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  شكر وعرفان
وقَاَل رب َأوِزعِني َأن َأشْكُر ِنعمتَك الَِّتي َأنْعمتَ علَي وعلَى واِلدي " :يقول الحق تبارك وتعالى  
َأنواِلِحينالص اِدكِفي ِعب ِتكمحِخلِْني ِبرَأدو اهضاِلحاً تَرَل صم19: النمل( " َأع (  
لحمد هللا حمد الشاكرين والصالة والسالم على رسوله الكريم نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم    ا
   .أجمعينوعلى اله وصحبه 
 ومنحني العزم والصبر على مواصلة أمرير لي بداية اشكر اهللا كثيرا واشكر فضله، الذي يس   
 االنتهاء من هذا البحث المتواضـع إلىالبحث والدراسة، واالستفادة من العلم والمعرفة، ووفقني 
  .  بتوفيق اهللاإالمن غير حول مني وال قوة، وما كان لهذا العمل أن يتم 
 أصـحابه  إلى من رد  الجميل  كنوع أتقدممن ال يشكر الناس ال يشكر، لذلك : األثريقال في    
 رئيس قـسم علـم الـنفس جميل حسن الطهراوي /  الدكتور إلىبوافر الشكر وعظيم االمتنان، 
 علي مـن أفاض على دراستي، والذي أكاديميا بغزة، الذي شرفت به مشرفا اإلسالميةبالجامعة 
 الصورة، وما كـان  هذا البحث بهذه إخراج في األكبر األثروافر علمه، وسديد رأيه، ما كان له 
 الصالحة فـي واألسوة في العلم األعلى المثل إالله معه كل تقدير واحترام، والذي لم اعهد فيه 
 والتـشجيع مـا واإلرشادالعمل، وتسهيل المعلومة للطالب، ووجدت عنده من التوجيه والنصح 
  .  مع كرمه وعلمه،فجزاه اهللا عني خير الجزاءإال وال يتناسب كفاءتييفوق 
               عـاطف األغـا /  كـل مـن الـدكتور إلـى كمـا يـسعدني التوجـه بالـشكر والعرفـان    
 اهللا ذخرا للعلـم أدامهم. الذين تفضال بمناقشتي لهذا العمل المتواضع  أسامة المزيني / والدكتور
  . والعلماء
 المخلصين ساتذةاأل كل من علمني حرفا من المعلمين و إلى بجزيل من الشكر والعرفان أتقدمكما 
، الذين تفضلوا بحضانتي في برنامج البكالوريوس، وبرنامج الماجـستير، اإلسالميةفي الجامعة 
   .عقولهم العامرة قلوبهم، النيرة األفاضل األساتذةفجل تقديري لهؤالء 
 الذين واكبوا هذا العمل بالرعاية أسرتي أفراد إلىويسعدني التوجه بمزيد من الشكر والعرفان    
 اهللا في عمرهما الذين وهباني الحب والحنان، وسهرا أطال وأبي أميشجيع، واخص بالذكر والت
 وإخـواني يدعوان لي بالنجاح والتوفيق، وكذلك زوجتي التي تحملت المشاق في سبيل راحتي، 
  . إمكانيات لهم من أتيح بكل ما ي الذين ساعدونوأخواتي
 الذي غمرني بفـضله محمود يوسف الحالق / تاذاألس إلى بالشكر الجزيل أتقدموال أنسى أن    
 الذي قام مشكورا بتنقيح البحث من صبحي محمد حمدان / األستاذفي طباعة هذا البحث، وكذلك 
 المحاضـر بكليـة التجـارة بالجامعـة محمد مروان بربخ / األستاذالناحية اللغوية، وال أنسى 
  
حث، وكـذلك أتقـدم بالـشكر العميـق  للب اإلحصائياعدني في التحليل  بغزة الذي س اإلسالمية
  .نللمحكمين الذي شرفت بهم دراستي كمحكمين أكاديميي
همـام / ، واألستاذ محمد خضر شبير /      وكما أتقدم بالشكر العميق إلى كل من اإلخوة األستاذ 
 الذين ساعداني في ترجمة بعض الدراسات االنجليزية، والشكر موصـول لكـل فؤاد الفقعاوي 
   .  2008املين في مدرسة عبد اهللا أبو ستة العليا بنين المدرسي والع
 من حب هللا والوطن اكرر عظيم أبواي إياهإلى هؤالء جميعا الذين ثبتوا في نفسي ما علمني    
  . شكري وامتناني، عرفانا بالجميل
ن  ثم لهؤالء جميعا، وان كـا أوال هذا البحث فانه يرجع هللا إتماموإذا كان هناك من فضل في    
  .  مني، ووسوسة من الشيطانرمن تقصير فهو ناتج عن تقصي
  




















  ملخص الدراسة
تعرض للخبرة الصادمة وبين أساليب  هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين درجة ال    
  التكيف مع الضغوط، ومستوى المساندة االجتماعية، ومستوى الصالبة النفسية، لدى أطفال
 إلى كان هناك فروق في هذه المتغيرات تعزى إذاقطاع غزة، والتعرف عما بمناطق الحدودية ال
، وقد )، المستوى التعليمي للوالديناإلقامةالنوع، مكان : ( بعض المتغيرات الديمغرافية التالية
  . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
ل وطفلة، وذلك للتحقق من صدق وثبات طف) 100(وتكونت العينة االستطالعية للدراسة من 
 من أطفال المناطق  وطفلةًطفالً) 600(الدراسة، كما تكونت العينة الفعلية للدراسة من  أدوات
  . قطاع غزةب ةالحدودي
  :  لقياس متغيرات الدراسة وهيتاستبيانا أربع بإعداد الدراسة قام الباحث أهدافولتحقيق 
  . استبانة الخبرة الصادمة .1
 .  التكيف مع الضغوطأساليبة استبان .2
 . استبانة المساندة االجتماعية .3
 . استبانة الصالبة النفسية .4
  :  التالية للتحقق من نتائج الدراسةاإلحصائية األساليبوكما استخدم الباحث 
  . التكرارات والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية -
 )person(باط بيرسون  العالقة بين المتغيرات استخدم الباحث معامل ارتإليجاد -
 Independent (ألتات الفروق بين متوسطين استخدم الباحث اختبار وإليجاد -
Samples T Test ( 
   (األحادي استخدم الباحث تحليل التباين أكثر أو الفروق بين ثالث متوسطات وإليجاد -
One Way ANOVA ( 
  :نتائج الدراسة
  :  النتائج التاليةإلىتوصلت الدراسة 
 التكيـف مـع ألسـاليب ، والوزن النسبي )62.14(وزن النسبي للخبرة الصادمة بلغ ال  .1
، وكـان الـوزن )85.79(، وبلغ الوزن النسبي للمساندة االجتماعية )71.14(الضغوط 
 ). 76.04(النسبي للصالبة النفسية 
  
كل مـن  بين درجة التعرض للخبرة الصادمة و إحصائيةتوجد عالقة طردية ذات داللة  .2
 .  والمساندة االجتماعية والصالبة النفسيةأساليب التكيف مع الضغوطاستخدام 
ز  
   
بينت الدراسة أنه ال توجد فروقاً في الخبرة الصادمة، أساليب التكيف مـع الـضغوط   .3
والصالبة النفسية تعزى لمتغير النوع، في حين وجد أن هناك فروقـاً فـي المـساندة 
 .  االجتماعية لصالح اإلناث
لى عدم وجود فروق في أساليب التكيف مع الضغوط والصالبة النفـسية دلت الدراسة ع  .4
تعزى لمتغير مكان اإلقامة، بينما وجد فروقاً في الخبـرة الـصادمة وكانـت لـصالح 
محافظتي خان يونس والشمال، وأن هناك فروقاً في المساندة االجتماعية لصالح محافظة 
  . الوسطى
في الخبـرة الـصادمة وأسـاليب التكيـف مـع      أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروقاً   .5
الضغوط، والصالبة النفسية تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدين، في حين وجد أن 
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  : المقدمة
     إن شخصية اإلنسان وصحته النفسية تتأثر بالعديد من المواقف والظروف التي تتعرض لها، 
لتي تصاحب تلك ومن ذلك العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وشتى ظروف االنضغاط ا 
المواقف ولعل أصعبها وأبرزها بل أخطرها ما ينجم عن العدوان والحـروب، وتتجلـى هـذه 
المواقف في الشعب الفلسطيني، وذلك لوجود االحتالل اإلسرائيلي وممارساته التي جعلت الحياة 
سـواء _ أو غير المتوقعـة _  عرضة دائماً للتهديدات والمخاطر المتوقعة ةاإلنسانية الفلسطيني 
كانت باألسر من سلطات االحتالل أو االعتداءات والتعذيب ومنع التجـوال ورؤيـة األشـالء 
والدماء وآالت الحرب وغير ذلك،فما من بيت إال وقد تزين بـشهيد أو جـريح أو معتقـل أو 
مصاب، فالشعب الفلسطيني تعرض لكثير من األحداث الصادمة والضاغطة على مدى السنوات 
 ، فانتفاضة األقصى المباركة، 1987 مروراً بانتفاضة عام ،1948 من انتفاضة عام العجاف، بدأً 
، لتكن الـضربة الموجعـة فـوق 2008وصوالً إلى الحرب اإلسرائيلية على غزة أواخر العام 
  . الرأس المحمي بقوة اهللا تعالى
عرضـون لهـا  سلبية على من يت ر     وقد اتخذت هذه التهديدات والمخاطر وما تتركه من آثا 
تسميات متعددة مثل الشدة، اإلجهاد، الضغوط، أو الصدمة، أو الخبرة الـصادمة، أوالعـصاب 
يمكـن وفي هذه الدراسة نحن في صدد دراسة الخبرة الصادمة التي .الصدمي أوعصاب الحرب 
 مـشدوهاَ فردمتوقع والشديد والذي يترك ال ال الحدث الخارجي المفاجئ وغير  أنها ىعلها تعريف
  .كون هذا العمل خارجاَ عن نطاق عمل الكائن البشريوي
تطلق الخبرة الصادمة على نوع الخبرة المفرطة للفرد، بحيث ال يستطيع احتمالها فيتداعى      و
: 2001أبو نجيله،  (راض المرضية، و يأتي تأثيرها من الفجائية التي تحدث أثناء الصدمة عباأل
124(.  
خبرات الصادمة والمؤلمة، وذلك لوجود الفروق الفرديـة بيـنهم،      وتختلف استجابة الفرد لل 
فمنهم من ينهار وال يقوى على المواجهة، ومنهم من يقع فريسة للمرض النفـسي والجـسمي، 
وآخرون منهم من يواجه تلك الظروف الصادمة، بقوة وعزيمة ونفس راضية بقضاء اهللا وقدره، 
 ذاتيـة وعوامـل اجتماعيـة لاالجتماعية، أو عوام وذلك يرجع إلى عدد من العوامل النفسية و 
               عرفـه أساليب التكيف مـع الـضغوط التـي : خارجية، فكانت من هذه العوامل
 لـه   عملية وظيفتها خفض أو إبعاد المنبه الذي يدركه الفرد على أنه مهـدد : بأنها)سبيلبرجر(
(Holahan,et.al.1987:945) . عدد كبير من التصنيفات والتي منها  إلى ء، وقد صنفها العلما
 وأسـاليب إقداميـة أساليب مواجهـة : إلى ) Rodoulf, &, Moos( موسفما صنفه رودول
  ). 3: 2000شعبان، (إحجاميةمواجهة 
 3
أن الفرد الذي يتمتع ) 1980بولبي،(     ومن هذه العوامل أيضا المساندة االجتماعية حيث يرى 
فره؛ يتمتع بالثقة بالنفس، ويكون قادرا على تقـديم المـساعدة بمساندة اجتماعية منذ نعومة أظا 
لآلخرين، ويصبح اقل عرضة لالضطرابات النفسية، باإلضافة إلى أن المساندة االجتماعية تزيد 
من قدرة الفرد على مواجهة الصدمات التي يتعرض لها في حياته اليومية، ويكون قادرا علـى 
  ). 78: 2001علي،(حل مشكالته ايجابياً 
     وكذلك من هذه العوامل الصالبة النفسية أو المرونة أو ما تسمى بالمقاومة النفسية والتـي 
اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على استخدام كـل : بأنها) Kobassa(عرفتها كوبازا 
اغطة مصادره النفسية والبيئية المتاحة، كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث الحيـاة الـض 
  ).277: 1996مخيمر،(
     وتتجه الدراسات الحديثة إلى التركيز على البحوث المرتبطة بالصحة النفسية، والتأكيد فـي 
الوقت نفسه على العوامل التي تساعد األفراد على التوافق والتكيف مع المواقف المختلفة التـي 
باهتمام الباحثين مفهوم المساندة يتعرضون لها في حياتهم اليومية، ومن تلك العوامل التي حظيت 
ـ   تلقـي داالجتماعية، ومفهوم الصالبة النفسية، أو ما يسمى أحيانا بالمقاومـة أو المرونـة عن
  ).229: 2002حمادة وعبد اللطيف، ( الصدمات، ومفهوم أساليب التكيف مع الضغوط، 
تـين درسـتا  الل ،)2004حجـازي، (، ودراسة )2004حسنين،(     ومن هذه الدراسات دراسة 
 التـي درسـت المـساندة ،)2006دياب،( ودراسة الخبرة الصادمة وعالقتها ببض المتغيرات، 
 التي درست الصالبة النفسية عند المرأة الفلسطينية ،)2006أبو سمهدانة، ( ودراسة االجتماعية،
  . التي درست الخبرة الصادمة وعالقتها بالصالبة النفسية) 2007وآخرون،ثابت (ودراسة 
    وبالرغم من االهتمام في السنوات السابقة بدراسة الخبرة الصادمة لدى األطفال، ودراسـة  
الخبرة الصادمة وعالقتها بعدد من المتغيرات المنفصلة، كالخبرة والصالبة فقـط، أو الخبـرة 
 والمساندة االجتماعية، إال أنها لم تتطرق إلى دراسة الخبرة الصادمة وعالقتها بكل من أسـاليب 










  مشكلة الدراسة      
  :    تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية 
  ما مستوى الخبرة الصادمة التي تعرض لها أطفال المناطق الحدودية لقطاع غزة؟ . 1
  ستوى استخدام أساليب التكيف مع الضغوط لدى أطفال المناطق الحدودية لقطاع غزة؟ما م. 2
  ما مستوى المساندة االجتماعية لدى أطفال المناطق الحدودية لقطاع غزة؟. 3
  ما مستوى الصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية لقطاع غزة؟. 4
   الصادمة وأساليب التكيف مع الضغوط ؟هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخبرة. 5
  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخبرة الصادمة والمساندة االجتماعية ؟ . 6
  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخبرة الصادمة والصالبة النفسية ؟. 7
  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة تعزى للنوع ؟ . 8
   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة متغيرات الدراسة تبعاً لمتغير مكان اإلقامة؟.9
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة تبعاً لمتغيـر مـستوى التعلـيم . 10
  للوالدين؟
  
  أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى
ى اسـتخدام أسـاليب التكيـف مـع التعرف إلى درجة التعرض للخبرات الصادمة، ومستو . 1
الضغوط، ومستوى المساندة االجتماعية، ومستوى الصالبة النفسية عند أطفال المناطق الحدودية 
  . بقطاع غزة
  . التعرف إلى العالقة بين الخبرة الصادمة وأساليب التكيف مع الضغوط. 2
  . لمس العالقة بين الخبرة الصادمة والمساندة االجتماعية . 3
  .ضيح العالقة بين الخبرة الصادمة والصالبة النفسيةتو. 4
  .تبين الفروق بين الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة. 5
مكان اإلقامة، المـستوى ( التعرف على الفروق في متغيرات الدراسة وفقاً للمتغيرات التالية . 6
  ).التعليمي للوالدين 






  أهمية الدراسة 
  :        تكمن أهمية الدراسة في كونها 
تساهم الدراسة في رسم سياسة تربوية اجتماعية نفسية للطفل تساعد على نموه نمواً سـليماً . 1
  .بعيداً عن االضطرابات 
مـساهمة فـي وضـع تلفت نظر الباحثين والعاملين في المجال النفسي األهلي والحكومي لل . 2
  .وتطوير برامج وقائية وعالجية تصب في مصلحتهم
تفيد القائمين على التعليم، من مدرسين، ومرشدين، وأولياء أمور، وبيئة محيطة بالطفل، من . 3
خالل التعرف على المشكالت التي ترتبت على الحرب اإلسرائيلية على قطـاع غـزة، وآليـة 
  . به إلى شخصية سوية معالجتها، واألخذ بيد الطفل للوصول
تكوين قاعدة معلوماتية موضوعية هادفة عن درجة اضطراب خبرات ما بعد الصدمة علـى . 4
  . األطفال، والتي يمكن استثمارها إيجابياً من قبل المؤسسات الحكومية واألهلية
  
  : حدود الدراسة
  : الحد الزماني
  . 2010ر فبراير من العام  إلى شه2009     في الفترة ما بين شهر يوليو من العام
  : الحد المكاني
      المناطق الحدودية في قطاع غزة، وهي التي تقع على الشريط الحدودي لمدينة رفح مـع 
جمهورية مصر العربية، وقرية خزاعة الحدودية في محافظة خان يونس، وحي المغراقة فـي 
ة عبد ربه فـي محافظـة محافظة الوسطى، وحي الزيتون في محافظة غزة، والسالطين وعزب 
  .الشمال
   وقد حدد الباحث هذه األماكن للدراسة ألنها من أكثر المناطق التـي تعرضـت لالعتـداءات 










  مصطلحات الدراسة 
  .الصدمة النفسية   
التعرض لحدث صدمي ضاغط على نحو " بطة األمريكية للطب النفسي بأنها         تعرفها الرا 
مفرط الشدة متضمناً خبرة شخصية مباشرة لهذا الحدث الذي ينطوي على موت فعلي أو تهديـد 
بالموت أو إصابة شديدة أو غير ذلك من التهديد للسالمة الجسمية ، أو مشاهدة حـدث يتـضمن 
مة الجسم لشخص آخر، أو اإلصابة مما قد وقع لعضو من أعضاء موتاً أو إصابة أو تهديداً بسال 
  "  . American Psychiatric Associate , 1994 :P463" األسرة ، أو  لبعض األصدقاء 
  .ةالخبرة الصادم
 والـذي ،متوقع والـشديد ال الحدث الخارجي المفاجئ وغير على أنها الصدمة     يمكن تعريف 
  .ن هذا العمل خارجاَ عن نطاق عمل الكائن البشري و يكو، مشدوهاَفرديترك ال
تطلق الخبرة الصادمة على نوع الخبرة المفرطة للفرد، بحيث ال يستطيع احتمالها فيتداعى و
  ).1:1998، ثابت( .راض المرضية، و يأتي تأثيرها من الفجائية التي تحدث أثناء الصدمةعباأل
  
  : التعريف اإلجرائي
 الخارجي الفجائي والغير متوقع الشديد والذي يترك الطفل مشدودا هي عبارة عن ذالك الحدث
ويكون هذا الحدث خارجا عن نطاق تحمل الكائن البشري يمكن أن تكون هذه الخبرة فردية أو 
جماعية ويمكن أن تكون تلك الخبرة لمرة واحدة أو لعدة مرات ويمكن أن تكون الخبرة الصادمة 
رج عن طوع اإلنسان مثل األعاصير البراكين الزالزل الحرائق إما ناتجة عن كوارث طبيعية خا
 الثلجية أو يمكن أن تكون من عمل اإلنسان مثل حوادث الطائرات والسيارات فوالعواص
  والحوادث الصناعية والحروب التعذيب االغتصاب مشاهدة اآلخرين وهم يعذبون 
  
  . أساليب التكيف مع الضغوط     
الوسيلة التي يستخدمها األفـراد فـي   بأنها الطريقة أوكيف مع الضغوطعرف أساليب الت      ت
  . عليهمتعاملهم مع الضغوط الواقعة
 بأنها عملية وظيفتها خفض أو إبعاد المنبه الذي يدركه الفرد على أنه )سبيلبرجر (عرفها      و
  .(Holahan, et. al, 1987:945)  .له مهدد
  : التعريف اإلجرائي   
لتعريف الذي تأخذ به الدراسة هو أن أساليب مواجهة الـضغوط هـي ذلـك التعبيـر        وا
المستمر في المجهودات المعرفية والسلوكية واالنفعالية من أجـل إدارة المطالـب الداخليـة أو 
  الخارجية التي يقيمها الفرد بأنها ترهق أو تفوق إمكاناته 
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  .   المساندة االجتماعية
وآخرون أن المساندة االجتماعية هي متطلبات الفرد للمساندة ودعم )  Cohen(    يقول كوهن 
البيئة المحيطة به، سواء من أفراد أو جماعات تخفف من أحداث الحياة الضاغطة التي يتعرض 
  ) .  210: 1997علي ،(لها، وتمكنه من المشاركة االجتماعية الفاعلة في مواجهة هذه األحداث 
 وآخرون بأنها إدراك الفرد بان البيئة تمثل مصدراً للتـدعيم Sarason ن     ويعرفها سارسو 
االجتماعي الفعال ، ومدى توافر أشخاص يهتمون بالفرد ويرعونه، ويثقون فيه، ويأخذون بيده، 
  ) . 467: 1995 ،عبد اهللا(ويقفون بجانبه عند الحاجة، ومن ذلك األسرة واألصدقاء والجيران 
  : التعريف اإلجرائي   
قاد الفرد بان ما في البيئة المحيطة من أشخاص ومؤسسات تعتبر مصدراً من مصادر الدعم باعت
الفعال، وهي تؤثر في كيفية إدراك الفرد لألحداث الصادمة، وفي كيفية مواجهتها؛ فهي ال تخفف 
أو تلطف من وقع األحداث الصادمة فحسب ،بل قد يكون لها تأثيرات واقية أو شافية من أثر هذه 
دمات، إن المساندة االجتماعية تتعلق باعتقاد الفرد في مدى وجود أو توفر أشخاص مقربين الص
  .يمكن أن يثق بهم، ويعتقد أن بوسعهم أن يعتنوا به ويحبوه ويبقوا بجانبه عند الحاجة 
  
  .    الصالبة النفسية
مفهـوم مـن   حيث توصلت لهذا ال Kobassa 1979            يعود هذا المفهوم إلى كوبازا
 من الدراسات والتي استهدفت معرفة المتغيرات التي تكمن وراء احتفاظ األشخاص هخالل سلسل 
لصحتهم النفسية والجسمية، رغم تعرضهم للضغوط؛ حيث تقول كوبازا بان الصالبة هي اعتقاد 
 يدرك عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على استخدام كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة كي 
ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة الشاقة إدراكا غير محرف أو مشوه، ويفـسرها 
بواقعية وموضوعية، ومنطقية ويتعايش معها على نحو ايجابي وتتضمن ثالثة أبعاد وهي االلتزام 













  الفصل الثاني




  .الخبرة الصادمة: أوالً
  .أساليب التكيف مع الضغوط:  ثانياً
 .المساندة االجتماعية:  ثالثاً




   الخبرة الصادمة :األولالمبحث 
  مقدمة 
لصدمي دراسة امع غياب التقنيات الحديثة في دراسة العصاب  أول من نجح ابن سينا لعل      
 علـى ، النفسية والجسدية في تاريخ الطب وآثارهس العصاب الصادمة  وكان أول من در ،معمقة
ـ اأن تسمية العصاب   لعـالم أوبنهـايم ضل فـي اسـتخدامها ل لصدمي هي تـسمية يرجـع الف
)Oppenheim(اقتـراب ولوصف حالة الشعور بتهديـد الحيـاة  حيث استخدمها  ،)1884(عام
 نفسية ناجمة عـن اً يخلف آثار فهوصيز هذا العصاب ب يفقد كان له الفضل في عزل وتم ، الموت
لقـد كـان ) 15: 1991،مجموعة من الباحثين(الرعب المصاحب لحادثة من حوادث القطارات 
لصدمي أو األمراض النفسية الصدمية قبل الحرب العالمية األولى يـستخدم امصطلح العصاب 
 المروعـة  أو الكـوارث ،ك الحاالت الناجمة عن حوادث السكة الحديديـة تللوصف وتشخيص 
 كبيـرة مـن اً أعداد ، وهددت  ولما جاءت الحرب العالمية األولى ، الفرد ةاألخرى التي تهدد حيا 
 واتـسعت حقـول ، اتخذ هذا العصاب أهمية قصوى ، جماعياً بهذا عصبا صدمياً شكلت الناس و 
ل تزدهر  ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتعيد إحياء االهتمام بهذه الدراسة التي ال تزا ،دراسته
   .التي تنشب هنا وهناكفة بسبب الحروب المتطر
وهكذا تطور مفهوم العصاب الصدمي حتى يكاد أن يتحول إلى تخصص متفرد فـي علـم      
 إلى مثل هذا التخصص ،فلسطين خاصة في  و ، وما أحوجنا في العالم العربي عامة ،نفس الكارثة 
  )118:2001،أبو نجيله(في دراسات الكوارث 
  : الصدمة النفسيةتعاريف 
 أي حدث أو مجموعة مـن األحـداث التـي إلىمصطلح الصدمة النفسية يستخدم ليشير      
  كـالحروب ، وسـيطرة الفـرد إرادةيتعرض لها الفرد خالل حياته، نتيجة ظروف خارجة عن 
الفقـر والحرمان العـاطفي وحوادث الطرق و الجسدية الخطيرة اإلصاباتووالكوارث الطبيعية 
   ). Thabet,1996:73(االنفصال المفاجئ عن الوالدين و الخطف أوض لالغتصاب التعرو
 الحيـاة  فيهـا شدتحت هي تلك التي خبرات صادمة التي نسميها وادث ن الح أيد ب ويذكر فر و     
النفسية في فترة وجيزة جدا من الزمن بفضل تضخيم من التنبيه ال يمكـن تمثيلـه أو تعديلـه 
ترتب علية اضطرابات دائمة في توزيع الطاقة النفسية على أنهـا حالـة  مما ي ،بالطرق العادية 
ثابـت .(هستريا وقال أن أعراض الهستريا هي بقايا ورمز لخبرات صـادمة منـذ الطفولـة 
،4:1998 (  
 أو هي تجربة معاشة تؤدي خـالل ،دمة بهذا المعنى حدث في حياة اإلنسانية االصالخبرة و     
يرة من اإلثارة تتحدد تبعا لشدتها وللعجز الذي يجد المرء نفـسه فيـه فترة وجيزة لزيادة جد كب 
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 أو محاولة خفض الحصر الناجم عنها بحلول سـوية ،)الصدمة(وبحاجتها، )ضعف األنا وقوته (
 تنتهي إلى الفشل في بعض األحيان مما يفطر األنا للقيام بدفعاتـه لمواجهتهـا وتختلـف ملونة
 وقد تكون آثار الـصدمة ، وتوقفات مرحلة النمو العامة ،عة التثبيتات الدفعات تبعا لقوة األنا وطبي 
النفسية مؤقتة في حين أنها تستمر لدى البعض مما يجعلهم في حاجة إلى العالج النفسي لتخطي 
أثارها السلبية على شخصياتهم وذلك بناء على مدى صالبة الجهاز النفسي واستعداده لدى كـل 
  )427:1993، عبد القادر(فرد 
على أنهـا  دمةا الص  الخبرة النظريات التي عرفت  أوائلمن ) 1910(  فرويد  نظرية عتبرت     
  .أن أعراض الهستريا هي بقايا ورمز لخبرات صادمة منذ الطفولة: حالة هستريا وقال
 على أنها المثير الذي يؤدي إلى صعوبات في الشخص ,Rachman)1980(   وعرفها رشمان 
  .اً وخطيراًالتصرف السابق قبل الحدث وهذا المثير يجب أن يكون سريعالمصاب للرجوع إلى 
علـى أنهـا الكارثـة واإلعـصار والعاصـفة ,Frederich) 1977(  وعرفها فريديرش      
 والتي تسبب ضرراً شديداً بدرجة أن يعلن في المنطقة التي حدثت فيها أنها منطقـة ،والفيضان
  .منكوبة
الـشديد والصادمة هي عبارة عن ذلك الحدث الخـارجي الفجـائي ويقول ثابت أن الخبرة      
يمكن و ، ويكون هذا الحدث خارجا عن نطاق تحمل الكائن البشري ،والذي يترك الطفل مشدوداً 
 ، ويمكن أن تكون تلك الخبرة لمرة واحدة أو لعدة مرات ،أن تكون هذه الخبرة فردية أو جماعية 
 :اتجة عن كوارث طبيعية خارج عن طوع اإلنسان مثـل ويمكن أن تكون الخبرة الصادمة إما ن 
 أو يمكن أن تكـون مـن عمـل ، الثلجية ف والعواص ، الحرائق ، الزالزل ، البراكين ،األعاصير
 ، االغتصاب ، التعذيب ، الحروب ، الحوادث الصناعية ، السيارات ، حوادث الطائرات :اإلنسان مثل 
  ).1:1998، ثابت(مشاهدة اآلخرين وهم يعذبون و
 إلىتؤدي  صدمة انفعالية نهاأدمة على االص ةعرف الخبر فقد ) James1989(أما جيمس      
هذه . ضرر جوهري واضح في النمو النفسي للفرد، وهي قوية وحادة وال يمكن السيطرة عليها 
والتي تتمثـل "  المصدومة األشخاص"  نفسية على الضحايا أضرارالخبرات الصادمة تكون لها 
 فقـدان الـسيطرة،  أو ،بـاألمن فقدان الشعور وعجز التي يشعر بها الفرد، من خالل مشاعر ال 
  ).36: 2005شعت، (واالستسالم 
 -DSM(وتعرف الرابطة األمريكية للطب النفسي في الدليل الشخصي واإلحصائي الرابع      
1994.IV (الشدة متضمنا خبرة طرض لحادث صدمي على نحو مفر تع ال :بأنها  الصادمة ةالخبر 
 ، أو إصابة شديدة ، أو تهديد بالموت ،صية مباشرة لهذا الحدث الذي ينطوي على موت فعلي شخ
 اً أو تهديـد ، أو إصابة اً موت نتضمي أو مشاهدة حدث ،أو غير ذلك من التهديد للسالمة الجسمية 
 أو عن ، أو نتيجة الستخدام العنف، أو أن يعلم عن موت غير متوقع،لسالمة الجسم لشخص آخر
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مما قد وقع لعضو من أعضاء األسـرة أو لـبعض   أو تهديد بالموت أو اإلصابة، ،دضرر شدي 
  ). American Psychiatric Association, 1994:24(األصدقاء المقربين 
على نوع من الخبرة المفرطة للفرد، بحيـث ال يـستطيع الخبرة الصادمة  مصطلح ويطلق     
 الضار من الفجائية التي تحدث فـي تأثيرهايأتي  المرضية، و باألعراضاحتمالها، فيتداعى لها 
 الصدمة، والتي بالتالي تعيق من قدرة الطفل الذي تعرض لحدث صادم من السيطرة علـى أثناء
  .  الناتجة عن هذا الحدثلآلثارالموقف والمعالجة السليمة 
 أمدي  بواسطة التهديد الجـس أكان تعرض الفرد لحدث صادم سواء أنها على أيضاوتعرف      
، ويشمل ذلك الخوف الشديد، اآلخرين أو الفرد نفسه إصابة أو التعرض الفعلي للموت أمالنفسي 
  ). 356: 2009جامعة القدس المفتوحة، ( والشعور بالتوتر الشديد، والشعور بالعجز والرعب
 أنما ورد من تعاريف للصدمة النفسية، نخلص بان جميع التعريفات اتفقت على خالل من      
 منبه يطرأ على الفرد، هذا المنبه فجائي، غير متوقع، ضخم بحيث أو مثير أو الصدمة هي حدث
 اضطرابات نفـسية إلىال يمكن لشخصية الفرد وكينونته تحمل هذا الحدث، وهذا الحدث يؤدي 
وصعوبات ونكبات، تجعل الفرد يتجه نحو سلوك غير الذي كان عليه بحيث ال يستطيع العـودة 
 السابق للحدث الصادم، ويكون سبب هذا الحدث الصادم بعض الحوادث والمنبهـات  سلوكه إلى
، العواصف، البراكين، والزالزل، وغيرها من الكوارث الطبيعية، ومنها ما كاألعاصيرالطبيعية 
 ذلـك إلىكالحروب، التعذيب، االعتقال، االغتصاب، القتل، وما :  نفسه اإلنسانيكون من صنع 
 أن إال تندد بـالموت، أو تهدد الحياة،  )اإلنسان والتي من صنع ،الطبيعية(ا ، وجميعه أفعالمن 
 هستيرية هـي بقايـا لخبـرات أعراض إلىسيجموند فرويد قد ارجع سبب هذا الحدث الصادم 
  . صادمة منذ الطفولة 
 لعدة مرات، أو تحدث لمرة واحدة أن ممكن الخبرة الصادمة  أن) 1998ثابت، (أضافوقد      
، ويـضيف ) 1998ثابـت، (  جماعية، وقد تبنى الباحث تعريـف أو تكون فردية أنمكن  ي أو
 العـالج أو النفسي، واإلرشاد تعالج من خالل التدخل بالعالج أن هذه الصدمة يمكن أنالباحث 
 قائمة على التفريغ إرشاديةطرق التدخل النفسي؛ بناء برامج  لذلك، ومن األمر احتاج إذاالطبي 








  : عند األطفالالعوامل المسببة للصدمة النفسية 
باألعراض المعروفة  يمر الطفلهناك العديد من المسببات والتي تكون بمثابة صدمة تجعل      
  :كل عامشب ما بعد الخبرة الصادمة والتي منها بأعراض
   .رب نتيجة ألحد أشكال العنفقوفاة احد أفراد اآلسرة أو أي شخص م. 1
  .مشاهدة احد أشكال العنف من تخويف آو إرهاب أو قتل شخص مقرب أو تعذيبه. 2
  .المشاركة في األعمال العدائية كالقتال وحمل السالح. 3
  . الطفلالفصل عن الوالدين وخصوصا في السنوات الست األولى من عمر. 4
  .التهجير القصري للعائالت من أماكن سكناهم لمناطق أخرى. 5
  .الوقوع كضحية ألحد أشكال العنف مثل االعتقال والتعذيب والتوقيف. 6
  .رض للقصف واألعمال الحربية الخطيرةتعال. 7
 . المعاناة من اإلصابة الجسدية أو اإلعاقة. 8
 عند األطفال الفلسطينيين فهي كثيرة إلى جانب العوامـل ةلصادمة ا خبرأما العوامل المسببة لل    
   :يليالسابقة ونذكر منها ما 
   :هدم المنازل .1
، يكون لـه بـالغ إليه ال يستطيع الوصول أو يقفل، أو مشاهدة الطفل لبيته وهو ينسف، إن     
 Thabet(ةففي دراس. الخوف من المستقبلو شتى بالغضب، الحزن، أحاسيس عليه، فتنتابه األثر
et al, 1997 (  مـن %15.4 شاهدوا بيوتهم وهي تنسف، بينمـا األطفال من %2.9 أنتبين 
  . تهدم وهي اآلخرين شاهدوا بيوت األطفال
   :المداهمات الليلية. 2
، وكذلك األولى تعرضوا للمداهمات الليلية المتكررة وذلك خالل االنتفاضة األطفال أنحيث      
   . ركة، وبعض المداهمات التي يقوم بها جيش االحتالل في هذه األيامانتفاضة األقصى المبا
    :الغارات الوهمية .3
 على الطفل والكبير، األثربالغ كان لها ، وقد األقصىهذه الغارات خالل انتفاضة شنت وقد      
  . وذلك لغرابة الصوت وضجيجه العالي مما يثير الخوف بين المواطنين
   :النفجارات والقذائف واالقصف المتكرر .4
 األصـوات ، وذلك بالخوف من األطفال الصدمة النفسية عند أعراض ظهور إلى أدتحيث      
  .والدباباتالمرتفعة، ومشاهدة الطائرات، 
   :األبيضغاز الفسفور استنشاق الغاز و .5 
ط  هذا النوع من الصدمات يجعل الطفل في لحظة من اللحظات غير قادر علـى التقـا إن     
الة من الهلع الشديد، ويبدأ في البحث عن ح بأنه يموت، وهنا يصاب ب إحساس فيكون لديه أنفاسه
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 مـن %87.4 أن طفل في قطاع غزة تبـين 1200 ، ففي دراسة على أنفاسهمخرج لكي يلتقط 
 الدراسة التي نحن أن إال )16 :1998ثابت، ( قد تعرضوا الستنشاق الغاز المسيل للدموع ذينال
الستحداثه في المواجهات بين جيش  وذلك ؛األبيضلقيام بها ستدرس تأثير غاز الفسفور بصدد ا 
  . غزةاالحتالل والمواطنين في قطاع 
   : األقاربأو استشهاد احد الوالدين أو اإلخوة .6
 السماع بهـا تـؤدي أو األحداثمشاهدة هذه حيث أن ففقدان عزيز يؤثر سلبا على الطفل،      
 أو العنف، من ضرب واهانة احد الوالدين أعمالدمات النفسية، وكذلك مشاهدة  الص إلىبالطفل 
 شاهدوا األطفال من %39.5 أنتبين ) 1993وآخرين،هين أبو(، ففي دراسة األقارب أو اإلخوة
    .أعمال العنف
  :الطفولةصدمات 
 أن شك فيـه  في مرحلة الطفولة ، ومما ال اإلنسانتعددت الخبرات الصادمة التي يمر بها      
 سلبية تمس النمو النفسي للفرد، وتؤثر على صحته النفسية على آثارهذه الخبرات الصادمة لها 
 ببعض االضطرابات فـي المـستقبل، بـل اإلصابة البعيد، وتزيد من احتمال أوالمدى القريب 
لـة  مرح أو لكثير من االضطرابات النفسية في مرحلـة الطفولـة اً مسبب يعتبرها البعض عامالً 
 الكحول والمخدرات، كـرب إدمانالمراهقة مثل االكتئاب، القلق، المخاوف المرضية، االنتحار، 
، النشاط الحركي الزائد، واضطرابات سلوكية وانفعالية السيئما بعد الصدمة، اضطراب السلوك 
  ). Terr.1991:10-19 (أخرى
تعرضهم للعنف وتجـارب  بعد األطفالعلى  )Frazer.1974 (أجراها دراسة أظهرتوقد      
 المشاكل واالضطرابات النفـسية أن ؛ 1968 التي حدثت في بلفاست عام األحداثؤلمة خالل م
 البكـاء المتواصـل، :هستيرية نوبات األطفالظهر أ قد زادت بشكل واضح، حيث األطفالبين 
  ). 37: 2005شعت، (، الكوابيس، والعصبية الزائدة األرق، يالالإرادالتبول 
 أن في الضفة الغربيـة لـوحظ نالفلسطينيي األطفال على )Baker.1990 (أجراهاراسة وفي د 
 جسمية – نفس وأمراض يعانون من المخاوف، اكتئاب، اضطرابات النوم، نالفلسطينيي األطفال
  ). Baker.1990:496( التي تعرضوا لها في بيئتهم األحداثنتيجة 
 أن صـادمة ألحداثذين تعرضوا  ال األطفال  على )Fredrick.1982 (أجراهادراسة وفي      
 كرب ما بعد الصدمة، وذلـك أعراض عليها الدراسة لديهم أجريت العينة التي من %75حوالي
  . الصادمبعد سنتين من تعرضهم للحدث 
 في درجة القلق واالضطرابات النفسية الناتجة عن اً هناك ارتفاعأن وجد أخرىوفي دراسة      
 اإلعـصار  الذين تعرضـوا للخبـرات الـصادمة الناتجـة عـن ألطفالامواقف صادمة لدى 
)Lonigan.1991: 135 .(  
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ما بـين االضـطرابات _ من خالل الدراسات السابقة _  هناك عالقة قوية أنوبذلك نرى      
 حد كبير إلى وبين تعرضهم للحوادث الصادمة، وان معظم الدراسات كانت األطفالالنفسية في 
 السلبية لصدمات الحرب على النمو اآلثار أظهرت، حيث إليهاائج التي توصلت متشابهة في النت 
  .   والمراهقين لألطفالالنفسي والصحة النفسية 
   : الحدث الصدمي في المعتقدات االساسية لدى الطفلتأثير
من خالل تعامل الطفل مع اسرته ومع عالمه الصغير تتكون لديه صورة بسيطة عن نفسه      
 ، وأنهـم شيء محبوب من المحيطين بـه أنه :  تسمى افتراضات اساسية تتلخص في ياةوعن الح 
 يحكم  هناك منطقاً أنلخطر، وهم قادرون على ذلك، و يقومون بحمايته ورعايته وال يعرضونه ل 
 .  ويحميهم ويساعدهماألخيارن اهللا يحب  أل، ينتصر الخير دائماًأنالعالم وهو 
لصادم فان هذه االفتراضات او القناعات االساسية تتزلـزل، وعند تعرض الطفل للحدث ا      
وتتهدم في لحظة االعتداء على الطفل او ذويه، حيث يرى كل شيء يتغير امام عينيه، فتهتز كل 
 أنثوابته، ويتعرض للتناثر والتشتت، وتتعرض صورته عن نفسه وعن العالم للتـشوه، وبمـا 
 مـن أكثـر  عميقة ومؤثرة بـشكل اآلثار لذلك تكون ،تكوينه المعرفي والوجداني لم ينضج بعد 
  . الكبار
 قدرة الكبـار؛ وذلـك قربما تفو  األحداث الطفل لديه القدرة على التأقلم مع إن: وقد يقول قائل 
 تقبال للتـصورات أكثربسبب عدم وجود تصورات جاهزة كثيرة عن العالم لديه، وبالتالي فهو 
  .  بنمط قياس الواقعة فعال دون مقارنتهاواألنماط
 التأقلم حين يحدث في هـذه أن يعني أخرىوهذا القول صحيح من ناحية، ولكنه من ناحية      
 واتجاهـات العـدوان واالنتقـام وعـدم الثقـة فـي أي أفكار تثبيت إلىالظروف فانه يؤدي 
  )363: 2009جامعة القدس المفتوحة،.(شيء
  :ادمةاستجابات األفراد للخبرة الص في المؤثرةالعوامل 
 باختالل نفسي ألن هناك عدة نليس كل األشخاص الذين تعرضوا إلى صدمة نفسية يصابو      
ـ  و، أو المـزاج ، الشخصية:عوامل وسيطة تلعب دور الحماية أو الحفظ مثل   ،ةالعوامـل الجيني
والثقافيـة   واالجتماعيـة ، والعوامل العائلية ، وإستراتيجيات التأقلم ،واألمراض النفسية األخرى 
 ثالث مجموعـات رئيـسية إلى، ويمكن تقسيم العوامل التي تؤثر على استجابة الفرد المختلفة 
وهي، عوامل تتعلق بالحدث الصادم، عوامل تتعلق بشخصية الفرد، وعوامل تتعلـق بـالمحيط 




 :طبيعة الحدث الصادم. 1
ها ما يتعلـق بنـوع الخبـرة الـصادمة،  من أبعاديمكن تحديد طبيعة الحدث الصادم بعدة      
 وتهديد السالمة اإلصابة أو بالموت اً الذين يتعرضون لخبرات صادمة تتضمن تهديد فاألشخاص
 تأثرا، ويكونون عرضة لالضطرابات النفسية الناتجة أكثر يكونون )الناجون(الجسدية الشخصية 
 وأحـداث  لسماع مواقـف أوة  الذين يتعرضون لمشاهد األفراد من أكثرعن الخبرات الصادمة 
 & Wenar (لآلخـرين  الـسالمة الجـسدية اً وتهديداإلصابة أوصادمة تتضمن تهديد بالموت 
Kerig,2000:187-188 .(   
ودرجة القرب من الحدث الصادم تلعب دورا في استجابة الفرد للخبرة الصادمة، فالشخص       
 من الـشخص أكثريتأثر بالحدث الصادم   النار وهو بداخلهإطالق أوالذي يتعرض بيته للقصف 
 من حيث استمرار ةالنفسي النار، كما تؤثر شدة الصدمة إطالق أوالذي ال يتعرض بيته للقصف 
 أن كمـا ، من حـدث صـادم ألكثر والتعرض ، الصادمة لفترة زمنية طويلة لألحداثالتعرض 
ة الصادمة ودرجة التأثر  في درجة استجابة الشخص للخبر أيضاالمناطق التي تشهد حروبا تلعب 
 باالضطرابات النفـسية الناتجـة عـن الخبـرات الـصادمة لإلصابة عرضة أكثربها وتجعله 
  .)33 : 2005شعت،(
 :عوامل تتعلق بشخصية الفرد. 2
 الذين طوروا اضطرابات نفسية بعد األشخاص على أجريت التي واألبحاثبينت الدراسات      
نفسية لديهم فيما بعـد،  السابقة والمزاج وتطور اضطرابات الصدمة وجود عالقة بين الشخصية 
ووجود اضطرابات نفسية سابقة لدى الفرد الذي يتعرض لخبرات صادمة يزيد من احتمال تطور 
 الذين ال يوجد لديهم اآلخرين األفراد من أكثراالضطرابات النفسية الناتجة عن خبرات صادمة 
 نالفلـسطينيي  األطفال على ، )Thabet  et al, 1997 (أجراهاوفي دراسة اضطرابات سابقة، 
 الذين كانوا يعانون من مشاكل سلوكية انفعاليـة كـانوا أكثـر األطفال أن في قطاع غزة وجد 
بعد  و،عرضة للتأثر بالخبرات الصادمة و اإلصابة باألمراض النفسية الناتجة عن مواقف صادمة
المشاكل السلوكية واالنفعالية نتيجة ابتعاد األطفال  في نسبة اً بأن هناك انخفاضسنة وجد الباحثون
 تلـك أظهـرت  الجنس له دور بارز هنا حيـث أن أيضا ، ويقول ثابت عن الخبرات الصادمة 
 ولكـن مـشاكل ،األوالد من أكثر نفسية اًأعراض الفتيات في سن المدرسة يظهرن أنالدراسة 
  .  )Thabet  et al, 1997: 20 (السلوك العدواني أكثر عند األوالد 
  :الخارجيعوامل تتعلق بالمحيط . 3
 حد بعيـد علـى اسـتجابة إلى الصادمة ودرجة التأثر بها لألحداثتعتمد استجابة الطفل      
الذين يعتبرون قدوة للطفل، وتربط الطفل عالقة معهم مثل المعلـم فـي  األشخاص أوالوالدين 
 ينعكس األمر، هذا واألقارب األصدقاءما بعض  ربأو الكبار، واألخوات اإلخوة احد أوالمدرسة، 
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 للطفل حين يتعرض لموقف صادم، كـذلك يـؤدي مـستوى الـدعم األسريعلى درجة الدعم 
الـصادمة  الخبـرات آثاراالجتماعي في المدرسة والمجتمع بشكل عام دورا مهما في الحد من 
فسية ناتجة عن الخبـرات  باضطرابات ن اإلصابة ويقلل من احتمال ،على المدى القريب والبعيد 
  )Turner,1999:188(الصادمة
 :ردود الفعل الناتجة عن الخبرات الصادمة
 تعرضهم للمواقـف الـضاغطة نمن الطبيعي أن تظهر ردود فعل صعبة لدى األطفال حي      
ومن الطبيعي أن تختلف تعبيرات األطفال عن الحدث الضاغط والصادم و بالتالي تظهر لـديهم 
  .الستجابات المختلفة و التي هي ردود فعل للخبرات الصادمةالعديد من ا
  :ويمكن تقسيم ردود فعل الفرد للحدث الصادم قسمين
   :ردود قصيرة المدى .أ
 ، والمقصود بها ردود الفعل الفورية والسريعة للحدث الصادم،وهو ردود الفعل قريبة المدى     
 ، كارتفاع ضغط الـدم ،أو أعراض فسيولوجية  ، وفقدان الوعي ،والتي تظهر كالغثيان واإلغماء 
 أو التبلد ، واإلحساس بالعجز ، والصراخ ، كذلك البكاء ، واحمرار الوجه ،وسرعة ضربات القلب 
  . والكوابيس وغير ذلك، واألحالم المزعجة،االنفعالي أحياناً
  :ردود بعيدة المدى . ب
علـى الحـدث معينة ترة زمنية وهو ردود الفعل بعيدة المدى وهي التي تظهر بعد مرور ف      
  . وغيرها،الصادم ومنها تجنب المواجهة واالنطواء واستعادة الحدث الصادم
  :ةأعراض ما بعد الصدم
 مجموعة مـن أو ما بعد الصدمة في الظهور بعد تعرض الفرد لخبرة صادمة أعراضتبدأ      
 تستمر هـذه أنمٍ ، بشرط  من التعرض للحدث الصاد األولى األسابيع أو األيامالخبرات، خالل 
 الثالثـة األعراض تشمل على مجموعات أن يجب أنها إلى باإلضافة من شهر، أكثر األعراض
 االستـشارة وأعـراض  التجنب والخدر، وأعراض تمثل الخبرة الصادمة، إعادة أعراضوهي 
   ) . 42: 2005شعت،( الدائمة
رئيسية الثالث وهي الناحيـة االنفعاليـة، هذه المجموعات الثالث تؤثر على النواحي النفسية ال 
 الذي يجعل الشخص المصدوم غير قـادر األمر، تالفكرية واالتجاها الناحية السلوكية، والناحية 
على ممارسة نشاطاته اليومية االعتيادية والتي كان يمارسها بشكل طبيعي قبل تعرضه للحـدث 




  :استعادة الذكريات المؤلمة للحدث الصادم. 1 
 مثـل االسـترجاع األعراض وصورا من أشكاال تمثل الحدث الصادم إعادةتأخذ مجموعة      
ويمكن مالحظتـه ،  )Flash Back( كشريط سينمائي باأللمالمتكرر للحدث الصادم المصحوب 
 التي مروا بها من األحداثمثيل  ت بإعادة األطفال حيث يقوم ، اللعب إعادة من خالل األطفالفي 
 مـن خـالل األطفال النوم، ونالحظها عند أثناء من خالل الكوابيس المتكررة أوخالل اللعب، 
 تشمل هـذه المجموعـة أيضا، )الفزع الليلي (  الخوف أواالستيقاظ من النوم مصحوبا بالبكاء 
لحدث سيعاود الحدوث مرة  ا أنالشعور المفاجئ مصحوبا بالخوف والتوتر وربما الفزع كما لو 
 عند مرور الشخص بحدث يذكر الشخص بالحدث واأللم الشعور بالضيق إلى باإلضافة، أخرى
 تتم عن طريق الشم، الـسمع، والرؤيـة عنـد أنالصادم السابق، عملية التذكير بالحدث يمكن 
   ). Sadock, 2000:214 (األطفال
لخبرة الصادمة ويكون ذلـك عـن له استعادة بعد فترة من إصابة الطفل يحدث عند نه أأي      
طريق صور متالحقة في مخيلته لما حدث وال يستطيع منعها حيث يتذكر نفس المكـان الـذي 
 وقد تكون االستعادة عن طريق سماعه  ، أو اللون الذي كان يرتديه المعتدي  للصدمة هتعرض في 
 فيـه تئحة المكان الذي حدث  أو يشم نفس را ،لنفس األصوات التي كانت موجودة أثناء الصدمة 
 بألعاب شبيهه بما حدث أثناء الصدمة وهـو مـا يـسمى باللعـب  عن طريق لعبه  أو ،الصدمة
  .ألصدمي
  :تجنب المواجهة. 2
 أنيحاول الشخص المصدوم دائما وجاهدا االبتعاد المستمر عن المواقف التي من الممكـن      
ة واالسـتجابة العامـة، ويمكـن مالحظـة تذكره بالخبرة الصادمة مع تخدر واضح في العاطف 
 األفكـار  مختلفة تتميز بالتجنب والخدر مثل محاوالت الـشخص المـستمرة لتجنـب أعراض
 تذكره بالحدث الصادم، ولعـل أن والمواقف التي من الممكن واألشخاص، واألماكنوالمشاعر، 
، األطفـال يحدث فـي  ولكنه ال النسيان النفسي يحدث نتيجة هذا التجنب المقصود عند البالغين 
 الـشعور أيـضا و الشديد، واإلحباط الخدر حيث يشعر الشخص بالتشاؤم أعراض إلى باإلضافة
 كاألصـدقاء ذين كانت تربطه معهم عالقات اجتماعيـة قويـة ال اآلخرينبالغربة واالبتعاد عن 
ـ واإلخوة ،واألمهات ،اإلباء أو ،األبناء أو ،والزمالء، وعالقات عاطفية كالزوج  ذلك يمكـن ، ك
  )Turner,1999:642(في االهتمامات اليومية بالفعاليات المختلفة مالحظة االنخفاض الواضح 
يكون بابتعاد الطفل عن األماكن التي شاهد فيها أحد الرموز في حياته كاألب أو األم نه أأي      
 كان يلبسها  ويتجنب حتى األلوان التي تذكره بالمالبس التي ،وهم يتعرضون للضرب أو اإلهانة 
 ، ويبتعد عن الفعاليات التي كان يقوم بها قبل حـدوث الـصدمة ، فنرى الطفل منطوياً ،المعتدون
  . ويفقد قدرته على العطاء الوجداني، وهدوء زائد،ويصاب بتبلد اإلحساس
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  :الخوف الزائد. 3
 فـي ،بعد حدوث الصدمة يبدأ؛ ويكون ذلك بخالف الخوف الطبيعي عند األطفال حيث أنه      
 ، والخوف من الشارع ،الخوف من األشياء التي لم يكن يخاف منها سابقاً مثل الخوف من الظالم 
  . وذلك بصورة دائمة تجعله أحيانا ال ينام إال مع والدية خوفاً من فقدانهم،أو القطط والكالب
  :النكوص إلى أنماط سلوكية مختلفة. 4
 فنراه يعاني ،سابقة قد سبق له تعلمها وإتقانها وأعني هنا رجوع الطفل إلى عادات سلوكية      
رجع مرة أخرى  ي ليالً أو نهاراً أو كالهما معاً أو،من حالة تبول أو تبرز الإرادي أو كالهما معاً
  . لمشكلة مص اإلصبع
  :تدني التحصيل الدراسي. 5
 أي شيء  تكرار تذكر الحدث الصادم بشكل مستمر يجعل الطفل ال يستطيع التركيز في إن     
  .حتى في دروسه أو متابعته للمعلم أثناء الشرح وبالتالي يبدأ مستواه الدراسي في النزول تدريجياً
  :تقلبات المزاج والعواطف. 6
 ويـصبح ، وقد ينفجر في البكاء، تعرض الطفل لحدث صادم يجعله في حالة من الذهول إن     
 أو لمجرد تعرضه لـضغط بـسيط ، سبب  فقد نجدة يبكي في المدرسة دون ،هذا تصرفاً متكرراً 
  .يجعله ينفجر في البكاء
  :ةردود الفعل النفس جسمي. 7
 أو ،إن ردة فعل بعض األطفال للحدث الصادم تكون عن طريق عدم المقدرة على الكـالم      
 ، واآلالم المختلفة في أنحاء الجسم، وفقدان الشهية، وآالم البطن،الصداعو أو الحركة ،الشلل التام
  .التشنجات الهستيريةو
  :اضطرابات الكالم.8
قد يفقد الطفل القدرة على الكالم نتيجة مروره بحدث صادم سواء أكان ذلك بشكل كلـي أو      
   )48: 2005شعت،(. للطفلاً وقد يصبح هذا التصرف تصرفاً يوميا ومالزم،إصابته بتأتأة
  :كثرة الحركة و عدم االستقرار.9
 إلى عدم االستقرار ط نتيجة وجودهم في أجواء العنف ن يتعرضون للضغ يميل األطفال الذي      
 ورغم .االستقرارهي عالمة من عالمات تأثر الطفل بالمواقف الصعبة وعدم ، و و كثرة الحركة 
أنها سلوك طبيعي وسط المواقف الضاغطة إال أننا بحاجة إلى تنبيـه أذهـان الوالـدين إال أن 
  .لذي أدى إلى كل هذه التغيرات الحركية و السلوكية لدى الطفلالموقف الضاغط و الصادم هو ا
  :العنف و العدوان. 10
وهو رد فعل الطفل بالخوف و التوتر ،فقد يزداد شعور الطفل بآثار الضغط الواقـع عليـه      
فيلجأ إلى التعبير عن ذاته بشكل أكثر حدة و أكثر عنفاً و يظهر ذلك في عالقة الطفل مع األخوة 
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ألطفال اآلخرين مثل الضرب والشتم وعندما يتعذر على الطفل التعبير عـن ذاتـه بـشكل أو ا 
 أو إتالف ممتلكـات ،لتعبير بشكل غير مباشر ويكون بتكسير األشياء المادية ل فإنه يلجأ ،مباشر
  . أو اللجوء إلى سلوك من أجل إيالم آخرين،األخوة
 :ازدياد التنبه للمؤثرات الخارجية.11
عرض األطفال لمختلف أنواع الخبرات يحدث تغيرات بيولوجية و نفسية تؤدي إلـي إن ت       
 من نومه في الليل متصبباً اًزيادة التنبيه في اإلحساس لدى الطفل فترى ذلك الطفل يقوم مفزوع 
 أو ،بالعرق الغزير نتيجة لمشاهدة كوابيس كلها حول الخبرة الصادمة التي تعرض لها هذا الطفل 
 أو يقوم فـي ، غير قادر على الخلود إلى النوم ، في النوم ذات اليمين و ذات الشمال  يلتفت هتجد
 ونتيجة هذا التنبيه الزائد يؤدي ،ساعات الصباح األولى وال يستطيع الرجوع إلى النوم مرة ثانية 
 فنراه فجأة بدون مقدمات يهاجم أخوتـه و أصـحابه ،إلى ظهور تصرفات عدوانية لدى الطفل 
: 1998ثابت،(زيق مالبسه و التصرف بشكل هستيري  ويبدأ في تم ،راض في البيت ويكسر األغ 
73-71(.  
   :الحركيةاللوازم .12
 على شكل إماإن تعرض الطفل لصدمة في حياته تؤدي إلى ظهور حركات ال إرادية تكون      
  في جانب الفم أو فـي حركـات إماحركات متكررة وسريعة ال  تلك حركات في العينين و تكون 
 في المدرسة باإلضافة إلى ردود الفعـل ئه وتؤدي إلى مضايقة من أهل الطفل وأصدقا ،الكتفين
 والعدوانية ، والسلوك المنحرف المؤذي ، واالندفاعية ، المخاطرة :السابقة لنذكر على سبيل المثال 
  .لدى األطفال 
  
  :للخبرة الصادمةالنظريات المفسرة 
نظرية : اولت تفسير الخبرة الصادمة، ومن هذه النظريات      هناك العديد من النظريات التي ح 
التحليل النفسي، النظرية السيكولوجية، نظرية معالجة المعلومات، نظريـة الـتعلم والتـشريط، 
  : وسأقوم بالحديث عنها بشيء من التفصيل كما يلي. النظرية المعرفية
  : التحليلي النفسينظرية .1
 وكان لفرويد ، تفسيرات عن عصاب المعارك الحربية لدى الجنود لقد قدم التحليل النفسي تاريخياً 
، ودراسات ) أعصبة الحرباسيكولوجيمقدمة في ( القرن الماضي كتاباته في هذا الشأن أوائلفي 
لدى األشخاص الباقين على قيد الحياة بعد خبراتهم فـي معـسكرات ) العصاب الصدمي (حول 
 تنشيط صراع نفسي قديم أعادت الشدة أو الصدمة قد التدريب النازي،ويفترض هذا النموذج أن 
 ينتج عنه نكوص واستخدام لآلليات الدفاعية مثل يالطفو لغير محلول، وانبعاث أو تجدد الرض 
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وينبعث الصراع من جديد حين يحدث الموقف الصادم وتحاول األنا أن . الكبت واإلنكار واإللغاء 
  .تسيطر على الموقف لتخفيف القلق
رجع فرويد أرى أن النظرية التحليلية قد اهتمت بالصراعات الداخلية عند المصاب، وقد وبذلك ن 
سبب هذا االضطراب إلى انبعاث المشكالت التي كان يعاني منهـا المـصدوم فـي الطفولـة، 
مـن _ واستخدامه إلنزيمات الدفاع للسيطرة على القلق، وان أي مكاسب أو محفزات خارجيـة 
ف والمحفزات المالية هي التي تعزز هذا االضطراب أو تديمـه، وبـذلك كالتعاط_ بيئة الفرد 
 أبو( البيئة الخارجية للمصابين وركز على شخصيته قبل اإلصابة بالصدمة أغفليكون فرويد قد 
   )127: 2001نجيلة،
  : النظرية السيكولوجية. 2
ا تفـسيرا أن يضعو ) Green, Wilson, Lindsey ( جرين، ويلسون، وليندزيحاول كل من
 للصدمات النفسية، وهم يعتقدون بان مصير الصدمة يتوقف من جهة على حدتها نفسيا واجتماعياً
  .  ومن جهة أخرى على شخصية المصدوم ودور البيئة،وطبيعتها
إذ كلما كانت العوامل النفسية والبيئة مالئمة، كلما كان المصدوم قادرا على تخطي آثار الصدمة 
  . ى حد مقبولواستعادة التكيف إل
  :والرسم التالي يعطي صورة ملخصة عن التفسير السيكولوجي












           
  
  
  التجربة الصادمة
 تعذيب، اغتصاب، تهجير
البيئة
الدعم أو ال   تقديم
 موقف اآلخرين 
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  : معالجة المعلوماتنظرية.  3
ضطراب مـا بعـد  تفسر ا أنإن معالجة المعلومات تعتبر من أهم النظريات التي حاولت      
أو المنبهات تغزونا من كل حدب وصوب، قسم منها يستوعبه الدماغ وتتم ) فاالنباءات(الصدمة، 
بينما ال تتم معالجة القسم اآلخـر بـشكل صـحيح ألن ) ترميز، حل الترميز، السلوك (معالجته 
مثالً فـي كما هي الحال ) جهاز االستقبال (المنبهات تكون ناقصة أو فوق طاقة الجهاز العصبي 
 المنبهات الخطيرة الطارئة مع خبرات الشخص ونماذجـه تتالءمالكوارث والصدمات بحيث ال 
وهذا ما يؤدي إلـى حـدوث التـشويه .  تتخطى اإلطار السوي للتجربة اإلنسانية ألنهاالمعرفية 
م واالضطراب في معالجة المنبهات وفي هذه الحالة تبقى المنبهات الصادمة ناشطة وبشكلها الخا 
وهي تستمر في ضغطها المؤلم على الشخص الذي يحاول عبثاً أن يبعدها عن عتبة الوعي حتى 
غير أن الشخص المصدوم يلجأ عادة إلى اسـتخدام بعـض الوسـائل . يشعر بالراحة واألمان 
 وهـذه الوسـائل تـشكل الـسمات البـارزة ، والتجنب ، والتبلد ، النكران :الدفاعية السلبية مثل 
  ).70 :1999يعقوب، ( الصدمةالضطراب ما بعد
يرى الباحث أن الصدمة حسب نظرية تحليل المعلومات تكون عبارة عن حدوث منبهـات      
وخبرات جديدة، خارجة عن إطار المعلومات والمعارف الموجودة عند الشخص المصاب فـال 
ديدة طارئة تجد لها مكان من الخبرات السابقة فتحدث هنا الصدمات حيث تكون هذه المنبهات الج
  .  وخارجة عن اإلطار المعروف للفرد
 تغزو وبعنف رأسه من وقت إنهاويبدو أن المنبهات الصادمة ال تغيب عن وعي الشخص بل   
كـوابيس، ( وتؤدي إلى المشاعر المؤلمة والصور واألفكار المأساوية المرتبطة بالصدمة ،آلخر
ضغط على الشخص حتى تـتم معالجتهـا وهكذا تبقى المنبهات الصادمة ت ) أفكار وصور دخيلة 
بشكل كامل ولكن يبدو انه ليس من السهل حدوث ذلك نظراً لطبيعة الصدمة التي تبقى ناشـطة 
في الذاكرة عصية عن تحديد معنى لها، ولذلك يحدث تـأرجح دائـم بـين عمليـات التكـرار 
 والتبلد كوسيلة دفاع نكارواإللالنفعاالت وتجنبها، لعدم القدرة على احتوائها في البناء المعرفي، 
تبقى المعلومات خارج الوعي أو في الالشعور قبل أي محاولة عالجيـة الحتـواء الـصدمة، 
والهدف هو اكتمال معالجة المعلومات الصادمة أو المثيرات وذلك عندما يتم تمثّـل الواقـع أو 
هذا التغيير فإن الخبرة المنبهات الصادمة بنجاح مع النماذج المعرفية للمصاب، ولكن إذا لم يتم 






  :نظرية التعلم والتشريط. 4
   :االشتراطهناك نوعان من التعلم القائم على 
  :يالتشريط الكالسيك
ون الشخص  يكهاوفي) المنبهات ( فعل الجسم أو الكائن إزاء ضغوط البيئة ة الذي يدرس رد      
  )بافلوف ( خاضعاً لتلك الضغوط وليس له الخيار في تبديلها 
  :التشريط الفاعل 
     بحيث يكون فيه الفرد قادراً على التحرك والرد على منبهات البيئة بالـشكل الـذي يـراه 
   .مناسباً
العكـس  و ،حافزاً الستمرار العمـل ) مكافأة (      ولكن كلما كان الرد صحيحاًَ يكون التعزيز 
 ،)تجنـب ( بالعكس، إن الشخص المصدوم يحاول أن يهرب من المنبهات الذي تذكره بالصدمة 
  .وهذه المنبهات قد أصبحت مؤلمة للشخص ألنها اقترنت مثالً بعمليات التعذيب أو تزامنت معها
يستمر عبر الحاضر والمـستقبل وكانـت ) التجربة الصادقة ( من هنا يبدو أن الماضي المؤلم 
  .صدمة تطغى على كل شيء بحيث ال يعود التفكير المنطقي يعمل بشكل سليمال
 السلوكي يساعدنا على فهم الخبرة الـصادقة مـن خـالل نظريـة التـشريط ، ج     إن نموذ 
فالصدمات والنكبات والحروب وأعمال العنف تعتبر بمثابة منبهات مطلقة غير مشروطة تؤدي 
يولوجية مطلقة ، ويجري التعميم في استجابة الخوف إزاء  وردات فعل فيز ،إلى استجابة الخوف 
 ويتحـدث عـن اإلنـذار ، أو تتشابه مع أدواتهـا ،المواقف والمنبهات التي ترمز إلى الصدمة 
المكتسب، أي أن تعميم الخوف، الخطر يمكن أن ينظر إليه على أنه استجابة قد تم اكتسابها عن 
   ).96 ، 1994أسعد ، (طريق االشتراط 
   
  : النظرية المعرفية. 5
     إن العمليات المعرفية هي أساس فهم الخبرات الصادمة في رأي النظرية المعرفية، وإدراك 
الفرد لألحداث، والمواقف، واألشخاص يعتمد بشكل جوهري على ما يشكله الفـرد مـن سـير 
الـصيغ وخطط معرفية، يدرك بها ومن خاللها األشياء والمواقف واألشخاص، وهذه الخطـط و 
تتكون في مرحلة الطفولة من خالل عالقة الطفل مع أسرته؛ فان كانـت هـذه العالقـة تتـسم 
باالهتمام والحب والتقبل والتقدير يحكم الطفل على نفسه وعلى األسرة والمجتمع حكماً ايجابيـاً 
بـرة مريحاً وآمناً، ويدرك ذاته وأسرته والمجتمع في الحب واالحترام والتقدير، فإذا تعرض لخ 
صادمة أو تجربة ضاغطة من الممكن أن يتجاوزها من خالل نظرته التفاؤلية لألشـياء، ومـن 
خالل مساعدة أسرته المحبة له ومجتمعه العطوف الداعم والمساند، وان كانت الخبرات الطفولية 
التي عاشها الطفل تتسم باإلهمال والرفض وعدم التقدير؛ فان الطفل بالضرورة سيـشعر بعـدم 
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ذاتـه، ( ان وعدم الرضا وهنا الشعور السلبي سيجعله يعطي حكماً سلبياً على المجتمع ككل األم
وإذا كانت الذات واألسرة والمجتمع ال تمنحه األمن واألمان ) أسرته، مدرسته، الوسط االجتماعي
ـ  ل والطمأنينة لذا فسيبالغ في توقع الخطر والشر في المستقبل وستزداد حياته تعقيدا ومن المحتم
وعلمـاء   ) 122: 2001العتيبي، ( أن يصاب اضطرابات نفسية ناتجة عن الخبرات الصادمة 
عنف ( النفس عادة يحكمون على عواقب العنف من وجهة نظر الفرد نفسه الذي عاش التجربة 
  ) سياسي، جسدي، تهديد، فقدان، حوادث
نظريـة التحليـل (  ويـد      والدراسات النفسية في السابق اعتمدت على تفسيرات نظرية فر 
بشكل جوهري وأساسي أما ما تمت مؤخرا فاعتمدت بشكل واسع على النظرية المعرفية ) النفسي
أن أساس الخبرات الصادمة هو الشعور بالعجز فاإلنـسان (1926بسلوك اإلنسان فتبعا لفرويد 
  ) ه عاجزعندما يشعر بأنه غير قادر على التصرف بشكل مناسب عند مواجهة الخطر يشعر بأن
     أما النظرية المعرفية فتربط الخبرات الصادمة أو الضغوط بالفرد نفسه والبيئـة المحيطـة 
تعتبر الفرد والبيئة متداخالن، فالبيئة من وجهة نظرها تزيد من قدرة الفـرد (فالنظرية المعرفية 
ي فهـم وتفـسير وهناك تشابه بين النظرية التحليلية والنظرية المعرفية ف ) على التكيف والعكس 
عالقة الفرد في البيئة  تحت الظروف الصادمة فكالهما يعتبر العالقة عالقة رد فعل وبان عالقة 
الفرد بالبيئة تضطرب عندما تزاد المطالب الخارجية أو الداخلية التي تقع على عاتقه فيقوم الفرد 
لية والنظرية المعرفية في بتحريك مصادره ليصلح العالقة ولكن هناك اختالفا بين النظرية التحلي 
طريقة فهم مصدر الخبرات الصادمة وفي طبيعة العمليات النفسية التي تتبع التعـرض للحـدث 
الصادم، في التأكيد على العوامل االجتماعية الوسيطة فالنظرية التحليلية ترجع الـصدمة إلـى 
مقموعة أو مكبوتـة الماضي أي إلى الخبرات التي تمت معايشتها في الماضي، والتي قد تكون 
أي إلى العجز التي قد يعود إلى الظهور مرة أخرى عند مواجهة حالة الخطر أي أن المدرسـة 
التحليلية تؤكد الصراعات الالشعورية واألجهزة الدفاعية ألنها من وجهة نظرهم تقرر اسـتجابة 
سـتجابات ألحـداث الفرد للحدث الصادم أما النظرية المعرفية فتنظر إلى االستجابات النفسية كا 
خارجية رئيسية، وهذه االستجابات يعتبرها علماء النظرية المعرفية استراتيجيات شعورية واعية 
  ). 10: 2001قوتة، .( وأنشطة يبذلها الفرد للتكيف مع األحداث الصادمة
     من خالل ما سبق في عرض النظريات المفسرة للصدمة النفسية نرى أنهـا تباينـت فـي 
العصبية ( الجوانب األخرى حدث، فمنهم من نظر إليها من الجانب الداخلي لها متغافالً تفسيرها لل 
أمـا أصـحاب . وذلك في نظرة التحليل النفسي ) الفسيولوجية، المعرفية، االجتماعية، السلوكية 
النظرية المعرفية فارجعوا الصدمة إلى مدى توافق المعلومات التي تلقاها الفرد والمعلومات التي 
يه، بمعنى كمية الخبرات التي لدى الفرد عن الموقف والحدث الصادم، وبذلك تكون قد أغفلت لد
أما آخرين فارجعوا الصدمات إلى علم مجـرد مـن تـدخل . شخصية الفرد ومكوناته الداخلية 
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إال أن بافلوف رأى . اإلنسان وذلك من خالل الهرمونات العصبية واإلفرازات التي تنتجها الغدد 
  . ة تكون نتيجة التعلم واكتساب المهارات التي من خاللها يمكن التعامل مع األحداثأن الصدم
  
  : الخبرات الصادمة من وجهة نظر اإلسالم
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أي انـه صـلوات اهللا " الصبر عند الصدمة األولـى "      يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
الحدث المفاجئ والقوي الذي يصعب احتماله، ولكـن : ف الصدمة بأنها يعرت وسالمه يشير إلى 
هللا عليه وسلم األمة اإلسالمية إلـى الـصبر، رغم صفات الصدمة القاسية يدعو الرسول صلى ا 
  .واالحتمال عند االبتالء، والمقاومة، وعدم االنهيار
  
  : طرق مقاومة الصدمة في اإلسالم
     إن الدين اإلسالمي تطرق في العديد من اآليات القرآنية، واألحاديث الشريفة إلـى طـرق 
  :مقاومة الصدمات النفسية نذكر منها
  : بالءالصبر على ال. أ
     إن اهللا سبحانه وتعالى جعل الصبر جواداً ال يكبو، وصارماًَ ال ينبـو، وجنـداً ال تهـزم، 
وحصنا حصينا ال يهدم وال يثلم، فهو والنصر أخوان شقيقان، فالنصر مع الصبر، والفرج مـع 
אًالكرب، والعسر مع اليسر ﴿  !
من الرجـال ، وهو نصر لصاحبه )6:الشرح(﴾ $ ن"אْ
بال عدة وال عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد، ولقد ضمن الوافي الصادق ألهلـه  
في محكم الكتاب انه يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأخبرهم انه معهم بهدايته ونـصره العزيـز 
 %$نوفتحه المبين، فقال تعالى ﴿ &
ن بهذه المعية ، فظفر الصابرو)153:البقرة(﴾ א
'"א
بخير الدنيا واآلخرة، وفازوا بها، بنعمه الظاهرة والباطنة، وجعل سبحانه اإلمامـة فـي الـدين 
وאو+	*(א)منوطة بالصبر اليقين فقال تعالى ﴿ ,-	
* /ون.	0ً1	230و4!ْ




 ال يضر كيد العدو ولو كان ذا ى، وأخبر أن مع الصبر والتقو)126النحل،(﴾ 
:(ْא0تسليط فقال تعالى﴿ ;ْ<58=3>?و$ ن&,3@A<:3>?وْאوBC<(ْא$ ن,و$ ن&
<D8ن)>!'
5ً$ نא8E3@/8	+3>+FG	 ﴾)وعلق الفالح بالـصبر ).120:أل عمران
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	!H والتقوى، يقـول تعـالى﴿ '
وْאو-وْאوאI<(ْאوאB<(ْאא,2	0Fא
KHJ%(ْאא-3>?
  ) 30: 1991الجوزية،).(200:أل عمران(﴾ ْ;(ن
     وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم 
وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب : ، فقالت"اتقي اهللا واصبري" أتى امرأة تبكي على صبي فقال لها 
ليه وسلم  فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول انه رسول اهللا صلى اهللا ع : قيل لها 
ـ " ، وفي لفظ "ا الصبر عند أول صدمة مأن" لم أعرفك، فقال : اهللا " وقولـه " ىعند الصدمة األول
 إنما الشديد الذي يمسك نفسه عنـد ةمثل قوله ليس الشديد بالصرع " الصبر عند الصدمة األولى 
  " . الغضب
صيبة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فان صبر للصدمة األولى      فان مفاجآت الم 
انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر، وأيضا فان المصيبة ترد على القلب وهو 
غير موطن لها فتزعجه وهي الصدمة األولى، وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم انه 
 في االضطراب، وهذه المرأة لما علمت أن جزعها ال يجدي عليها البد منها فيصير صبره سبباً 
شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم كأنها تقول له قد صـبرت فأخبرهـا أن هـذا 
  . الصبر إنما عند الصدمة األولى
  : أمر اإلنسان كله خير. ب
ما مـن :" عليه وسلم يقولسمعت رسول اهللا صلى اهللا :      في صحيح مسلم عن أم سلمه قالت 
مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم آجرنـي فـي مـصيبتي 
  " واخلف لي خيرا منها
ال يـصيب : "      وفي صحيح مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم انه قال 











  :أساليب التكيف مع الضغوط: المبحث الثاني
   :مقدمة
في حضارتنا المعاصرة نجد أن حاجاتنا إلى الحب، المساواة، واالستقالل، والحاجـة إلـى      
حريـة، المشاركة، وتحقيق الذات، والتفوق، وحفظ الذات، واالنجاز، والتوافق، والـسيطرة، وال 
 كل هذه الحاجـات مـن بـين الحاجـات إنواالعتراف بوجود اإلنسان، والحاجات الجنسية، 
االجتماعية الشديدة القوة ، وجميع الحاجات القوية تبقى متواصلة ومستمرة ، وعنـدما تـستثار 
 أبـو (فسوف تواصل العمل حتى تخفض التوتر عن طريق بعض األفعال واألسـاليب التكيفيـة 
  ). 81: 2001،نجيله
التكيف يحافظ اإلنسان على التوازن بين مختلف حاجاته، أو بين حاجاته والعوائق التـي فب     
 من خالل الحاجات االجتماعية لإلنسان الكبرى للتكيف النفسي األهميةوتبرز . تقف في وجهها 
 اإلنسانله  ذلك الوسط الذي يعدأو وينمو، اإلنسانالتي نتعلمها في الوسط الثقافي الذي يعيش فيه 
   . األقلويطوره على 
 عند كل الناس فان نتائجها -من حيث كونها عملية تفسير – كانت عملية التكيف واحدة وإذا     
.  الجماعات في عمليـة التكيـف أو األفراد التي يستخدمها واألساليب األفعالتختلف باختالف 
 حاجاتهم ، ولمجابهة الضغوط وخفض إلشباع األفراد إليها التي يلجأ األساليبفهناك العديد من 
 خفض التوتر والشعور إلى ايجابية وبناءة فتؤدي تكيفيه واألفعال األساليبالتوتر، فقد تكون هذه 
 خفـض مؤقـت إلىبالرضا وتطوير وتحقيق الذات، وقد تكون وسيلة سليبة وغير بناءة فتؤدي 
ي المستقبل، ومن ثم زيادة االعتماد على  المزيد من التوتر والسلبية ف إلى قد تقود أنها إالللتوتر 
  ) .82: 2001ابونجيلة ،(  السلبية األساليب
إذا كان موضوع الضغوط متشعباً وشائكاً كما يعتقد بعضهم، فإننا يمكن القول أن التعامل و     
معه أكثر تعقيداً وتشابكاً، السيما أن بعضاً من جوانبه ال إرادي يصعب التحكم به حتـى عنـد 
خاص األسوياء والقسم اآلخر إرادي ملحوظ ومن هنا جاءت المصاعب في تحديد أسـاليب األش
 .التعامل مع الضغوط
من المعروف أن الضغوط تمثل خطراً على صحة الفرد وتوازنه، كما تهدد كيانه النفـسي،      
 وما ينشأ عنها من آثار سلبية، كعدم القدرة على التكيف وضعف مستوى األداء والعجـز عـن 
فإن أسـاليب . ممارسة مهام الحياة اليومية، وانخفاض الدافعية للعمل والشعور باإلنهاك النفسي 
التعامل مع هذه الضغوط هي الحلول السحرية إلعادة التوافق عند اإلنسان إذا ما اسـتدل علـى 
فحينما يتعامل اإلنسان مع الموقـف . معرفة األسلوب المناسب لشخصيته، وهنا تكمن الصعوبة 
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 ، أو مـن تقليـل األزمـة ،الهروب  أو ،نه يستجيب بطريقة من شأنها أن تساعده على التجنب فإ
  ).620: 1983لندا، (المشكلةومعالجة 
سنقوم في هذا الموضوع باستطالع بعض التعريفات ألساليب التعامل والتـي يـستخدمها      
بأن معالجة الضغوط تعني علماً . في تعاملهم مع ضغوط الحياة) األصحاء(معظم الناس األسوياء 
ببساطة أن نتعلم ونتقن بعض الطرق التي من شانها أن تساعدنا على التعامل اليومي مع هـذه 
  ). 203: 1998،رعبد الستا(الضغوط والتقليل من آثارها السلبية بقدر اإلمكان
   :ماهية التكيف النفسي
 يغير سلوكه، ليحـدث أن إلىشخص  المستمرة التي يهدف بها ال ةالديناميكيهو تلك العملية      
 بأنهـا  نعرف هذه الظاهرة أن على ذلك الفهم نستطيع  توافقا بينه وبين البيئة، وبناءاً أكثرعالقة 
  ).11: فهمي، د ت(القدرة على تكوين العالقات المرضية بين المرء وبيئته 
طلبات العـالم  الحاجات الغريزية مع ظروف ومت تهيؤ بأنه ) Hartman(ويعرفه هارتمان      
 بالتعلم وبمقتضى اختبار الواقع، ويؤكد هارتمـان باألنا، وهو عمل يناط األعلىالخارجي واالنا 
)Hartman,1958 ( على االستعدادات المسبقة لالنا الفطرية بان تقوم بهذا التكيف، فالتكيف من
المجاهـدات التـي ، وقد اكتسبت ذلك من خالل عملية التطور وب  المنوطة بالنا الفطرية األعمال
  والتفكير الخ، وقال ، والتذكر ،اإلدراكجل البقاء، وكان له بها هذا االستعداد، كما له أدخلها من أ
 مبدأ الواقع يتضمن العلم بالواقع والعمل على مقتـضى هـذا أن) Hartman,1964( هارتمان
  ). 169: 1995الحفني،( عملية التكيفمضمونالعلم، وهو 
 إليـه  مفهوم مركب وشامل ومتعدد الجوانب بحيث يمكـن النظـر بأنه لهنجي أبوويعرفه      
 أو األساليبكما يمكن الحديث عن التكيف من خالل . والتعامل معه كخاصية، وكعملية، وكنتيجة 
 أبـو ( سلبية وأخرى  ايجابية أساليب أوالطرق المستخدمة في التكيف ، حيث توجد طرق مباشرة 
  ) .81: 2001، نجيله
  :لتكيف مع الضغوط اأساليب 
 مفهوم الضغوط النفسية من المفاهيم ذات العالقة بالصحة النفسية حيث تشير ردود أفعال يعد    
 إلى حدوث اختالل في الصحة النفسية والجسمية لدى الفرد وهذا ما تؤكده نتائج ة النفسي طالضغو
جنكنز ( جسمية للفرد دراسات عدة اشارت إلى التأثير السلبي للضغوط على الصحة النفسية وال 
   )1998 ، فايد  Jenkins &Calhoun , 1991وكالهون 
وترتبط الضغوط بأحداث الحياة اليومية فكلنا بال استثناء نتعرض يومياً لمصادر متنوعة من      
 وضـغوط تربيـة ، والضغوط األسـرية ، والدراسة ،الضغوط الخارجية بما فيها ضغوط العمل 
 كمـا نتعـرض يوميـاً ، واألزمات المختلفة ،الصحة واألمور المالية  ومعالجة مشكالت ،األبناء
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ئنا ا والسلبية التي تنتج عن أخط ، والنفسية ،للضغوط ذات المصادر الداخلية مثل اآلثار العضوية 
  . )203 ، 1998إبراهيم ( السلوكية
الكامل منهـا ولئن كانت الضغوط شيئاً طبيعياً في حياتنا من المستحيل تجنبه إذ أن التحرر      
 فإن أحداث الحياة الضاغطة والمستمرة تستنفذ طاقة الفرد وقدرته علـى التكيـف ،يعني الموت 
 ى فإن اإلحصائيات تشير إل Smithجهاد واألمراض النفسية وطبقاً لما يقوله سميثلإل ةًوعرض
من أمراض العصر مثل أمراض القلب وقرحة المعدة وضغط الدم والسرطان % 80أن حوالي 
وتـشير أيـضاً األكاديميـة الطبيـة ) Smith,1993:3( غيرها لها عالقة بالضغوط النفسية و
األمريكية أن ثلثي المرضى الذين يزورون طبيب العائلة يشكون مـن أعـراض لهـا عالقـة 
   )Allen &Snttock , 1993 , 465( بالضغوط 
تلـك األحـداث " أنها أحداث الحياة الضاغطة على " منصور والببالوي " ويعرف كل من      
 أو التغيرات التي تستلزم نوعاً من ، وبالشدة الناتجة عن المتطلبات ، والتوتر ،المرتبطة بالضغوط 
 ، واإلحبـاط ،إعادة التوافق وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية وقد تنتج كذلك الـصراع 
   )8 :1999منصور ، الببالوي  ( . والقلق،والحرمان
مجموعة من المصادر الخارجية والداخليـة الـضاغطة والتـي " بأنها " ير شق" وتعرفها      
يتعرض لها الفرد في حياته وينتج عنها ضعف قدرته على إحداث االستجابة المناسبة للموقـف 
انب الشخـصية األخـرى وما يصاحب ذلك من اضطرابات انفعالية وفسيولوجية تؤثر على جو 
  )4 :1998شقير،(
ث الحياة الضاغطة ترتبط باختالل الصحة النفسية والجسمية للفـرد فـإن ولئن كانت أحدا      
 وقد تكون هذه الوسـائل ،هناك وسائل دفاعية يستخدمها الفرد لمواجهة هذه األحداث الضاغطة 
 أو قد تكون ال شعورية يطلق ،بناءة يتغلب بها على ما تسببه هذه األحداث من صراع وإحباطات
   Defense Mechanismsية عليها الميكانزمات الدفاع
ويختلف األفراد في مدى شعوره بالضغوط النفسية ويعزى ذلك إلى أن بعـض متغيـرات      
الشخصية ربما تعمل كمصادر شخصية في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وفي هـذا الـصدد 
 Copingأن سمات الشخصية تؤثر على عمليات تحمل الفـرد  " Lazarusالزاروس " يرى 
Processes  في مواجهة مصادر الضغوط إما بطريقة مباشرة عن طريق ما يمتلكه الفرد مـن 
) Lazarus , 1996 ,212(قدرات أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تقييم الفرد للموقف المهدد 
وبالتالي تحدث الضغوط النفسية عندما تتجاوز األعباء البيئية قـدرات وإمكانـات الفـرد فـي 
 عليها من خالل مواجهة الضغوط التي يعتمدها الفرد وفقاً لخبراته الـسابقة مواجهتها والسيطرة 
خالل تفاعله مع االحباطات والضغوط ووفقاً للمناخ االجتماعي والسياسي للمجتمع الذي يؤثر في 
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فلسفة وأساليب اآلباء والمعلمين األمر الذي يؤثر بدوره على تبني أساليب مواجهة معينـة فـي 
  . )32 : 1998بوناماكي ،( النفسية التصدي للضغوط 
  
  : التكيف مع الضغوطأساليبتعريف 
 الوسـيلة التـي أو الطريقـة بأنها التكيف مع الضغوط ، فعرفت أساليبتعددت تعاريف      
  . في تعاملهم مع الضغوط الواقعة عليهماألفراديستخدمها 
 المنبه الذي يدركه إبعاد آو  عملية وظيفتها خفضبأنها) Spielberger( وعرفها سبيلبرجر     
  . (Holahan, et. al, 1987:945)الفرد على انه مهدد له
 اإلنـسان  جهد يبذلـه أي أنها فيعرفانها على (Kohan, Lazarus) كوهين والزروسأما     
  ).Spielberger,1966:946(للسيطرة على الضغط 
 وقـوى الكبـت  تسوية بين أوطياً ،  حالً توفيقياً وسبأنها وتعرفها نظرية التحليل النفـسي      
  .  ببديل تعويضي عن فشل الكبت وما يترتب عليه من قلقأشبه أنهاالكبت ، كما 
 لألحـداث  اتزانه النفسي والتكيف إلعادة المحاولة التي يبذلها الفرد بأنها فعرفها اإلمارة أما     
  ). 2: 2001اإلمارة، ( والمستقبلية اآلنية تهديداتها أدركالتي 
 المجهودات التي يبذلها الفرد في تعاملـه أنها إلى في تعريفها )Lazarus( الزروس وأشار     
 موجهة نحو السلوك المـشكل أو األفعال سواء كانت هذه المجهودات موجهة نحو األحداثمع 
)Lazarus.2000:665( .  
 أو سـلوكية –ميـة  االستراتيجيات الدينا أو مجموعة من النشاطات بأنها إبراهيمويعرفها      
 تخفيـف أو لحل المـشكلة ، أو مواجهة الموقف الضاغط إلى يسعى من خاللها الفرد –معرفية 
  ) .95: 1994 ،إبراهيم(التوتر االنفعالي المترتب عليها 
 الجهود المعرفية والسلوكية التي يقوم بها الفرد بهدف السيطرة بأنها(Deou) ويعرفها ديو      
يمه باعتباره يفوق طاقـة الفـرد ، ويرهـق ي وتق إدراكهلب الموقف الذي تم  التعامل مع مطا أو
   ) .150: 2002القماح ، (مصادره وقدراته ويمثل موقفا ضاغطاً 
أجل السيطرة التي   فترى أن أساليب المواجهة تشير إلى الجهود العاملة من"بوناماكي " أما      
 الفرد للتصدي للضرر المتوقع وقد تكون الجهود تتمثل في اإلجراءات الهادفة إلى تعزيز موارد 
 أو غير مباشرة في طبيعتها إضافة إلى أنها مصممة مـن أجـل ،)القتال أو الهروب ( مباشرة 
   )32 : 1998بوناماكي ، ( تعديل العالقة المزعجة بين بيئة الفرد االجتماعية وبيئته المادية 
مجموعـة مـن النـشاطات أو " هة علـى أنهـا  أساليب المواج ى إل "عبد الستار " وينظر      
 سلوكية أو معرفية يسعى من خاللها الفرد تطويع الموقـف الـضاغط وحـل –االستراتيجيات 
   )5 : 1994عبد الستار ، " ( المشكلة أو تخفيف التوتر االنفعالي المترتب عليه 
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 بها الفـرد أحـداث األساليب التي يواجه "  أساليب مواجهة الضغوط بأنها "علي " ويعرف      
الحياة اليومية الضاغطة والتي تتوقف مقوماتها اإليجابية أو السلبية نحو اإلقدام أو اإلحجام طبقاً 
لقدرات الفرد وإطاره المرجعي للسلوك ومهارته في تحمل أحداث الحياة اليومية الضاغطة وطبقاً 
 جسمية أو نفسية عليـه بيةثار سلالستجاباته التكيفية نحو مواجهة هذه األحداث دون إحداث أية آ 
   )11 : 2003علي ، (
 جهود الفرد المعرفية واالنفعالية والنفسحركية والبينشخصية ة بأنها كاف "هريدي " ويعرفها      
التي يسعى الفرد من خاللها إلى التصدي للمواقف الضاغطة للتخلص منها أو لتجنـب آثارهـا 
 ي  منها بهدف المحافظة قدر اإلمكان على توازنـه االنفعـال أو التقليل ) مادية ومعنوية ( السلبية 
   )283 : 1996هريدي ، ( وتكيفه النفسي واالجتماعي 
وبالرغم من أن أساليب مواجهة الضغوط تساعد الفرد على التكيف النفسي واالجتماعي إال      
ـ " شيلدز " أن  ن ردود أفعـال ترى أن أساليب المواجهة تختلف عن التكيف ، فالتكيف يتكون م
الفرد التي تتسم باآللية ، أما أساليب المواجهة فإنها تستخدم آليات دفاع نفسية واجتماعية تتضمن 
ع الفـرد التكيـف  في التعامل مع األحداث التي لـم يـستط Conscious effortجهوداً واعية 
  ) Shields , 2001 : 65(معها
ساليب مواجهة الضغوط أنها تعبر عن مجهودات يالحظ من التعريفات السابقة التي تناولت أ      
 وتعديل الموقف إلى األفضل وصوالً ، وتخفيض الضيق ،يقوم بها الفرد بهدف التحكم في المشقة 
  .إلى المحافظة قدر اإلمكان على توازن الفرد االنفعالي وتكيفه النفسي واالجتماعي 
جهة الـضغوط هـي ذلـك التعبيـر والتعريف الذي تأخذ به الدراسة هو أن أساليب موا        
المستمر في المجهودات المعرفية والسلوكية واالنفعالية من أجـل إدارة المطالـب الداخليـة أو 
Lazarus & Folkman , 1984( الخارجية التي يقيمها الفرد بأنها ترهق أو تفوق إمكاناته  :
141 (   
( تنظيم االنفعـاالت أو األسـى : ويوجد وظيفتان أساسيتان لوسائل المواجهة األولى هي      
التعامـل ( تناول المشكلة التي تسبب األسى : والثانية هي )  التعامل المتمركز حول االنفعاالت 
  )المتمركز حول المشكلة 
  : التكيف مع الضغوطأساليبتصنيف 
 إذا تفـصيل وخاصـة إلى التعامل مع الضغوط شامل يحتاج أساليب التصور العام عن إن     
 التعامـل مـع أسـاليب  الدفاع الالشعورية، فيرى بعض العلماء النفسيين بان آلياتدم مع استخ
  :أنهاالضغوط تعتمد على 
   .الضغط محو الموقف الذي يزيد من حدة المشكلة التي تسبب أو وسيلة تعديل .1
  .وسيلة التحكم اإلدراكي واستدعاء الخبرات لتحييد المشكلة .2
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   .للحل االنفعالية للمشكلة ضمن حدود االستجابة الناجحة وسيلة التحكم بالنتائج .3
  :  ومن هذه التصنيفات ما يلي 
  .النفسيالتحليل تصنيف . أ
   :صنفين إلى التكيف مع الضغوط أساليبحيث صنفت هذه النظرية      
   .واإلبدال اليقظة، وأحالم تحدث ال شعورياً كالتبرير، والنكوص، أساليب
 أو الفرد بما يلي شخصيته في الرد على الموقـف الـضاغط إليها ويلجأ  تحدث شعوريا أساليب
 . المهدد
  .األنماط عدد من إلى )Lazarus(ويصنفها الزاروس. ب
  .  والخصومة ، والغضب،نمط الهجوم والمجابهة وتصاحبه انفعاالت العداء. 1
 اإلصابةماالت  واحت ، والهروب ، والرعب ،نمط التجنب واالنزواء وتصاحبه مشاعر الخوف . 2
 . بالذعر
 .  االنسحابإلىالفعل والسلبية الذي يرافقه الشعور باالكتئاب والميول لنمط ا. 3
نمط الخوف العام المتمثل في الشعور بالقلق السيما في الظروف التي يستطيع فيها تحديد مصدر 
 . التهديد
لخطر بشكل كامل باللجوء  ا أو التهديد إدراكنمط الرفض والنكران حيث يميل الفرد لتجنب . 4
  .التهديد تجاهل مؤثرات الضغط النفسي وكبت االنفعاالت التي يثيرها إلى
  .الفكر إعمال والتزيد في ، وتكوين رد الفعل،واإلسقاط ،نمط استخدام الحيل الدفاعية كالتبرير. 5
ـ ، تغيير مصدر الضغط إلى والعمل الهادف ، النشاط االجتماعي أسلوب. 6  أو ،ه والـتخلص من
 ). 48-47: 1998، يبونا مك( غير مباشرأوالتأثير فيه بشكل مباشر 
 
 صـنفها خليـل للمواجه أسلوباً عشر إن هناك اثنى )Karfer et al(ذكر كارفر وزمالئه. ج
   :  ثالث فئات وهي كالتاليإلى) 1993(
  :المواجهة أساليب. أ
   .النشطالتعامل . 1
 . التخطيط. 2
  . اركةالمتش األنشطةكبت . 3
 .التمهل. 4
 :العونأساليب التماس . ب
  . اللجوء للدين . 1
 . الدعم االجتماعي العملي. 2
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 .الدعم االجتماعي العاطفي. 3
 . التماس التفريغ العاطفي. 4
  :السلبية. ج
   .اإلنكار. 1
 .الذهنيالتحرر . 2
  .لسلوكي االتقبل. 3
 )63: 2007دردير،. (التقبل . 4
أسـاليب :  فيصنف أساليب المواجهـة إلـى )Rodoulf, &, Moos( موسفرودول أما. د
  :  وهي كالتالي ،حجاميةإ وأساليب مواجهة ،قداميةإمواجهة 
  :قداميةأساليب المواجهة اإل. أ
  : وتتضمن األساليب التالية 
، هومترتبا ت وهي محاوالت معرفية للفهم والتهيؤ الذهني للموقف الضاغط  :المنطقيالتحليل . 1
  . التعامل مع المشكالت معرفياًأي 
 بناء المشكالت بطريقة ايجابية مع وإلعادةولة معرفية لبناء ا وهو مح : االيجابي قنيالت إعادة. 2
 . استمرارية تقبل الواقع في الموقف الضاغط 
 ، وهي محاوالت سلوكية للبحث عن المساعدة والمعلومات:والمعلوماتالبحث عن المساعدة . 3
  .الدعم أو ،واإلرشاد
 وهي محاوالت سلوكية للقيام بعمل ما للتعامل مباشـر مـع :المشكلة حل أسلوباستخدام . 4
  .لحلهاالمشكلة 
  :حجاميةساليب المواجهة اإلأ. ب
  :  التالية األساليب وتتضمن 
   .المشكلة وهو محاوالت معرفية لتجنب التفكير الواقعي في :المعرفي اإلحجام. 1
  .لها وهو محاوالت معرفية للتعامل مع المشكلة لتقبلها واالستسالم :سالماالست أوالتقبل . 2
بديلـة،  أنـشطة  وهي محاوالت سلوكية لالشتراك واالندماج في :البديلة اإلثابةالبحث عن . 3
  .لإلشباع مصادر جديدة قوخل
 .يةسـلب  وهي محاوالت سلوكية لخفض التوتر بالتعبير عنهـا بمـشاعر :االنفعاليالتنفيس . 4
 ). 3: 2000، شعبان(
 المواجهـة غيـر الفعالـة وأسـاليب  ، فعالة  إلى أساليب  المواجهة أساليب وصنف الباحث      
   .األساليبوسنعرضها الحقا عند الحديث عن 
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   : المفسرة ألساليب التكيف ومواجهة الضغوطالنماذج
  :ةالتقويمي التعامالت نموذج. 1
يته عن الضغوط وعمليات التقييم، وقد اعتمد علـى نظر )Lazarus,1960(قدم الزروس      
 الجهود المعرفيـة بأنها المواجهة ناتجة عن تفاعل الفرد مع بيئته، لذلك عرف الموجهة أنفكرة 
  . والسلوكية التي يقوم بها الفرد لتدبر مطالب البيئة الداخلية والخارجية 
  :  العمليات التالية في المواجهة إلى أشاروقد 
   :إلى وقد صنفه :الضاغطالحدث أ 
   .الخارجية المحيطة بالفرد في البيئة األحداث وهي :خارجية ضاغطة أحداث. 1
وهي نابعة من داخل الشخص ، وتتكون من خالل ادراكاته للعـالم : داخلية ضاغطة أحداث. 2
 . الخارجي 
خالل عمليتين  عندما يتعرض الفرد لحدث ضاغط، فانه يقيم هذا الحدث من :التقييمعمليات . ب
  : هما
   .ذلك وغير، اً وفيها يقدر الفرد كون الحدث الضاغط مهدد:أوليم يعملية تقي. 1
  .فعله وفيها يفكر الفرد في ما يستطيع :ثانويعملية تقييم . 2
  : في نوعين)Lazarus( وصنفها الزروس:طرق المواجهة. ج
 :مواجهة مركزة على المشكلة . 1
كية والمعرفية التي يستخدمها الفرد لمواجهة الحدث الضاغط ، مـن  السلو اإلجراءاتوهي      
 : وهياألساليبوتتضمن عددا من . خالل التغلب على المشكلة 
  .المواجهة. 1
 . اإلسنادطلب . 2
 .التخطيط لحل المشكلة . 3
 .قمع النشاطات المتعارضة. 4
 . كبح مصدر المشقة . 5
  : مواجهة مركزة على االنفعال. 2
 السلوكية والمعرفية التي تستهدف تنظيم انفعاالتنا تجاه الموقف الضاغط، اإلجراءاتهي و     
  :وتتضمن عددا من األساليب منها 
  .التحكم الذاتي. 1
 .االبتعاد. 2
 .إعادة التأويل االيجابي. 3
 .ةتقبل المسؤولي. 4
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 .  التجنب–الهروب . 5
   )Lazarus.2000: 665-673.(التوجه للدين . 6
 ركز على التقدير الشخصي للحدث الضاغط، حيث يعـد ) Lazarus(يالحظ أن الزروس      
 تأثير على عملية المواجهة، وأشار إلى دور المشاعر االيجابية والسلبية، وأهميتها في التأثير وذ
يجابية ، أما اإل اًعلى األحداث الضاغطة، فافترض أن المشاعر السلبية تزيد الحدث الضاغط سوء 
ـ ي والراحة النفسية التي تدعم مجهودات المواجهـة، و ءزيد الفرد باالسترخا فإنها ت   إشـباع همكن
  . )Folkman & Judith .2000:647-654(المصادر التي استنفذت أثناء الضغوط
وتتميز نظرية الزروس بأنها تعتمد على المنحنى التفاعلي، الذي ينظر إلى المواجهة على      
غيرات الشخصية، والظروف النفسية للفرد مع بيئته الفيزيقية، كما أشار أنها ناتجة عن تفاعل المت 
ودورهما في المواجهة ،وصنف المواجهة إلـى مواجهـة ) األولي والثانوي (إلى عمليات التقييم 
  . مركزة على المشكلة،وأخرى مركزة على االنفعال 
  ). 1994(نموذج إبراهيم . 2
 نموذجه وتـصوره حـول عمليـة إبراهيم بنى ) Lazarus(اعتمادا على نظرية الزروس      
  :  بالنقاط التالية إيجازهاالمواجهة والتي يمكن 
 ،أساسيا عملية المواجهة عبارة عن عملية دينامية يلعب فيها التقدير المعرفي دورا أنيرى      
 حـول عمليـات ) Lazarus(فهو يعتمد على النظرية المعرفية ؛ وخاصة وجهة نظر الزروس 
   :إلىقدير المعرفي التي صنفها الت
  ". الموقف الضاغط" داللة الحدث أومن خاللها يقدر الفرد معنى : أوليعملية تقدير معرفي . 1
 حيـث يفكـر محتملة، الستجابة ما العقل؛يتم خاللها استحضار : عملية تقدير معرفي ثانوي . 2
  يفعل؟أنالفرد في ماذا يستطيع 
 وهي العملية التي يقوم بهـا الفـرد؛ لمواجهـة الموقـف :ستجابةاالعملية المواجهة وتنفيذ . 3
 . الضاغط
   :تعريف عملية المواجهة
 يسعى من – معرفية أو سلوكية – االستراتيجيات الدينامية أو مجموعة من النشاطات بأنها     
المترتب  تخفيف التوتر االنفعالي أو لحل المشكلة، أو ، مواجهة الموقف الضاغطإلىخاللها الفرد 
  .عليها
  :وصف عملية المواجهة
 يحدث التفاعل المـستمر بـين االبيئة، فعندم تتم عملية المواجهة من خالل تفاعل الفرد مع      
 تسعى لمواجهتها عن طريق ما  فان استجابة الفرد المالئمة؛الفرد والبيئة نوعا من العالقات غير 
  :يلي
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  . التغلب عليهاوالمشكلة، أ بحل إما. 1
  .  من خالل التخفيف من االنفعاالت المترتبة عليها أو. 2
 له يهدد ذاتي؟ فان كانت ضتعرأ هل ما :نفسهحيث تبدأ عملية المواجهة عندما يسأل الفرد      
 كانت االستجابة فإذا بنعم ؛ بدأ في البحث عن استجابة يتغلب بها على الموقف الضاغط، اإلجابة
 حدث وإذا االتزان االنفعالي ، إلىقف الضاغط، وهنا يصل الفرد مالئمة تبع تنفيذها مواجهة المو 
 يفشل فـي أويعيد تقدير الموقف نفسه، أو ؛ آخر مواجه أسلوب يبحث عن أن فإماعكس ذلك؛ 
  . الوصول الستجابة مناسبة وتنتهي مرحلة البحث والمقاومة، ويصل لمخرجات سالبة
يمثل تهديدا له؛ لكنه نوع من التحدي فانه يبحـث  الموقف ال أنأي :  كانت االستجابة ال إذا إما
 أسـلوب  يبحث الفرد عن ، كان غير ذلك وإذا حالة االتزان ، إلى مالئم ليصل الفرد أسلوبعن 
 المواجهة ، وتنتهي مرحلـة المقاومـة أساليب يستنفذ أو يعيد تقدير الموقف، أو، آخرمواجهة 
  . بمخرجات سالبة
  . تصنيف عمليات المواجهة
  :وهي عمليات المواجهة إلى خمس فئات تصنف
مثل المبادأة بالفعل النشط، وكف االستجابة : العمليات السلوكية الموجهة نحو مصدر المشكلة . 1
  .المتنافسة،والتريث
 .  االنفعاليسمثل السلبية ،وعزل الذات ، والتنفي: العمليات السلوكية الموجهة نحو االنفعال . 2
مثل إعادة التفسير االيجـابي ، والتحليـل : موجهة نحو مصدر المشكلة العمليات المعرفية ال . 3
 . والتفكير المنطقي،
 واالنـسحاب المعرفـي، ، واالستسالم،مثل القبول: العمليات المعرفية الموجهة نحو االنفعال . 4
 . واإلنكار
تمـاعي، مثل البحث عن المعلومـات، والتأييـد االج : العمليات السلوكية المعرفية المختلطة . 5
   ).127-95: 1994 ،إبراهيم (والرجوع للدين
  )Gransfourt, 1998( فورت زالنموذج المتعدد األبعاد لجرا ن.3
 بد أن تفهم مـن خـالل معقدة، وال يشير هذا النموذج إلى أن عملية المواجهة ذات طبيعة      
  . نموذج متعدد األبعاد
  . الدعائم األساسية التي يقوم عليها النموذج
  :هوية الفرد  .1
الخصائص : إحساس الفرد باالستمرارية وتفرده في التفاعل مع السياق االجتماعي، وتشمل      
  مـستقالً اً متغيـر ةالشخصية، والشعور بالكفاية الشخصية، واتجاهات النوع، وتعد الهوية الفردي 
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 مع المواجهـة ا يعاد تشكيلها على نحو متواصل في تفاعل مستمر ميؤثر في عملية المواجهة، ك 
  .والسياق االجتماعي
   :المواجهة. 2
تتأثر المواجهة بالسياق االجتماعي، الذي يقع فيه تفاعل كل من الهوية والمواجهة ، ويـتم      
  . تحديد استراتيجيات المواجهة من خالل القيم الثقافية والمعتقدات
  : السياق االجتماعي
 ويتأثر بكـل المتغيـرات االقتـصادية متواصل،  وهو يتغير على نحو بالثبات،متغير ال يتسم 
  . واالجتماعية واألسرية
   :والمعتقداتالقيم الثقافية . 3
  . ولها دورها في تشكيل فهم الفرد للضغوط، وتحديد استراتيجيات المواجهة      
ن كما اهتم النموذج بالعالقات االجتماعية، فاختيار الفرد ألساليب مواجهة معينة ؛ يمكـن أ      
يجعله مغتربا عن السياق االجتماعي ، الذي يعيش فيه، أي أن عملية المواجهة تتـأثر بالوسـط 
  )152-151: 2002القماح، ( االجتماعي 
  
  :بعض أساليب التكيف مع الضغوط
 فإننا نرى بأن التعامل مع الضغوط عبارة عن أسـاليب  المفسرة السابقة النماذجمن خالل      
  : األساليب بشكل مفصل بعض هذهوبناء على ذلك فسنستعرض. د أنفسهمتختلف باختالف األفرا
  :الفعالةاألساليب / أوالً 
  : التصدي للمشكلة . 1
. وهو أسلوب من أساليب التعامل مع الضغوط، يلجأ إليه بعض الناس وفقاً لنمط الشخصية      
واالتـزان أو تحقيـق ويهدف هذا األسلوب إلى تخفيف العقبات التي تحول بينه وبين التكيـف 
فعندما يواجه بعض الناس .  ويكون واضحاً جداً في حاالت األزمات أو الكوارث ،األهداف اآلنية 
الضغوط المستمرة، طويلة األمد، ويعمل البعض ما يقارب العشرين ساعة يومياً بهـدف جمـع 
فال بد مـن أن .. ثروة أو لتحقيق مركز اجتماعي أو سياسي أو لتحسين المستوى المادي للعائلة 
  :يلجأ اإلنسان إلى هذا النوع من األساليب، ويقوم هذا األسلوب على ثالث عمليات هي
  . التعامل النشط-1
  . األنشطة المتنافسة كف-2
  . الكبح-3
وبينت الدراسات النفسية أن هذا األسلوب من أساليب التعامل يلجأ له المثقفـون كاسـتجابة      
ويعتمد هـذا . ضافة إلى المعرفة المسبقة لمصدر الضغط لدى الفرد آللية التعامل مع الضغط، إ 
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األسلوب أساساً على قوة الشخصية والشجاعة في مواجهة المواقف النفسية والتوترات الناجمـة 
  ).4: 2001، اإلمارة (عن مصدر الضغط وشدته
  : ضبط النفس . 2
 الناس عندما يتعاملون مـع وهو أسلوب من أساليب التعامل مع الضغوط، يلجأ إليه بعض      
مواقف من شأنها أن تؤثر على التحكم والسيطرة، ولكن تتولد لديهم مشاعر قويـة نابعـة مـن 
بمعنى آخر فإنهم يعالجون الموقف بخبرات وقوة إرادة رغـم التـوتر واإلثـارة، إال أن . العقل
لة لديهم من خـالل التحكم وتقليل وطأة األحداث التي تبعث على الضيق، تظل مفتاح حل المشك 
 أنماط الشخصيات التي تلجأ - عادة -وتكون . السيطرة والقدرة على ضبط االستجابة االنفعالية 
 كاألطبـاء ، أو العمـل الـصحي ،إلى هذا األسلوب هم من الذين يعملون في مجاالت الطـب 
مرضـى  والمساعدين لهم، حيث يكون التحكم في أعلى حاالته أثناء التعامل مع ال ،والممرضين
أن أسلوب ) ستيرلي(ويرى .  أو إصابات من جراء الحوادث الطارئة،المصابين بأمراض خطيرة
ضبط النفس يريح الفرد في حينه، وقد يكون لذلك فائدته في الصحة النفسية والجسمية، أمـا إذا 
  .)6: 2001، اإلمارة( فشل فإنه يؤدي إلى حاالت مرضية خطيرة
  :نفعاليواال االجتماعي اإلسنادطلب . 3
وهو محاولة البعض للحصول على مساعدة اآلخرين اجتماعياً أو نفسياً، طبياً، مادياً، تبعـاً      
 أو حتى العشيرة فـي بعـض ،إذ يلجأ البعض إلى األهل أو األقرباء . لتقديرات المعنيين أنفسهم 
ه البعض إلى وقد يتج . المجتمعات للحصول على الدعم األمني عند الشعور بالتهديد لسبب معين 
أصدقائهم لغرض الحصول منهم على اطمئنان مستقبلهم الوظيفي أو السياسي أو التجاري إثـر 
سواء ) وخاصة المكتئبين(الخوض في مجازفة معينة، ويسعى البعض إلى طلب اإلسناد االنفعالي 
ينة من القريبين أو األطباء النفسيين، ويتجه البعض إلى الدين لما في الـدين مـن أمـان وسـك 
وطمأنينة طلباً لإلسناد في التعامل مع الضغوط، ويتم ذلك على شكل استشارات لرجـال الـدين 
 أو اإلكثار من الـصلوات ، أو على شكل زيارات للمراقد الدينية أو األضرحة ،وطلب مباركتهم 
أنه وقراءات األدعية التي تضفي الراحة النفسية بتقوية العزيمة، واإلرادة، ويتعارف عند الناس، 
وتـشير .  ببث األشـجان يةاكالشإذا أصيب شخص بعزيٍز له أو بمال أو بآفة، أمروه بالبكاء أو 
الدراسات العلمية إلى أن اإلسناد االجتماعي مخفف للضغط ويقلل من تأثيره السلبي في الصحة 
   )1992:12الشيرازي،  (.النفسية والجسمية
  : أسلوب حل المشكالت.4
بوصفها من الكفايات الراقية التي تتطلب استخدام مهارات التفكير العليا إن كافة المشكالت      
التي يحتاج إليها إنسان هذا العصر الذي يتسم بسرعة التغير والتبديل لما يعزوه مـن مثيـرات 
  . ومعطيات جديدة كي يتمكن من تحقيق التوافق والتكيف والنماء السوي دون احباطات 
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صري يواجه في مسيرته الحياتية الكثير من المشكالت المختلفة لـذا ونظرا الن اإلنسان الع      
فانه يسعى إلى اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات المناسبة التي تمكنـه مـن مواجهـة 
  .التحديات وحل المشكالت 
  : الخطوات العلمية ألسلوب حل المشكالت 
  :مرحلة االعتراف بالمشكلة وفهمها وتحديدها. 1
ا يواجه الفرد مشكلة ما فانه يحاول وضع الحلول المناسبة لها ،وألداء هـذه الحلـول عندم     
 وذلك من خالل شعوره بنوع من التحدي لـدى مواجهـة ،يجب عليه االعتراف بوجود المشكلة 
الوضع المشكل ، كما قد يشعر أيضا بنوع من الصعوبة التي قد تتجاوز قدراته أو مهاراتـه أو 
 بعدم الرضا يدفعه إلى محاولة صياغة الموقف المشكل في اًَا يولد لديه شعور معارفه السابقة مم 
عبارة تحدد المشكلة من اجل البحث عن الحل ، لكن الشعور بالمشكلة واالعتراف بوجودهـا ال 
يكفيان ، بل البد من فهمها فهما كامال من خالل التعرف على أبعادها المختلفة العالئقية وغيـر 
  ). 267: 1999الحلو ، (ذا يتطلب جمع المعلومات الضرورية ذات الصلة بها العالئقية ، وه
  :مرحلة توليد األفكار وتكوين الفرضيات والبحث عن الحلول. 2
كبـر كميـة أيقوم الفرد في هذه المرحلة بتوليد األفكار العقالنية وغير العقالنية بحثا عن      
 بواسطتهاائل التي يمكن درحلة وضع عدد من الب ممكنة من الحلول البديلة ،حيث تتضمن هذه الم 
أن يؤدي إلى الحل ، وتمثل هذه الحلول صورا ذهنية لما يمكن عمله للتحرك من الموقف الراهن 
وهو الموقف المشكل إلى الهدف المقصود ، كما تتضمن هذه الخطوة عمل الموازنة بين البدائل 
شكلة ، وتقتضي هذه الموازنة وجود موازين أو المقترحة من حيث آثارها المستهدفة بالنسبة للم 
  .محكات تقيم على أساسها تلك البدائل 
   :مرحلة اختيار البدائل أو اتخاذ القرار بالفرضية المناسبة. 3
وتتمثل هذه المرحلة في العمل على تفضيل واحد من الحلول على ما عداه ، واتخاذ قـرار      
االستراتيجيات التي توافرت لديه في المرحلـة الـسابقة بذلك االختيار، حيث يستخدم عددا من 
التخاذ قرار بالفرضية المناسبة للحل ، فهو يقوم بعمليات مقارنة بين الفرضيات تتناول عالقـة 
كل منها بالحل المنشود ، وقد يستخدم بعض المحطات المتنوعة لتسهيل عملية اتخـاذ القـرار 
  ).269: 1999الحلو،(بالبديل المناسب 
  : المناسبة وتقويمها وتنفيذ الحل مرحلة اختبار الفرضية.4
 وذلك بتطبيقها علـى الوضـع ،ةيقوم الفرد في هذه المرحلة باختبار صحة الفرضية المنتقا      
: 1987نـشواتي، (نجاز الحل المرغوب فيه إالمشكل للوقوف على مدى قدرتها على تحقيق أو 
454   .(  
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  : فعالةالاألساليب غير / ثانياً 
  :  الشعوريةاألساليب
  : التمني. 1
يلجأ بعض الناس عندما ال يستطيعون المواجهة، إلى الهروب من األحداث المحيطة بهـم      
 وبالتـالي ،والمثيرة للقلق والتوتر، متوهمين الحل، فبعض الناس تنتابهم أحـالم يقظـة كثيـرة 
ة الفرد على مستوى المتخيل فقط بأن ويعني هذا األسلوب أيضاً رغب. ينسحبون من الحياة الفعلية 
يبتعد عند تعرضه لموقف ضاغط عن واقع هذا الموقف وظروفه، مثل تخيل العيش في مكان أو 
: 2001اإلمـارة،  ( أو حدوث معجزة تخلصه مما هو فيه من ظروف ،زمان غير الذي هو فيه 
15(.  
  :الهروب والتجنب. 2
ة لديه والكافية للتعامل مع الضغط الـسائد، فبإمكانـه عندما ال يجد الفرد اإلمكانات المتوفر      
وفي بعض األحيان تجنب التعامل لحين استجماع قواه ثانية، أو التهيؤ له، ويحدث هـذا علـى 
أما إذا فشل في تجنب الموقف الضاغط ولم يستطع مقاومته، فإنه يلجـأ إلـى . مستوى األفراد 
ر، يجدون فيها وسيلة للهروب من المواجهـة، لـذا والكثير من الذين يتعاطون العقاقي . العقاقير
فقد يختار البعض هذا األسلوب علـى . يعتبر االنسحاب استجابة شائعة للتهديد عند بعض الناس 
وفق نمط شخصيته، فهم ال يفعلون شيئاً، وغالباً ما يصاحب هذا السلوك شعور باالكتئاب وعدم 
  .االهتمام
  :العدوان. 3
 إلى الغضب والعدوان، وسلوك العدوانية هو استجابة انوط كثيراً ما يؤديإن اإلحباط والضغ     
 ويحس الفرد عادة بمشاعر عدوانية ال يفجرها إال ،لموقف لم يحقق صاحبه نتائج مثمرة متوقعة 
فمعظم الناس حينما يواجهون . ، كرد فعل غير متحكم به ) 63:مجذوب،د ت  (ةفي أوضاع معين 
غضبهم في غير مكانه، ويهجمون بدون سيطرة على أهداف أو ممتلكات تحدياً قوياً يصبون نار 
أو أشخاص آخرين يكونون كبش الفداء، وربما هم أبرياء، فقد يسلك الفرد سلوكاً عدوانياً بعـد 
يوم كامل من اإلذالل والتحقير، أو الشعور بالدونية تجاه مواقف الحياة المختلفة، ولم يستطع أن 
  .ريحةيحقق فيها أي نتيجة م
  : اإلبدال. 4
الضغوط حالة نفسية تؤثر في اإلنسان سلبياً، خاصة مع استمرارها لحقبة طويلة، وبهـدف      
التكيف معها أو تخفيف شدتها على أقل تقدير، يمكن التحكم باالستجابات الناتجة عنها عن طريق 
ة ظواهر للتدليل على اإلبدال، فالضغوط وازدياد التوتر يجد مصرفاً له على مستوى الجسد، وثم 
 أو اإلفراط ، وكثرة التدخين، أو األكل بنهم ، واإلفراط في األكل ، وكثرة التغوط ، التبول :ذلك مثل 
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 كل تلك األفعال يمكن اعتبارها تفريغات جسدية يتفاوت وعي النـاس لهـا ،في النشاط الجنسي 
  ) .65: 1997شتورا،  (ولكنهم يمارسونها يوميا
  
 } الدفاعتمكانز ما{  الالشعوريةاألساليب
  :الكبت. 1
 عملية دفاعية الشـعورية يقـوم بهـا الجانـب إلىهو اصطالح في التحليل النفسي يشير      
عملية عقلية الشعورية يلجأ إليها الفرد للتخلص من شعور بالقلق نه إ أي ، األناالالشعوري من 
 استبعاد إلى، ويهدف الكبت والضيق الذي يعانيه بسبب ورود عوامل متضاربة األهداف في نفسه
 بدال من الشعور باللذة وسبب هـذا ثمباإل الشعور إلى إشباعهاتلك النزعة الغريزية التي يؤدي 
 التعرض أو مثل فقدان الحب أخطار تحقيق هذه الرغبة من إليه يؤدي أن ما يمكن باإلثمالشعور 
  ).85: 2001ابونجيلة ،(للعقاب وخير مثال على ذلك الرغبات االوديبية 
 إلـى  كل واحد من الناس يـستخدمه أنوالكبت عملية الزمة لنمو الشخصية السوية، كما      
 التـي األخرى الوسائل  إلى االلتجاء هناك من الناس من يعتمد عليه كلية دون أن إالدرجة ما، 
انك لتجد ، و نمكبوتو أنهم هؤالء الناس يقال عليهم أمثال .المهددة األخطاريمكن التوافق بها مع 
 انسحابيون ومتوترون ومتزمتـون وحـذرون، أنهم ليبدو عليهم وأنهم اتصالهم بالعلم محدود أن
وان شفاههم مطبقة متيبسة متخشبة ، وهم يستخدمون جانبا باهظا من طاقاتهم في السيطرة على 
ثمرة مع بيئتهم  القليل من الطاقة ينفقونها في التفاعالت الممتعة الم إالمكبوتاتهم وال يتبقى لديهم 
  .األنا إضعاف إلى – أيضا وغيرها من الحيل –وبذلك تؤدي هذه الحيلة . ومع غيرهم من الناس
 وظائفها السوية، من أداءلجسم ويحول بينها وبين ا أجزاء الكبت قد يعطل بعض أنوعلى      
ـ ألنـه ، يالجنـس  مصابا بالبرود أو الشخص المكبوت قد يصبح عنيفا أنذلك  ازع  يخـشى الن
 عمليـة أنكذلك نقـول .  الشلل الهستيري أوالجنسي، وقد يصاب بما يعرف بالعمى الهستيري 
الكبت قد تساهم في ظهور كثير من االضطرابات الجسمية وعلى رأسـها تلـك االضـطرابات 
  ). 102_101: 1988هول،(المعروفة باسم االضطرابات السكوسوماتية 
 مـن الـضغوط ، ولو مؤقتـاً ،فإن اإلنسان يحرر نفسه ) ةاآللي(باستخدام هذا الميكانيزم      و
 ال يطيقه، فيهرب من الموقف الضاغط بكبته ومحاولة تحييده علـى عبئاالمتسلطة عليه وتشكل 
لكي يحصل على توازنه النفسي، ورغم االختالفات من فرد آلخر في إدراك الـضغوط . األقل
ون إلى الكبت عندما يتعرضـون لموقـف أيلجإال أنه ليس كل الناس . واستخدام هذا الميكانيزم 
ضاغط، أو محاولة الهروب منه باللجوء إلى استخدام اآلليات الدفاعية، فبعض الناس لهم قـدرة 
وإيجاد الحل المنسجم مع هـذه الـصراعات والـضغوط الداخليـة ، المواجهة وتحمل الموقف 
يز في مواجهة اإلحباط أو والخارجية، وهو أمر يتعلق بشخصية كل فرد وأسلوبه الشخصي المم 
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ويرى علماء النفس والصحة النفسية بأن الكبت الناجح هو الذي يـؤدي إلـى حـل . الضغوط
أما الكبت الفاشل فهو الذي . الصراع وتوازن المتطلبات والرغبات اللذين يحققان الصحة النفسية 
  ) .69: ت.دوتشين، د(يؤدي إلى حالة االختالل ثم المرض النفسي
   :التوحد. 2
عملية الشعورية بعيدة المدى، نتائجها ثابتة، ويكتسب بها الشخص خصائص شخص آخـر      
ويختلف التوحد عن المحاكـاة أو التقليـد، . )62: 1980فرويد، (تربطه به روابط انفعاليه قوية 
عملية شـعورية ) المحاكاة أو التقليد (عملية الشعورية في حين الثاني )التوحد(حيث يكون األول 
أن اإلنسان في هذا الميكانيزم اندفاعي يسعى ألن يجعل نفسه على صورة ) كمال(ويرى . واعية
وتشمل هذه الخصائص . غيره، وهذا يتطلب ضماً غير واع لخصائص شخصية اآلخر إلى نفسه 
وأول محاولة يقوم بها الفرد للتوحد، تبدأ في الطفولـة . العاطفية واالنفعاالت ، واألفكار ،السلوك
 .عندما يسعى إلى التوحد بشخصية أحد والديه
إن عملية التوحد تخدم أغراضاً كثيرة وتعتبر وسيلة لتحقيق الرغبات التـي ال يـستطيعها      
 والكثير مـن مظـاهر .فيقتنع بتحقيقها في حياة الغير ويرضاها لنفسه كأنه قام بها . الفرد نفسه 
التوحد وتعلق الفرد بغيره، ما هي إال حاالت تدل على بعـض نزعـات العطـف االجتمـاعي 
 ومقدرته على أن يضع نفسه مكان ،والتحسس بمشاكل اآلخرين التي ترد إلى توحد الفرد بغيره 
لـدى ) الحيلة الدفاعية (ويكثر استخدام هذا الميكانيزم . )65: 1988كمال،(اآلخرين في ظروفهم 
هـذاءات العظمـة ( أو البرانويـة ،الشخصيات التي تتسم باألنماط العقلية كالشخصية الفصامية 
وهي أنماط من الشخصيات ليست مرضية وإنما ). الهوس(أو الشخصية المهووسة ) واالضطهاد
  .لشخصي بهذا النوعنمط سلوكها وتكوينها ا
إن هذا النمط من الشخصيات يرى نفـسه فـي اآلخـر، كمـا أنـه يـرى اآلخـر فـي      
 تجد لهـا منفـذاً للتـصريف أو عندما تتزايد الضغوط الحياتية وال و. )44: 1986زيور،(نفسه
  . إلى اضطرابات في العقل لدى هذه الفئة من البشرالتحويل، فإنها ستؤدي
   :أحالم اليقظة.3  
وهو جزء مهم من الحياة العقلية لإلنسان، ويصدر الخيال من العمليات العقليـة المعرفيـة      
الخ وهو ينتمي إلـى مجـال التفكيـر ... المتمثلة في اإلدراك، التفكير، التذكر، االنتباه، النسيان 
يال يستطيع الفرد أن يتجنب الشد والضغط الواقع عليه من البيئـة الخارجيـة، ففي الخ . حصراً
 .ويؤدي إلى تخفيض توتر بعض الدوافع من خالل تبديدها
أن ) فى زيور مصط(إن الخيال يخفف عن اإلنسان الكثير من الضغوط الواقعة عليه، فيرى      
ي تظل قابعة داخل عقل اإلنسان وبها  وه،)السيناريوهات(غ بها العديد مناصتاألخاييل يمكن أن 
يجد العديد من الحلول إذا ما استخدمت استخداماً أمثل في الوصول إلى نتـائج تحقـق الراحـة 
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النفسية، ولكن تصبح حالة مرضية باستمرارها وتحويل الواقع إلى أحالم يقظة وأخاييل، فلذلك ال 
مكون أساسي في حياة ) أي األخاييل (بد وأن تخضع إلى ضوابط ومحددات لعملها، السيما أنها 
  .اإلنسان طفالً أو راشداً، سليماً كان أو مريضاً، مستيقظاً كان أو حالماً أثناء نومه
وتخدم هذه العملية عمليات عقلية أخرى في إعانة الفرد على تحمـل صـراعاته النفـسية      
يار التوازن النفسي الداخلي  وال تؤدي إلى انه ،واإلبقاء عليها مقيدة بحيث ال تطغى على الوعي 
   .)68: 1988كمال ،(للفرد
  :النكوص. 4
. وهو االرتداد أو التقهقر إلى مرحلة سابقة من مراحل العمر الممثلة فـي النمـو النفـسي      
 النشاط النفسي، ويكون النكوص عادة إلى المراحل ويتميز بعدد من الظواهر النفسية المتمثلة في 
 .- مرضى العقل -السابقة، وهو ما يحدث دائماً لدى المرضى الذهانيين 
 مهرباً من الضغوط المحيطة به وذلـك ، ولو لفترة ،إن النكوص كحيلة دفاعية تحقق للفرد      
لجأ إليها اإلنسان للتخفيف عما بالرجوع إلى مرحلة سابقة تتمثل فيها السعادة والراحة النفسية، ي 
يعانيه اآلن من نكسات وانكسارات نفسية، فيتذكر ماضيه الملئ باألمان والرخاء والرفاه الـذي 
وقد أثبتت الدراسـات النفـسية بـأن . عاشه، ويذهب بتفكيره بعيداً إليه، وكأنه حلم مر سريعاً 
  .)622: 1983 ،دافيدوف(النكوص استجابة شائعة لإلحباط
  :التسامياإلعالء أو . 5
آلية دفاعية يلجأ إليها اإلنسان عندما تضيق عليه األمور ويزداد التـوتر بـأعلى درجـات      
 الشدة، وهذه الحيلة الدفاعية من أهم الحيل وأفضلها، واألكثر انتشاراً، ويدل اسـتخدامها علـى 
فبواسطتها يستطيع اإلنسان أن يرتفع بالسلوك العدواني المكبوت إلى فعل . الصحة النفسية العالية 
 مـا هـي إال ،آخر مقبول اجتماعياً وشخصياً، فمثالً النتاجات الفكرية واألدبية والشعرية والفنية 
 إلى أعمال  وإعالءها من دوافع ورغبات داخلية مكبوتة في النفس بهامظاهر ألفعال تم التسامي 
 .مقبولة وتجد الرضا من أفراد المجتمع
ويمثل الدين أعلى درجة من اإلعالء والتسامي بالنسبة لإلنـسان فـي ظـروف التـوتر      
والضغوط الشديدة واألزمات، فحالة الوساوس واألفعال الحوازية التـسلطية المـسيطرة علـى 
سك بالدين الذي يعنـي بالنـسبة لتلـك اإلنسان، ال يمكن مواجهتها إال بالتسامي من خالل التم 
الحاالت اإلعالء الناجح، وهو يتيح الطريق للتخلص من أحاسيس ومشاعر اإلثم من خـالل أداء 
  . الصالة والتكفير عن الذنوب بدالً من الطقوس الحوازية عديمة المعنى
لدى اإلنسان من الدفاعية تخفف من شدة الصراعات والتوتر الداخلي ) الحيلة(إن هذه اآللية      
خالل تحويل تلك األفكار والصراعات إلى مجاالت مفيدة وسليمة ومقبولة اجتماعياً، كمـا أنهـا 
  .)11: 2001 ،اإلمارة(تمكن الفرد من اإلبقاء على هذه الصراعات مكبوتة وبعيدة عن الوعي
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   :العكسيوين التك. 6
وهو إخفاء الدافع الحقيقي عن النفس إما بالقمع أو بكبته، ويساعد هذا الميكانيزم الفرد كثيراً      
في تجنب القلق واالبتعاد عن مصادر الضغط فضالً عن االبتعاد عن المواجهة الفعلية، فإنه قـد 
بة المبالغ فيهما، قد يكـون يظهر سلوكاً لكنه يخفي السلوك الحقيقي، فإظهار سلوك المودة والمح 
تكويناً عكسياً لحالة العدوان الكامن الذي يمتلكه الفرد في داخله، وعادة يتشكل هذا المفهوم ضمن 
  .سمات الشخصية ومكوناتها
  :التحويل. 7
 تلك العملية الالشعورية التـي إلى النقل مصطلحات تشير أو اإلزاحة أو البدل أوالتحويل      
 ، وتحويل هـذه األصليويتم بواسطتها الفصل بين الشحنة الوجدانية وموضوعها  األناتقوم بها 
 عاطفية مشاعر أو فرعي في الغالب ،أي نقل االستجابة سلوكا كان أو موضوع بديل إلىالشحنة 
 موضوع بديل ، وهي عملية نفسية واسعة االستخدام في إلى األصلي وجدانية من موضوعها أو
  ).   93: 2001،نجيله أبو( سوية أوفسية مرضية كانت جميع جوانب الحياة الن
وهي آلية دفاعية تستخدم للداللة على نقل نمط من السلوك، من عمل إلى آخـر، بمعنـى      
اكتساب خبرة معينة تؤدي إلى رفع مستوى اإلنجاز للفرد في عمل مماثل أو إلى خفض مستواه 
وفي التحليل النفسي يدل هذا الميكانيزم . المغايرةإن كان العمل الجديد مغايراً للعمل األصلي كل 
يسيء الفرد فهم الحاضر برده إلـى : على ذلك بقوله ) فينكل(ويعلق . على موقف انفعالي معقد 
  .)56: 1980فرويد،(الماضي
  :التبرير. 8
 وقد قدم هذا ، التي نستخدمها في حياتنا اليومية األساليب أكثراعي من  دف كأسلوبالتبرير      
 أسـبابا  نجـد أن ويقصد به تلك العملية التي نستطيع عن طريقهـا ،"ارنست جونز "المصطلح 
 الفرد أن إذمنطقية لسلوكنا ، ذلك السلوك الذي غالبا ما يكون نتيجة لعوامل ودوافع الشعورية ، 
 اختيار يعتقد انه هو إلى به أدتان سلوكه يحدث نتيجة لعملية تفكير واعية  يعتقد ب أن إلىيميل 
 سـلك نإ على هذه الصورة ، وهكذا اآلخرون يراه أن إلى أيضااالختيار المناسب ، وهو يميل 
 اًأسباب ال يعلمها ، فانه ال شعوريا يبرز هذا السلوك ، أي يجد له بأسبابالفرد مدفوعا في سلوكه 
  ).   107-106: 2001 ،نجيله أبو(قية تبدو له منط
وهو إعطاء أسباب مقبولة اجتماعياً للسلوك بغرض إخفاء الحقيقة عن الذات، ويعد وسـيلة      
دفاعية ترمي إلى محافظة الفرد على احترامه لنفسه وتجنبه للشعور باإلثم، وتعطيه الشعور بأن 
لف التبريـر عـن الكـذب، بـأن األول ما قام به قد جاء بناء على تفكير منطقي معقول، ويخت 
بأن يكذب اإلنسان علـى ) الكذب(يكذب فيه اإلنسان على نفسه، في حين يكون الثاني ) التبرير(
وهذه اآللية الدفاعية تقدم أسباباً مقبولة اجتماعياً لما يصدر عن اإلنسان من سلوك وهـو . الناس
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ن الفقر نعمة، وأن الثروة والغنى يجلبان له اعتقاد الفقير بأ : مثال ذلك . يخفي وراءه حقيقة الذات 
    . للسلوك والتبرير بالنسبة للتفكير كالتعويض بالنسبة ،)9: 2001األمارة، ( المشاكل والهموم
  :التعويض. 9
 المخ بـضرر أجزاء احد إصابةمن المعروف فسيولوجيا عن الجهاز العصبي انه في حالة      
 أنسجة أنالقيام بما كان يقوم به هذا الجزء من عمل أي  تحاول األخرى األجزاء عطب فان أو
وان دل هذا على شيء فانه يدل على ما يحدث من تعويض علـى . أدية وظائفه ت تقوم ب أخرى
 فانـه يحـدث علـى العـضوي،  التعويض يحدث على المستوى أنوكما . المستوى العضوي 
 الشعوريا حيث يشعر الفـرد األنا اإليه تلجأ أخرى فالتعويض يعد حيلة .أيضاالمستوى النفسي 
 عقليا ، وسواء أوبنقص معين في جانب من جوانب شخصيته ، سواء كان هذا النقص عضويا 
  .      االتزان إعادة متخيال بهدف أوكان حقيقيا 
حيلة دفاعية الشعورية يلجأ إليها اإلنسان حينما يبتغي سلوكاً يعوض فيه شعوراً  أيضاوهو      
والتعويض . سواء كان جسمياً أو نفسياً أو مادياً. د يكون هذا الشعور وهمياً أو حقيقياً بالنقص، وق 
محاولة الشعورية تهدف لالرتقاء إلى المستوى الذي وضعه اإلنسان لنفسه، أو الذي فرض عليه 
  . )66: 1988،كمال(من عالقته باآلخرين
وقد توسع فرويد في تناوله لهذا المصطلح بشكل كبير حيث اعتبره احد ميكانزمات الـدفاع      
 للتغطية على عيوبه الشخـصية أو الفرد ليعوض عن نقص معين لديه إليها التي يلجأ األساسية
الـشعور  أو مستوى الوعي إلىالمصاحبة لهذا النقص، وبالتالي منع تلك العيوب من الوصول 
)Reber،1995: 162(  
 ، لفت االنتبـاه :وقد يهدف اإلنسان إلى تغطية الشعور بالنقص أو تحقيق مكاسب ذاتية مثل      
  . أو إثارة اآلخرين، أو ربما لكي يعزز موقعه في المجتمع الذي يعيش فيه، واالحترام،والعطف
لعمل الدائم على تعويضه ، وان  ما في الحياة العقلية هو الشعور بالنقص وا أهم أن) اولز(ويرى 
 يتبع أن معين يتحدد شخصيته تبعا له ويمكن للفرد ألسلوبكل فرد يقوم في هذا التعويض وفقاً 
  : واحدة من ثالثة طرق لمواجهة الشعور بالنقص 
 وينجح في ذلك مما يجعله يرضى فيها، يحاول التعويض عن النواحي التي يشعر بالنقص أن. أ
   .فقده بين الناس بالمظهر الذي يعوضه ما عن نفسه ويظهرها
 عملية تعويض تخرجه عن الحـدود إلى يفشل الفرد في القيام في تعويض ناجح ، فيلجأ أن. ب
  .  المقبولة في المجتمع أوالمألوفة 
  من صور االنحراف، أخرى صورة إلى يفشل في تعويض وينتج عن ذلك وصول الفرد أن. ج
 اآلخرين لوم أولفرد من عملية الكفاح ، ويعفيه من لوم نفسه مثل تكون مرض عصابي يخلص ا 
  ). 509: 2000الخطيب ،(له
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 في بعض المجاالت قد يترك مـشاعر باآلخرين الفرد بنواحي النقص لديه مقارنة فإدراك     
 حتى يعـادل تفـوقهم اآلخرين يتقوى على أن إلى وفي التعويض يهدف الفرد .عليه أليمةسلبية 
 ، يحقق تفوقا عاما عليهم قد يمكنه من السيطرة عليهم أن إلى أوجوانب التي تنقصه ، عليه في ال 
 لـست إنني"  الكدر التي تسببه له مشاعر النقص وكأن لسان حاله يقول أو األلم أحاسيسيغطي 
 " األخـر م في بعـضها هم في بعض الجوانب ، فقد تفوقت عليه اقل منهم ، وان كنت انقص عن 
  ) .  383-382: 1990كفافي ،(
   :اإلسقاط. 10
 لدرجة يشعر معها المرء بالقلق ، فانـه األنا العليا على األنا ضغط أو ألهو ازداد ضغط إذا     
 بـه ال وإذا.  مصدر في العالم الخارجي إلىيحاول التخفف من هذا القلق بان ينسب هذا القلق 
هـو ":يقـول  وإنما" ميري يضايقني  ض أن:"وال يقول " هو يكرهني ":يقول وإنما"  اكرهه أنا" :يقول
 وينسبها ألهو العداوة والكراهية تنبع من أن فان المرء ينكر فيها األولى في الحالة أما ".يضايقني
 إلى في الحالة الثانية فان المرء ينكر مصدر الشعور باالضطهاد ، وينسبه وأما أخر شخص إلى
 في مواجهة القلق العصابي والقلق األناها  وهذا اللون من الحيل الدفاعية  التي تقوم بأخرشخص 
  ).90: 2001ابونجيلة ،(باإلسقاطالخلقي وهو ما يعرف 
 تؤلمه التي الفرد ليتخلص من المشاعر و المثيرات إليه يلجأ الشعوري دفاعي أسلوبوهو      
 في ثورة الشخص اإلسقاط غيره من األفراد أو األشياء، ويمكن ظاهرة إلىبأن ينسب صدورها 
 األمـراض  دورا مهما في بعض اإلسقاط العدوان عليه ، وتلعب عملية إلى والميل أخربشخص 
 ما هو معروف من هـذيان االضـطهاد عنـد األخص العقلية وعلى األمراضالنفسية وبعض 
 يقوم على مـا وإنما الخارجي ما يبرره ويا ، وهو اضطهاد ليس له في العالم المصابين بالباران 
 أن غيـره دون إلى ورغبة في العدوان وينسبها األذى إلىلمريض من ميل تنطوي عليه نفس ا 
  ).  58: 1980فرويد،( نفسه أعماق وجودها في إلىيفطن 
منذ سن مبكرة – المرء يزين له أن حيلة دفاعية كثيرة االستخدام والشيوع بسبب واإلسقاط      
 يتفحص ويحلـل أنبينه وبين  ويحال تصرفاته، أسباب يبحث في العالم الخارجي عن أن -جدا
 يـستطيع تجنـب العقـاب نأ يتعلم خالل حياته اإلنسان أن ذلك، إلى وأضف .الخاصةدوافعه 
 فكأنه في .تصرفاته هو اختلق المعقول من المعاذير والتعليالت يبرر بها سوء إذاوتأثيمه لنفسه 
   ).92: 2001نجيله،  أبو(الواقع يثاب على انه يشوه الحقيقة ويزيفها 
 يـشرك أن وهـو .دفاعي إسقاط وهلة انه ألول قد يبدو اإلسقاط اخرمن اً هناك نوع إنثم      
 وإذا سائر الناس سعداء ، أن شعر بالسعادة ظن إذا ، بمعنى انه وأفكارهالمرء العالم في مشاعره 
 فـي ناوأمع النظر أمعنا إذاونحن .  العالم يزخر الشقاوة والتعاسة أنشعر بالبؤس والشقاء ظن 
 لـم إذا ذلك انـه .كذلك المشتركة ذات طبيعة دفاعية اإلسقاطات هذه أنالتحليل يتضح لنا كيف 
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 قد يستشعر الحرج ويتأثم مـن ألنه خطر، فان سعادة المرء تصبح في سعداء،يكن سائر الناس 
– ولهذا فان المرء يعمل من اجل التخلص من الخطر .بائس غيره شقي أن على حين سعيد،انه 
 النـاس غيـر أكثر أن يقنع نفسه أن المرء استطاع أن ولو – أيضا لآلخرين نسبة السعادة ىإل
 السنا نجد الطالب الذي اعتـاد .اإلثم يستعر أن يكون خائنا دون أن عليه األيسر لكان من أمناء،
كذلك لـو المـرء .  كل الطالب تقريبا يمارسون الغشأنالغش في االمتحانات يعذر نفسه بقوله 
 الدعارة شائعة لوجد في هذا االعتقاد ما يعدل به نفسه حين تسعى وراء تحصيل اللـذة أنقد اعت
 ال يتضمن كبت الـدافع الحقيقـي اإلسقاط اللون هذا اللون من أن على .سبيلالجنسية من كل 
 ولكنـه دوافـع،  بما عنده من وإدراك فان الشخص يكون على وعي .مكانه أخرواستبدال دافع 
  )108-104: 1988هول، ( اآلخريننده من قلق خفي بان يسقط هذا الدافع على يتخفى مما ع
   :نتائج استراتيجيات التعامل
يتعرض الناس كلهم للضغوط بشكل أو بآخر ولكـنهم ال يتعرضـون جميعـاً لمخاطرهـا      
اً بالدرجة نفسها، ألن تأثير الضغوط يختلف من فرد إلى آخر وإن التهديد ومستواه يختلفان أيض 
من فرد إلى آخر، لذا فإن استجابة الفرد إليها تختلف تبعاً لنمط الشخصية وتكوينه، ونوع البيئة 
والوسط االجتماعي الذي يتحرك فيه، ويؤثر في تشكيل شخصيته ونموها وتحديد أسلوب التعامل 
مع الحدث أو الضغط، وكذلك الحيلة الدفاعية النفسية ومطالبة الشخصية فـي الـرد إلحـداث 
فالناس يضطربون ليس بسبب األشياء ولكن بسبب وجهـات نظـرهم التـي . التوازن الداخلي 
 عن هذه األشياء، وأسلوب معالجتها بغية التخفيف منها لكي ال تتحول إلـى أعـراض يكونوها
فإذا حصلت الموازنة الصحيحة بين المعنويـات . مرضية تقعد الفرد عن ممارسة حياته العامة 
لم تتدهور حالة الفرد الصحية والنفسية واالجتماعية ولـم ) 261: 1992، زيالشيرا(والماديات 
فأساليب التعامل واآلليـات . يترد المجتمع، ويستطيع الفرد أن يخفف من تلك الهموم والضغوط 
الدفاعية تساعد الناس كثيراً على خفض القلق وخاصة عندما يواجهون الكثيـر مـن المـشاكل 
ساليب أو اآلليات الدفاعية إنما هو مناورة مناسبة لتحقيـق التـوازن والهموم، فاستخدام هذه األ 
ال يفزع الناس من األشياء ذاتها، ولكن ): (م. ق 135 -أبيكتموس(وقديماً قال . الداخلي لإلنسان 
 عنه اختالف فـي رد - بالتأكيد -فاختالف األشخاص ينتج ، )من األفكار التي ينسجونها حولها 
 وذلك يقود إلى أسلوب التعامل مع هذه الضغوط ونوعيتها ،وط التي حدثت الفعل الناتج عن الضغ 
ومن األمور المغريـة . والطريقة التي يواجه بها كل فرد وبأسلوبه الخاص تلك الضغوط لحلها 
التظاهر بأن مخاوفنا ومشاكلنا ال تصاحبنا على الدوام، والقيام بإغالق أعيننا عنها ونحن نأمل أن 
ل والضغوط وتتركنا في حالنا من تلقاء نفسها، غير أن المشكلة هي أنهـا لـن تبتعد عنا المشاك 
وهذه المعالجة والحلول مـا هـي إال . إنها تحتاج إلى المعالجة والحل... تدعنا وشأننا في هدوء 
مواجهة تتطلب اللجوء إلى أسلوب مناسب أو طريقة مناسبة للتخفيف من هـذه المـشاكل، لـذا 
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ط هي محاولة يبذلها الفرد إلعادة اتزانه النفسي، والتكيف مع األحـداث فأسلوب المعالجة للضغ 
 .التي أدرك تهديداتها اآلنية والمستقبلية
أما إذا عجز اإلنسان عن المواجهة وتجنب التصدي للمشاكل أو إيجاد الوسائل واألسـاليب      
وءاً، وبالتالي تـصعب المناسبة لحلها، وفضل اإلبقاء عليها بدون حل، فإنها ستزداد صعوبة وس 
مواجهتها، وكلما كان تحديد المشكلة بأسرع ما يمكن، بات من الممكن حلها وإيجـاد الوسـيلة 
للتخفيف عنها على األقل، حيث يعدل اإلنسان طريقته إلى ما يراه مناسباً للحل لذلك فإن اإلنسان 
لـذا فـإن . المرضالسوي هو من استطاع بحنكته أن يستظل بالوعي دون االنزالق في شقاء 
تفريغ الهموم والمشاكل باستخدام أساليب التعامل معها يمنحنا دفعة قوية للمواجهة عندما نجد ما 




































   : المساندة االجتماعية:الثالثالمبحث 
    :مقدمة
 السبعينيات من القرن الماضي وذلـك مـن ظهر مفهوم المساندة االجتماعية في منتصف       
 تعتبر إال أنها " Killilea & Caphan " كليال وكابلنودراسات " Wiess " وييسخالل دراسات
 هؤالء العلماء أن أفعال المساندة االجتماعية تخفف مـن التـأثيرات قديمة قدم اإلنسان، وأوضح 
: 1994 ، نالشناوي، وعبد الـرحم (ة  نفسية أو جسمي تالضارة للضغط ، والتي تتمثل في تأثيرا 
4 . (  
ومع ارتباط المساندة االجتماعية بالتخفيف من أثار الضغط ، فقد حظيت باهتمام البـاحثين      
التي يتلقاها الفرد من خـالل الجماعـات " المساندة االجتماعية "  على مسلمة مفادها أن اعتماداً
الء في العمل أو المدرسة أو الجامعة أو النـادي؛ التي ينتمي إليها كاألسرة ،واألصدقاء ، والزم 
تقوم بدور كبير في خفض اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة والمواقف السيئة التي يتعرض لهـا 
  ) . 235: 1992شعبان ،(
بذلك تعتبر المساندة االجتماعية مصدرا هاما من مصادر الدعم االجتماعي الفاعل الـذي      و
ث يؤثر حجم المساندة االجتماعية ومستوى الرضا عنها في كيفيـة إدراك يحتاجه اإلنسان ، حي 
الفرد لضغوط الحياة المختلفة ، وأساليب مواجهتها وتعامله مع هذه الضغوط ، كما تلعـب دورا 
حـداث الـصادمة، هاما في إشباع األمن النفسي ، وخفض مستوى المعاناة الناتجة عن شدة األ 
 . واالكتئـاب ، القلق :راض المرضية التي منها على سبيل المثال وذات اثر في تخفيف حدة اإلع 
  ) . 14: 2000علي،(
فمن خالل ما سبق نجد أن المساندة االجتماعية تعد دعما وسندا مفيدا للفرد والجماعة عنـد      
  .بالخطر أو عند اإلقدام على أعمال تتسم ،مواجهة المواقف الصعبة
  
  :االجتماعيةتعريف المساندة 
بأنه النظام الذي يشمل مجموعة من العالقات والتفاعالت والروابط  ) Caplan(يرى كابلن      
االجتماعية مع اآلخرين تتسم بأنها طويلة المدى ، بحيث يمكن االعتماد عليهم والثقة بهم وقـت 
   ) .Caplan,1981:413(شعور الفرد بالحاجة إليهم لمده بالسند العاطفي 
هي إدراك الفرد لبيئته المحيطـة والتـي  ) Sarason et al(وآخرون  نويعرفها سار سو     
 تمثل دعما اجتماعيا هاما من حيث توافر أشخاص مقربين من الفرد يرعونـه ويهتمـون بـه، 
  ) .45: 1996دسوقي ،(ويثقون فيه ، ويساعدونه عند الحاجة مثل األسرة والجيران 
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ا العالقات القائمة بين الفرد وآخـرين والتـي ويعرفها كل من الشناوي وعبد الرحمن بأنه       
 على ضغوط الحيـاة اً ملطف أثراًيدركها على أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها، وان لها 
  ) . 4: 1994،نالشناوي ،وعبدا لحم(
بأنها تعني متطلبات الفرد بمساندة ودعم البيئة  ) Cohan et al(وعرفها كوهين وآخرون      
ه، سواء كان من أفراد أو جماعات تخفف من أحداث الحياة الضاغطة التي يتعـرض المحيطة ب 
ديـاب، (لها ، وتمكنه من المشاركة االجتماعية الفاعلة في مواجهة هذه األحداث والتكيف معها 
2006 : 57 . (   
 يذكرون أن المساندة االجتماعية )Sarsson et al (ئه وزمالنوفي سلسلة دراسات ساراسو     
 وهم أولئك األشخاص ،تعبر عن مدي وجود أو توفير األشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق فيهم 
ويخلصون إلي ، الذين يتركون لديه انطباعا بأنهم في وسعهم أن يعنوا به، وأنهم يقدرونه ويحبونه
 انه مهما كان األساس أو المفهوم النظري، الذي ينطلق منه اصطالح المساندة االجتماعية فانـه 
  :هذا المفهوم يشتمل علي مكونين رئيسيين هما يبدو أن 
 أن يدرك الفرد انه يوجد عدد كاف من األشخاص في حياته يمكنه أن يرجـع إلـيهم عنـد -1
  .الحاجة
الـشناوي، وعبـد ( يكون لدي هذا الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة المتاحة له أن -2
  ) .4: 1994 الرحمن،
 تتكون من عالقات اجتماعية مميزة في المودة والـصداقة بأنها )Weems(سيمويعرفها و      
الحميمة، والتكافل االجتماعي، واحترام الفرد، وتقديم المساعدة المادية والعاطفية له، بحيث تكون 
  ) .130: 2005تفاحة،( مبنية علي الثقة والمساندة المتبادلة باآلخرينلة الفرد ص
 في مواقف يحتاج فيهـا الـي اإلنسانخيه  مساعدة االنسان أل هي) 2000(ويعرفها مرسي      
، )فشل وتـأزم ( موقف ضراء أو ،)نجاح تفوق ( سواء كانت مواقف سراء ،المساعدة والمؤازرة 
 بالنجـاح ويـشعره وسـعادته فاالنسان يحتاج في مواقف السراء الي من يـشاركه افراحـه، 
 ويحتاج في مواقف الـضراء اًاد سعادة وسرور باالستحسان والتقدير لهذا النجاح والتوفيق، فيزد 
، ويأخذ بيده في مواقف العوائق والصعوبات، ويلتمس لـه اإلحباط اآلم من يواسيه، ويخفف إلي
 األزمات في أزره والمصائب ويساعده في الشدائد، ويشد األحزانعذرا في االخطاء، ويشاركه 
ذه المواقف، فيتخلص مـن مـشاعر والنكبات، ويشجعه علي التحمل والصبر واالحتساب في ه 
 تؤذيه نفسيا وجـسميا ويحمـي أن والظلم قبل ، والغضب ، والخوف ، والحزن ، والسخط ،الجزع
  ) .196: 2000مرسي،( اضطرابات ما بعد الصدمة أعراضنفسه من 
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 وصورها أشكالها عمليات المساعدة علي اختالف بأنها) Dopler,2000 (بليرويعرفها دو      
 الفرد او يقدمها لهم، وتسهم في تغير طريقة او اكثـر لتحقيـق التوافـق النفـسي التي يتلقاها 
  ) .143: 2001عثمان،(واالجتماعي 
نها المـساعدة البـسيطة التـي أ) Copen & Dopel,1986(دوبيل و   ويعرفها مالك كوبين 
 أو ، معلومة وأ ، ابنائه في شكل نصيحة ألحد يقدمها احد الوالدين أن، ويمكن لألخريعطيها الفرد 
  ) . 130: 2005،تفاحة( يهمه أمر أليتوجيه التخاذ قرار صحيح 
نها كل ما تتلقاه ام الشهيد من دعم معنوي ومعرفـي ومـادي بأ ) 2008(وتعرفها راضي      
 او مواقف يمكن أحداثاواجتماعي من خالل االخرين في بيئتها االجتماعية، خاصة عندما تواجه 
والمشقة وتسبب لها المتاعب بمختلف انواعها ومدي ادراكهن وتقبلهن لهذا  تثير لديها الحزن أن
  ) .92: 2008راضي،(الدعم 
 بانها رضا الفرد عن الدعم المادي والمعنوي )Leve & Jatleen (وتعرفها ليفي وجاتيلين     
  ) .130: 2005تفاحة،(الذي يقدم من االسرة واالصدقاء الذين يقفون بجانبه عند الحاجة اليهم 
 المساندة االجتماعية تتمثل في الدعم االنفعـالي والمـادي أنويفيد السرسي وعبد المقصود الي 
 والجيران وزمالء واألصدقاء واألسرةواالدائي الذي يتلقاه الفرد من قبل االخرين المحيطين به، 
الـسرسي وعبـد (العمل او المدرسة ومدي قدرة الفـرد علـي تقبـل وادراك هـذا الـدعم 
  ) .4: 1998قصود،الم
 تلك المجموعة الفرعية مـن اأنهبالمساندة االجتماعية ) Thopets,1982(ويعرف ثوبتس      
االشخاص في اطار الشبكة الكلية للعالقات االجتماعية للفرد، والذين يعتمـد علـيهم للمـساعدة 
   ).569: 2006دياب،( كليهما أو اإلجرائيةوالعاطفية والمساعدة  االجتماعية
ومجموعـة مـن األسـرة  أفراد توافر اشخاص مقربين يتمثلون في بأنها )Leve(فها ليفي وتعر
 1997علي،( سواء الجيران او في العمل يتسمون بالمشاركة الوجدانية والدعم المعنوي األصدقاء
 :210 (  
  : تتفق فيما بينها بالتاليأنهاومن خالل التعاريف السابقة نرى  
   .واآلخرين بين الفرد االجتماعي التفاعل أشكال شكل من جتماعية المساندة اإلأن.  1
هتمام الجدي والرغبة في تقديم جتماعية تعبر عن سلوكيات معينة تشير الى اإل  المساندة اإل أن. 2
  . المساعدة 
  .  مستوى الرضا عن هذه المساعدات إلىجتماعية تشير  المساندة اإلأن. 3
  .  او جماعات أفراد وجماعات وتقدم الى أفرادبل جتماعية تقدم من ق المساندة اإلأن. 4
جتماعية تقدم في وقت االزمات والكوارث لتعيد ثقة الفرد بنفسه وتعزيز هذه  المساندة اإل أن. 5
 .الثقة
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 المساندة االجتماعية تتعلق باعتقاد الفرد بان ما في البيئة المحيطة من أشخاص     ونخلص أن  
 لألحـداث دراك الفرد إدر الدعم الفعال، وهي تؤثر في كيفية  من مصا اًومؤسسات تعتبر مصدر 
 الصادمة فحسب ،بل األحداثفهي ال تخفف او تلطف من وقع  الصادمة، وفي كيفية مواجهتها؛ 
 المساندة االجتماعية تتعلق باعتقاد ن، إقد يكون لها تأثيرات واقية او شافية من اثر هذه الصدمات
 يعتنـوا أن بوسعهم أن يثق بهم، ويعتقد أنخاص مقربين يمكن الفرد في مدى وجود او توفر اش 
  .ه ويبقوا بجانبه عند الحاجة به ويحبو
   : شروط المساندة االجتماعية كالتاليومن ذلك نستنتج 
  .تقدم من اشخاص مقربين للفرد او الجماعة . 1
  . تقدم وقت الصدمات والكوارث واالزمات . 2
  .ن يثق بهم الشخص المقدمة له المساندة  يكون مقدموا المساندة ممأن. 3
 تكون المساندة االجتماعية المقدمة قادرة على تحقيق االهداف التي قـدمت مـن اجلهـا أن. 4
  .المساندة
 تكون قادرة على توفير الحماية للشخص المقدمة له ، وقادرة على استعادة وتعزيز ثقتـه أن. 5
  .بنفسه 
  
  :أهمية المساندة االجتماعية 
 الفرد الذي ينشأ وسط اسـر مترابطـة أن  إلى)Sarsson et al( وآخرونيشير سارسون      
، ولديهم صفات ةالمسؤولي قادرين علي تحمل أفرادا ، يصبحون أفرادهاتسود المودة وااللفة بين 
قيادية، لذا نجد المساندة تزيد من قدرة الفرد علي مقاومة االحباط ، وتقليل من المعاناة النفـسية 
 مهما في الشفاء من االضطرابات النفسية كما تساهم في  تلعب دوراً وإنها حياته االجتماعية، في
ـ دالتوافق االيجابي، والنمو الشخصي للفر   األحـداث  عـن ة، وكذلك تقي الفرد من االثار الناتج
 وعليه فان هناك عنصرين مهمين ينبغي اخذهما في اآلثار ه تخفف من حدة هذ وأنهاالضاغطة، 
 يعتمد عليهم أن هناك عددا كافيا من االشخاص في حياته، يمكن أن الفرد إدراك: تبار وهما االع
اية وكفاءة  له، واعتقاده في كف المتاحة الفرد درجة الرضا عن هذه المساندة وإدراكعند الحاجة، 
ن ببعضهما ويعتمدان في المقام االول علي الخصائص ا مرتبط ان العنصر ان، وهذ وقوة المساندة 
   ) .569: 1998عبد الرازق،(لشخصية التي يتسم بها الفرد ا
 المساندة االجتماعية تقوم بمهمة حماية الشخص لذاته وزيادة أن )Parham(ويذكر برهام      
 الفرد باالضطرابات النفسية والعقلية تقل عندما يدرك إصابة احتماالت نإاالحساس بفاعليته، بل 
 هـذه أن من شبكة العالقات االجتماعية المحيطة بـه، وال شـك انه يتلقي المساندة االجتماعية 
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المساندة تؤدي دورا هاما في تجاوز أي ازمة قد تواجه الشخص ، وهنا تـؤدي المـساندة دورا 
  .وقائيا 
 المساندة تلعب دورا مهما كذلك في الشفاء أن )Sarsson et al(ويشير سارسون واخرون      
 تلعـب دورا أنهالية ، كما تسهم في التوافق االيجابي للفرد ، أي من االضطرابات النفسية والعق 
ا للمحافظة علي وجود الفرد في حالة تأهيلي تلعب دورا أنعالجيا ، وليس هذا فحسب بل يمكن 
  ) .41: 2002غانم، (باآلخرينرضا عن عالقته 
تغلـب علـي  من قدرة الفرد علـي المقاومـة وال تزيد المساندة أن )Polpy(ويري بولبي      
  ).99: 2008راضي،(االحباطات وتجعله قادرا علي حل مشكالته بطريقة جيدة 
  :  المساندة االجتماعية بأنها أهميةمن خالل ما تقدم تبرز 
  .المساندة االجتماعية تؤثر بطريقة مباشرة على سعادة الفرد . 1
لى االحباطـات ، وحـل المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد على المقاومة والتغلب ع . 2
  . المشكالت بطريقة جيدة 
 الصادمة والضاغطة علـى الـصحة األحداثالمساندة االجتماعية تخفض وتستبعد عواقب . 3
  . النفسية 
  .  ، وتبرز الصفات القيادية لهةالمسؤوليالمساندة االجتماعية تساعد الفرد على تحمل . 4
 النفسية التي تسهم في التوافـق االيجـابي األمراضالمساندة االجتماعية لها قيمة شفائية من . 5
  . والنمو الشخصي 
  . الصادمةاألحداثة تقدير الشخص لذاته ومقاومة يالمساندة االجتماعية تقوم بمهمة حما. 6
 القلـق أعـراض المساندة االجتماعية تخفف من وقع الصدمات النفـسية ، وتخفـف مـن . 7
  .واالكتئاب
يد من شعور الفرد بالرضا عن ذاته ، وعن حياته مما يتسنى له تقدير المساندة االجتماعية تز . 8
  .ذاته الحقاً
   :أشكال المساندة االجتماعية 
  :المساندة االنفعالية. 1 
 ، والتي تشتمل على اآلخرين الرعاية االنفعالية التي يتلقاها الشخص من أنواعوتشمل كافة      
  .لمعاضدة والمؤازرة والتعاطف وا  والقبول،، والثقة،الرعاية
   :المساندة األدائية. 2 
 الشخص المسند بعمل يتناسب مع امكانياته وقدراتـه، وكمـا إلحاق لوالتي تكون من خال      
  .  يحل الفرد مشكالته عن طريق تزويده ببعض النقود او الهدايا الملموسةأنتشمل على محاولة 
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  :المساندة بالمعلومات. 3 
ن خالل النصائح والمعلومات الجيدة والمفيدة، وتعليم مهارة حل المـشكالت، والتي تكون م      
 تفيده وتساعده في عبور موقف صعب او اتخاذ قـرار فـي وقـت أن معلومات يمكن هئوإعطا
  ). 23: 1994،نوعبد الرحمالشناوي،( الخطر 
   :المساندة الروحية. 4
 العبادات ومع الرفقـة وأداءلسنة المطهرة ، والتي تتمثل في قراءة القرآن الكريم والعمل با      
 والتي تمكن الفرد من احتمال المواقف الـصادمة ومواجهـة الخطـر برضـا نفـسي اإليمانية
  ) . 19: 1983علوان،(
  :ةالمساندة االجتماعي. 5
: 2006ديـاب ، ( في وقت الـشدة  لبعضهم البعض األصدقاءوالتي تنطوي على ما يقدمه      
62.(  
  .  المساندة االجتماعية في محورين أنواع إلى ) Dack(ويشير داك 
  :المساندة المادية. 1
  .  تحمل اعباء الحياة اليومية على ويقصد بها المساعدة      
  :المساندة النفسية. 2
  .  وتشمل على تصديق االراء الشخصية وتأكيد صحتها     
ن من ظرف الخر ومـن عالقـة الـى ورغم اهمية هذين النوعين من المساندة اال انهما يتفاوتا 
  ).1996:64دسوقي ،(اخرى 
ة االلجتماعية الي اربـع فئـات المساند) Kohen & weles, 1985( ويصنف كوهين ووليز
  :هي
  :المساندة بالمعلومات. 1
 المـشكلة األحـداث التعامـل مـع  آليـة وهذا النوع من المساندة يساعد في تحديد وتفهم      
  ..احيانا النصح ومساندة التقدير والتوجيه المعرفي الضاغطة، ويطلق عليها 
  :مساندة التقدير. 2
وهذا النوع من المساندة يكون في شكل معلومات، بان هذا الشخص مقدر ومقبول، ويتحسن      
تقدير الذات بان ننقل لالشخاص انهم مقدرون لقيمتهم الذاتية وخبراتهم وانهم مقبولون بالرغم من 
 :طاء شخصية، وهذا النوع من المساندة يشار اليه ايضا بمسميات مختلفة مثلأي صعوبات او اخ




  :المساندة اإلجرائية. 3
زمة، وقد يـساعد هـذا وتشتمل علي تقديم العون المالي واالمكانات المادية والخدمات الال      
العون في تخفيف الضغط عن طريق الحل المباشر للمشكالت االجرائية، او عن طريق اتاحـة 
االسترخاء او الراحـة، ويطلـق علـي : الوقت للفرد المتلقي للخدمة او العون لالنشطة، مثل 
  .لموسة المساندة االجرائية احيانا مسميات، مثل العون، المساندة المادية، المساندة الم
  :الصحبة االجتماعية. 4
، وهذه المـساندة قـد االخرين في انشطة الفراغ والترويح وتشتمل قضاء بعض الوقت مع      
، وكذلك المساعدة اآلخرينتخفف الضغوط من حيث انها تشبع الحاجة الي االنتماء واالتصال مع 
انب الوجدانيـة الموجبـة،  الفرد عن االنشغال بالمشكالت، او عن طريق تيسير الجو أبعادعلي 
الـشناوي،وعبد ( مـساندة االنتـشار واالنتمـاء ا هذا النوع من المساندة احيانا بأنه إلىويشار 
   ) .41-40: 1994الرحمن،
  -:في تصنيفه للمساندة االجتماعية الي انها تاخذ عدة انواع وهي )Haws(واشار هاوس 
  :المساندة االنفعالية. 1
 يتلقاهـا مـن أن يتوقـع أن االنفعالية التي يتلقاها الشخص او يمكن وتشتمل علي الرعاية      
  . والتعاطف ، والقبول، والثقة، التي تشتمل علي الرعايةاآلخرين،
  :المساندة االدانية. 2
، من خـالل اآلخرين يتلقاها من أن يتوقع أووالتي تشتمل علي المساندة التي تتلقاها الفرد      
  .امكانياته ، وكذلك مساندته بالمال الحاقة بعمل يتناسب مع 
  :المساندة بالمعلومات. 3
 من خـالل اآلخرين يتلقاها الفرد من أن يتوقع أووالتي تنطوي علي المساندة التي يتلقاها      
 موقـف أو تؤدي الي حـل مـشكلة  تعليم مهارة أو ، معلومات جديدة ومفيدة أو نصائح إعطائه
  .ضاغط
  :مساندة األصدقاء. 4
عبـد ( يقدمه االصدقاء لبعـضهم الـبعض وقـت الـشدة أنوالتي تنطوي علي ما يمكن      
  ) .16: 1998الرازق،
  :الجتماعية في اربعة انواع وهي  المساندة ا)Jenkes(وقد أجمل جنكيز
  :المساندة الوجدانية. 1
ثنـاء  والأفراحـه،  ومشاركتهم له ، في وقوف الناس معهاإلنسانوهي مساندة نفسية يجدها      
عليه في السراء، وفي عبارات المواساة والشفقة في الضراء، فيجـد فـي تهنئـة النـاس لـه 
، ويجد في مواساتهم له التخفيف مـن مـشاعر ، والحب المتبادل  والتقبل ، والتقدير ،واالستحسان
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 ه بطريقة تفاؤلية، فيها رضا بقضاء اهللا ابوالجزع، والتشجيع علي التفكير فيما اص القلق التوتر و 
  .وقدره، مما يجعله يشعر بالثقة مع نفسه والناس 
  :اإلدراكية أوالمساندة المعنوية . 2
الثناء عليه فـي الـسراء، وفـي ، يجدها االنسان في كلمات حين وهي مساندة نفسية ايضا      
ئتهم له نل والتقبل في ته ؤعبارات المواساة والشفقة في الضراء، فيجد االستحسان والتقدير والتفا 
  .لتخفيف من مشاعر التوتر والقلق بمواساتهم لهوا
  : المعلوماتيةأوالمساندة التبصيرية .3
وهي مساندة فكرية عقلية تقوم علي النصح واالرشاد وتقديم المعلومات التي تساعد االنسان      
علي فهم الموقف بطريقة واقعية موضوعية ، وتجعله اكثر تبصرا بعوامل النجـاح او الفـشل 
قدرة علي مواصلة النجاح وعلي تحمل الفشل واالحباط ، بل قد يجد في النـصائح مـا فيزداد 
  .يساعده علي تحويل الفشل الي نجاح 
  : المساندة العمليةأوالمساندة المادية . 4
 ويحصل عليها االنسان من مساعدة النـاس لـه ،وهي مساندة مباشرة وفاعله في الموقف      
 وتقليـل ، وتخفيف المـسؤلية ، وتحمل الموقف ،ته في بذل الجهد او مشارك  ، باالموال واالدوات 
الخسائر، وتقدم المساندة المادية في صورة هدايا او منح او قروض ميسرة او اشياء عينيـة او 
: 2000مرسـي، ( التوتر وااللم في الضراء يخففالتطوع في عمل يزيد الفرح في السراء او 
197(  
  : عدة تتمثل في أشكاال تأخذعية  المساندة االجتماأنوذكرت راضي  
  :المساندة المعنوية. 1
المتمثلة في التقبل واالهتمام واظهار الشعور بالراحة ، والمؤازرة التي يتلقاها الفـرد مـن      
  . ضاغطة او مؤلمةبأحداثالمحيطين ، وخاصة حين مروره 
  :المساندة المادية. 2
، ممـا التي يتلقاها الفرد من االخـرين ) ية ، عينية نقد(تقديم الخدمات والمساعدات المادية      
  .اء الحياة ومواجهة المواقف الصعبة والمؤلمة ب علي تحمل اعيعينه
  :المساندة المعرفية. 3
تتمثل في التوجيه واعطاء النصيحة وتقديم االستشارات للفرد من قبل المحيطين فيه ممـا      
  .كالت التي تواجهه ه علي اجتياز المواقف الصعبة وحل المشنيعي
  :المساندة االجتماعية. 4
ره فـي اوقـات كافة المساعدات التي يتلقاها الفرد من االخرين من حيث وجودهم لجـوا      
  ) .96: 2008راضي، (وأحزانه ومشاركتهم له افراحه ،نالشدائد، والمح
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  :كالتاليالسابقة اعرضها بصورة مختصرة  المساندة االجتماعية أشكالمن خالل استعراض 
  :المساندة المعرفية المعلوماتية. 1
 من خالل النصائح والمعلومـات اآلخرينوالتي تتمثل في المساندة التي يتلقاها الطفل من      
رعة  ومتـسا ةقف ضاغط االمفيدة ، وتعليم مهارة حل المشكالت ، وتقديم االستشارات لعبور مو 
  . الصعبة األوقاتفي اتخاذ القرار في 
  :المجتمعيةدة المسان. 2
 واالستحسان والثناء والتقدير والتقبل والحب المتبـادل والتعـاطف التهنئةوالتي تتمثل في      
مشاركة فـي ال و اآلخرينتلقاها الفرد من ي اجتماعيا وهي المساعدات التي أماوالرعاية النفسية 
   .وأحزانه أفراحه
  :مساندة األصدقاء. 3
  الفراغ والترويح أنشطة ،ومشاركتهم في األصدقاءلوقت مع والتي تتمثل في قضاء بعض ا      
 المواقف ارثألتخفيف من لعن النفس ، والقدرة علي القيام بالرحالت الترفيهية والتنزه معه وذلك 
  .الضاغطة
  :المساندة األسرية. 4
الل  المساندة للطفل من خ وأشكالوالتي تتمثل في قيام الوالدين خاصة بتقديم جميع جوانب      
  . وزيادة ثقته بنفسه، وتقديم المعلومات له،الحديث معه
  . وهذه األشكال قد أخذ بها الباحث في دراسته، وكانت األبعاد األساسية التي بنى عليها استبانته
   
  : المساندة االجتماعيةأبعاد
 جاالنـدما المـودة ، :  المساندة االجتماعية هـي أبعاد أن )Wenses,1974(ذكر وينسز      
  ) 3: 1994 ،نوعبد الرحمالشناوي،(االجتماعي ، العطاء ، القمة ، االرتباط ، التوجيه 
المـساندة :  وهي أبعاد في تصنيف المساندة االجتماعية الى خمسة )Voxs(وقد قام فوكس      
 أمـا طفية، االرشاد المعرفي، المساندة الملموسة، التعزيز االجتماعي، واالجتماعية المتبادلة، االع
المساندة االنفعالية التـي :  اخرى هي أشكال المساندة االجتماعية لها عدة أنوز فقد اشار الى ه
تنطوي على الرعاية، الثقة، القبول، التعاطف، والمساندة االدائية التي تنطوي على المساعدة في 
ت او لتي تنطوي على اعطاء نصائح ومعلوما االمساندة بالمعلومات  العمل والمساعدة في المال، 
تعليم مهارة تؤدي الى حل مشكلة او موقف ضاغط ، ومساندة االصدقاء التي تنطوي على مـا 
  ) . 16: 1998 ،قعبد الراز(لشدة ا يقدمه االصدقاء لبعضهم البعض وقت أنيمكن 
المـساندة االنفعاليـة :  للمساندة االجتماعية هي أبعادعن ثالثة )Sechfer(وتحدث سيشفير      
لمودة، التأييد، والمـساندة االقتـصادية وتتـضمن تزويـد الفـرد بالخـدمات وتتضمن توفير ا 
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والمساعدات المباشرة ، والمساندة المعرفية وتنطوي على تقديم النصائح والتوجيهـات لتـساعد 
  . الفرد على حل مشكالته وتعطيه تغذية راجعة عن سلوكه 
 بعدين هما المـساندة العاطفيـة  المساندة االجتماعية تتكون من أن)Caplan(ويرى كابلن      
:  رئيـسية للمـساندة هـي أبعـاد  أن هناك أربعة  كوب فقد توصل الى أماوالمساندة الملموسة، 
ومـساندة "  االجرائيـة –الوسـيلية "المساندة االنفعالية، المساندة بالمعلومات، والمساندة االدائية 
  ) . 66: 2006دياب،(التقدير 
 رئيـسية أبعـاد  المساندة االجتماعية تتكون من اربعة أن نلرحموعبد ا وقد وجد الشناوي      
، وتسمى بالمساندة  ننقل لالخرين انهم مقدرون لقيمتهم الذاتية أن وتشمل ،المساندة بالتقدير : وهي
 وتشمل اعطاء الفرد معلومات تساعده في حل المشكالت وتسمى ،، والمساندة بالمعلومات النفسية
صح ، والصحبة االجتماعية وتشمل قضاء بعض الوقت مع االخرين في بالتوجيه المعرفي او الن 
 وتشمل علـى ، والمساندة االجرائية ،انشطة الفراغ والترويح وتسمى بمساندة االنتشار واالنتماء 
على تخفيف  وقد يساعد العون االجرائي  من عون مالي وامكانيات مادية،  زمةات الال تقديم الخدم 
، نوعبد الرحم الشناوي،(شر للمشكالت ،وتسمى بالمساندة المادية ضغط عن طريق الحل المبا لا
1994:40-41 . (  
  
  
  : المساندة االجتماعية وعالقتها ببعض المصطلحات النفسية
:  للمساندة االجتماعية عالقة مع عدد كبير من المصطلحات النفسية والتي نـذكر منهـا      إن
  : فسية، وسنشرحها بشيء من التفصيل كما يليالضغوط النالصحة النفسية، الصدمات النفسية، 
   :المساندة والصحة النفسية. 1
 تمثل مصدرا للوقايـة أنها إلى العالقة التي يسودها الحب والدفء باالضافة أن راتر      أشار
 الضاغطة ، فانها ترفع من تقدير الفرد لذاته لألحداثثار السلبية الناتجة عن تعرض الفرد من اآل
 الضاغطة ، ويخففان من األحداث، وهما عامالن واقيان يساعدان الفرد على مواجهة وفاعليته 
يشعره بعدم القيمـة  فانه لعدم وجود مساندة اجتماعية  إدراكه ماإ. ثار المترتبة على التعرض اآل
 وتكون هنا بداية انخفاض مستوى الصحة النفسية ، حيث يفتقـد الفـرد ،المواجهةوالقدرة على 
  ) 68: 2005دياب ،( ويفتقر السند عند المحنة ،لقيمةالشعور با
 تعد عـامال  خارجاً أو األسرةسواء  اآلخرينجتماعية التي يتلقاها الفرد من المساندة اإل  نإو    
 أنانخفاضها يمكـن  أونه في ظل غياب المساندة من ثم يمكن التنبؤ بأ  ته النفسية، هاما في صح 
خـتالل إواقف السيئة التي يتعرض لها الفرد، مما يؤدي الـى  والم لألحداثثار السلبية تنشط اآل 
  )236: 1993جاب اهللا ، (.الصحة النفسية لديه
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     :المساندة والصدمات. 2
 الضاغطة والصدمات النفـسية ، فاالشـخاص الـذين األحداثللمساندة اثر مخفف لنتائج       
 األحـداث ل القلق واالكتئاب لتلك  وصدمات مؤلمة تتفاوت استجاباتها السلبية مث بأحداثيمرون 
 يزداد احتمال التعرض الضطرابات نفسية حيثتبعا لتوفر مثل هذه العالقات الودودة والمساندة 
  . كلما نقص مقدار المساندة االجتماعية 
 األعـراض  وبـين األحداث  في تعديل العالقة بين ادراك  هاماً وكذلك تلعب المساندة دوراً      
ثـر هـذه أواقية من   شافية او آثارتلطف فقط ولكنها قد يكون لها  تخفف او فهي ال  المرضية،
  : ساسيان في حياة الفرد وهما ألمساندة دوران لالضغوط، و
   :اإلنمائيالدور . أ
 الـذين األفراد أنحساس الفرد بذاته، فقد تبين إ في بناء الذات وزيادة  هاماً فهي تلعب دوراً      
فضل مـن أن هذه العالقات موثوق بها أتبادلونها مع غيرهم ويدركون جتماعية ي لديهم عالقات إ 
وبالتالي فهـي تـسهم فـي التوافـق هذه العالقات  الناحية النفسية من اولئك الذين يفتقرون الى 
  .)34: 1994 ،نوعبد الرحمالشناوي،(يجابي والنمو الشخصي للفرد اإل
عالقـات نمائي يتعلق بتأثير شـبكة ال  الدور االأن )Voxs et al( وآخرونويشير فوكس      
 تكون غير أنانماط التكيف والتي ممكن   تشير الى أن الشبكة السلبية يمكن أنجتماعية حيث اإل
  ) .91: 2005الشاعر ، (األفرادجتماعية بين جتماعية وتقلل من حدوث التفاعالت اإلإ
يجابي بها مـن ة اإلحساس اإل همة حماية الشخص لذاته وزياد جتماعية بم وبذلك تقوم المساندة اإل 
  . خالل االخرين ومقدار تفاعله معهم 
 :الدور الوقائي. ب
منها   الى االستفادة  فانها اكثر عمالً  جتماعية رغم انها جزء هام من االنسان  المساندة اإل نإ     
ف  تجعله في ظروأن تنزل به الشدائد او  عندما تتعلق بالشخص مما يداهمه بالمواقف الطارئة او 
  ) .44: 1996الدسوقي،(مواجهة الخطر 
انه هناك عالقة دالة باالستجابة االيجابيـة ) Klormk &Lacen(ن سويرى كلورمك وال     
 االسـتجابة أنللشخص في المواقف الصعبة عند تلقي المساندة االجتماعية بشكل جيد ، وحتى 
دى ما يتسلح بـه الفـرد مـن  الحياة او عدم االستجابة يتوقف على م بأحداثلليأس واالكتئاب 
 ذوي العالقات الضعيفة يكون اكثـر األفرادجتماعية، فتأثير الضغوط والصدمات على إمهارات 
      ) 138: 1998ابراهيم،(االجتماعية الواسعة   ذوي االهتمامات األفراد، اكثر من أثراً وأسوء عمقاً
يجـابي  النفسية وتسهل التكيف اإل فاعلية المساندة االجتماعية قد تخفف من الضغوط  نوبذلك فإ 
ضطرابات واالحجـام عـن جتماعية له عالقة بزيادة اإل وتقلل من الصدمة، ونقص المساندة اإل 
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 الصادمة األحداثمواجهة الخطر، وتجعل الفرد يشعر بانه وحيد وعاجز وقليل الحيلة بمواجهة 
  . والخطر
   :الدور العالجي. ج
 تـؤدي أن وليس هذا فحسب بل يمكن  هاماً  عالجياً لعب دوراً  المساندة االجتماعية ت أن أي     
عتقاده  إواستمرار  بالمحافظة على وجود الفرد في حالة رضاه عن عالقاته باالخرين تأهيلياًدوراً
  ) .92: 2005الشاعر،(بكفاءة وقوة المساندة 
نفسية والعقلية، كما  في الشفاء من االضطرابات ال  هاماً وبذلك تكون قد لعبت المساندة دوراً      
 بالضغوط او مواجهة قل تأثراً أنمو الشخصي للفرد، وتجعل الفرد اليجابي و اإلتسهم في التوافق 
   .االزمات
  
  :المساندة االجتماعية والضغوط. 3
لمساندة االجتماعية ل أن التراث السيكولوجي المستمد من نتائج البحوث النفسية يشير الى ن     إ
  . ووظيفة عالجية،  وظيفة وقائية،وط وظيفتينفي عالقتها بالضغ
لـذي اجتماعي الفعـال  من مصادر الدعم النفسي اإل فمن الناحية الوقائية تعتبر المساندة مصدراً 
 او يحتاجه الفرد في مواجهة الضغوط حيث يؤثر نمط ما يتلقاه الفرد من دعم سواء كان عاطفياً 
 وواقعية في تقييمه ،ادراكا وتقديراً  راته وجعله اكثر  عضده واثراء خب دشي  او ادائيا ف معلوماتياً
نه أوهكذا نجد . للحدث، مما يسهم في زيادة قدراته ومهاراته في مواجهة الضغوط والتعامل معها
جتماعي يكون التباين في حـدوث الـضغوط وخطـورة لمساعدة والدعم اإل لبمقدار تلقي الفرد 
  . تأثيرها
ـ جتماعيـة تتـسم بالحميم إفان المساندة بما تتيحه من عالقات  من الناحية العالجية أما      ة ي
مصدات ضد التأثيرات السلبية للضغوط الحياتية، ومثل هـذه  والدفء والثقة تعمل كحواجز او 
 للتخفيف من االثار السلبية الناتجة عن تعـرض الفـرد الى انها تمثل مصدراً  العالقة باالضافة 
تزيد من شعوره بهويته  لحاجاته من االمن النفسي، فانها  باعبما تتيحه من اش   الضاغطة لألحداث
وتقديره لذاته، وتعمل على شحن معنوياته وترفع من مستوى صالبته النفـسية واعتقـاده فـي 
فاعليته وكفاءته وتعزز ثقته بنفسه، وهي كلها عوامل ال تساعد فقط كما قلنا على الوقايـة مـن 
سلبية على الصحة والنفس،  أثاراء مما يترتب عنها من  تسهم في الشف أنيمكن  الضغوط، وانما 
 أن علـى صـحة المـسنين الـى  وفي هذا الصدد تشير نتائج الدراسات المقارنة التي اجريت 
  او اجتماعيـاً  نفسياً جسمية مزمنة ويتلقون دعماً   نفسية او أمراضنون من ااالشخاص الذين يع 
  يتلقون مثل هذا النوع من الدعم؛ كمـا انهـم كبر للشفاء من المرضى الذين ال أيتماثلون بشكل 
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ة مع هذا وتزداد فاعلية المساندة االجتماعي. واقل شكوى من االلم   ارادة أقوى مرضهم أثناءكانوا 
   )133: ت.المغصيب، د( متغيرات اخرى كالتدين مثالً
  
  : النظريات والنماذج التي فسرت المساندة االجتماعية
  :المساندة االجتماعية فسرت يالت النظريات: أوالً
  :نظرية التعلق الوجداني . 1
، لقـد )Polpy(     من أفضل المناهج والطرق لدراسة التعلق الوجداني هي نظريـة بـولبي 
أوضح بولبي أن األطفال يولدون وهم بحاجة إلى التفاعل االجتماعي الذي يمكن اكتـسابه عـن 
 فاألم تزود أطفالهـا بمـشاعر الحنـان، طريق التعلق والتفاعالت مع الكبار وخاصة مع األم، 
وتشعرهم بالمودة من خالل استجاباتها للرضيع بضمه إلى صدرها بحنان، وهذا من شـأنه أن 
  . يكفل الراحة للرضيع، ومن شأن هذا االتصال أن يقود الى نوع من التكيف والتعديل الالحق
بط الوجدانية بين الوالدين والطفل      وال يقتصر سلوك التعلق على الدور الذي يلعبه نمو الروا 
  .فحسب، بل يعتمد ويمتد ليشمل عالقة الراشد بغيره، فسلوك التعلق ليس له نهاية محددة
      وقد افترض بولبي ان األفراد الذين يقومون بروابط تعلق طبيعية مع االخرين ليكونوا اكثر 
الروابط، فعند إعاقة هذه الروابط يصبح أمناً واعتماداً على أنفسهم من أولئك الذين يفتقدون هذه 
الفرد عرضة للعديد من المخاطر واألضرار البيئية التي تؤدي إلى عزلته وابتعاده عن اآلخرين، 
حيث أوضح بولبي أن النظرية تركز على اسـتخدام المـساندة االجتماعيـة المتاحـة لتجنـب 
  ) 89: 2005الشاعر ،(ها االضطرابات النفسية التي قد يتعرض لها الفرد، والتخفيف من
  :نظرية المحنة الوجدانية . 2
أن الفرد عرضة لأللـم مـن ) Joldsmeth & Alansky(     يعتقد جولد سميث، واالنسكي 
 غير مريحة له ولذلك أجواء االحتياجات الجسمية ، والذي قد يخلق أو الغضب أوخالل الخوف 
االته وتوفير االحتياجات من اجل الحـصول  انفع إشباع من باآلخرين االلتصاق إلىيسعى الفرد 
 للتعلق وهنا يجب التفريق بين السعي للبقاء بقرب أساسيةعلى الراحة، وهذه المقاومة هي صفة 
 بعينهم، والتعلق بهم، وبين االعتماديات وجذب االهتمام في الشكل العام، وتكون رابطة أشخاص






  .نظرية التبادل االجتماعي . 3
 اآلليـات  وجود العديد من إلى     كان اهتمام هذه النظرية في مجال المسنين حيث لفتت النظر 
  :  وهي اآلخرينالمعرفية والتي يحبذ الشخص استخدامها عند تبادل المساندة مع 
  .ادخار المساندة االجتماعية .   أ
 لآلخرينر هذه اآللية أن الشخص لديه رصيد من المساندات كان يقدمها في الماضي      وجوه
  . حاليا من مساندة تعد قليلة في نطاق المساندة التي قدمه لهم في الماضيلآلخرينوان ما يقدمه 
  . القابلية للمساواة .  ب
لتي تبذل له من قبل      وتنص هذه اآللية على حقيقة مفادها أن الشخص يدرك مقدار المساندة ا 
  . مساندة تفوق طاقاتهم اآلخرين وبالتالي يحاول جاهداً أال يطلب من اآلخرين
  . المودة أو الوحدة المترابطة . ج
     وتعني أن أفراد المجتمع الواحد من المفترض أن يكونوا مترابطين في وحدة عضوية نفسية 
 ، وبالتالي فـان ذلـك األسرةسائد داخل  والحب والعطاء سلوك ةاجتماعية واحدة ، وان المود 
  . سينعكس عليهم 
  . االختياري أواالنتباه االنتقائي . د
حتى " وما يعجز عن تقديمه لآلخرين ما يقدمه إدراك     وتعني هذه اآللية قدرة الشخص على 
  " .وان كان على المستوى الشعوري للشخص المقدم للمساندة
  .  الشخصية ةاستمراري. هـ
وجوهر هذه اآللية هو وعي الشخص أن المساندة االجتماعية بأنواعها المختلفة يمكـن أن      
   .األنواعتقدم في جميع مراحل الحياة المختلفة وان اختلفت 
  . المقارنة االجتماعية . و 
     حيث يقارن الشخص بين ما كان يحصل عليه من مساندة في الماضي، وما يحصل عليـه 
  ) 97: 1994 ،نالشناوي،وعبد الرحم(في الوقت الراهن 
  : فسرت المساندة االجتماعيةي النماذج الت:ثانياً
أن للمساندة االجتماعية نموذجين رئيسيين يفسران ) Back & Horns(      يذكر بانك وهورنز
  : الدور الذي تقوم به المساندة االجتماعية وهما على النحو التالي 
  : االجتماعية نموذج االثر الرئيس للمساندة. 1
المـساندة " علـم االجتمـاع "     يصور هذا النموذج المساندة من وجهة نظر سوسـيولوجية 
 في بيئته االجتماعية، بمعنى أن درجة اآلخريناالجتماعية في ضوء عدد وقوة عالقات الفرد مع 
 مـستوى  قد ترفع مـن بأنها حجم وتركيب الشبكة االجتماعية للفرد أوالتكامل االجتماعي للفرد 
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 واإلبقـاء  ثابتة باعثة على المكافأة واالرتقاء بالسلوك الصحي، أدواتالصحة النفسية لديه بتقديم 
  . ثابت خالل فترات التغير السريع أداءعلى 
  " :المخفف"النموذج الواقي . 2
الواقية  أو الملطفة، أو     تعتبر المساندة االجتماعية احد المتغيرات النفسية االجتماعية المعدلة، 
 بالمرض على اعتبار أن المساندة تـرتبط سـلبا واإلصابةللعالقة بين أحداث الحياة الضاغطة 
 ، وأصـدقائه  أسـرته  أعضاءبالمرض ، فمن خالل المساندة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من 
رض  بـالم لإلصابة الذين يتعرضون األشخاصوالمتمثلة في العالقات الدافئة الحميمية تقل نسبة 
  ) .67: 2006دياب ،(
  
  :اإلسالمالمساندة االجتماعية في   
ي ارتضاه اهللا للناس كافة ، فهو دين الرحمـة والتعـاون والمـودة  هو الدين الذ      اإلسالم 
والتكافل، ويحث على البر والتقوى وعدم التعاون على االثم والعدوان وهذا يدخل في المـساندة 




  ) .2:المائدة(
 والـدعوة الـى الخيـر، واالمـر ، وتبادل المنافع ، التراحم إلى يدعو اإلسالموكذلك فان      
س$ *9	Bْ+<3%ذ+	R2	0Fא
 ﴿ والنهي عن المنكر فيقول بذلك جل من قائل ،بالمعروف
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دروس المساندة االجتماعية، حيث تجلت المساواة والمؤازرة  كبرأوفي حادثة الهجرة كانت      
لصحبة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مـن المهـاجرين،  بين المهاجر واالنصاري والمساندة 
والمساواة بين المهاجر واالنصاري وموقف االنصار من المهاجرين، ولقد شبه الرسول صـلي 
مثل المـؤمنين فـي "حيث يقول . سلم المسلمين في توادهم وتراحمهم بالجسد الواحد واهللا عليه 
طفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر توادهم وتراحمهم وتعا 
  .)1018: 1988الشاويش،() متفق عليه"(والحمى 
F/7=(لא
Hوא
KH2!%	E/אX ﴿وتمثلت الرحمة بين المسلمين في قوله تعالي      
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  ) .29: تحالف(﴾ O	Nאْ
مباشـر او  جتماعية يفيد بعضها البعض إما فـي اتـصال إ أبناءه بواجبات اإلسالمويلزم       
  .اتصال غير مباشر 
 وهـي محـددة مقـدراً  ركن من اركان االسالم  تجلت تلك الواجبات بالزكاه حيث انها      و 
و الـصراعات مـشاعر الحقـد ا لتي يضعها المال وتزيل تزيل الحواجز ا  ومصارف حيث انها 
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  :اإلسالممظاهر المساندة االجتماعية في 
  . وعدم التعاون علي االثم والعدوانوالتقوىالبر وون الحث علي التعا. 1
وאن وאB<(ْאא





تشمالن كل صـالح مـن ، فالبر والتقوي كلمتان جامعتان )2: المائدة(﴾ $ نא
'E//אْ
  من عذابه وبذلك فان أي مساعدة يبدلها انسان  في رحمته وخوفاً وجه اهللا وطمعاً  السلوك ابتغاء 
: 2008راضي،(البر والتقوي هي بال شك مما يدخل في هذا التعاون  نحو انسان اخر في اطار 
106 – 107. (  
  : العالقات االجتماعية.2
 فهو من يمد يد ، ومع المسلمين خاصة ،بشكل عام   االنسانية  علي العالقات مع اإلسالميحث      
  . او غير المسلم ما لم يعتدي علي الدين وحرمته ،المساعدة لالخرين المسلم
وهذه العالقات تبدأ عادة بصلة ذوي االرحام، حيث ياتي الوالدين في البدايه ويـدخل فـي      
 واقربائـه حـسب ، وابنائـه ،الفرد بزوجه ، وكذلك تكون هذه العالقات بعالقة آباؤهماحكمهما 
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لكثير التي تحض علي التعاون والمودة والمساعدة واإلحسان والبذل وفي األحاديث النبوية ا      
المسلم أخو :"عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن الرسول صلي اهللا عليه وسلم قال ذكر حيث انه 
المسلم ال يظلمه وال يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة 
 متفق عليه "(كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة فرج اهللا عنه بها كربة من 
  .)134: 2002النووي،()البخاري ومسلم
من نفس عن مؤمن :"وعن ابن هريرة رضي اهللا عنه، عن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال      
ـ ، ومن يسر على كربه من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربه من كرب يوم القيامة  سر اهللا  معسر ي
عليه في الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلما ستره اهللا في الدنيا واآلخرة، واهللا في عون العبد مـا 
  .)137: 2002النووي،( )رواه مسلم"(كان العبد في عون أخيه 
  : التواصي والرحمة-3
 ،لملعل الرحمة والمرحمة والتراحم من أكثر األشياء التي أوصي بها اإلسالم اإلنسان المس      
 والتـراحم بهـا، فتحريـر ،األخـالق  وكل مكارم ، والصبر ،كما يوصي اإلسالم المسلم بالحق 
فهذه جميعهـا   والمساكين، والتواصي بالصبر، ، وإطعام الطعام في وقت الشدائد لليتامى ،الرقاب
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مر بمساندتهم ولقد روي عنـه ولقد كان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يساند الصحابة ويأ      
 جعفـر آللاصنعوا :"انه عندما جاء خبر استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه انه قال 
وهذا يدلل علي مساندة الرسول صلي اهللا عليه وسلم ألصـحاب "  فقد جاءهم ما يشغلهم ،طعاماً
بالتراحم فعن  هوصيته ألمتلمساندة االجتماعية في  وقد أجمل معاني ا،المواقف الحياتية الضاغطة
من ال يرحم النـاس ال :"جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن الرسول صلي اهللا عليه وسلم قال 
  ) .متفق عليه" (يرحم 
، فقـد بينـت اآلخـرين  الحنيف مدى حرصه على مساندة اإلسالميوهكذا يظهر لنا الدين      
 علـى اإلسالمفقد حث اء به هذا الدين القيم،  عظم ما ج اإلسالممظاهر المساندة االجتماعية في 
 على مساندة المسلم لغير المسلم، ممن ال يضر اإلسالم المسلم، وكذلك حث ألخيهمساندة المسلم 
  . بشيءلإلسالموال يسيء 
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  الصالبة النفسية: المبحث الرابع 
  :مقدمة
 فس، وهـي عـامالً  الصالبة عامل مهم وحيوي من عوامل الشخصية في مجال علم الن      إن
وكذلك المحافظة على الـسلوكيات،   والصحة النفسية والبدنية، ، النفسي األداء في تحسين حاسماً
 الصالبة النفسية لدى أن اتضح كوبازا، حيث أعمالس هذا العامل على نحو واسع في رد’وقد 
     زا فـي ذلـك،  معظم الباحثين مع كوبا اتفقلتزام، التحدي، وقد  تتكون من السيطرة، اإل كوبازا
 يقـاوموا الـضغوط وال أن يمكـن سالناوذكرت الصالبة كعامل مهم في توضيح لماذا بعض 
  . والممارسة،ر والتنظي،المستمر للبحث  خصباًيمرضون؟ وذلك ما جعل الصالبة النفسية مجاالً
ـ  البحث في هذا المجال، وركزت إلىومنذ ذلك الحين نشط الحافز        ممارسـة ىالبحوث عل
 مواقف ومهارات جزئية لتحمـل المـصاعب أثنـاء وابتكاراألداء الجيد في المواقف الصعبة، 
سترخاء، وهذه المهارات الجزئيـة جتماعي، واإل الكوارث واألزمات، وكذلك مواقف التفاعل اإل 
كلها تحسن األداء النفسي، برغم التعرض لألحداث السلبية الضاغطة، باإلضافة إلى نمو مفهوم 
  .نفسية والبدنيةالصحة ال
  :الصالبةتعريف 
 حيث توصلت لهذا المفهـوم مـن خـالل )Kobaza1979( كوبازا إلىيعود هذا المفهوم      
حتفـاظ األشـخاص معرفة المتغيرات التي تمكن وراء إ ستهدفت إ والتي ،سلسلة من الدراسات 
عتقاد عام إي ن الصالبة ه أ والجسمية ، ورغم تعرضهم للضغوط؛ حيث تقول ب ،لصحتهم النفسية 
 والبيئية المتاحة كي يدرك ويفسر ،ستخدام كل المصادر النفسية إ وقدرته علي ته الفرد بفاعلي ىلد
 غير محرف أو مشوه ويفسرها بواقعيـة، ويواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة الشاقة إدراكاً 
 ، االلتـزام  ومتضمن ثالثة أبعاد وهـي ي ومتعايش معها علي نحو إيجاب ، ومنطقية ،وموضوعية
   ) .277: 1996مخيمر ،( التحدي و ،والتحكم
ترحيـب الفـرد "  الصالبة النفسية بأنها  Scheier & (Carver ( كارفر وسشييرويعرف     
 أو الضغوط التي يتعرض لها حيث تعمل بصالبة كمصدر واق ضد العواقب ،وتقبله للمتغيرات 
   ) 230: 2002 اللطيف، وعبد حمادة،(.الجسمية السيئة للضغوط 
يعرفها محمد بأنها مجموعة متكاملة مـن الخـصال الشخـصية ذات الطبيعـة النفـسية      
 والتحكم يراها الفرد علي أنها خصال ، والتحدي ،واالجتماعية وهي خصال فرعية تضم االلتزام 
 محمـد، (مهمة له في التصدي للمواقف الصعبة أو المثيرة للمشقة النفسية وفي التعايش معهـا 
2002:35 .(  
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 ،ويقول حمادة وعبد اللطيف أن الصالبة النفسية هي مصدر من المصادر الشخصية الذاتية      
 حيث تـساهم ،ثارها علي الصحة النفسية والجسمية آ من ،لمقاومة اآلثار السلبية لضغوط الحياة 
 إلـي يقود  والمواجهة الذي ، والتقويم ،الصالبة النفسية في تسهيل وجود ذلك النوع من اإلدراك 
حمـادة وعبـد ( الحل الناجح للموقـف الـذي خلفتـه الظـروف الـضاغطة إليوالتواصل 
   ).2002:233اللطيف،
 أو الـضغوط  ،لـه للمتغيـرات بن الصالبة النفسية هي إدراك الفرد وتق أويقول البهاص ب       
وتساهم في  ، فهي تعمل كوقاية من العواقب الحسية والنفسية للضغوط ،النفسية التي يتعرض لها 
 باعتباره مرحلة متقدمـة مـن النفسيتعديل العالقة الدائرية التي تبدأ بالضغوط وتنتهي بالنهك 
  ) .391 :2002البهاص (الضغوط 
  
  :الصالبة النفسيةذوي خصائص 
  : الصالبة النفسية بما يلي  ذوي خصائص)  Taylor 1995(تايلور حصر      
  .تراجعهم النفس لالنخراط في أي مستجدات لتزام أو المنية لدفع اإلحساس باإل.1
نفسه هو سبب الحدث الذي حدث في ه بالسيطرة، أي إحساس الشخص بان ) االعتقاد( اإليمان . 2
  .و الذي يستطيع أن يؤثر علي بيئته ه هنأحياته و
 ومواجهة األنشطة الجديدة التي تمثل أو تكون بمثابة ،حداث التغير إ التحدي وهو الرغبة في .3
  ). Taylor, 1995:261(رص للنماء والتطور ف
وأكد مخيمر علي هذه الخصائص بعد دراسته ألدبيات الموضوع حيث قـام بالعديـد مـن      
 علي هذه الخصائص في دراساته كأبعـاد واعتمد ،الدراسات العربية في مجال الصالبة النفسية 
) Kobaza1979( تـه كوبـازا  تعريف ومقياس الصالبة الذي طورإلي ستناداًس الصالبة إ لقيا
   ) .114-38، 1997مخيمر،(
  : قسمين هماإلى الصالبة النفسية  ذويوتنقسم خصائص
  : خصائص مرتفعي الصالبة النفسية.1 
  األعـوام  فـي أجرتهـا خالل الدراسات السابقة التـي ) Kobaza1979(توصلت كوبازا      
لصالبة النفسية يتميزون بعدد مـن أن األفراد الذين يتمتعون با ) 1979-1982-1983-1985(
  :الخصائص وهي كالتالي
  .والمقاومة القدرة علي الصمود .1
  .نجاز أفضل إ لديهم .2
  . وجهة داخلية للضبط  ذوو.3
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  .قتدارا ويميلون للقيادة والسيطرة إ أكثر .4
  ) .41: 2008راضي،. ( دافعية أفضل  أكثر مبادأة ونشاطا وذوو.5
 كرليـستوتر و، )Cozy, 1991( كـوزي و ،)Delad, 1990 ( ديـالد وبـين كـل مـن      
)Krelestotr, 1996(  أن أصحاب الصالبة النفسية المرتفعة لديهم أعراض نفـسية وجـسمية 
قليلة، ولديهم تركيز علي التحمل االجتماعي، وارتفاع الدافعية نحو العمل، ولديهم قـدرة علـي 
ومواجهة ألحداث الحياة الضاغطة ولديهم قدرة علي التفاعل، التفاؤل الدائم، وأكثر توجها للحياة 
  ) .32-31: 2007،ىأبو ند(تالشي اإلجهاد 
  :بأنهمف حمادة وعبد اللطيف أن األفراد الذين يمتازون بالصالبة النفسية نويص     
  .بالغربة هؤالء األفراد ملتزمون بالعمل الذي عليهم أداؤه بدال من شعورهم .1
  .القوةلقدرة علي التحكم في األحداث بدال من شعورهم بفقدان  ويشعرون أن لديهم ا.2
  .بالتهديد ا التغير علي انه تحد عادي بدال من أن يشعروإلي ينظرون .3
 يجد هؤالء األفراد في إدراكهم وتقويمهم ألحداث الحياة الضاغطة الفرصة لممارسة اتخـاذ .4
  ) .238-237: 2002حمادة، وعبد اللطيف، .(القرار
ص من هذه الخصائص السابقة أن األفراد الذين يمتازون بالصالبة النفسية المرتقبـة لونخ     
 والمقاومة ولـديهم القـدرة علـي يتصفون بأنهم أصحاب ضبط داخلي وقادرين علي الصمود 
نجاز في العمل، والقدرة علي اتخاذ القرارات السليمة، وحل المشكالت، والقدرة علي مواجهة اإل
 الضاغطة والتكيف معها، ويكون لديهم ميل نحو القيادة والسيطرة والمبادأة، وهـم أحداث الحياة 
 والسيطرة علي الـنفس، وبـذلك ، والصبر ، نشاط ودافعية أفضل، والحكمة و وذو األكثر اقتداراً 
 الصالبة النفسية المرتفعة ملتزمون بالقيم والمبادئ والمعتقدات السليمة والتمسك بهـا ويكون ذو 
  .يجابية إلي عنها، وبذلك يكون لحياتهم معني وقيمة ووعدم التخ
   خصائص منخفضي الصالبة النفسية .2
 الصالبة النفسية المنخفضة بعدم الشعور بهدف ألنفسهم، وال معني لحيـاتهم، و ذو يتصف     
وال يتفاعلون مع بيئتهم بإيجابية، ويتوقعون التهديد المستمر والضعف في مواجهـة األحـداث 
 المتغيرة، ويفضلون ثبات األحداث الحياتية، وليس لديهم اعتقاد بـضرورة التحديـد الضاغطة
واالرتقاء، كما أنهم سلبيون في تفاعلهم مع بيئتهم وعاجزون عن تحمل األثر السيئ لألحـداث 
  ) .23-21: 2002محمد،(الضاغطة 
  :يتصفونويتضح مما سبق أن ذوي الصالبة النفسية المنخفضة       
  . القدرة علي الصبر، وعدم تحمل المشقة  بعدم. 1
    . عدم القدرة علي تحمل المسؤولية . 2
  . قلة المرونة في اتخاذ القرارات . 3
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  .التوازن فقدان . 4
  . الهروب من مواجهة األحداث الضاغطة . 5
  . االكتئاب والقلق إلي سرعة الغضب والحزن الشديد ويميل . 6
  .ينة  ليس لديهم قيم وال مبادئ مع. 7
   .االجتماعية والبحث من المساندة التجنب، . 8
  .عدم القدرة علي التحكم الذاتي . 9
  
  :أبعاد الصالبة النفسية 
 :تكون فيها الـصالبة النفـسية وهـي  ثالثة أبعاد ت إلي )Kobaza1979 (توصلت كوبازا      
ان بالقضاء والقـدر، االلتزام، التحكم، التحدي، ورأيت أنني قد أضيف بعدين هما الصبر، واإليم 
وذلك لمناسبتهما للبيئة الفلسطينية التي تتميز باعتناق الدين اإلسالمي، وسأتكلم عن هذه األبعـاد 
   :بشيء من التفصيل كما يلي
  
   : االلتزام:أوالً
 بالدور الوقـائي للـصالبة رتباطاًإيعتبر مكون االلتزام من أكثر مكونات الصالبة النفسية      
  .المشقة لمقاومة ميزان بوصفها مصدراً
  :تعريف االلتزام
 ويمكن أن يتضح ذلك من خالل قيمة الحياة ،لفرد في حقيقة وأهمية وقيمة ذاته عتقاد ا إهو      
جله أ ومعني يعيش من عتقاده أن لحياته هدفاً إ والقيم و ،ن في والء الفرد لبعض المبادئ مالتي تك 
  ). 2001:215عثمان، (
 ،تجاه نفـسه وأهدافـه إنه نوع من التعاقد النفسي يلتزم به الفرد أ )1997مخيمر، (ويعرف     
   ) .14: 2000 ،علي(وقيمة واآلخرين من حوله 
 وقيمه في ،بأنه اتجاه الفرد نحو معرفة ذاته، وتحديد أهدافه ) 2002  حمزة، جيهان( وتعرفه     
 ،يمة وفائدة العمل الذي يؤديه لذاته اعتقاد الفرد بقإلي نه يشعر أيضاًأ و، وتحمله المسئولية،الحياة
  ).19: 2007أبو ندي ،(أو للجميع 
 ، ومعتقـدات ، ومبـادئ ،لقـيم ي الفرد    من خالل التعريفات السابقة تبين أن االلتزام هو تبن   
 يعكـس ، وهـذا  وتحمله المسئولية اتجاهها واتجاه نفسه ومجتمعه، وتمسكه بها ،وأطراف محددة 
  .للفردمستوي الصالبة النفسية 
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  :االلتزامأنواع 
( ن مكون االلتزام الشخصي أو النفسي إال أن بريكمان ووآخر )Kobaza( تناولت كوبازا      
Precman 1987 ( وجونسون )Jonson 1991 ( وويب ) Waip 1967 ( أنواعـا مختلفـة 
 ويوجد أيضا ،قي وااللتزام األخال، وهناك االلتزام االجتماعي،لاللتزام فهناك االلتزام اتجاه الذات 
  ) .24: 2008راضي ،( وااللتزام القانوني ،االلتزام الديني
نـه أواقعها حيث رأت مكون االلتزام الشخصي في )Kobaza1979 (   وكذلك تناولت كوبازا 
   :يضم كال من
 وعرفته بأنه اتجاه الفرد نحو معرفة ذاته وتحديد أهدافه وقيمه الخاصة في ،لتزام نحو الذاتاإل. أ
  .لحياة وتحديد اتجاهاته االيجابية علي نحو يميزه عن اآلخرين ا
 وعرفته بأنه اعتقاد الفرد بقيمة العمل وأهميته سواء له أو لآلخـرين، ،تجاه العمل إلتزام اإل. ب
واعتقاده بضرورة االندماج في محيط العمل وكفاءته في انجـاز عملـه ، وضـرورة تحملـه 
  )  Kobaza , maddi , buccetti ,1985:525-532(مسئوليات العمل وااللتزام 
  
  :وهي االلتزام وصنفه في ثالثة أنواع )2007ى، أبو ند(وقد تناول 
  :الدينيااللتزام . 1
 وظهور ذلك علي سلوكه بممارسة ما ،لتزام المسلم بعقيدة اإليمان الصحيحإ بأنه هحيث عرف     
الـصنيع، (" ر بالمعروف والنهي عن المنكر األم" أمر اهللا به واالنتهاء عن إتيان ما نهي عنه 
2002 :92 .(  
   :األخالقيااللتزام . 2
عتقاد الفرد بضرورة االستمرار في عالقته إ"بأنه  ) Jonson، 1991( وقد عرفه جونسون      
ويحمل هذا التعريف لاللتزام في مضمونه لهذا الشكل معنـي اإلكـراه " الشخصية واالجتماعية 
، إال أن التـزام "ر إليه جونسون بوصفه التزاما داخليا يرتبط بالقيود االجتماعية الذاتي الذي أشا 
الفرد بعالقة ما يرتبط بوجود قيمة أو هدف داخلي تجاه العالقة وال يرتبط بالجوانب األخالقيـة 
نه يلتزم بها من واقع عالقات االجتماعية الحميمة فإاالجتماعية، فالفرد حين يلتزم بمجموعة من ال 
 ، وأمـا سـيزنبرج ) Keley1982 ( إلكيلـي  إليه سعادته بها ورضاه عنها، وهذا المعني أشار 
)Seznprg,1986 ( رأي مخالف، حيث أن الفرد يستطيع الدخول في كثيـر مـن إليفقد أشار 
 العالقـات : مثل ذلك ، علي الرغم من رضاه عنها ، أو استمراره فيها ،العالقات دون التزامه بها 
نه قد تبـين أن إ إلي مشيراً) Keley1982(كيلي  ) Rozblet,1993(روزبلت  العاطفية، وأيد 
 )Funshar( وفنشار  )Phtichr( صفة أساسية، ومن هؤالء فلتشر ااالرتباط بين االلتزام والرض 
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: 2008راضـي ، (،  )Rzerve,1994(،رزيروف)Heron,1987( وهيرون  )Kramr(وكرامر
25. (  
ة له، وهي نظرة دنيوية بعيدة كـل يتزام األخالقي النظرة الغرب الللوتعكس هذه التعريفات       
 إلي االنحالل واالنخراط في عالقات مشبوهة تسيء إلي وهي تدعو ،البعد عن االلتزام األخالقي 
 واألخالقيات التي ترجع ، فاألصل في االلتزام األخالقي هي التزام المسلم بالقيم ،الفرد ومجتمعه 
 ومن ثم فاألخالقيات التي يجب أن يلتزم بها األفراد في المجتمع ،العقائد األديان و إليفي أصلها 
 فالمسلم يستمد أخالقة وقيمه ،المسلم مصدرها القران والسنة ورأي العلماء المسلمين والموحدين 
  ) 21:2007 ندى أبو( حياه طاهرة مستقره يامن القران والسنة ويتعلمها ويلتزم بها فيح
   :يالقانونااللتزام . 3
 ومن أبرزهـا مهمـة ، طبيعة المهن اتهد، وميزت محد  المهن ببعضالذي ارتبطت طبيعته      
المحاماة فنجد أن ممارسة المهنة يلتزمون بالجوانب القانونية بوصف محدود لطبيعتها الشاقة كما 
  .الشخصيةيلتزمون بنفس المحدودات القانونية أثناء ممارسة حياتهم 
تقاد الفرد بضرورة االنصياع لمجموعة من القواعد واألحكام العامـة  اع إنه ويعرف على      
 مخالفتها لما تمثله مـن أووتقبل تنفيذها جبرا بواسطة السلطة المختصة في حالة الخروج عنها 
   ).290: 1992اهللا، عبد (أسس منظمة للسلوكيات العامة داخل المجتمع 
صدره من داخل الفرد نفسه وقد يفرض عليه جبرا  أن االلتزام قد يأتي مإلي ويشير أبو ندي     
 أم مجموعـة مـن  عاماً اً ومن ثم فال نستطيع الحسم بكون االلتزام يمثل بعد ،كااللتزام القانوني 
 فـي تجسد نفـسياً تن كل ما يمكننا االنتهاء إليه هو أن كل المعاني السابقة لك و ،األبعاد الفرعية 
  ) .21: 2007أبو ندي ،(كونات مفهوم الصالبة النفسية حد مأمفهوم االلتزام الذي يعد بدوره 
  
  :  التحكم:ثانياً
بوصفه اعتقاد الفرد بان مواقف وظروف الحيـاة "  )Kobaza1979(كوبازا  أشارت إليه      
  .المتغيرة التي يتعرض لها هي أمور متوقعة ويمكن التنبؤ بها والسيطرة عليها 
اعتقاد الفرد بتوقع حدوث األحداث الضاغطة ورؤيتها " بأنه ) Weab,1991(ويعرفه ويب      
ويعنـي  "كمواقف وأحداث شديدة قابلة للتناول والتحكم فيها أو إمكانية الـتحكم الفعـال فيهـا 
  ).210: 2001،عثمان(االستقاللية والقدرة علي اتخاذ القرار ومواجهة األزمات 
 فيما يلقاه مـن أحـداث وانـه يتحمـل عتقاد الفرد بالتحكم إويقول مخيمر بان التحكم هو      
نه يتضمن القدرة علي اتخاذ القرارات، والختيار بين أالمسؤولية الشخصية عن حوادث حياته، و 
  ).15: 1996مخيمر،( البدائل، وتفسير وتقدير األحداث والمواجهة الفعالة 
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 والـتحكم فـي ة،السيطرعتقاد الفرد في قدرته علي إ" التحكم هو  أن إلىفتشير  )محمد(   أما 
: 2002، محمـد ( أحداث الحياة المتغيرة المثيرة للمشقة النفسية سواء أكان ذلك معرفيـا أم ال 
21.(  
عتقاد الفرد بإمكانية تحكمـه  أن التحكم يتضمن إ إلي) Volcman,1984( فولكمان ويشير     
  ) .27: 2008راضي،(في المواقف الضاغطة التي يتعرض لها 
  :التحكمأشكال وصور 
  :تحكم يتضمن أربع صور رئيسة وهيأن ال) 31: 2003رفاعي،(يقول      
  :القدرة علي اتخاذ القرارات واالختيار بين بدائل متعددة. 1
 أو تجنبه بانتهائهويحسم هذا التحكم المتصل باتخاذ القرار طريقة التعامل مع الموقف سواء      
 حيـث ، بطبيعة الموقف نفسه وظروف حدوثـه أو محاولة التعايش معه، ولذا يرتبط هذا التحكم 
يتضمن االختيار من بين البدائل، فالمريض هو الذي يقرر أي األطباء سوف يذهب إليهم ومتى 
  . يتبعهاف واإلجراءات التي سو، يذهبفسو
  :لمعلوماتياالتحكم المعرفي . 2
هم صور التحكم التي  أ ، التحكم المعرفي يجعل العمليات الفكرية للتحكم في الحدث استخدام     
يجابي،  فيختص هذا التحكم بالقـدرة علـي إتقلل من اآلثار السلبية للمشقة إذا ما تم علي نحو 
استخدام بعض العمليات الفكرية بكفاءة عند التعرض للضغط، كالتفكير في الموقـف، وإدراكـه 
ـ الـشخص وبمعني أخر أن   وتفسيره بصورة منطقية وواقعية، ،بطريقة ايجابية ومتفائلة   تحكمي
 الضاغط باستخدامه بعض االستراتيجيات العقلية مثل تركيز االنتبـاه علـي موضـوع بالحدث
أي هو قدرة الفرد علي استخدام كافة المعلومات المتاحـة ه،  أو عمل خطة للتغلب علي ،الضغط
الفرد علـي جمـع كافـة  ويختص التحكم بقدرة ،عن الموقف لمحاولة السيطرة عليه وضبطه 
 ، أي توقع الموقف قبل وقوعه ، الحدث أو الموقف والتنبؤ بما سيؤول إليه الحدث مات عن المعلو
 وتـسهيل الـسيطرة ، والتخفيف من القلق المصاحب للتعرض له ،وذلك للتقليل من حدة الحدث 
  .عليه
  :السلوكيالتحكم . 3
 ويقصد به ،التحديوهو القدرة علي المواجهة الفعالة وبذل الجهد مع دافعية كبيرة لالنجاز و      
 والتحكم في أثار الحدث الـصادم بالقيـام بـبعض ،التعامل مع المشكلة بصورة فعلية ملموسة 





 :ترجليالتحكم ال. 4
لمعتقدات ويرتبط التحكم الترجلي بخلفية الفرد السابقة عن الموقف وطبيعته، فهذه الخلفية وا      
موقف ذو معني وقابل للسيطرة عليه مما يخفف  نهأ وتعتبره ، عن الموقف اً محدد اًتكون انطباع 
  .وقع الحدث الصادم 
عتقاد إلديهم و أن األشخاص الذين يتعرضون للضغوط إلي )Kobaza1979( كوبازا  تشير     
اقرأنهم الذين يـشعرون بقدرتهم علي التحكم في أمور حياتهم هم أكثر صحة نفسية وجسمية من 
دراك التحكم يظهر في القدرة علي اتخاذ القرار إ أن ىبالعجز في مواجهة القوة الخارجية ، وتر 
 حـول )أندرسـون (والقدرة علي التفسير والقدرة علي المواجهة الفاعلة، وفي دراسة أجراهـا 
األداء، توصـل  االنضباط وسلوكيات المواجهـة و  الضبط والشعور في بوطنة العالقة في وجهة 
 بالضغوط وأكثر توظيفا لسلوكيات المواجهة المتمركزة علي اًقل شعورأخاللها أن داخلي الضبط 
قل استخداما لسلوكيات المواجهة المتمركزة علي االنفعال بالمقارنة بخارجي الضبط أالمشكلة، و 
  ).116: 997هريدي،(
 بنـاءاً وقع حدوث المواقف الـصعبة     ويتضح من ذلك أن التحكم يتمثل في قدرة الفرد علي ت 
ه الخطط المناسبة لمواجهتها والتحليل من أثارها وقـت حـدوثها، علي استقرائه للواقع، ووضع 
 علـي  عقلية، مـسيطراً ت كل ما يتوفر لديهم من إمكانيات مادية ومعنوية واستراتيجيا مستثمراً
  . في انفعاالتهنفسه، متحكماً
  
  :التحدي  : ثالثاً
التغير المتجـدد فـي  نأ أن التحدي هو اعتقاد الفرد ب  )Kobaza,1983(كوبازا  تعرف      
 تـه نه وثق موهو أمر طبيعي بل حتمي ال بد منه الرتقائه، أكثر من كونه تهديدا أل  أحداث الحياة 
  ) .29: 2008راضي،(نفسه وسالمته النفسية ب
ستجابات المنظمة التي تنشا نه تلك االبأ) Tomaka et al,1996 (نوتوماكا وآخر  ويعرفه    
ردا علي المتطلبات البيئية وهذه االستجابات تكون ذات طبيعة معرفية أو فسيولوجية أو سلوكية 
  ) .41: 2000محمد،(وقد تجتمع معا وتوصف بأنها استجابات فعالة 
يـر ثن اعتقاد الشخص أن ما يطرأ من تغير علي جوانب حياته هو أمر م ويقول مخيمر بأ      
 ومعرفـة ، واستكشاف البينـة ، مما يساعده علي المبادأة وري للنمو أكثر من كونه تهديداً وضر
: 1997مخيمر،(المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعد الفرد علي مواجهة الضغوط بفاعلية 
14. (  
  ويتضح أن التحدي يمثل في قدرة الفرد علي التكيف مع مواقف الحياة الجديدة وتقبلها بمـا     
 طبيعية البد من حدوثها لنموه وارتقائـه ، اًفيها من مستجدات سارة أو ضارة ، باعتبارها أمور 
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مع قدرته علي مواجهة المشكالت بفاعلية ، وهذه الخاصية تساعد الفرد علي التكيف السريع في 
  .مواجهة أحداث الحياة الضاغطة المؤلمة ، وتخلق مشاعر التفاؤل في تقبل الخبرات الجديدة
  
  :الصبر: رابعاً
يعرف بأنه حب النفس علي ما يقتضيه العقل والشرع أو عمـا يقتـضيان حبـسها عنـه      
  ) .474: 1997األصفهاني،(
 ، والسكون عند تجرع غصص البلية ، تباعد عن المخلفات هويعرفه ذو النون المصري بان       
  ).15 :1991ابن القيم،(وإظهار الخفي مع حلول الفقر بساحات المعيشة 
 وعدم النـدم ، وتقبله بنفس مطمئنة ،   ويعرف أيضا بأنه قدرة الفرد علي الصبر علي االبتالء 
  ) .32: 2008راضي،( وقطع دابر التشاؤم ،علي ما فات
  :أنواع الصبر
  : الصبر علي طاعة اهللا. أ
ن  أل والمراد بها الصبر علي العبادات والطاعات التي فرضها اهللا علي عبـاده المـسلمين      
 والسيما عند تسلط ، وذلك لثقل أداء العبادات ، وتشتهي الربوبية ،النفس بطبعها تنفر عن العبودية 
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  .وتلك اآلية تدلل علي الصبر بالقيام بالدعوة الي اهللا سبحانه وتعالي ) 17:لقمان(﴾אْ
   : معصية اهللا عدمىالصبر عل .ب
 ومجاهدة النفس ، وقمع الشهوات ،محرمات والمعاصي المراد الصبر عما نهي اهللا عنه من ال      
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  :ن والمصائب المحعلى الصبر .ج
والمراد به الصبر علي ما يقدره اهللا سبحانه علي عبده من كوارث مفجعة ومصائب مؤلمة      
 أو حلـول نازلـة ، عزيز فقد فقد يكون ،ا تشكل وتلون ممتحان مهما كانت أسبابه ومه إبتالء و إو
ن أنواع  ونحو ذلك م، أو علة جسدية مستعصية تعطله عن الحركة ، ماله حتاج أو فادحة ت ،تحزنه
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  ) . 155:البقرة(﴾אْ
  
   :القضاء والقدر: خامساً
أمران متالزمان ال ينفك أحدهما عن اآلخر؛ ألن أحدهما بمنزلة األسـاس؛ :  والقدر القضاء     
وهو القدر، واآلخر بمنزلة البناء؛ وهو القضاء، إال أنهما إذا اجتمعا فإن لكل لفظ من لفظيهمـا 
زيادة بيان عن اآلخر من وجه، كما هو الحال في ألفاظ اللغة العربية ومترادفاتها، ومـن ذلـك 
  .لقرآن الكريم، ثم إن لذكر اللفظ مع اآلخر في موضع أو سياق له داللتهألفاظ ا
لإليمان بالقدر أهمية كبرى بين أركان اإليمان ، يدركها كل من له إلمام ولو يسير بقـضايا      
العقيدة اإلسالمية وأركان اإليمان ؛ ولذلك ورد التنصيص في السنة النبوية على وجوب اإليمان 
   .شره بالقدر خيره و
    :وترجع أهمية هذا الركن ومنزلته بين بقية أركان اإليمان إلى عدة أمور   
  :األول 
 تعالى – وكونه مبنياً على المعرفة الصحيحة بذاته – تعالى –رتباطه مباشرة باإليمان باهللا إ     
ته سبحانه  ، وقد جاء في القدر صفا - تعالى – وأسمائه الحسنى ، وصفاته الكاملة الواجبة له –
     .صفة العلم، واإلرادة، والقدرة، والخلق، ومعلوم أن القدر إنما يقوم على هذه األسس
  :الثاني
، وخلق الكائنات فيه، ومنها هذا اإلنسان، نجد أن كل ذلك ، ونشأته حين ننظر إلى هذا الكون     
    .مرتبط باإليمان بالقدر 
   :الثالث
، وهو  على الوجه الصحيح – تعالى –اهللا قيقي لمدى اإليمان ب  اإليمان بالقدر هو المحك الح     
، وما يترتب على هذه المعرفة من يقين صـادق - تعالى –االختبار القوى لمدى معرفته بربه 
؛ وذلك ألن القدر فيه من التساؤالت واالستفهامات ا يجب له من صفات الجالل والكمال وبم باهللا،
    .)63-1994:61المحمود،( العنان فيها الكثيرة لمن أطلق لعقله المحدود
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  :آثار اإليمان بالقدر
    : آثار كبيرة على الفرد وعلى المجتمع نجملها فيما يليرولإليمان بالقد      
القدر من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمــل والنشاط والسعي بما يرضي اهللا في هـذه . 1
ز للمؤمن لكي يعمل ويقدم على عظائم األمور بثبـات الحياة ، واإليمان بالقدر من أقوى الحواف 
    .وعزم ويقين 
ومن آثار اإليمان بالقدر أن يعرف اإلنسان قدر نفسه ، فال يتكبر وال يبطر وال يتعالى أبدا ؛ . 2
ألنه عاجز عن معرفة المقدور ، ومستقبل ما هو حادث ، ومن ثم يقر اإلنسان بعجزه وحاجتـه 
323: 1997موسى،(وهذا من أسرار خفاء المقدور. ا إلى ربه تعالى دائم(.     
ومن آثار اإليمان بالقدر أنه يطرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول مكروه ، ألن . 3
 وهو كائن ال محالة، فيصبر على ذلـك ،ذلك بقضاء اهللا تعالى الذي له ملك السموات واألرض 
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اإليمان بالقدر يقضي على كثير من األمراض التي تعصف بالمجتمعات وتزرع األحقــاد . 4
، فالمؤمن ال يحسد الناس على ما آتاهم اهللا من فضله؛ ألنه المؤمنين، وذلك مثل رذيلة الحسدبين 
           . على المقدور يحسد غيره إنما يعترضن هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك، وهو يعلم أنه حي
وهكذا فالمؤمن يسعى لعمل الخير، ويحب للناس ما يحــب لنفسه، فإن وصل إلـى مـا      
 شيء من ذلك صبر ولم يجزع، ولـم  يصبو إليه حمد اهللا وشكره على نعمه، وإن لم يصل إلى 
هـو الـذي يقـسم األرزاق يحقد على غيره ممن نال مـن الفـضل مـا لـم ينلـه؛ ألن اهللا 
    .)291: 1994المحمود،(
واإليمان بالقدر يبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد، ويقوي فيها العزائم فتثبـت . 5
في ساحات الجهاد وال تخاف الموت ، ألنها توقن أن اآلجال محدودة ال تتقدم وال تتأخر لحظـة 
    .واحدة 
المسلم وخاصة فـي معاملتـه وامل التي تكون سببا في استقامة واإليمان بالقدر من أكبر الع . 6
، فحين يقصر في حقه أحد أو يسيء إليه، أو يرد إحسانه باإلساءة، أو ينال من عرضه لآلخرين
بغير حق، تجده يعفو ويصفح؛ ألنه يعلم أن ذلك مقدر، وهذا إنما يحسن إذا كان في حق نفـسه، 
 التعلل بالقدر؛ ألن القدر إنما يحتج به في المصائب ال فـي ما في حق اهللا فال يجوز العفو وال أ
    .المعايب 
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واإليمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق اإليمان المتعددة، فهو دائم االسـتعانة بـاهللا، . 7
 يستمد – تعالى –يعتمد على اهللا ويتوكل عليه مع فعل األسباب، وهو أيضا دائم االفتقار إلى ربه 
ن على الثبات، ويطلب منه المزيد، وهو أيضا كريم يحب اإلحسان إلى اآلخرين، فتجده منه العو 
    .يعطف عليهم
ومن آثار اإليمان بالقدر أن الداعي إلى اهللا يصدع بدعوته، ويجهـر بهـا أمـام الكـافرين . 8
، والظالمين، ال يخاف في اهللا لومة الئم، يبين للناس حقيقة اإليمان ويوضـح لهـم مقتـضياته 
، كما يبين لهم حقائق الكفر والشرك والنفاق ويحـذرهم - تبارك وتعالى –وواجباتهم تجاه ربهم 
  .)325: 1997موسى،(منها، ويكشف الباطل وزيفه
  
  :أهمية الصالبة النفسية
عدة تفسيرات توضح السبب الذي يجعل الصالبة النفـسية  )Kobaza1979(قدمت كوبازا      
ثـر الـضغوط أ تواجه الفرد، ويمكن فهم العالقة من خالل فحص تخفف من حدة الضغوط التي 
إلـى علي الفرد، وفي هذا الخصوص تري كل من بادي كوبازا أن األحداث الـضاغطة تقـود 
 والضغط المزمن يؤدي فيما بعـد  استشارة الجهاز العصبي الذاتي سلسلة من اإلرجاع تؤدي إلى 
رابات نفسية، وهنا تـأتي دور الـصالبة  اإلرهاق وما يصاحبه من أمراض جسمية واضط إلى
حمـادة، وعبـد (النفسية في تعديل العملية الدائرية، والتي تبدأ بالـضغط وتنتهـي باإلرهـاق 
  ).237-2002:236اللطيف،
انه منذ الدراسة األولي التي قامت بها كوبازا ) Shely & Tailor(وذكرت شيلي وتايلور      
)Kobaza1979( ألبحاث التي أظهرت أن الصالبة ترتبط بكل من الصحة ، أجريت العديد من ا
  ) .38: 2006ياغي،(الجسمية والصحة النفسية الجيدة 
 أن الصالبة النفسية ومكوناتها تعمـل كمتغيـر إلى  )Kobaza1979(وقد أشارت كوبازا      
سيكولوجي ، يخفف من وقع األحداث الضاغطة علـي الـصحة الجـسمية والنفـسية للفـرد، 
  ) .1996:278مخيمر، (ون ضاص األكثر صالبة يتعرضون للضغوط وال يمرفاألشخ
أن األشخاص ذوي الصالبة النفسية ) Made & Kobaza(كوبازا ووقد وجد كل من مادي      
 مواجهتهم للضغوط بحيث تفيـدهم فـي أساليبالمرتفعة يكونون أكثر قدرة علي االستفادة من 
رؤيتها من منظور واسع وتحليلهـا الـي مركباتهـا خفض تهديد األحداث الضاغطة من خالل 
 )Kobaza(وتتفـق كوبـازا  )  ,Smitn 98:1993(الجزئية ووضع الحلول المناسـبة لهـا 
في أن الخصائص النفسية كالـصالبة مـثال ) Lazours(  والزاروس ،)Volcman( وفولكمان
تهديد ألمنـه وصـحته تؤثر في تقييم الفرد المعرفي للحدث الضاغط ذاته وما ينطوي عليه من 
 التـي األسـاليب  المواجهة وهي ألساليبالنفسية وتقديره لذاته، كما تؤثر أيضا في تقييم الفرد 
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 البحـث – تحمل المسؤولية – الهروب –مواجهة المشكالت (يواجه بها الفرد للحدث الضاغط 
  ) .278: 1996مخيمر، ) ( التحكم الذاتي–عن المساندة 
نه حتى لو قام األفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية مـن الـصالبة أ نآخروويري باحثون      
 أن سمات شخصيتهم تظل تعمل كواق إالهم ضغطا بالفعل ل تشكل بأنهاالنفسية بتقدير الضغوط 
 عـن طريـق كـف أوالمواجهة التوافقية  أساليب الضغوط عن طريق تسهيل اختيار تأثيرمن 
 المواجهة أسلوب استخدام إلىالصالبة العالية نظريا يميلون السلوك غير التوافقي، فاألفراد ذوو 
 فرص نمو ونتيجة لـذلك إلىر األحداث التي يمكن أن تولد ضغطا يالتحويلي، وفيه يقومون بتغي 
  .نجدهم يتوافقون مع األحداث الضاغطة بطريقة متفائلة وفعالة 
 المواجهـة أسـلوب  إلـى  وعلي العكس من ذلك يعتمد األفراد ذوو الصالبة المنخفـضة       
بتعاد عن المواقف التي يمكـن أن إ أو الذي يتضمن نكوصا وفيه يقومون بتجنب أوالتراجعي، 
  ) .53: 2008راضي،(تولد ضغطا 
 أسلوب النكوص قد يتجنب مؤقتـا المواقـف إلىوعلي الرغم من أن الشخص الذي يلجا      
غوط مهموما بها، وقد وجـد بيـرس الضاغطة، فانه علي نحو تشاؤمي يظل مشغوال بتلك الض 
أن استخدام المواجهة التراجعي مـرتبط بالزيـادة فـي مـستوي ) Peres & Molly(ومولي 
 المدرسين أن لديهم مستوي أولئكاالحتراق النفسي بين مدرسي المرحلة الثانوية، وقد ورد عن 
  ).238: 2002حمادة، وعبد اللطيف،(منخفضا من الصالبة
نفس النتائج حيث كانت دراسته على طالب كلية الطب حيث قوم  )Pagana(ووجد باجانا      
 أنهـا  مـن أكثر تثير لديهم التحدي أنها على األكاديميةالطالب ذوو الصالبة المرتفعة خبراتهم 
 ) Venk(تشكل لهم تهديدا، على النقيض من زمالئهم ذوو الصالبة المنخفضة، ويعلـق فينـك 
لى الرغم من أن تلك الدراسات قد وجدت عالقة بين الصالبة النفسية  ع بأنهعلى النتائج السابقة 
والتقويم المعرفي لألحداث فان االعتماد على طريقة االسترجاع األحداث يخلق مشكلة منهجيـة 
من حيث تحديد وجهة العالقة، فأفراد الدراسة قد طلب منهم استرجاع األحداث بعـد حـدوثها 
 كانت الصالبة النفسية لدى األفراد قد عدلت إذايصعب تحديد ما ومعايشتهم لها وفي هذه الحالة 
 أن الضغوط الناتجة عن األحداث نفسها جعلت األفراد يكونـون اقـل أو لألحداث إدراكهممن 
  .صالبة 
استحداثها بالتجربة عند أفـراد الدراسـة ثم  استخدام الضغوط التي إلىوقد لجأت دراستان      
 الذين لـديهم درجـة األشخاص على أن أيضاع وجاءت النتائج لتؤكد للحد من مشكلة االسترجا 
راضي ، .(  ايجابية عندما تعرضوا لمواقف تهديد أكثرعالية من الصالبة كان تقويمهم للضغوط 
2008 :53(  
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  :الصالبة النفسية وعالقتها ببعض المصطلحات النفسية
  : الصالبة والصحة. 1
ن الممكن للصالبة أن تساعد فـي إسـكات أو توقيـف انه م ) Konroda(يري كونرودا      
فـي دراسـته أن ) Smeth,1989(استجابات الجهاز الدوري للضغط النفسي، واظهر سـميث 
األشخاص األكثر صالبة هم أكثر مقاومة لألمراض المدرجة تحت تأثير الضغط بسبب الطريقة 
 الفسيولوجي، وان لـديهم أيـضا  انحدار في مستوي التحفيز مناإلدراكية التكيفية وما نتج عنها 
والتي تعـرف (مجموعة من الجمل االيجابية عن الذات أكثر من أولئك األقل صالبة والصالبة 
 التفاؤل هي سمة من شانها أن تقـي مـن اآلثـار إلىالتي ترجع ) بااللتزام والسيطرة والتحدي 
  ) .39: 2006ياغي،( الجسدية المتعددة للضغط
  
  :الصالبة والتكيف. 2
مرتفعة عندهم كفـاءة الصالبة التؤثر الصالبة النفسية علي القدرات التكيفية، فالناس ذوي      
 من ناحية أن الشخص المتمتـع بالـصالبة النفـسية يـدرك إدراكية ولديهم قدرات ،أكثرذاتية 
   .أكثر تكيفيه، ولديهم استجابات قل ضغطاًأ أنهاضغوطات الحياة اليومية علي 
 علي األمراض فهم يمارسـون أثرها مغايرة في آثار صالبة عندهم األكثرراد كما أن األف      
 غيـر أنهـا  األحداث الضاغطة الـصغيرة علـي إلى وينظرون ، تكرارية بأقلالضغوط ولكن 
  ) .55: 2008راضي،( لصحتهم العقلية واالجتماعية أفضل إدراكضاغطة ويكون لديهم 
 حـدوث إلـى  التجربة الصادمة تـؤدي أوغط أن شدة الض ) Makvaren(ويري ماكفارين      
 المتطفلة هي نتاج لـيس فقـط لحـدة األفكار أو المتطفلة، وان حدة الضيق األفكاراحم في زت
 من المتغيرات مثل التجارب الصادمة السابقة، ويعتقد أخرى قائمة إلى أيضاالصدمة ولكن تعود 
ن خصائص الشخـصية إضغط الصادم، ف المتطفلة الناتجة عن اللألفكارانه حينما يتعرض الفرد 
   .األثروتوفر الدعم االجتماعي تتفاعل مع كل المتغيرات وتتوسط في التخفيف من 
عامل وسيط للسالمة مـن خـالل )  عدم الصالبة أوالصالبة ( التشاؤم أوويبدو أن التفاؤل      
 المناعـة أداءي  الفسيولوجي عل األثرمن خالل ). مثل طرق التكيف العامة (ميكنزمات سلوكية 
 عدة اقتراحات لتوافق مع 1985 الجرزا وأعطى. ثالث مثل الدعم االجتماعي ومن خالل متغير 
، والقيـام بالتمـارين اإلجازات جديدة وتجنب الضغط، واخذ أولوياتتطوير : الضغط وتشمل 
ن  المناسـب، واسـتخدام تمـاري األكـل الرياضية، وتوسيع شبكة العالقات االجتماعية وتناول 
  ) .40-39: 2006ياغي،(السترخاء، مثل الرجع البيولوجي ا
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  : الصالبة والمجموعات . 3
 صفات الصالبة النفسية لمجموعـة مـن ى تعز  أن انه يمكن ) Hanat,1995(يري حانات      
 األسـرة الناس مثل العائالت كما تم عزوها لألفراد، وبذلك تعمل الصالبة علي تسهيل توافـق 
  .وصالبتها
أن الصالبة تسهل االلتحام والرضا ) Amreknar et al,1994(وآخرون ري امريكنار وي     
بالعائلة ويلعب التواصل الجيد مع الوالدين وتعزيز المشاركة االجتماعية من قبل الوالـدين دورا 
  .  العائلة ألعضاءفي تحسين الصحة النفسية والصالبة 
ية انه يوجد عالقة ارتباطيه بين المرض الذي في دراسته االستطالع) Pejber(وأشار بجبير     
يحدث في العائلة وبين األحداث الحياتية التي تتعرض لها العائلة وان الصالبة النفسية تلعب دور 
الوسيط في التخفيف من األثر الناتج عـن الـضغوط النفـسية وبالـذات األحـداث الـسلبية 
  ) .40: 2006ياغي،(
  
  :سيةظريات المفسرة للصالبة النفالن
   : والدراسات المنبثقة عنها)Kobaza1979(كوبازا  نظرية  : أوالً
سس النظريـة فـي أسس النظرية والتجربية، تمثلت اعتمدت هذه النظرية علي عدد من األ      
 والتـي )Rojars( وروجـرز )Mazlo( وماسلو )Phrankel(فرانكل(ماء امثال لبعض الع  اراء
ني لحياته الصعبة يعتمد بالدرجة االولي علي قدرته علي مع  وجود هدف للفرد او أنالي  اشارت
 , Mtteson ,Ivancevich )(استغالل امكاناتـه الشخـصية واالجتماعيـة بـصورة جيـدة 
1987,102 .  
 النماذج التي اعتمدت عليها هذه النظرية حيث أهم من )Lazours( ويعد نموذج الزورس      
  : عوامل وحددها في ثالث عوامل رئيسية وهيبعدد من ال نوقشت من خالل ارتباطها انها
  . البيئة الداخلية للفرد .1
  . المعرفي اإلدراكي األسلوب .2
  . الشعور بالتهديد واالحباط .3
طريقة ادراك  لو حدوث خبرة الضغوط يحددها في المقام اال أن)Lazours(ذكر الزورس      
 وتقديم الفرد لقدرته ،عليه االدراك الثانوي  للتعايش، تشمل ة قابل الفرد للموقف، واعتباره خططاً 
  . وتحديد لمدي كفاءتها في تناول المواقف الصعبة ،الخاصة
فتقييم الفرد لقدراته علي نحو سلبي يجزم بضعفها وعدم مالئمتها للتعامل مـع المواقـف      
 او مر يشعر بالتهديد، وهو ما يعني عند الزورس توقع حدوث الفـرد سـواء البـدني أالصعبة 
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متـضمنا الـشعور بـالخطر او  النفسي، ويؤدي الشعور بالتهديد بدوره الي الشعور باالحبـاط 
  ) .36: 2008راضي،(بالضرر الذي يقرر الفرد وقوعه بالفعل 
 سبيل المثال يتوقف الشعور بالتهديد علي ىوترتبط هذه العوامل الثالثة ببعضها البعض، فعل     
، ويـؤدي االيجابي الي تضاؤل الشعور بالتهديد  يؤدي االدراك االدراكي للموقف، كما  االسلوب
 بعض الخصال الشخصية، كتقـدير متقيي، ويؤدي الى زيادة الشعور بالتهديد االدراك السلبي الى 
  .الذات
 اجرت دراسة أن لنظريتها ، بعد األساسي االفتراض  )Kobaza1979 (وطرحت كوبازا      
املين في الدرجة المتوسطة والعليا فـي الـصحة النفـسية  والع  والمحامين األعمالعلي رجال 
  : والتي كان منها، ببعض النتائجقد خرجت الصادمة وواألحداثوالجسمية 
 الكشف عن مصدر ايجابي جديد في مجال الوقاية مـن االصـابة باالضـطرابات النفـسية .1
  ".لتحدي االلتزام، التحكم، ا"  وفي بأبعادهاوالجسمية ، وهو الصالبة النفسية 
في االصابة باالضطرابات النفسية رغـم  قلأ االكثر صالبة حصلوا علي معدالت األفراد أن .2
  .تعرضهم للضغوط الشاقة 
، بـل  ضرورياً أمراً الصادمة الحياتية الشاقة يعد لألحداث التعرض أنفكان هذا االقتراض      
ن المـصادر النفـسية أمـاعي، و حتمي البد منه الرتقاء الفرد ونـضجه االنفعـالي واالجت  انه
 الصادمة ومن ابـرز األحداث وتزداد عند التعرض لهذه ىواالجتماعية الخاصة بكل فرد قد تقو 
  .هذه المصادر الصالبة النفسية 
، األمـراض  االرتباط القائم بين الصالبة والوقاية من أن ومن خالل دراستها توصلت الي      
نـشاطا   يتسمون باالكثر أنهم مرتفعي الصالبة حيث فرادلأل تحديدها للخصال المميزة إلى أدى
 واقعيـة ، واكثر صمودا ومقاومة العباء الحيـاة واشـد اً داخلي اً وقيادة وضبط اًومباداة واقتدار 
  . علي التفسير وقدرةً وسيطرةًاًوانجاز
  
  :)Kobaza1979( المحلل لنظرية كوبازا )Venk( فينكنظرية :ثانياً
عاد  النماذج الحديثة الذي أ حدأباالضطرابات  في مجال الوقاية من االصابة لقد أظهر حديثا      
وحاول وضع تعديل جديد لها ، وهذا النموذج قدمه   )Kobaza1979(النظر في نظرية كوبازا 
جراها بهدف بحث العالقـة ذا التعديل من خالل دراسته التي أ وتم تقديم ه ) Venk,1992(فينك
دراك المعرفي والتعايش الفعال من ناحية، والصحة العقلية من ناحيـة بين الصالبة النفسية واال 
د الباحث علي المواقف الـشاقة مواعت جنديا إسرائيلي، ) 167( اخري ، وذلك علي عينة قوامها 
قف الشاقة اقياس متغير الصالبة واالدراك المعرفي للمو ب وقام ،الواقعية في تحديده لدور الصالبة 
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 وبعد انتهاء ،عطاها للمشاركين والتي بلغت ستة شهور ألفترة التدريبية التي والتعايش معها قبل ا 
  :هذه الفترة التدريبية توصل علي نتائج مهمة وهي
 فـارتبط االلتـزام ،لألفـراد ارتباط مكوني االلتزام والتحكم فقط في الصحة العقلية الجيدة      
 التعـايش ةسـتراتيجي ال اً واستخدام جوهريا بالصحة العقلية من خالل تخفيض الشعور بالتهديد 
 ضبط االنفعال حيث ارتبط بعد التحكم ايجابيا بالصحة العقلية من خالل إستراتيجيةالفعال خاصة 
  .ادراك الموقف علي انه اقل مشقة واستخدام استراتيجية حل المشكالت بالتعايش 
، األولـى اف الدراسـة  لها نفس اهد )1995(  دراسة ثانية عام بإجراء)  Venk(وقام فينك      
 شهور تم 4وذلك علي عينة من الجنود االسرائيلين ايضا، ولكنه استخدم فترة تدريبية عنيفة لمدة 
 وان تعارضـت مـع ميـولهم واسـتعداداتهم حتـى خاللها تنفيذ المشاركين لالوامر المطلوبة 
 لألحـداث رفي الشخصية، وذلك بصفة متواصلة، وبقياس الصالبة النفسية وكيفية االدراك المع 
وطرق التعايش قبل فترة التدريب وبعد االنتهاء منها ثم التوصل لنفس ) الواقعية(الشاقة الحقيقية 
  ) .40 -39: 2008راضي، (النتائج للدراسة االولي 
وعزز اطالع الباحث على النظريات السابقة التي تناولت الصالبة النفسية فـي اختيارهـا      
 أبنـاء  جانب اعتقاد الباحث بان عدد كبير من إلى في دراسته، ساسيةاأل المتغيرات إحدىلتكون 
 يكون هذا التمتع من خالل المساندة االجتماعية التي يتلقاها أنوطنه يتمتع بهذه الصالبة، ويمكن 
 من خالل تكرار الصدمات النفسية التي تعرض لهـا مـن قبـل أو وخارجها، األسرةالفرد في 
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   : الخبرة الصادمةتناولت دراسات/ أوالً 
  )Kobasa ,1979(دراسة كوبازا . 1
 معرفة المتغيرات النفسية التي من شأنها مساعدة الفرد على االحتفـاظ      هدفت الدراسة إلى 
  . للضغوط تعرضهسية رغم  الجسمية والنفبصحته
وتم استخدام مقيـاس هـولمز ) 49-40 (أعمارهمذكرا ) 760(     تكونت عينة الدراسة من 
وراهي ألحداث الحياة الضاغط، ومقياس وايلر لألمراض، باإلضافة إلي مقياس الصالبة النفسية 
  .لقياس االلتزام والتحكم والتحدي
 أقـل ا األكثر صالبة رغم تعرضهم للضغوط كانو     أظهرت نتائج الدراسة إلي أن األشخاص 
مرضا، كما أنهم يتسمون بأنهم أكثر صمودا وانجازا وسيطرة وقيادة وضبطا داخليا، في حـين 
 مرضا وعجزا وأعلى بالضبط الخـارجي، كمـا توصـلت أكثر ااألشخاص األقل صالبة كانو 
ة واقتداراً ونـشاطاً ومبـادأة  مرونة وكفاي أكثر ا صالبة كانو األكثر أن األشخاص إلىالدراسة 
  .واقتحاماً وواقعية
    )1997الخواجا، (دراسة . 2
 إلى التعرف على تأثير الصدمات على الحالة النفسية للكويتيين الذين عاشوا هدفت الدراسة      
  .ولندن خالل الغزو العراقي للكويتفي مصر 
 للكشف عن أحداث الـصدمة اًختباركويتياً، واستخدم ا ) 516(واحتوت عينة الدراسة على       
التي مر بها بعض الكويتيين خالل تلك الفترة وكذلك سمة القلق، والحالة الصحية مـن إعـداد 
  .الخواجة
 والحالـة ، وسمة القلـق ،وتوصلت الدراسة إلى أن أحداث الصدمة تؤثر على مفهوم الذات      
، وكذلك عالقة موجبة بين سمة القلق الصحية، وهناك عالقة سلبية بين سمة القلق ومفهوم الذات 
  .وأحداث الصدمة والحالة الصحية لألفراد
   
   ) 1997أبوهين،( دراسة . 3
 إلى التعرف على آثار العنف والصدمات النفسية علـى الوضـع النفـسي هدفت الدراسة      
  . والصعبة، والمواقف الصادمة، وكذلك التعرف على حجم تعرض األطفال للعنف،لألطفال
سنة، وتم اختيارها بشكل عشوائي، ) 15 ـ 8(تراوحت أعمار أطفال عينة الدراسة ما بين      
وهى ممثلة لجميع أماكن قطاع غزة، وموزعة بين الذكور واإلناث، واستخدم الباحث، اختبـار 
  اضطراب الضغوط التالية للصدمة، واختبار تقدير الذات، واختبار القلق،
من أطفال العينة سجلوا درجات عالية من القلق الـشديد %) 16 (توصلت الدراسة إلى أن      
الذي هو بحاجة إلى تدخل عالجي، وقد ظهرت درجات القلق المرتفعـة لـدى الفتيـات، وأن 
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األطفال الذين تعرضوا للعنف الشخصي كانوا أقل وأعلى في تقدير الذات من األطفـال الـذين 
  .هانة أمام أعينهمشاهدوا أحد أفراد أسرهم يتعرض للضرب أو اإل
  
   )Dyegrov et al,2000(دراسة  .4
 التعرف على العالقة بين نوع الخبرة الـصادمة وتطـور ردود لفعـل  إلى  الدراسة هدفت     
  .لكرب ما بعد الصدمة
ية حملة التطهير العرقي شهرا على بدا 13 بعد نتكونت عينة الدراسة من األطفال الروانديي      
  .في ابريل
نت النتائج التي توصلت لها الدراسة تفيد بان األطفال تعرضوا لخبرات صادمة شـديدة وكا     
حد أفراد األسرة ومجازر جماعية، أيضا وجد العديد مـن هـؤالء أوالتي تتعلق بمشاهدة مقتل 
األطفال مخفيين بين جثث الموتى كناجين من المجازر وخبرات صادمة أخرى، كذلك اظهـرت 
ظهرت كـذلك أنهم سيموتون في المستقبل القريب، و الطفال عبروا عن أ من ا % 90 أنالدراسة 
 أفـراد عالقة بين الفعل لكرب ما بعد الصدمة والتعرض لخبرات صادمة تتضمن فقـدان احـد 
  . االسرة 
  
   )Quota et al,2000(دراسة . 5
ـ الـو الد ثر كل من التنظيم االدراكي واسـاليب المعاملـة  فحص أ إلى الدراسةهدفت       ، ةي
 ، PTSD الصادمة، والنشاط، على االضطرابات النفـسية الناتجـة عـن الـصدمة واألحداث
داء المدرسي، والعصابية، وذلك بعد ثالث سـنوات مـن اجـواء واالضطرابات االنفعالية، واأل 
  . السلم
طفلة، وقد استخدم مقيـاس )42(،طفالً)44(طفال، موزعين )86(تكونت عينة الدراسة من      
IQ Saleh pictureالنشاط ثم قياس االتجاهات والتصرفات حيال _  ، ومقياس االبداعية البرهام
ـ ومقياس اساليب المعاملة _  العنيفة األحداث  مـا بعـد أعـراض  لـشافر، ومقيـاس ةالو الدي
 ومقياس االضطرابات االنفعالية لكل مـن ، ومقياس العصابية اليزنك ، لفريدريك PTSDةالصدم
  . داء المدرسي بواسطة تقارير المعلمين عن العينةوفورد، األبيلز وبيرن، وبويل وا
 االضطرابات النفسية الناتجة عن الصدمة كانت مرتفعة بين االطفـال أن الدراسة      أظهرت
 األحـداث  صادمة من فئة االطفال الذين كانت مشاركتهم فـي ألحداثالذين كانوا قد تعرضوا 
لعب دورا كبيرا في تكوين االضطرابات النفسية الناتجة عن اساليب التنشئة االسرية ت نأسلبية، و
 اًاعتماديـة واسـتعداد   االطفال الذين تعرضوا للصدمة كانوا اكثـر أنالصدمة وحدتها، وبينت 
  .  فيما كانت قدراتهم االبداعية منخفضة،للتلقي
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   )Thabet et al,2001(دراسة . 6
اث الصادمة علـى الـصحة النفـسية للمـرأة  إلى التعرف على أثار األحد هدفت الدراسة      
 كما تفحص نتائج ما بعد الصدمة والعالقة بين الصحة النفسية ، الفلسطينيين  واألطفال ،الفلسطينية
  . لكل من االمهات واالطفال
سنة من أطفـال ) 16ـ 9(واستخدمت الدراسة عينة عشوائية طبقية من األطفال بين سن       
وقد استخدم مقياس الخبرات الصادمة لقطاع . طفالً ) 286( العينة دأفراغزة، وكان عدد قطاع 
  . الناشئة بعد الصدمة لالطفال، ومقياس الصحة النفسية العام لالمهاتاألعراضغزة، ومقياس 
 وأن البنات، األطفال الذكور أكثر عرضة لألحداث الصادمة من  أن وتوصلت الدراسة إلى      
يهم وجود تفاعالت غير طبيعية نتيجة للتعرض لضغوط مـا من األطفال سجلت لد %) 34 ,9(
 يعاني أن وتلعب الصحة النفسية لالمهات دورا كبيرا في مدى الضغط الذي يمكن .بعد الصدمة 
  . منه الطفل
  
   ) 2001العتيبي، (دراسة . 7
 معرفة العالقة بين اضطراب ضغوط ما بعد الـصدمة وبـين التوجـه إلى الدراسةهدفت      
ومعرفة أثر التواجد أثناء العدوان وكـل مـن ) ذكور وإناث ( قبلي لدى الشباب الكويتي المست
النوع والحالة االجتماعية والمستوى التعليمي، الحالة العملية ، والتعرض لإلهانة أو التعذيب أو 
مشاهدة حالة من التعذيب أو اإلهانة ووجود مشكالت نفسية قبل الغزو على أبعـاد اضـطراب 
  .ا بعدضغوط م
طالباً وطالبة من طالب  ) 1200= ن ( تتحدد الدراسة بالعينة المستخدمة في الدراسة وهي      
 األدوات المستخدمة هي مقياس اضطراب الضغوط التالية للـصدمة إعـداد أما، جامعة الكويت 
اسـتمارة الباحث، اختبار الدافع لإلنجاز إعداد الباحث، اختبار التوجه المستقبلي إعداد الباحث، 
  .بيانات ديمغرافية إعداد الباحث
يوجد ارتباط دال سالب بين أبعاد مقيـاس اضـطراب :أشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتي      
، يوجـد تـأثير دال افعية لإلنجاز والتوجه المـستقبلي ضغوط ما بعد الصدمة ومعظم أبعاد الد 
 الذكور باضطراب ضغوط مـا بعـد إحصائياً للنوع إلى جانب اإلناث حيث كن أكثر تأثيراً من 
عدم وجود تأثير دال إحصائياً لكل من التواجد أثناء العـدوان والحالـة االجتماعيـة .الصدمة،






   )Smith et al ,2002(دراسة . 8
ثر العنف خالل  أ الصحة النفسية لالطفال ومعرفة الحرب علىآثار تقييم إلى هدفت الدراسة     
 2976تكونت عينة الدراسة من . في تطور كرب ما بعد الصدمة "الكرواتية_ البوسنية " الحرب 
  . سنة14-9طفال تراوحت اعمارهم بين 
 النتائج ارتفاع معدل كرب ما بعد الصدمة والحزن بشكل واضح، معدالت القلـق أظهرت      
ظهرت ارتباطا مهما بين درجة التعرض للخبـرات الـصادمة أنت ضعيفة جدا، و واالكتئاب كا 
 من التعرض للخبرات الصادمة، كذلك لـم أعلى سنا مستوى األكبر األطفالظهر أوالعمر حيث 
  . يكن هناك اختالف مهم بين كال الجنسين في درجة التعرض للخبرات الصادمة
  
   )  2003الحواجري، (دراسة. 9
 الصدمة النفسية لدى طلبة ثارآ للتخفيف من إرشادي فحص اثر برنامج إلى لدراسةهدفت ا      
  . المرحلة االساسية في محافظة غزة
 تجريبية مكونـة ، وطالبة قسموا الى مجموعتين مجموعة اًطالب) 48(تكونت عينة الدراسة      
 اسـتخدم وقـد ). طالبة12طالب و 12( ضابطة مكونة من ةومجموع) طالبة12طالب و 12(من 
االرشاد الجماعي وطريقة المحاضرة والمناقشة الجماعية فـي تنفيـذ جلـسات  الباحث اسلوب 
 الباحث، إعداد من اإلرشاديرنامج ب وال، الصادمةلألحداثالبرنامج، ومقياس ردود فعل االطفال 
 ومقيـاس ،"برنامج غـزة للـصحة النفـسية "ومقياس العصاب اليزنك، مقياس مؤشر الضغط 
  " .صالح ابو ناهية .د"االجتماعي واالقتصادي المستوى 
 هناك عالقة ارتباطية طردية بين مستوى الصدمة ومستوى العصاب، أن الدراسة       أظهرت
لـصالح  وانه توجد فروق في مستوى الصدمة النفسية بين مجموعة الذكور ومجموعة االنـاث 
ذوي  ن مجموعـة االطفـال وان هناك فروق في مستوى الصدمة النفسية بـي .مجموعة االناث 
 – االجتماعي المرتفع و مجموعة االطفال ذوي المـستوى االقتـصادي –المستوى االقتصادي 
 االجتمـاعي –االجتماعي المنخفض لصالح مجموعة االطفـال ذوي المـستوى االقتـصادي 
 ما بعد الصدمة، ومـستوى العـصاب قـد وأعراض مستوى الصدمة، أنوقد بينت . ضالمنخف
وقد اظهرت . كل جوهري لدى المجموعة التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة انخفضت بش 
انه ال توجد فروق بين درجات طلبة المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي فـي كـل 
 ، PTSD ما بعد الـصدمة أعراضمقياس ردة فعل االطفال للخبرات الصادمة، ومقياس : من





   )  2004حجازي، (سة درا. 10
 التعرف على العالقة ما بين الخبرة الصادمة واضطراب ما بعد الصدمة  إلى هدفت الدراسة      
 وكذلك التعرف على تأثير بعـض ،وبعض سمات الشخصية لدى أطفال شهداء انتفاضة األقصى 
ات  وبعـض سـم ،المتغيرات كالجنس والعمر وحالة آباء أطفال العينة في أعراض االضطراب 
  )كالعصاب ، والقلق ، واالكتئاب ، واالنبساط ( الشخصية 
–9( أطفال شهداء إنتفاضة األقصى من سن -:تكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات وهي 
وكان قـوام العينـة .  األطفال العاديين غير اليتامى -.  األطفال اليتامى العاديين -.سنة ) 14
إعداد الباحث "  مقياس سمات شخصية الطفل من -: من تكونت أدوات الدراسة.:طفالً )  176(
إعـداد برنـامج  "  PTSD  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة -.  مقياس الخبرة الصادمة -"
  "غزة للصحة النفسية 
عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين األطفال الـذين يقيمـون فـي : وكانت النتائج كالتالي      
 توجد فـروق بـين الـذكور قطاع بالنسبة للخبرات الصادمة،  ال محافظة غزة وباقي محافظات 
 وجود عالقة طرديـة ،واإلناث بالنسبة لدرجة الخبرات الصادمة والفروق كانت لصالح الذكور 
 ووجدت عالقة طرديـة ضـعيفة بـين درجـة ،متوسطة بين درجة الخبرات الصادمة والعمر 
وجد فروق في الخبرات الصادمة  ي ،الخبرات الصادمة ودرجة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 
تبعاً لحالة أباء األطفال حيث زاد متوسط الخبرة الصادمة لدى األطفال الـذين آبـاؤهم شـهداء 
  . ومتوفون بالنسبة لألطفال الذين آباؤهم أحياء 
  
   )  2004حسنين، (دراسة . 11
ت الـصادمة  إلى محاولة توفير بعض األفكار المتعلقة بموضـوع الخبـرا هدفت الدراسة      
  .والمساندة األسرية وعالقتها بالصحة النفسية للطفل من أجل وضع برامج لألطفال واألسرة 
 سـنة تـم 12 - 10طفالً وطفلة تتراوح أعمارهم مـا بـين ) 450(بلغت عينة الدراسة      
 اختبار ضغوط مـا بعـد ،اختبار الصدمة :استخدمت الباحثة األدوات اآلتية .اختيارهم عشوائياً 
اختبار روتـر لقيـاس الـصحة ، اختبار العصاب ، اختبار المساندة األسرية ، PTSDالصدمة 
  .النفسية
أن هناك فروق بين األطفال الذين تعرضوا لخبـرات صـادمة كثيـرة : أظهرت النتائج      
لـذين  لصالح األطفال ا ،واألطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة قليلة بالنسبة لمستوى العصاب 
أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين األطفال الذين تعرضـوا خبرات صادمة كثيرة، تعرضوا ل 
  .لخبرات صادمة كثيرة والذين تعرضوا لخبرات صادمة قليلة بالنسبة لمستوى الصحة النفسية 
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  )2005شعت، (دراسة . 21
 خـالل  إلى تقييم تأثير األهداف الصادمة التي تعرض لهـا الفلـسطينيون هدفت الدراسة      
انتفاضة األقصى على تطور كرب ما بعد الصدمة والحزن بين األطفال ، تكونت عينة الدراسة 
 ومقياس ردود الفعل لكرب ما ، طفل وطفلة، وتم تطبيق مقياس غزة للخبرات الصادمة405 من 
  .حزن لألطفال ومقياس ال،بعد الصدمة لألطفال
ة حيث بلغ متوسط الخبرات الصادمة التي توصلت الدراسة إلى وجود خبرات صادمة شديد      
 خبـرات صـادمة 4 وتعرض كل طفل على األقل إلى ، خبرات صادمة 9تعرض لها األطفال 
 خبرة، وأظهرت الدراسة وجود عالقة معنوية طردية بين شـدة الـصدمة 14وبحد أقصى بلغ 
  . النفسية وتطور ردود الفعل لكرب ما بعد الصدمة والحزن
                            
   )   2005 ،صايمة(دراسة . 31
 إلى قياس مدى تأثير برنامج في التفريغ االنفعالي مـن آثـار الخبـرات هدفت الدراسة       
  . طلبة المرحلة األساسية العليا في محافظات قطاع جنوب غزة  الصادمة لدى
 في المنطقة الجنوبية من طالبا من المرحلة اإلعدادية ) 220(تألفت عينة الدراسة الكلية من      
 ممن حصلوا على أعلى الدرجات على مقيـاس األحـداث اطالب)24(قطاع غزة ، وتم اختيار 
ـ ) 12(الصادمة ، وتم توزيعهم إلى مجموعتين أحداهما تجريبية مكونة مـن   ومجموعـة اطالب
ـ اطالب) 12(ضابطة بواقع  داد ، وقد استخدم الباحث مقياس التعرض لألحداث الصادمة مـن إع
برنامج غزة للصحة النفسية، ومقياس ردود فعل األطفال بعد التعرض ألحداث صادمة حـسب 
(DSM IV) إلى جانب برنامج التفريغ االنفعالي وهو من إعداد الباحث  .  
توصلت الدراسة إلى وجود فروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي      
فعل األطفال لصالح القياس البعدي، ووجود فروق ذات داللـة بـين والبعدي على مقياس ردود 
 المجموعة الضابطة على مقياس ردود فعـل أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراددرجات 
 بين المجموعة الضابطة اهناك فروق  وان،في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية االطفال
 المجموعة أفراددود فعل االطفال في القياس التتبعي لصالح والمجموعة التجريبية على مقياس ر 
 المجموعة التجريبية فـي القيـاس أفرادالتجريبية، وانه ال توجد فروق ذات داللة بين درجات 






   )  2007،علوان،وصالح(دراسة . 41
سبية لمجاالت المشكالت السلوكية الشائعة لدى  إلى التعرف على األهمية الن تهدف الدراسة      
أطفال موضع الدراسة، والتعرف على األهمية النسبية لفقرات المشكالت السلوكية لدى أطفـال 
موضع الدراسة، والتعرف إلى العالقة بين متوسطي أبعـاد األحـداث الـصادمة والمـشكالت 
ت مقياس المـشكالت الـسلوكية السلوكية، والتعرف إلى الفروق الجوهرية في متوسطات درجا 
  .الجنس، ومنطقة السكن، ومكان السكن:  لألطفال تبعا لمتغيرات 
 إستبانة لقيـاس ا وطفلة من أطفال الرياض، واستخدم طفالً) 90(تكونت عينة الدراسة من      
  .بعض المشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال مرحلة الرياض من إعداد الباحثين
ائج الدراسة أن أكثر مجاالت المشكالت السلوكية شيوعا لدى أطفـال موضـع وأظهرت نت      
كذلك أظهرت الدراسة أنه توجد فروق دالـة إحـصائيا بـين . التبول الالإرادي : الدراسة،هو 
وكذلك أظهرت النتائج أنه توجد فروق معنوية في بعد . الجنسين في بعد الغضب لصالح اإلناث 
  .سكن لصالح جنوب غزةالغضب تعزى لمتغير مكان ال
  
   )  2008 ، ثابت،وآخرون(دراسة. 51
،  بحث أنواع و شدة الخبرات الصادمة الناتجة عن الممارسات االسـرائيلية  الدراسة هدفت     
معرفة نسبة انتشار األمراض النفـسية مثـل .2007واالقتتال الداخلي في قطاع غزة في يونيو 
، معرفة العالقات بين الـصدمات النفـسية ، في األطفال واالكتئاب ، القلق، كرب ما بعد الصدمة 
  .عدد األخوة، السكن،  والمتغيرات الديموغرافية مثل الجنس،والصحة النفسية لألطفال
  2007 مخيمات صيفية عقدت في شـهر أغـسطس ةلقد تم اختيار عينة األطفال من ثالث       
 أما المقاييس التي استخدمت ، طفال  260وعددهم )و رفح ، و المنطقة الوسطى ، في مدينة غزة (
 Gaza Traumatic Eventقائمة غزة للخبـرات الـصادمة  :المعلومات الديموغرافيةفكانت 
Checklist ) Thabet et al, 2007(قائمة غـزة للخبـرات  الناتج عن الممارسات اإلسرائيلية
ج عن االقتتال النات)Gaza Traumatic Event Checklist ) Thabet et al, 2007الصادمة 
مقيـاس القلـق    Impact of Events Scale -8 items بنود8-مقياس تأثير الحدث الداخلي
Revised Children's Manifest Anxiety  Scale  (RCMAS, Reynolds , 1980). 
 )2000، غريب (CDIمقياس االكتئاب لدي األطفال 
د تعرضوا لعدة خبرات صادمة ناتجة يتضح من خالل التحليل أن األطفال في قطاع غزة ق      
 وكانت أكثر الخبرات شيوعا هي سماعهم للقصف المـدفعي ،عن ممارسة االحتالل اإلسرائيلي 
، ثم سماعهم ألصوات الطائرات وهي تختـرق %)85.4(للمناطق المختلفة لقطاع غزة وبنسبة 
فزيون وبنـسبة ، ثم مشاهدة صور الشهداء والجرحى في التل %) 81.5(حاجز الصوت وبنسبة 
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، ثم سماعهم للرصاص و القصف الناتج عن االشتباكات الناتجة عن الفلتان األمنـي %) 78.2(
، ثم مشاهدة اآلثار الناتجة عن القصف المدفعي علـى قطـاع غـزة بنـسبة %) 76.7(بنسبة 
)68.5 .(%  
  
   )  2008 ،خيربك(دراسة . 61
ن بعـد و الصدمة الذي يعاني منه العراقي إلى التعرف على اضطراب ما بعد هدفت الدراسة      
  .الحرب، والتعرف على الفروق بين الجنسين في اضطراب ما بعد الصدمة 
في العراق وتتراوح اعمارهم بين عراقي تعرضوا للحرب ) 100(تكونت عينة الدراسة من      
    كامـل، لى سوريا، ومكثوا فيها قرابة عـام  عاما وينحدرون من اسر طلبت اللجوء ا )20-50(
وقد استخدمت الباحثة المقابلة غير الموجهة مع العينة ، وكذلك مقياس الصدمة وهو من اعـداد 
  . جامعة هارفارد
 عينة البحث قد تعرضت الى الصدمات، وظهرت هـذه الـصدمات أن الدراسة      وأظهرت
متوسط درجات  أنبنسبة كبيرة من خالل االكتئاب ومشاكل النوم والكوابيس المتكررة، ووجدت 
 أعـراض  البسيطة، وان متوسط درجـة األعراضمن متوسط درجات  برك الشديدة ا األعراض
-37(اكبر من متوسط درجات االضطراب لدى الفئة ) 30-20(االضطراب لدى الفئة العمرية 
، وكانت الفئات الصغيرة اشد تأثرا بالصدمة، وان متوسط درجات االضطراب لدى الذكور )50
  .  متساوية لدى الجنسين األعراضى االناث؛ فيما كانت  منه لدأعلى
  
   : أساليب التكيف مع الضغوط تناولتدراسات/ ثانياً 
   )Asbell ,1989(  أسبلدراسة. 1
 إلى التعرف على ضغوط الحياة ومنغصاتها اليومية وأساليب مواجهتها لدى هدفت الدراسة      
  .األفراد 
 ،شخصاً تم تطبيق مقياس طـرق المواجهـة المـنقح  ) 181( وتكونت عينة الدراسة من      
ومقياس الصالبة النفسية، ومقياس منغصات الحياة اليومية، وقائمة األعراض الجسمية، وقائمـة 
  .األعراض المرضية لهوبكنز
 المرضية تعد مؤشراًَ جيـداًَ للتنبـؤ بأسـاليب المواجهـة ضأظهرت الدراسة أن األعرا      
ا بينـت  بين أساليب المواجهة واألعراض المرضية، كم ك عالقة ارتباطية مستخدمة، وأن هنا ال
  . المرضيةضين الصالبة النفسية واألعراب الدراسة عدم وجود ارتباطية
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  )King ,1991((كنج دراسة . 2
 إلى اكتشاف أحداث الحياة والضغوط ، واستراتيجيات المواجهة ، ومعرفـة هدفت الدراسة      
  .  الحياة والضغوط والعالقة بين استراتيجيات المواجهة والضغوط العالقة بين أحداث
وقـد .  طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية بهـونج كـونج ) 760( تكونت عينة الدراسة من    
  .  ومقياس استراتجيات المواجهة ،استخدم الباحث مقياس أحداث الحياة والضغوط
قة بالمدرسة واألسرة هي أكثر المـصادر إثـارة  وأظهرت الدراسة أن أحداث الحياة المتعل    
 هي األكثـر ةستراتيجية التخطيط لحل المشكلة وتحمل المسؤولي اللضغوط، كما أسفرت عن أن 
استخداما من قبل الطلبة، في حين كانت المواجهة والهروب األقل استخداما من قبل الطلبة، أما 
يجيات المواجهة فقـد كـشفت الدراسـة أن عن الفروق بين الجنسين الذكور واإلناث في استرات 
، وان اإلناث أكثر ميال إلى ةالذكور أكثر ميال الستخدام التخطيط لحل المشكلة وتحمل المسؤولي 
سـتراتيجية االدعم االجتماعي والهروب والتجنب، وكذلك أظهرت وجود عالقة موجبة دالة بين 
النفسي، ووجود عالقة سالبة دالة بين  بالضغط روالالشعو ) ةالهروب، التجنب، تحمل المسؤولي (
والشعور بالضغط النفـسي ) التخطيط لحل المشكلة، والبحث عن الدعم االجتماعي ( إستراتيجية 
  .لدى الطلبة 
    
  )et al,wilde-De ,1994(  دي ويلد وآخروندراسة. 3
دارس جهة لدى طالب الم ا إلى التعرف على مصادر الضغوط وأساليب المو هدفت الدراسة      
  .العليا واثر كل من الجنس والعرق على مصادر الضغوط وأساليب المواجهة
 من تالميذ الصف العاشر والحادي عشر في منطقـة لـوس اًتلميذ)333( تكونت العينة من     
 واسـتبانه اسـتراتيجيات ، واستبانه مصادر الضغوط ،واستخدمت استبانه قلق الحالة  ،انجلوس
  .المواجهة
 ةدراسة أن التالميذ يعانون من مستويات عالية من القلق تفوق المعايير المحـدد     وأظهرت ال 
 وعكـست ، كما سجلت مستويات عالية من الضغط في مصادر الـضغوط اليوميـة ،ألعمارهم
مصادر الضغوط في تكرارها التركيز على مصادر الضغوط المتعلقة باألهداف والمستقبل تليها 
  .مواد الدراسيةمصادر الضغوط التي تتعلق بال
  
  )1994، عبد المعطي(دراسة . 4
 فـي نندونيسييلفروق الحضارية بين المصريين واأل  إلى معرفة تأثير ا هدفت هذه الدراسة      
  .  وأساليب مواجهتها،ضغوط أحداث الحياة والطريقة التي يدركون بها هذه األحداث
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) 385(وعة المصرية وتكونت من تكونت عينة الدراسة من مجموعتين األولى كانت المجم      
سـنة )50-21(إناثا تراوحت أعمـارهم بـين ) 180(ذكورا و ) 205(فردا من الجنسين بواقع 
إناثـا ) 125(ذكور و )172(فردا من الجنسين بواقع )297( وتكونت من ةوالمجموعة االندونيسي 
  .سنة) 50-21(تراوحت أعمارهم بين 
 داللة إحصائية بين العينة الكلية المصرية والعينة وأظهرت هذه الدراسة وجود فروق ذات      
 ةالوالديالكلية األندلسية في اإلحساس بضغوط الحياة حيث كان المصريون أكثر معاناة بالضغوط 
 أكثر  نو في حين كان االندونيسي،وللزواج والعالقة بالجنس اآلخر والصداقة واألحداث الشخصية
 وبـشكل  المالية والصحية وكان المصريون أكثر تأثيراً ةحيمعاناة لضغوط العمل والدراسة والنا 
 إذ ،نسيين وذلك بسبب ما يتبعونه من أساليب لمواجهة تلك األحداث الـضاغطة وسلبي من االند 
 في الغالب يميلون إلي التجنب واإلنكار لها إلي جانب التذكر القهري لهذه األحداث في حين اكانو
ضغوط : غوط أحداث الحياة وقد كانت أكثر الضغوط لديهم هي  اقل معاناة لض نوكان االندونيسي 
 متـأثرين وا والعالقات األسرية لكنهم كـان ، وضغوط المنزل ، والصحية ، والناحية المالية ،العمل
شيع أساليب اإلتالف ألي اتجاهات وأنشطة ت ت إذ كان ،بشكل ايجابي بسبب أساليب مواجهتهم لها 
  .والعمل من خالل الحدثأخرى وإقامة العالقات االجتماعية 
  
  ) 1995، محمد(دراسة . 5
كشف عن الفروق الجنسية والعمرية في التكيف مـع المواقـف ال إلى هدفت هذه الدراسة      
  . الضاغطة 
إناثا تراوحت أعمارهم ) 310(ذكورا و ) 384(فردا من الجنسين بواقع ) 694(وتكونت من     
ما عدا المراحل (با من المراحل التعليمية المختلفة عاما وشملت عينة الدراسة طال )38-14(بين 
  .  متعددةمن العاملين في وظائف ومهن) ة االبتدائي
 وقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق إحصائية في استخدام كل من األسـاليب االقداميـة    
 مـن مجموعة األكبر ال ى كذالك عدم وجود فروق عمرية دالة لد ،واالحجامية تعود لجنس الفرد 
 فـروق ت أما لدى مجموعة األقل من الوسيط فقـد وجـد ،الوسيط في أسلوب التحليل المنطقي 
 حيث كانت مجموعة الـشباب ،عمرية دالة في أسلوب إعادة التقييم االيجابي للمواقف الضاغطة 
 كما وجدت أيضا لدى المجموعة الفرعيـة ، ثم مجموعة المراهقين ،أكثر استخداما لهذا األسلوب 
ـ ،من الوسيط فروق عمرية دالة في أسلوب البحث عن المساعدة والمعلومات األقل    ت حيث كان
مجموعة الشباب أكثر استخداما بصورة دالة لهذا األسلوب من مجموعة المراهقين ولم تظهـر 
الدراسة أي داللة إحصائية للفروق العمرية في بقية األساليب االقداميـة المعرفـة والـسلوكية 
  . في المجموعة الفرعية األقل واألكبر من الوسيطوكذالك االحجامية
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  )1998، زكي،وعبدالفضيل(دراسة . 6
 إلى التعرف على العالقة بين أساليب مواجهة المشكالت واالحتراق النفسي هدفت الدراسة       
 على مدى إمكانية التبوء بالضغوط النفـسية واالحتـراق النفـسي فوالضغوط النفسية، والتعر 
  .  خالل أساليب مواجهة المشكالتللمعلمين من
حافظـة المنيـا م مـن مـدارس الثانويـة ب معلمـاً )138( تكونت عينـة الدراسـة مـن     
 ، المواجهة وهـو مـن إعـدادهما أساليب، وقد استخدمت البحاثتان مقياس )معلمة77معلما،61(
وط النفسية  ومقياس الضغ ،)1994(ومقياس االحتراق النفسي إعداد للمعلمين إعداد عادل محمد 
  ). 1989(إعداد مرزوق
القلـق، (وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط دال موجب بين أساليب المواجهة غير الفعالـة     
وبين االحتراق النفسي، ووجود ارتباط سالب بين ) خفض التوتر، تجاهل المشكلة ،تأنيب النفس 
جد واالنجاز، اللجوء إلى األصدقاء، التركيز على حل المشكلة، العمل ب (أساليب المواجهة الفعالة 
وبين االحتراق النفسي، كما أمكن التنبؤ ) والبحث عن الدعم الروحي، والتركيز على االيجابيات 
، والتنبـؤ )القلق، تأنيب النفس، العمل بجد واالنجـاز ( بالضغوط النفسية للمعلمين من أساليب 
  .  واالنجازباالحتراق النفسي من خالل أسلوبي القلق والعمل بجد
وتوصلت الدراسة إلى أن تبني المعلم ألسلوب مواجهة فعال ؛يقلل من تعرضه لالحتراق النفسي، 
التي تؤدي بالمعلم إلى أن يكون عرضه  تبني أساليب المواجهة غير الفعالة؛ معلى عكس المعلم ال 
  .ي النفسقلالحتراق النفسي، كما أن ألساليب المواجهة قدرة على التنبؤ باالحترا
   
  )1999،شكري(دراسة . 7
  .  التعرف على العالقة بين التفاؤل والتشاؤم بأساليب مواجهة المشقة إلىهدفت الدراسة     
طالبا وطالبة من طلبة جامعة طنطا، وقد طبقت الباحثة مقياس ) 210(تكونت عينة الدراسة من 
  . التفاؤل والتشاؤم ، ومقياس أساليب مواجهة المشقة
البحث عن الـدعم (  الدراسة عن وجود فروق في الجنسين في أساليب المواجهة وأظهرت     
وكانت الفروق لصالح اإلناث، ووجود فروق ) االنفعالي، التركيز على االنفعال، اللجوء إلى الدين
قمع األنشطة المتعارضة، كبح المواجهة، والبحث عن الدعم (بين الجنسين في أساليب المواجهة 
م تكشف الدراسـة والفروق كانت لصالح الذكور، في حين ل )  االنشغال السلوكي الوسيلي، وعدم 
المواجهة الفعالة، التخطيط ، اإلنكـار (عن وجود فروق بين الجنسين في باقي أساليب المواجهة 
، كما كشفت عن وجود ارتباط دال موجب بين التفاؤل وأساليب المواجهة التي تتمثـل ) والتقبل
جهة التي تتمثـل في التركيز على المشكلة، ووجود ارتباط دال سالب بين التفاؤل وأساليب الموا 
  . في التجنب
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  )2002، ديان(دراسة . 8
 إلى التحقق من الفروق الفردية في الخصائص الشخصية لـدى المتفـائلين هدفت الدراسة      
 ، والتي تؤدي إلى اإلحساس المنخفض بـالتوتر، وبالتـالي انخفـاض مـستوى نواالنبساطيي
: مواجهة التـي يـستخدمها كـل مـن االحتراق النفسي ، وكذلك التعرف على استراتيجيات ال 
ـ ) 108(تكونت الدراسة من . المتشائمين والمتفائلين لمواجهة الضغوط   مـن مـدارس ينمعلم
  . اكاليفورني
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة في التأثر بالضغوط واالحتراق النفسي يمكـن      
قـل عرضـة أ أن الـشخص المتفائـل  بمعنى ،إرجاعها إلى التفاؤل والتشاؤم لصالح المتفائلين 
ن أكثر استخداما الستراتيجيات المواجهة غير ي كما أن المتشائم ،للضغوط عن المتشائم بفرق دال 
 أكثر ميال الستخدام الدعم االجتماعي، وهـم اقـل عرضـة نوالمنبسطالفعالة، بينما المعلمون 
اع الضغوط النفسية واالحتراق ، كما أشارت الدراسة إلى ارتف نلالحتراق النفسي عن االنطوائيي 
  . المعلمين صغار السن، واإلناث، والمعلمين األقل خبرة: النفسي لدى كل من
  
  )2003، أبو حطب(دراسة . 9
 ة إلى التعرف على الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها لدى المرأة الفلسطيني هدفت الدراسة      
  .في محافظة غزة 
  مرأة فلسطينية متزوجةا) 250(تكونت عينة الدراسة من 
 وأسفرت نتائج الدراسة عن أن المرأة الفلسطينية تستخدم أسـاليب متعـددة فـي مواجهـة    
الضغوط النفسية ، وهي إعادة التقييم، التخطيط لحل المشكلة، التحكم في النفس، التفكير بالتمني 
ت الدراسة عـن عـدم ، واالنتماء، واالرتباك ،والهروب، كما أسفر ةوالتجنب، وتحمل المسؤولي 
  . وجود فروق دالة لدى النساء في أساليب المواجهة تعزى لكل من متغير العمر والمؤهل العلمي
  
  )2004، جودة(دراسة . 01
 العالقة بين أساليب مواجهة أحـداث الحيـاة الـضاغطة  على  إلى التعرف هدفت الدراسة      
 ومعرفة مـدى تـأثر أسـاليب ،قصى بالصحة النفسية لدى عينة من طالب جامعة األ اوعالقته
  . لضغوط بكل من الجنس والتخصص ومكان السكنلالمواجهة 
حدهما لقياس أ:  وقد استخدمت الباحثة مقياسين )طالبة100و، طالب100( بلغت عينة الدراسة    
  . أساليب مواجهة الضغوط، واألخر لقياس الصحة النفسية
ة األقصى يستخدمون أساليب متعددة في مواجهة وأسفرت نتائج الدراسة عن أن طالب جامع     
الضغوط ، كما أسفرت عن وجود عالقة ارتباطيه دالة بين أساليب المواجهة الفعالـة والـصحة 
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النفسية ، كذلك أسفرت عن عدم وجود فروق دالة في متوسطات درجات أفراد العينة في أبعـاد 
 بعـض يجنس، ووجود فروق دالة ف وأساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة تعزى لمتغير ال 
  . أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة تعزى لكل من متغير التخصص ومكان السكن
  
  )2004، الضريبي(دراسة . 11
  .بناء مقياس ألساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبه الجامعة  إلىهدفت الدراسة     
 ولتحقيق أهداف الدراسة ،ة جامعة ذمار من طلب  )733(وقد طبق المقياس على عينة مكونة من 
تم بناء مقياس ألساليب مواجهة الضغوط النفسية، وكان لهذا المقياس مؤشرات مقبولة للـصدق 
  .والثبات، ولفقراته القدرة على التمييز
   وقد أسفرت الدراسة إلى أن أكثر األساليب شيوعاً لمواجهة الضغوط النفـسية لـدى طلبـة 
وإن عالقة كل أسلوب مع المتغيرات الديمغرافية مجتمعه ، لهروب والتجنب الجامعة هو أسلوب ا 
 وجود تأثير للجنس، المستوى الدراسي، التخـصص بالنـسبة لمجـال :كانت على النحو اآلتي 
: وجود تأثير لمتغيري و ، وجود تأثير للجنس على مجال حل المشكلة بالتمني ، والتجنب الهروب
وجـود تـأثير و ، من اآلخرين ةعلى أسلوب طلب المساعد  ) المستوى الدراسي، مكان السكن (
عدم وجود متغير يؤثر و ،على مجال اللجوء إلى الدين ) ، الحالة االجتماعية الجنس: ( لمتغيري
  ) .مجال لوم الذات  المواجه والتحدي،: ( في كّل من 
  
  )2007، دردير(دراسة . 21
على مستوى االحتراق  (النمط أ، ب(شخصية  تأثير نمط ال علىتعرفال  إلىالدراسةهدفت      
مستوى االحتراق النفسي   تأثير أساليب مواجهة المشكالت على علىتعرفوال، النفسي للمعلمين
  .للمعلمين
المرحلة االبتدائيـة، واإلعداديـة،  ب  ومعلمة اًمعلم) 240(تكونت العينة الكلية للدراسة من      
مقيـاس االحتـراق النفـسي واستخدمت الباحثـة م، ووالثانوية، من بعض مدارس محافظة الفي 
مقياس و، )1994(عادل عبد اهللا محمد : ترجمة وتقنين (Seidman & Zager (1986 للمعلمين
ـ ،ةالباحث: ترجمة وتقنين Bortner رلبور تننمط الشخصية   et.al Carver  المواجهـة ة وقائم
بيانات عامة عـن أفـراد  ارةمواست)1994(الشرقاوي مصطفى خليل :  وتقنينة ترجم(1989)
  الباحثة: العينة إعداد
) أ(في الدرجة الكلية لالحتراق النفسي لدى ذوى الـنمط  وجود فروق دالة     أظهرت النتائج 
أساليب التماس العون، وبين المعلمين الذين يستخدمون األسـاليب  بين المعلمين الذين يستخدمون
   .س العونمستخدمي أساليب التما السلبية في اتجاه
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بين من يستخدمون أسـاليب ) أ(ذوى النمط  وجود فروق دالة في بعد عدم الرضا الوظيفي لدى
  .اتجـاه مـن يـستخدمون أسـاليب المواجهـة  المواجهة، ومن يستخدمون أساليب سلبية فـي 
ترجـع ألسـاليب ) ب(لالحتراق النفسي لدى ذوى الـنمط  عدم وجود فروق في الدرجة الكلية
بـين مـن ) ب(فروق دالة في بعد االتجاه السلبي لدى ذوى النمط  د ووجو,.التمواجهة المشك
العون ومن يستخدمون أساليب المواجهة في اتجاه مـن يـستخدمون  يستخدمون أساليب التماس 
  العون أساليب التماس
  
  )2008، ابو مشايخ(دراسة . 31
لمرحلة االعدادية، والتعرف  المواجهة لدى طلبة اأساليبلى ع التعرف  إلىهدفت الدراسـة      
على الضغوط البيئية المدرسية في هذه المرحلة، وما هي الضغوط وما انواعهـا، واستكـشاف 
  . اكثر الضغوط انتشارا لدى الطالب في الصف التاسع بقطاع غزة
 ومـدارس ، يدرسون في مدارس الحكومة ،طالبا وطالبة )36883(تكونت عينة الدراسة من      
وقد استخدم الباحث مقياس ضغوط لبيئة . م2006/2007وذلك في العام الدراسي  ،وكالة الغوث 
  . تعريب وتقنين عليان والكحلوت: المدرسية اعداد الباحث، ومقياس اساليب مواجهة الضغوط 
عاله اسلوب التكيف الروحاني أمواجهة الضغوط تنتظم في سلم   اساليبأن الدراسة      أظهرت
صـعوبة  وان%. 53.5اسلوب السخرية بوزن نسبي  وادناها% 83.5ي الديني وكان بوزن نسب 
المنهاج المدرسي ومشاهدة مناظر العدوان في التلفاز كانتا االعلى ضغطا ، وانه توجد فـروق 
ب المواجهة باستخدام التكيف الروحاني الـديني وطلـب الـدعم يبين الذكور واالناث في اسال 
ن الجنسين تبعا للدخل الشهري في اساليب المواجهة، وتوجد  بياوان هناك فروق. العاطفي والتقبل
  . وضغوط البيئة المدرسية،مكونات عالية في اساليب المواجهة
  
  )2008 ،الظفيري(دراسة . 41
، كما يدركها ةالو الدي  التعرف على مظاهر وأسباب وأساليب مواجهة الضغوط وتهدف إلى      
  . آباء وأمهات األطفال المتخلفين عقلياً
 من اآلباء واألمهات ألطفال  فرداً شملت كالً 64وقد أجريت الدراسة على عينة تتكون من      
 من األمهات، وأطفالهم مـن 32 من اآلباء، و 32من ذوي التخلف العقلي البسيط، وقسموا إلى 
 الملتحقين في مدارس وزارة التربية في الكويت، كما تراوحت أعمار األبناء والبنات في المـدى 
  . سنة12 و7العمري بين 
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 بين متوسطات درجات آبـاء إحصائياال توجد فروق دالة «وأسفرت نتائج الدراسة عن أنه      
، وكذلك باختالف عمـر ةالو الدي وأمهات األطفال المتخلفين عقلياً على مقياس مظاهر الضغوط 
  .»ةالوالديالطفل وباختالف جنس الطفل، باإلضافة إلى مقياس أساليب مواجهة الضغوط 
الو  موجبة بين أبعاد مقياس مظاهر الضغوط ارتباطيهوأظهرت النتائج كذلك وجود عالقة      
، وبين أبعاد مقياس أساليب المواجهة وبـين أبعـاد ةالو الدي  وبين مقياس أسباب الضغوط ةالدي
  .ةالو الديمقياس مظاهر الضغوط 
  
  )2008، الشمالي(دراسة . 51
 التعرف على الفروق في أساليب التعامل مع الضغوط التـي تتخـذها لى إ هدفت الدراسة      
 العاديات، كذلك االهتمام بمعرفة الفروق في شبكات الدعم االجتمـاعي لـدى أمهـات  أمهات
  التلميذات المتخلفات عقلياً 
 مجموعة أمهات تلميـذات -1 :فيمجموعتين تمثلتا  لىإأجريت الدراسة على عينة قسمت      
 مجموعة أمهات تلميـذات عاديـات -2. أماً) 44(من   التخلف العقلي البسيط تكونتمن ذوات
 المطابقة بين المجموعتين من تالمقارنة، حيث روعي أماً، استخدمتا ألغراض) 46(تكونت من 
 .التعليمية واالجتماعية حيث أعمار البنات واألمهات والحالة
زيـدان : مقياس الضغوط النفـسية إعـداد : الية األدوات الت استخدمت في الدراسة الحالية     
 "المواجهـة "مقياس أساليب التعامـل الـضغوط ). 1998(الشخص  زوعبد العزيالسرطاوي 
Coping Strategies Assessing  وآخرونتشارلز كارفر : إعداد Cahrles. S. Carver et 
al.,،إعداد الباحثة)افةالحجم والكث(مقياس شبكات الدعم االجتماعي ،   تعريب الباحثة ، 
أساليب التعامل مع الضغوط سوء القائمة على  عدم وجود فروق في استخدامبينت الدراسة و     
واالنفعاالت بين أمهات التلميذات المتخلفـات عقليـاً وأمهـات  التفكير أو القائمة على العواطف
عدم وجـود ى، امل األخر ي أساليب التع بينما ظهرت فروق دالة إحصائياً ف  التلميذات العاديات، 
وكثافة شبكات الدعم االجتماعي لدى أمهـات  فروق ذات داللة بين أساليب التعامل مع الضغوط
  .والعاديات التلميذات المتخلفات عقلياً
  
  )2008 ،المشوح(دراسة . 61
 إلى التعرف على عالقة مستوى اإلشباع الوظيفي بأساليب مواجهة الضغوط هدفت الدراسة      
لعاملين بالقطاع العسكري باعتبارها أحد مصادر األمن النفسي، ومعرفـة مـدى التـأثير لدى ا 
  . السلبي أو اإليجابي ألسلوب مواجهة الضغوط على مستوى اإلشباع الوظيفي
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 موظفاً من العسكريين في قطاع الحرس الوطني، بمدينة 150وقد تكونت عينة الدراسة من      
ن الـضغوط عودية؛ وقد تم استخدام مقياس إستراتيجيات التوازن بي الرياض بالمملكة العربية الس 
  . ومقياس اإلشباع الوظيفي
واتضح من النتائج أن األسلوب اإليجابي في مواجهة الضغوط يرتفع بمـستوى اإلشـباع      
الوظيفي، ويتأثر أسلوب مواجهة الضغوط بانخفاض اإلشباع الوظيفي؛ حيث وجـد أن هنـاك 
بين اإلشباع الوظيفي ومواجهة الضغوط لدى العسكريين العاملين ) 0.64(مقدار عالقة إيجابية ب 
بـين انخفـاض ) 0.71(بقطاع الحرس الوطني ، وكذلك وجد أن هناك عالقة موجبة بمقـدار 
اإلشباع الوظيفي والتعامل مع الضغوط بصورة سلبية، وتوجد عالقة عكسية بـين العـسكريين 
بين التعامل السلبي مع الضغوط خـالل دورة أحـداث الحيـاة ذوي اإلشباع الوظيفي المرتفع و 
بين ارتفـاع مـستوى ) 0.65(اليومية؛ حيث أثبتت هذه الدراسة أن هناك عالقة موجبة بمقدار 
اإلشباع الوظيفي واألسلوب اإليجابي لمواجهة الضغوط؛ بينما لم توجد أي فـروق ذات داللـة 
دى العسكريين ومستوى اإلشباع الوظيفي وأساليب إحصائية تعود لمتغير العمر ومستوى الدخل ل 
 .مواجهة الضغوط
  
   : المساندة االجتماعية تناولتدراسات/ ثالثاً 
   )Kobasa et al,1982( كوبازا وآخرون دراسة. 1
 الـصادمة األحداث على المتغير السيكولوجي الذي يخفف من وقع هدفت الدراسة للتعرف      
  .على الصحة الجسمية والنفسية
الذين يحتلون مواقع االدارة العليا والمتوسـطة بمتوسـط ) 259(تكونت عينة الدراسة من      
 ومقياس وايلر ة، الحياة الضاغط ألحداث  وتم استخدام مقياس هولمز وراهي ،سنة) 40(عمري 
  . النفسية لقياس االلتزام والتحكم والتحديالصالبة باالضافة الي مقياس لألمراض
 الصالبة النفسية والمساندة االجتماعيـة ال تخفـف مـن وقـع أنتائج الدراسة وأظهرت ن      
 ولكنها تمثل مصدرا للمقاومة والصمود والوقاية من االثر ، الصادمة على الفرد فحسب األحداث
  . الجسمية والنفسية الصحة الصادمة  على األحداثالذي تحدثة 
  
   )Kobasa et al,1983 ( كوبازا وآخرون دراسة. 2
 الي معرفة العالقة بين الشخـصية والمـصادر االجتماعيـة وإدراك هدفت هذه الدراسة      
  .المساندة كمتغيرات وسيطة في العالقة بين ضغوط الحياة والصحة النفسية والجسمية
من الموظفين اإلداريين من الـدرجات المتوسـطة والمرتفعـة ) 170(وتكونت العينة من      
  .عاما) 65-32(تراوحت أعمارهم بين 
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في التخفيف مـن ضـغوط   ايجابياً أثرامساندة الرئيس بالعمل  وأظهرت الدراسة أن ادارك      
 بالضغوط يدركون ة بمعني أن الموظفين أصحاب الدرجات المرتفع ،الحياة واألعراض المرضية 
قل من الموظفين غير أالمساندة من مشرفيهم ولديهم درجات منخفضة على األعراض المرضية 
 وكـذالك ،المدركين المساندة من رؤسائهم بحيث كانت درجاتهم على األعراض المرضية أعلى 
أظهرت الدراسة أن الصالبة النفسية لها اثر دال بالتفاعل مـع المـساندة األسـرية بحيـث أن 
مجموعة األفراد الذين لديهم صالبة نفسية أعلى يستغلون المساندة األسرية بشكل أفـضل فـي 
اث الحياة فهم اقل تأثرا من الناحية الصحية من أولئك الذين لديهم صـالبة نفـسية إدراكهم ألحد 
  . منخفضة
  
  )Blaney, &, Ganllen ,1984(  جانيلين، وبالنييدراسة. 3
 معرفة دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية كمتغيرات تخفف من  إلى هدفت الدراسة      
  . الضاغطة على الفرداألحداثوقع 
 ومقياس ،طالبة من طالبات علم النفس وقد طبق عليهم مقياس هولمز )83( تكونت العينة من    
  . ومقياس بك لالكتئاب، واستبيان المساندة االجتماعية لموس،الصالبة النفسية لكوبازا
 الصالبة النفسية تتفاعل مع المساندة االجتماعية كي تخفف من أن أشارت نتائج الدراسة الى    
 وتزيـد مـن ، المساندة االجتماعية تقوي المصادر النفسية أنقع الضغوط على الفرد كما حدة و 
شعور الفرد بالقيمة واالهمية ومن قدرتة على التحدي مما يجعله اكثـر نجاحـا فـي مواجهـة 
  الضغوط كما اظهرت النتائج الي وجود ارتباط موجب 
  
  )Lefourt et al ,1984(  ليفكووت، وآخروندراسة. 4
 معرفة اثر التفاعل بين المساندة االجتماعية ومركز الضبط واثرها على إلىهدفت الدراسة      
الضغوط النفسية ومعرفة مدى استفادة اصحاب الضبط الخارجي من المساندة االجتماعية بنفس 
الدرجة التي يستفيد منها داخلو الضبط ومعرفة الفروق بين الجانبين في استفادتهم من المـساندة 
طالبا وطالبة بواقع ) 99(تكونت عينة الدراسة من  .جتماعية في خفض تاثير الضغوط النفسية اال
  .طالبة) 41(طالبا و ) 58(
 الحياة أحداث للضبط الداخلي اثر لتفاعل المساندة االجتماعية مع أنوأظهرت نتائج الدراسة      
لي باالضـافة الـى المـساندة  اصحاب الضبط الداخ أن ولقد وجد ،على الحالة المزاجية العامة 
 ذوي الضبط الداخلي الذين تتوفر أن بمعني ،مرونة في مواجهة الضغوط  االجتماعية يبدون اكثر 
 بينما اولئك الذين ال تتوفر لهم المـساندة ،لهم المساندة يكونون اكثر مقاومة بحدوث نتائج سيئة 
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بينما لم يتحقق ذلك لذوي الـضبط  ،طرابات االنفعالية ض خطر اال أمام يكونون فإنهماالجتماعية 
  الخارجي 
  
  )Roos, Hollman ,1985(دراسةهولمان، وموس. 5
 الى التعرف على المتغيرات النفسية واالجتماعية التى تساعد الفـرد علـى هدفت الدراسة      
  .االحتفاظ بصحتة الجسمية والنفسية رغم تعرضة للضغوط 
ـ أكور الذين بلغ متوسـط الذمن ) 267 ( من تكونت عينة الدراسة       واالنـاث ) 44(رهماعم
 ، الـضاغطة لألحـداث  وتم تطبيق استبيان هولمز وراهي ،)43 (نرهاعمأ بلغ متوسط اللواتي
 الـسيكوسوماتية لألعراضمقياس لخصائص الشخصية ومقياس ، و ومقياس موس للبيئة االسرية 
والحنـان والحـب والتماسـك  االسرة التي تتسم بالدفء أنوأشارت نتائج الدراسة . واالكتئاب
  تجعل الفرد اكثر ، التعرض للضغوط أثناءي والمشاعر والدعم والتشجيع أرالوحرية التعبير عن 
فكـان ،  بين الذكور واالناث ان هناك فروق أ و ،جهة واقل اكتئابا اصالبة وفاعلية وقدرة على المو 
   .صالبة من النساء الرجال اكثر ثقة بالنفس واكثر
  
  )Kohain, Roos ,1987( وكوهيندراسة روس،. 6
 التعرف على دور المساندة االجتماعية كعامل وسيط في التخفيف مـن إلى هدفت الدراسة      
  .التاثير السلبي للضغوط الحياتية
طالبة بمتوسط عمري قدرة ) 57( و اًطالب) 52( منهم باًطال)109( وتكونت عينة الدراسة من    
 إدراك  ومقيـاس ، الحياة الـضاغطة الهـولمز وراهـي اثأحد مقياس واستخدم ،سنة) 18.2(
  .المساندة االجتماعية لسارسن وآخرين
 وكـذلك ، الحياة الـضاغطة أحداث من وقع اً وواقي اً ملطف اً المساندة دور أنوأظهرت النتائج     
   . االيجابي للمساندة االجتماعية على الصحة النفسيةالتأثير أظهرت
  
  )ngesDolou ,1988(دراسة دولونجيز. 7
رابات الصحية والنفسية ط الحياة الضاغطة واالض أحداثمعرفة العالقة بين هدفت الدراسة إلى 
 أحداثومعرفة دور كل من المساندة االجتماعية وتقدير الذات كمتغيرات وسيطة في العالقة بين 
  . صحية ونفسية أثارالحياة الضاغطة وما يرتبط بها من 
  . وزوجة اًزوج) 75 (وتكونت عينات الدراسة من
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 الحياة الـضاغطة وبـين أحداثوجود عالقة ارتباطية موجبة بين زيادة  وأظهرت النتائج      
 النتـائج  دور المـساندة االجتماعيـة كاحـد أظهرت وكذالك ،االضطرابات الصحية والنفسية 
  رض النفسي  الحياة الضاغطة وبين المأحداثالمتغيرات االجتماعية التي تعدل من العالقة بين 
  
  )1994  ،نوعبد الرحمالشناوي (دراسة . 8
 بعض المتغيرات الشخصية لدى طلبة الجامعـة فـي إسهام تقويم مدى إلى هدفت الدراسة      
  .توافق هؤالء الطالب في حياتهم الجامعية 
 والمستويات في مرحلة البكالويوس األقسامطالبا من مختلف ) 115( شملت عينة الدراسة      
 الباحثـان المقـاييس  وطبق ، كلية العلوم االجتماعية بجامعة االمام حمد بن سعود االسالمية في
قائمة ايزنك للشخصية، قائمة المساندة االجتماعية، قائمة التوافق للجامعة، مقياس كـوبر : التالية
  .سميث لتقدير الذات 
انة المـساندة وعلـى بعـد  بين درجات العينة على استب اًأظهرت الدراسة أن هناك ارتباط      
 بين الرضـا والتوافـق اًن هناك ارتباط أالتوافق االجتماعي فقط من مقياس التوافق للجامعة، و 
 بين درجات الطالب على استبانة المساندة ودرجاتهم على اًَ موجباًن هناك ارتباط أاالجتماعي ، و 
ت عالية في المساندة يشعرون ن الذين لديهم درجا أبعد االنبساطية في قائمة ايزينك للشخصية، و 
بدرجات عالية في تقدير الذات، وان الذين لديهم درجات عالية من االنبساطية يكون لديهم عـدد 
 الذهاني فـي دالبع الذين يقدمون لهم المساندة، وانه كلما ارتفعت الدرجات على األفرادكبير من 
  . الرضا عنهاقائمة ايزينيك توقعنا انخفاض كمية المساندة االجتماعية و
  
  )1996 ،الدسوقي(دراسة . 9
 للتعرف على العالقة السببية بين المساندة االجتماعيـة وضـغوط الحيـاة هدفت الدراسة      
 الصحة النفسية ات ومنخفض ات والتعرف على الفرق بين مرتفع ،والصحة النفسية لدى المطلقات 
عنها تكونت عينة الدراسـة مـن بينهن وادراكهن لحجم ودرجة المساندة االجتماعية والرضى 
سنة ولديهن طفل على االقل وال تقل مدة ) 40-25 (أعمارهنسيدة من المطلقات تراوحت ) 40(
 سارسـوت واخـرين أعداد وهو من ، واستخدمت مقياس المساندة االجتماعية ،الطالق عن سنة 
 إسماعيل إعدادسية ومقياس االمداد بالعالقات االجتماعية ومقياس  الضغوط و مقياس الصحة النف
  .ومرسي
 على الصحة النفـسية للنـساء واألصدقاء األسرةلمساندة تأثيراً  هناك أن النتائج أظهرت      
المطلقات وتاثير سالب بين ضغوط الحياة والصحة النفسية لديهن وتاثير سالب للمساندة من قبل 
 مرتفعات الصحة النفسية  على ضغوط الحياة وان هناك فروق بين المطلقات األسرة واألصدقاء 
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ـ   بـين اًومتخفضات الصحة النفسية في ضغوط الحياة لصالح المنخفضات وكذلك هنـاك فروق
مرتفعات الصحة النفسية ومنخفضات الصحة النفسية في حجم المساندة والرضى عنها لـصالح 
  . مرتفعات الصحة النفسية
  
  )1997، علي(دراسة . 01
 المساندة االجتماعيـة اتنة بين العامالت المتزوجات منخفض  لعقد مقار هدفت هذه الدراسة      
 وتكونت عينة الدراسة ، الحياة الضاغطة وفي االصابة باالضطرابات النفسية أحداثفي مواجهة 
من السيدات المتزوجات العامالت ) 50(وهي المجموعة التجريبية قوامها األولى في المجموعة 
 ومن المجموعة الثانية وهي المجموعـة ،ة وجماعة العمل  بمساندة اجتماعية من االسر تالمعلما
، من السيدات العامالت المتزوجات وغير المدعمات بمساندة اجتماعيـة ) 50(الضابطة وقوامها 
  . جماعة العملأو األسرة من اًسوء
ـ ةدالل الدراسة وجود فروق ذات      أظهرت  ات احصائية بين العـامالت المتزوجـات مرتفع
 االتيـة األبعـاد  المساندة االجتماعية في اتتماعية والعامالت المتزوجات منخفض المساندة االج 
 كما توجد ،)العمل خالل الحدث واالئتالف الى اتجاهات وانشطة اخرى والعالقات االجتماعية (
فروق ذات داللة احصائية  بين مجموعة العامالت المتزوجات مرتفعات المـساندة االجتماعيـة 
 األعـراض : ( االتية األبعاد المساندة االجتماعية في ات المتزوجات منخفض ومجموعة العامالت 
البارانويـا - قلق الخوف– القلق –االكتئاب –الحساسية التفاعلية –الوسواس القهري –الجسمانية 
  .  المساندة االجتماعيةاتلجانب مجموعة العامالت المتزوجات منخفض)  الذانية–
  
  )1997، مخيمر(دراسة . 11
 التعرف على دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية في التخفيـف إلى هدفت الدراسة      
 االكتئاب لدى طلبة الجامعـة ، وتكونـت عينـة وأعراض الناتج عن ضغوط الحياة األثرعن 
عامـا مـن ) 24-19( مابين أعمارهم تتراوح اإلناث من ) 96(من الذكور و ) 75(الدراسة من 
  .الثة والرابعة بكليات االداب والعلوم والتربية بجامعة الزقازيقطلبة الفرقتين الث
 اإلناث أكثـر  للذكور درجات اعلى في الصالبة النفسية من االناث ، وان أنوبينت النتائج      
سعيا من الذكور في طلب المساندة االجتماعية، وتلعب الصالبة النفسية والمـساندة االجتماعيـة 
 األثـر  من طة لدى الذكور واالناث كعامل واق  الضاغ األحداثمن وقع دورا هاما في التخفيف 




  )1998 ،فايد(دراسة . 21
 معرفة التأثير السلبي للضغوط على الصحة النفسية ، ومعرفة التـأثير إلى هدفت الدراسة      
 الناتجـة عـن  االكتئابية واألعراضااليجابي للمساندة االجتماعية في خفض كل من الضغوط 
فردا من الـذكور مـن خريجـي ) 324(وتكونت عينة الدراسة من . ارتفاع مستوى الضغوط 
  .سنة) 35-24( بين أعمارهمالجامعات ، وتراوحت 
 االكتئابية األعراض النتائج فروقا بين منخفضي الضغوط ومرتفعي الضغوط في      وأظهرت
 ارتفـاع فـي المـساندة االجتماعيـة، ن منخفضي الضغوط لديهم ألصالح مرتفعي الضغوط، و 
  .  االكتئابية األعراض منخفضي المساندة االجتماعية يكونون مرتفعين في أن وأظهرت
  
  )1998 ،عبد الرازق(دراسة . 31
 فحص دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط في العالقة بين المعانـاة إلى هدفت الدراسة      
 الضغوط االقتصادية التي تعاني منها االسر هي أنوالتأكد من االقتصادية والخالفات الزوجية ، 
مـن الـذكور ) 100(وتكونت العينة من . سباب الرئيسية في حدوث الخالفات الزوجية احد األ 
  ) .37.09(ناث المتزوجات بمتوسط عمري قدره من اإل) 70(ن ويالمتزوج
المعانـاة  إدراك كـل مـن  والزوجات في األزواج الدراسة عدم وجود فروق بين      أظهرت
 للخالفات الزوجيـة مـن إدراكا أكثر الزوجات أن وأظهرتاالقتصادية والمساندة االجتماعية، 
  .  المساندة االجتماعية لها االثر الملطف والمخفف للضغوطأن، وتبين األزواج
  
  )2000 ،على(دراسة  . 41
 وجماعة الرفاق فـي تخفيـف سرةاأل لمعرفة دور المساندة االجتماعية من هدفت الدراسة      
 والمقيمين في المدن الجامعية ودور المساندة أسرهمالصراعات النفسية لدي الطالب المقيمين مع 
االجتماعية بالتحصيل الدراسي ،تكونت عينة الدراسة من مجموعتين احداهما تجريبية مكونة من 
 مقيمـين مـع اًطالب) 50(كونة من  مقيمين بالمدن الجامعية وعينة ضابطة م اً جامعي اًطالب) 50(
   .أسرهم
 الدراسة بان التعامل االيجابي بمجموعة الطالب المقيمين مع اسـرهم والتعامـل      أظهرت
السلبي لمجموعة الطالب المقيمين بالمدن الجامعية وهذه الفـروق كانـت لـصالح المجموعـة 





  )2005 ، الشاعر(دراسة . 51
 التعرف على اتجاهات طلبة جامعة االقصى بغـزة نحـو المخـاطرة إلىة هدفت الدراس      
) 600(وتكونت عينة الدراسـة مـن . وعالقتها بكل من المساندة االجتماعية وقيمة الحياة لديهم 
  . طالبة ) 383(طالب و ) 207(من المجتمع االصلي حيث كانوا %) 7(طالب وطالبة بما يمثل 
، ومقياس المساندة االجتماعية ، ومقياس قيمة الحياة وهي مخاطرةواستخدم مقياس االتجاه نحو ال 
   .من اعداد الباحث
عند الـذكور  ، وانه %)70( النتائج ازدياد االتجاه نحو المخاطرة بمعدل افتراضي      أظهرت
   منـه عـن بـاقي الكليـات و أعلـى  اآلداب منه عند االناث ، وانه عند طلبـة كليـة أعلى
اه نحو المخاطرة لصالح طلبة المستوى الرابع على حـساب المـستويات هناك مستوى لالتج  نأ
االخرى االول والثاني والثالث ، وان هناك عالقة موجبة بين مستوى االتجاه نحـو المخـاطرة 
  . وبين المساندة االجتماعية حيث انه كلما زادت المساندة االجتماعية زاد االتجاه نحو المخاطرة
  
  )2006، دياب(دراسة . 61
 األثر  العوامل الواقية من كأحد  التعرف على دور المساندة االجتماعية إلىهدفت الدراسة      
 الضاغطة علـى لألحداث الضاغطة ، والتأثير السلبي لألحداثالنفسي الناتج عن تعرض الفرد 
لبة طالبا وطالبة من ط ) 550(تكونت عينة الدراسة من  . نالفلسطينييالصحة النفسية للمراهقين 
وقد استخدم الباحث استبانة الـصحة . سنة) 19-15(المرحلة الثانوية وتراوحت اعمارهم بين 
 األدوات ه  وقد قام بتقنين هـذ ، الصادمة األحداث واستبانة ، واستبانة المساندة االجتماعية ،النفسية
  .على البيئة الفلسطينية
 الـصادمة، وان األحـداث ة من  متعدد ألنماط الفلسطينين يتعرضون أن الدراسة      وأظهرت
 الصادمة التي تعـرض لهـا المراهقـون والمـساندة األحداثهناك عالقة عكسية بين درجات 
 الصادمة ومتوسط درجات األحداث بين متوسط درجات منخفضي اًن هناك فروق أاالجتماعية، و 
لح منخفـضي  الصادمة بالنسبة لحجم المساندة االجتماعية ؛وكانت الفروق لصا األحداثمرتفعي 
 الصادمة، وتوصلت الدراسة الى انه كلما زادت الصحة النفـسية زاد حجـم المـساندة األحداث
 الـصادمة، األحداثنه توجد عالقة عكسية بين الصحة النفسية للمراهقين ودرجة أاالجتماعية، و 
  . الصادمة والصحة النفسيةاألحداثوان المساندة االجتماعية عامل وسيط بين 
   
  )2008، العتيبي(ة دراس. 71
 التعرف على العالقة بين اتخاذ القرار وكل من فاعلية الذات والمساندة إلىهدفت الدراسة      
  .االجتماعية لدى عينة من المرشدين الطالبيين بمحافظة الطائف
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مرشدا من المرشدين الطالبيين الذين يعملـون بمـدارس ) 242(تكونت عينة الدراسة من      
ام الحكومي بمحافظة الطائف، وقد استخدم الباحـث اختبـار اتخـاذ القـرار اعـداد التعليم الع 
 ومقياس المساندة االجتماعيـة مـن ،)2001( العدل إعداد ، ومقياس فاعلية الذات ،)ت.د(عبدون
  . اعداد الباحث
 وكـل رالقرا  الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات القدرة على اتخاذ      أظهرت
 االمور ومن جانـب أولياءجات فاعلية الذات، والمساندة من جانب المدرسة ومن جانب من در 
ال توجد فروق تبعا وتبين أنه المعلمين، ورضا المرشدين عن المساندة، والدرجة الكلية للمساندة، 
لمتوسطات درجات القدرة علـى ) مكان العمل، سنوات الخبرة، الراتب ( للمتغيرات الديمغرافية 
القرار، وفاعلية الذات، والمساندة االجتماعية في جميع المحاور لدى المرشدين الطالبيين، اتخاذ 
 للتنبؤ بالقدرة على اتخاذ القرار لدى المرشدين الطالبيين من خالل كل مـن إمكانيةتوجد ولكن 
ى من القدرة على اتخاذ القرار تعتمد عل % 89.3 أنفاعلية الذات والمساندة االجتماعية، بمعنى 
  .  فاعلية الذات والمساندة االجتماعية 
   
  :الصالبة النفسيةتناولت دراسات / رابعاً 
  )Kobasa,1979  (  كوبازادراسة. 1
نها مـساعدة الفـرد باالحتفـاظ أ معرفة المتغيرات النفسية التي من ش هدفت الدراسة إلى      
  .بصحته النفسية والجسمية رغم تعرضه للضغوط والصعاب
 تتـراوح ،موظفاً من الحاصلين على درجات جامعيـة  ) 760(  عين الدراسة من تكونت     
 من درجة كبيرة من الـضغوط ، وقـد اسـتخدمت نعاماً ويعانو  ) 49 – 40( أعمارهم بين 
لألمراض، وقد استخدمت ) 1968)وايلال( واستبيان ،ز وراهي لألحداث الضاغطة ماستبيان هول 
 التحكم من –، مقياس العجزم النفسية فقد استخدمت لقياس التحكاس الصالبةي من المقاييس لقاًعدد
مقياس االغتراب، مقياس المعنى مقابل العدم، مقياس اإلنجـاز، ولقيـاس االلتـزام اسـتخدمت 
 لشخصي، عن األسرة، وعن الذات ت العمل والمؤسسات االجتماعية، وعن العالقا نم االغتراب
 ،ية، النشاط مقابل الكسل، مقياس البنـاء المعرفـي س التحدي، الخبرات الشخص اواستخدمت لقي 
  . مقياس المسئولية مقابل المغامرة ،مقياس البقاء
، تعرضهم للضغوط كانوا األقل مرضاً وأظهرت النتائج أن األشخاص األكثر صالبة رغم      
اً وأكثر اقتـداراً ونـشاط وأنهم متسمون بالصمود واإلنجاز والسيطرة والضبط الداخلي والغاية 
ل في الضغط الخارجي، ق في حين أن األشخاص األقل صالبة أكثر مرضاً وعجزاً وأ وطموحاً،
  .كما توصلت إلى أن األشخاص األثر صالبة كانوا أكثر مرونة ومبادأة وإقحاماً وواقعية 
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   )Holl et al,1987 (  هول، وآخروندراسة. 2
دور الصالبة كمتغير وسيط يخفف من و تحديد طبيعة مفهوم الصالبة،  إلى ةهدفت الدراس       
  .أثر أحداث الحياة الضاغطة، ودراسة مفهوم الصالبة النفسية
طالباً جامعياً، وقد قسم العينة إلى ستة مجموعات كـل  ) 1004( تكونت عينة الدراسة من      
ـ  سية ، مجموعة يستخدم بها عدداً من المقاييس النفسية ، حيث تم استخدام مقياسين للصالبة النف
ا طولياً واآلخر مختصراً، وقد استخدم مقيـاس االجتماعيـة، والقلـق االجتمـاعي، مكان أحده 
  .الوعي باآلخرين ووالخجل، والوعي بالذات، 
وقد أظهرت الدراسة أن الصالبة ليست مفهوماً واحداً بل ثالث مكونات منفصلة، وأن بعدي      
مالئمة، وهما يخففان من أثر الـضغوط وقـد م يتمتعان بخصائص سيكولوجية كااللتزام والتح 
 و مقياس الصالبة والمقاييس األخرى، فاألشـخاص ذو راسة إلى وجود ارتباطات بين أشارت الد 
الصالبة المرتفعة حصلوا على درجات منخفضة على مقياس الخجل والقلق االجتماعي والوعي 
  .بالذات واآلخرين
  
   ) eerdAlp& Smith,1989( سميث، والبرد دراسة. 3
 صالبة أكثر مقاومة لألمـراض التـي ر التأكد من أن األشخاص األكث هدفت الدراسة إلى      
تحدثها الضغوط ، ويرجع هذا األسلوب لتفكيرهم التكيفي  الذي يؤدي إلى خفض مستوى اإلثارة 
  .الفسيولوجية لديهم 
 ،يـاس الـصالبة النفـسية طالباً، وقد استخدم الباحثان مق ) 48(  عينة الدراسة من تتكون     
س ضغط الدم قبل ا، وكذلك تم قي )العصبية (  وقائمة سمة القلق لقياس العصابية ،النسخة المنقحة 
  .بداية الدراسة
ـ        فـي  ةوقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن األشخاص األكثر صالبة يستخدمون جمالً إيجابي
كما أنهم أقل إظهاراً لإلثارة الفـسيولوجية التعبير عن الذات حتى في ظل أكثر الظروف تهديداً، 
 عكس ما أظهره األشخاص األقل صالبة فهو ذو جمـل ك ذل ، العملية ةعند انتظارهم لبدء المهم 
  . وأصحاب ضغط دم مرتفع قبل بدء الدراسة،سلبية في التعبير عن ذاته
  
  )Stepson, 1995(دراسة ستبسون . 4
   الصالبة النفسية واستراتيجيات المواجهة  بحث العالقة بينهدفت الدراسة إلى     
فرداً من الجنسين العاملين في البنوك والمحامـاة، وطبـق  ) 147(   تكونت عينة الدراسة من 
  .عليهم مقياس دليل النظرات الشخصية وقائمة طرق المواجهة 
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ة     وأظهرت الدراسة أن اإلناث أكثر صالبة من الـذكور، وأكثـر اعتمـاداً علـى المـساند 
االجتماعية، وقد أن المحامين أكثر استخداماً ألسلوب التصدي للمشكلة مقارنة بالعـاملين فـي 
  .البنوك 
  
 )Rodewalt, Zone ,1989 ( زون، ورودويليتدراسة. 5
 التعرف على دور الصالبة النفسية كمتغير وسيط في التخفيف من أثـر هدفت الدراسة إلى      
   .حيث تم األخذ بعين االعتبار تقييم األحداث لدى العينةالضغوط الناجمة على الموظفين، 
عامـاً  ) 26- 25( موظفة تراوحت أعمارهن بـين  )249( قد تكونت عينة الدراسة من      
يملكن مستويات تعليمية واجتماعية متباينة، واستخدم الباحث النسخة المختـصرة مـن مقيـاس 
 لحالية، وقائمة بك لالكتئاب، ومقياس تقدير خطـورة  وقائمة الخبرات الحياتية ا ،الصالبة النفسية 
  .المرض
 مـن الخبـرات الحياتيـة ث األقل صالبة يتعرضن لنسبة عالية  النتائج أن اإلنا تقد أظهر      
الضاغطة غبر المرغوب فيها ، كما أشارت إلى أن كل األحداث السلبية تتطلب مـنهن درجـة 
  .أكبر من التكيف
  
   )Cozzi,9911 (  كوزيدراسة. 6
، وعية الصالبة النفسية التعرف على طبيعة العالقة بين ضغوط الحياة ونهدفت الدراسة إلى      
  غير والتحمل االجتماعي، وعوامل البيئة االجتماعية التي تؤدي الختالف المنجزين دراسياً عن 
  .المنجزين من نفس مستوى القدرة 
 ) 127( لجامعة موزعين إلـى ة من طلبة ا طالباً وطالب  ) 227( بلغت عينة الدراسة من      
 وقد قيـست علـيهم الـصالبة اً،عام ) 30 – 18(  تتراوح أعمارهم بين اًطالب) 155(، طالبة
 والتحدي، وقد استخدم مقياس اإلنجاز الكتابي ، والتحكم ،النفسية في ضوء أبعادها الثالثة االلتزام 
  . ومقياس تقدير الذات ،القرائي
سة أن تباين الشخصية والمتغيرات االجتماعية البيئية ذات مؤشر جيد لتعـديل وبينت الدرا      
  . وظهور أعراض التوتر ، والتحمل االجتماعي،الدور وأن الصالبة النفسية تعمل كمدعم للضبط
  
   )Wiebe,1991 ( ويب دراسة. 7
يل من أثر الضغوط  معرفة أثر الصالبة النفسية والتقييم المعرفي في التقلهدفت الدراسة إلى     
  .واالستجابة لها 
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،  21.4ن كال الجنسين بمتوسط عمري طالباً جامعياً م  ) 820( وتكونت عينة الدراسة من      
وقد استخدم مقياس الصالبة النفسية الخمسة ، مقياس تحمل اإلحباط ، مقياس المشاعر اإليجابية 
  .مقدمة ، وبعض المقاييس السيكوفيزلوجية م في المهمة الكوالسلبية ، مقياس إدراك إمكانية التح
 وأن المهمة العملية كان ، تحمالً لإلحباط  صالبة أكثر وأظهرت النتائج أن األشخاص األكثر      
فية أي أثر يذكر  المعرتقد تم تقييمها على أنها أقل تهديداً، كما أثبتت الدراسة أنه لم يكن للتقييما 
  .لدى عينة اإلناث
  
  )Collins Clarla,1992 (كالرا كولنز دراسة. 8
 التعرف على الصفات الشخصية للمراهقين لفهم بعض األشخاص الذين هدفت الدراسة إلى      
يتمتعون في مرحلة عدم االتزان بالمقدرة على تغيير مهاراتهم لتساعدهم على احتواء أي تغيير 
  .في ظروفهم االجتماعية 
 ) 16- 11( الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين  من ) 223( وتكونت عينة الدراسة من      
  .سنة وتم تطبيق مقياس الصالبة النفسية للمراهقين 
وأظهرت الدراسة أن الصالبة النفسية عملت حاجزاً مخففاً من تأثير الـضغوط ، كمـا أثـرت 
   تمرد، االجتماعي والكبت وال  االتجاه نحو االنحراف:مباشرة في التبوء باالنحرافات السلوكية مثل
، وعالوة على ذلك ةوقد أظهرت الدراسة ردود فعل إيجابية نحو االكتئاب والخالفات العائلي      
ـ   لقد كان لعامل الجنس أهمية كمتغير للتنبؤ بالسلوك المتوافق ن وكانت العالقة سلبية بين عام
نحـراف الجنس والتوافق السلوكي، وقد أشارت النتائج إلى أن الـذكور أكثـر مـيالً نحـو اال 
العمر، الجـنس، ( المتغيرات  من  أن كالً ىلعاالجتماعي والتمرد والكبت من اإلناث ، مما يدلل 
  .وير برامج الدعم التي تعد للمراهقينط مهمة ألخذها في االعتبار في ت)الرغبة االجتماعية
  
   )Williams et al,1992 (  ويلمس، وآخرون دراسة. 9
ر عمليات المواجهة كوسائط في العالقة بين الصالبة النفسية  معرفة دو هدفت الدراسة إلى      
  . الجسميةةوالصح
ذكـور،  ) 85( طالباً من طلبة الجامعة موزعين إلـى  ) 166( تكونت عينة الدراسة من      
  . ومقياس أساليب المواجهة،إناث، وقد طبقوا مقياس الصالبة النفسية ) 81(
القة إيجابية بين أسـاليب المواجهـة الفعالـة والـصالبة وقد أظهرت النتائج إلى وجود ع      
النفسية، وأشارت الدراسة لوجود عالقة سلبية بين الصالبة وأساليب المواجهة غير الفعالة مثـل 
التجنب، وأشارت إلى وجود ارتباط بين الصالبة النفسية وعدد قليل من األمراض الجسمية التي 
  .ذكر أفراد العينة أنهم يعانون منها
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   ) Hartman,Clark,1996( كلير، وهارتمان دراسة. 10
 تحديد أثر الصالبة النفسية والتقييم المعرفـي علـى الحالـة الـصحية هدفت الدراسة إلى      
  .والشعور بالكرب النفسي لدى عينة من الراشدين القائمة على رعاية أقاربهم المسنين
ـ  ) 82 – 22( أعمارهم بين شخصاً تراوحت  )53( تكونت عينة الدراسة من        وقـد اًعام
 وقائمـة ،، وقد استخدم الباحثان مقياس التكرار والمـدة  % )68( بلغت نسبة اإلناث في العينة 
المشكالت السلوكية ، ومقياس المشاركة في المهمة ، قائمة النظرة الشخـصية ، قائمـة بيـك 
  .لالكتئاب، مقياس الحالة الطبية، واألعراض الجسمية
 كمـا ،قد أشارت الدراسة إلى دور الصالبة في تقليل أثر الضغوط وزيادة الصحة النفسية و     
 من خـالل ك في التنبؤ بالكرب النفسي وذل ةأن الصالبة النفسية والتقييم المعرفي يمكن المساعد 
  . االكتئاب والمرض من الحياة
  
  )Kristopher ,1996 ( كرستوفردراسة. 11
تعرف على ما إذا كانت الصالبة والفاعلية وجهة الضبط لها عالقـة  ال هدفت الدراسة إلى      
  .ارتباط بأحد مكونات دافعية العمل لدى عينة من معلمي الطالب 
 عليهم قطالبة، وقد طب  ) 132( طالباً،  ) 17( طالباً منهم  ) 149( بلغ عدد عينة الدراسة      
 ، 1984 الصالبة النفسي لماري وكوبـازا ان ، واستبي 1973استبيان واقعية العمل لهل ووليام 
  . ونفوذ اآلخرين والفرصة،ومقياس فاعلية المعلم، ومقياس ليقين سون للضبط الداخلي
وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط إيجابي بين وجهة الضبط الداخلي وبين واقعية العمـل،      
نفوذ ( بني وجهة الضبط الخارجي  على ت البة النفسية السلبية بعزم أفراد ووجود ارتباط بين الص 
، كما أكدت النتائج على أهمية الصالبة كمفهوم مهم لزيادة الدافعيـة تجـاه )اآلخرين والفرصة 
  ).سلوكهم. ( مالعمل، وأن األفراد ذوي الصالبة يعتقدون أن صالبتهم تزيد من فاعلية سلوكياته
  
  ) Gerson ,1998 ( جارسوندراسة. 21
 بيان العالقة بين الصالبة النفسية ومهـارات المواجهـة بـين الطلبـة ىهدفت الدراسة إل      
  .الخريجين
طالباً من الطالب الخريجين في قسم علم النفس من مدرسـة  ) 151( بلغت عينة الدراسة      
 واستخدم الباحث اختبار الشخصية الصورة، واستبيان المواجهة، واستبيان ،اميدوسترن للخريجين
  . ومقياس الصالبة النفسية، اليوميةالضغوط والضغوط
وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب الذين حصلوا على درجات عالية في الـصالبة كـانوا      
، ن حصلوا على درجات صالبة منخفضةيستخدمون مهارات مواجهة أكثر فعالية وتأثيراً من الذي 
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ليل المنطقي، التجنب المعرفـي، التح: كما أن الضغوط ترتبط إيجابياً بمهارات المواجهة التالية 
 والتحليل ، والتجنب ،التفريغ االنفعالي، واالستسالم، كما توصلت الدراسة إلى أن الصالبة الكلية 
المنطقي منبهات هامة للضغوط، كما أشارت لوجود عالقة سالبة بين الصالبة والضغوط ، حيث 
نوا يدركون مسببات الضغوط وجد أن الطالب الذين حصلوا على درجات عالية في الصالبة كا 
  .عل أنها أقل ضغطاً من الطالب الذين لم يحصلوا على درجات عالية في الصالبة
  
  )Maddi et al ,1996( مادي وآخرون دراسة. 31
 التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية واستخدام الكحول في مرحلة هدفت الدراسة إلى      
) 37 –18(  تتراوح أعمارهم بين ،فرداً من طلبة الجامعة ) 226( المراهقة بلغت عينة الدراسة 
عاماً، طبق عليهم استخباراً يبين مدى استخدامهم للكحول والمخدرات فـي مرحلـة المراهقـة 
  ومقياس الصالبة النفسية 
دلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين درجة الصالبة واستخدام الكحول في الـسابق،      
األفراد ذوي الصالبة النفسية العالية ذكروا تعاطياً أقل للمسكرات من األفراد ذوي حيث تبين أن 
الصالبة النفسية المنخفضة ، وذكروا درجة تعاطي أكبر للمسكرات سواء في الـسابق أو فـي 
  .الوقت الحاضر
  
   )Mitchell ,1989(دراسة ميتشل . 14
  .التقييم المعرفي على أحداث الحياة  أثر الصالبة النفسية وة إلى معرف     هدفت الدراسة
طالباً من طلبة البكالوريوس في التمـريض ، وقـد طبـق  ) 165( تكونت عينة الدراسة من 
مقياسان للصالبة النفسية وهي الطبعة الثالثة لمقياس الـصالبة النفـسية ، وقائمـة النظريـات 
  .الشخصية 
صالبة والتقييم المعرفي لألحـداث بأنهـا      وقد بينت الدراسة إلى  عدم وجود ارتباط بين ال 
مثيرة للتحدي، ووجود ارتباط عكسي بين الصالبة وتقييم األحداث بأنها مثيرة للتهديد، ووجـود 
ارتباط إيجابي بين الطالب واستراتيجيات المواجهة التي تركز على المشكلة، ووجـود ارتبـاط 
ى االنفعال، ويوجد ارتباط إيجـابي عكسي بين الصالبة وبعض مقاييس المواجهة التي تركز عل 






   )2002البهاص ، ( دراسة . 51
 معرفة درجة ارتباط الناهك النفسي ودرجة الصالبة النفسية لدى عينـة دفت الدراسة إلى      ه
ـ  رات من المعلمين والمعلمات في مدارس التربية الخاصـة وكـذلك عالقـتهم بـبعض المتغي
  . وسنوات الخبرة في التدريس ، الجنس:الديمغرافية مثل
معلمة بمـدارس  ) 68( معلماً، و  ) 76 (  ومعلمة، معلماً ) 144( بلغ العدد الكلي للعينة      
التربية الفكرية ومعاهد األمل ومعاهد النور ومركز تأهيل المعاقين بمدينة الطائف بالـسعودية، 
يـاس النفسي لمعلمي التربية الخاصة مـن إعـداد الباحـث ، ومق وطبقت عليهم مقياس الناهك 
  .2002الصالبة النفسية لمخيمر 
 النفـسية ةتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة بين أبعاد الناهك النفسي وأبعاد الصالب      
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي الناهـك ىإلفراد العينة ، وقد أشارت الدراسة لدى أ 
لضغوط المهنيـة تعـزى لمتغيـر فسي في الدرجة الملكية واألبعاد الفرعية باستثناء بعض ا الن
، وكانت الفروق لصالح المعلمات وأنه توجد فروق بين الذكور واإلناث في أبعاد الصالبة الجنس
 ، وأنه ال يوجد أثر دال للتفاعل بين الجنس ومدة الخبـرة فـي الدرجـة رالنفسية لصالح الذكو 
  . للنهك النفسيالملكية
  
   )2002جودة ، ( دراسة . 61
 التعرف على تأثير المستوى االقتصادي واالجتماعي لعينة الدراسة على هدفت الدراسة إلى      
متغيرات الصالبة النفسية بأبعادها، ووجهة الضبط ن ودافعية اإلنجاز لديهم، والتعـرف علـى 
 االقتصادي واالجتماعي على متغيرات الصالبة  السواء مع المستوى–تأثير إتحاد نوعية اإلعاقة 
  .النفسية بأبعادها، ووجهة الضبط والدافعية لإلنجاز 
، من اًعام ) 13.8 – 11.4( طالباً من الذكور من سن  ) 150( تكونت عينة الدراسة من      
ـ  ال المعاقين بصرياً وسمعياً واألسوياء، وقد استخدم مقياس الضبط الداخلي والخـارجي لألطف
 ،)1988موسى ، ( ومقياس الدافعية لإلنجاز من إعداد ، )1988موسى، ( المراهقين من إعداد 
  . والتحدي ، وااللتزام،واختبار الصالبة النفسية وهو من إعداد الباحث بأبعاده الثالثة التحكم
 وجهـة  السواء على متغيرات –وقد بينت النتائج وجود تأثير دال إحصائياً لنوعية اإلعاقة      
الضبط والدافعية لالنجاز والصالبة النفسية لدى عينة الدراسة الملكية ووجود تأثير دال لنوعيـة 
 متغيرات الصالبة النفسية ووجهـة الـضبط والدافعيـة ىالمستوى االقتصادي واالجتماعي عل 
قتصادي لالنجاز لدى العينة الملكية، كما وجد تأثير تفاعل نوعية اإلعاقة السواء مع المستوى اال 
  . ووجهة الضبط ودافعية اإلنجاز للعينة المدروسةةالنفسيواالجتماعي مع متغيرات الصالبة 
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   )2002حمادة وعبد اللطيف ، ( دراسة . 71
 التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية والرغبة فـي الـتحكم لـدى هدفت الدراسة إلى      
  .لتطبيقي والتدريب للتعليم اةطالب جامعة الكويت والهيئة العام
من  ) 212( ومن الذكور،   ) 70( طالباً وطالبة منهم  ) 282( تكونت عينة الدراسة من      
، 1996 وطبق على العينة مقياسان هما مقياس الصالبة النفسية من إعداد يونكن وبيتـز ،اإلناث
   .1976ومقياس الرغبة في التحكم من تصميم بريجر وكوبر 
سة إلى وجود عالقة ارتباطيه إيجابية بين الصالبة النفسية والرغبة في التحكم توصلت الدرا      
داخل العينة الكلية، وداخل عينة الذكور واإلناث كل على حده، وأنه ليس هنـاك فـروق دالـة 
إحصائياً على المقياسين تبعاً لمتغيرات الدراسة األخرى وهي الحالة االجتماعية وحول الدرجات 
  .والعمر
  
   )2003الرفاعي ، ( دراسة . 81
 بحث الصالبة النفسية متغير وسيط بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة هدفت الدراسة إلى      
  .وأساليب مواجهتها 
من  ) 160( من الذكور، و ) 161( طالباً وطالبة، منهم  ) 321( تكونت عينة الدراسة من      
 من المستوى الثالـث ،من طلبة جامعة حلوان سنة  ) 26 – 19( اإلناث تراوحت أعمارهم بين 
 وتم استخدام مقياس الصالبة النفسية من إعداد كوبـاز ، النظرية توالرابع من ذوي التخصصا 
 ومقياس ،، ومقياس إدراك أحداث الحياة الضاغطة من إعداد الباحثة1996 عماد مخيمر ةوترجم
  .أساليب المواجهة من إعداد الباحثة  
نتائج قد أظهرت عدم وجود فروق بين متوسط درجات الذكور واإلنـاث فـي وقد كانت ال      
  ظهرت هذه الفروق في مكون التحدي، وكانت إلى ،كوينها االلتزام والتحكم مالصالبة النفسية و 
 واالقتصادية بين الذكور واإلنـاث فكـان ة ووجدت فروق في الضغوط األكاديمي ،جانب الذكور 
 كما وجدت فروق في أسـاليب المواجهـة ،لضغوط مقارنة باإلناث الذكور أقل معاناة في تلك ا 
األكثر فعالية بين الذكور واإلناث لصالح الذكور، ووجود ارتباط عكسي بين درجات الـصالبة 
النفسية وكل من إدراك أحداث الحياة الضاغطة وأساليب المواجهة األكثر فعالية، كما أنه لم يكن 
 وأسـاليب المواجهـة ة العالقة بين إدراك أحداث الحياة الضاغط للصالبة دوراً بارزاً في تعديل 





   )2006الحجار و دخان ، ( دراسة . 91
 التعرف على مستوى الضغوط النفسية ومصادرها ، وعالقتها بمستوى هدفت الدراسة إلى      
متغيرات على الـضغوط  طلبة الجامعة اإلسالمية إضافة إلى تأثير بعض ال ىالصالبة النفسية لد 
طالباً وطالبة وقـد اسـتخدم الباحثـان  ) 541( النفسية لدى الطلبة، وتكونت عينة الدراسة من 
  . واستبيان الصالبة النفسية لديهم،استبيان لقياس الضغوط النفسية لدى الطلبة
فـسية توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه سالبة بين الطلبة في مستوى الضغوط الن      
وأن معـدل  % ) 05 .62( والصالبة النفسية ، وأشار إلى أن مستوى الضغوط النفسية كانت 
 بين الطلبة في مـستوى الـضغوط اًوقد بينت أن هناك فروق ،  % )77.33( الصالبة النفسية 
 تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور ن وبينت في وجـود – عدا ضغوط بيئة الجامعة –النفسية 
 تعـزى لمـستوى – عدا األسـرية والماليـة – ةلطلبة في مستوى الضغوط النفسي فروق بين ا 
 عـدا –التخصص لصالح طلبة العلمي، وعدم وجود فروق بين الطلبة في مـستوى الـضغوط 
 تعزى لمتغير الجامعي لصالح المستوى الرابع، وأن هناك عدم –الدراسية وضغوط بيئة الجامعة 
 تعـزى – عدا المالية والدرجة الكليـة –الضغوط النفسية وجود فروق بين الطلبة في مستوى 
  .لمستوى الدخل الشهري 
  
   ) 2005أبو ركبة، ( دراسة . 20
 التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية والصحة النفسية ، وتحديـد هدفت الدراسة إلـى      
والكشف عن أثـر مستوى الصالبة النفسية والصحة النفسية  لدى أمهات أطفال متالزمة داون 
  .بعض المتغيرات الديموغرافية على مستوى الصالبة النفسية عند األمهات 
أماً من األمهات الالتي يتابعن أطفالهن المصابين لمتالزمـة  ) 180( بلغ عدد أفراد العينة      
 ومقيـاس ، واستخدم الباحث مقياس الـصالبة النفـسية ،داون في جمعية الحق بالحياة في غزة 
  .اض السيكوباثولوجية لقياس الصحة النفسيةاألعر
 وقـد ،أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى عال من الصالبة النفسية والصحة النفسية      
أظهرت وجود عالقة ارتباطيه بين الصالبة النفسية والصحة النفسية لدى األمهات، وأن هنـاك 
ستوى التعليمي لصالح األمهات الالتـي  يعزى إلى متغير الم ة في مستوى الصالبة النفسي اًفروق
  .جنس الطفلوأنهين التعليم الجامعي والثانوي واألساسي، ولكل من عمر األم وعمر األطفال، 
   )2006ياغي ، ( دراسة . 12
 التعرف على الضغوط النفسية لعمال محافظات قطاع غـزة وعالقتهـا هدفت الدراسة إلى      
  تغيرات الديموغرافية بالصالبة النفسية في ضوء بعض الم
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عامالً من العمال الـذين يحملـون تـصاريح دخـول  ) 683( تكونت عينة الدراسة من      
 ، وقد طبق مقياس الضغوط النفسية والصالبة النفسية وهما مـن 1948األراضي المحتلة عام 
  .إعداده 
كما أظهرت .% 74توصلت الدراسة إلى أن العمال يعانون من ضغوط نفسية كبيرة بنسبة      
، وأن هناك عالقة طردية بين الدرجات الكليـة % 74.9وجود صالبة عالية لدى العمال بنسبة 
 فـي مـستوى الـضغوط اًوالضغوط النفسية والدرجة الكلية للصالبة النفسية ، وأن هناك فروق 
ما فوق، ف ) 9 – 5( النفسية تعزى إلى عدد أفراد األسرة لصالح األسرة التي يبلغ عدد أفرادها 
 مع ،ولم تظهر أي فروق في مستوى الضغوط النفسية تعزى لمستوى العمر والحالة االجتماعية 
  .وجود فروق بين الحالة االجتماعية ودرجات ضغوط المعابر لصالح المطلقين
  
   )2006أبو سمهدانة، (  دراسة . 22
فـي ظـل انتفاضـة  التعرف على واقع انعكاسات العنف اإلسـرائيلي هدفت الدراسة إلى      
 العنف ت والتعرف على أثر بعض المتغيرات على انعكاسا ،األقصى على الصالبة النفسية لديهم 
  .اإلسرائيلي على المرأة الفلسطينية وعلى صالبتها النفسية خالل انتفاضة األقصى 
 ) 30 – 20( امرأة  فلسطينية تتراوح أعمارهن بـين   )600(  من ةتكونت عينة الدراس      
نة وقد قامت الباحثة بإعداد مقياس انعكاسات العنف على المرأة الفلسطينية ، واستخدام مقياس س
   )2002مخيمر ، ( الصالبة النفسية وهو من إعداد 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الصالبة النفسية لدى المرأة الفلسطينية تزيـد عـن      
مستوى الصالبة النفسية للمرأة الفلسطينية تعزى كمستوى افتراضي ، وال توجد فروق في % 70
لمتغير المستوى التعليمي وعمل المرأة باستثناء وجود فروق في بعد التحـدي لـصالح المـرأة 
وتوجد فروق في مستوى الصالبة النفسية تعزى لمتغير السكن لـصالح المـرأة فـي  .العاملة
لصالبة النفسية لديها تعزى لمتغير محافظتي جنوب غزة وشمالها وأنه توجد فروق في مستوى ا 
وجد فروق في مستوى الصالبة تمنطقتي السكن لصالح المرأة في المناطق االحتكاكية ، وأنه ال 
 وأنه توجد فروق لدى المرأة ترجع لنوع العنف الذي تعرضت لـه ،النفسية تعزى لعمر المرأة 
  .لصالح المرأة التي تعاني من عنف مباشر
  )2007،ىأبو ند( دراسه . 32
 ، طلبه جامعـة األزهـر بغـزة  علي مستوى الصالبة النفسية لدى  للتعرف الدراسةهدفت      
  . وبعض المتغيرات الديمغرافية ، وضغوط الحياة،وكشف العالقة النفسية
طالبا و طالبة من المستوى الدراسي الثاني  و الرابع من الكليات  ) 549(تكونت العينة من      
   األزهر و قد استخدم الباحث مقياس الـصالبة النفـسية و هـو مـن إعـداد المختلفة بجامعة 
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 ومقياس ضغوط ،)2005،دخان  ،الحجار(  وقام بتقنينه علي البيئة الفلسطينية ، )1997،مخيمر(
   .الحياة و هو من إعداد الباحث
جامعة وفـي وجود صالبة نفسية عالية لدى طلبة ال  :وقد خلصت الدراسة إلي النتائج التالية      
 واتضح من الدراسة وجود عالقة دالة إحصائية بين الدرجـة ،المقابل يعانون من ضغوط نفسية 
وبينت الدراسة وجود فـروق ذات لدى عينة الدراسة،  الكلية للصالبة والدرجة الكلية للضغوط 
 ،داللة إحصائية بين مرتفعي الصالبة ومنخفضي الصالبة في ضغوط الحياة لصالح المـرتفعين 
 ضغوط الحيـاة ىعدم وجود فروق بين مرتفعي الصالبة ومنخفضي الصالبة في درجاتهم عل و
في بعد ضغوط الرواتب وقد كشفت الدراسة بأنه ال توجد فروق في التفاعل بين الصالبة النفسية 
 الـصالبة  ضغوط الحياة وال توجد فروق للتفاعل بـين ىونوع الطالب عل ) مرتفعي،منخفضي(
 وكذلك ال توجد فروق بين الصالبة  ، ضغوط الحياة ىالمستوى الدراسي عل كلية و النفسية ونوع ال 
  . ضغوط الحياةالنفسية و دخل األسرة الشهري على
  
   ) 2007 وآخرون ، ،ثابت ( دراسة .  42
 لبحث أنواع وشدة الخبرات الصادمة لألطفال الذكور الذين فقـدوا بيـوتهم هدفت الدراسة      
 مدى انتشار كرب ما بعد الصدمة وعالقته بالصدمات، ومعرفة الـصالبة  ومعرفة ،نتيجة الهدم 
  .النفسية في األطفال وعالقتها بالصدمة وكرب ما بعد الصدمة والمخاوف 
طفالً ومراهقا من العائالت التي هدمت بيوتها في الفتـرة  ) 45( منتكونت عينة الدراسة      
مقياس المخاوف، مقياس : يق االختبارات التالية  وتم تطب ، وبيت حانون ،األخيرة في منطقة رفح 
   .كرب ما بعد الصدمة، مقياس الصالبة النفسية
% 15.6توصلت الدراسة إلى متوسط تعرض األحداث الصادمة عند األطفال، وقد تبين أن      
يعانون بدرجة متوسطة في حـين % 62.2يعانون بدرجة خفيفة من كرب ما بعد الصدمة، وأن 
، وتبين الدراسة وجـود %99.5نون بدرجة شديدة، وأن متوسط الصالبة النفسية يعا% 20أن 
عالقة طردية بين تعرض األطفال لألحداث الصادمة ودرجة االضطرابات النفسية الناتجة من ما 
  .لنفسية ودرجات كرب ما بعد الصدمةبعد الصدمة، ووجود عالقة عكسية بين درجات الصالبة ا
  
  ) 8200 ،راضي(دراسة . 52
 التعرف على عالقة الصالبة النفسية بكل من االلتزام الديني والمـساندة إلىهدفت الدراسة      
  .االجتماعية لدى أمهات شهداء انتفاضة االقصى في محافظات قطاع غزة 
  .  الشهداء أمهات من اًأم) 361(عينة الدراسة حيث تكونت من 
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ـ .سـتبانة الـصالبة النفـسية ا:وقد استخدمت الباحثة االدوات التالية       زام واسـتبانة االلت
 .  المساندة االجتماعية واستبانه.الديني
، )85.74( الـشهداء أمهات بلغ الوزن النسبي للصالبة لنفسية لدى  أن نتائج الدراسة ومن       
 ارتباطيهتوجد عالقة ، و )87.48( المساندة االجتماعية بلغ الوزن النسبي لدى أمهات الشهداء في 
قصى في وجبة بين مستوى الصالبة النفسية المساندة االجتماعية لدى أمهات شهداء انتفاضة اال م
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصالبة النفـسية لـدى  و ،محافظات قطاع غزة 
 متزوج ليس –أعزب ( أمهات شهداء انتفاضة االقصى تعزى لمتغير الحالة االجتماعية للشهيد 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصالبة النفسية ، ) أوالد  متزوج له –د لديه اوال 
 – ثـانوي –جامعي ( لدى أمهات شهداء انتفاضة االقصى تعزى لمتغير المستوى التعليمي لالم 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصالبة النفسية لدى ، ) امية – ابتدائي –اعدادي 
محافظة غزة ، محافظة شـمال غـزة ، ( اء انتفاضة االقصى تعزى لمتغير السكن أمهات شهد 































   :التعقيب على الدراسات السابقة: خامساً
   : الخبرة الصادمةتناولتالتعقيب على الدراسات التي / أوال
  :افمن حيث األهد. أ
أجمعت الدراسات السابقة  للخبرات السابقة في أهدافها إلى التعـرف علـى أثـر الخبـرة        
أبـو ( ودراسـة ، )1997الخواجا، (  وذلك كما ورد في دراسة ،الصادمة على الصحة النفسية 
ثابـت (ودراسـة ، )2001ثابـت، ( ودراسة ،)2000قوته وآخرون، (ودراسة ، )1997هين،
إال أن بعض الدراسات األخـرى هـدفت إلـى ) Smith,2000(ودراسة  ،)2008وآخرون، 
 ،التعرف على العالقة بين الصدمات النفسية وبعض المتغيرات النفسية واالجتماعيـة األخـرى 
، )2005شـعت، (، دراسة )2004حسنين، (، ودراسة )2004حجازي، (وذلك كما في دراسة 
قـد  ) 2005صايمة، (ودراسة ، )2003 الحواجري،(إال أن دراسة ) 2008خيربك، (ودراسة 
 وذلك بأنها هدفت إلى التخفيـف مـن آثـار ،اختلفت مع الدراسات األخرى من حيث األهداف 
.                                                       وذلك باستخدام برامج إرشادية خاصة بذلك،الصدمة النفسية عند األطفال
  :من حيث العينة. ب
 وتبعـاً تالدارسـا اختلفت عينات الدراسة في الدراسات السابقة الختالف األهداف لتلـك       
لتوافر العينات ، فجميع الدراسات السابقة كانت على األطفال الذين تتراوح أعمارهم مـا بـين 
 ودراسـة ، )2000قوتـه، (  ودراسة ، )1997أبو هين، (  سنة وذلك في دراسة 13,5 -8,5
، )2005شعت، (  ودراسة ، )2004حجازي، حسنين، صايمة، (  ودراسة ، )2003الحواجري، (
 إال أن دراسـة نوجمـيعهم علـى األطفـال الفلـسطينيي  ) 2008ثابت وخير بك ، (ودراسة 
)Dyegrov, 2002( ، ودراسة )Smith, 2002  ( فقد اختلفتا مع الدراسات السابقة في مكـان
 Smith, 2002(، أما دراسة اانت في رواندقد ك  )Dyegrov, 2002(التطبيق حيث أن دراسة 
ودراسـة  )  1997الخواجـا، ( فقد أجريت على األطفال البوسنيين والكرواتيين، أما دراسة ) 
فقد اختلفت عن الدراسات السابقة من حيث عمر العينة ومكان التطبيق، فقـد ) 2001العتيبي، (
نة وقد أجريتا في دولـة الكويـت  س 37,5 –19كانت عينتا الدراستين على الراشدين من عمر 
  .العربية
  :من حيث األدوات. ج
تنوعت األدوات التي استخدمت في الدراسات السابقة وذلك طبقاً لتنوع األهداف المرجوة       
من الدراسة، إال أن عدداً من الدراسات السابقة قد اتفقت في أنها قد طبقـت مقـاييس الخبـرة 
 ودراسـة ،)Quota, 2008( ودراسة ،)1997الخواجا، ( ة الصادمة وهذه الدراسات هي دراس
)Thabet, 2001  ( ثابـت، ( ودراسة ،)2004حسنين، ( ودراسة ) 2004حجازي، ( ودراسة
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، أما )2005شعت، ( ودراسة ،)Dyegrov,2000(ودراسة ، )2008خيربك، (ودراسة ) 2008
) 2004حـسنين، (، )2004حجـازي، (، )2001العتيبي، (ودراسة ) 1997أبو هين، (دراسة 
فقد استخدموا مقياس اضطراب ما بعد الصدمة، وقد أجمعت كل من ) Smith, 2002(ودراسة 
، )2005وشعت، (،   )Dyegrov,2000( ،  )2005صايمة، (،  )2003الحواجري، (دراسة 
علـوان، (،  )2004حسنين، (،  )Smith, 2002(  ،)Dyeggrov, 2000(، )2007علوان، (
ـ  ) 2008ت وآخرون ثاب(،  )2007 (  دراسـة ه فـي قد قاموا بإعـداد أدوات الدراسـة إال أن
Thabet, 2001(  ،) ،قـد اسـتخدموا ) 2005شعت، (،  )2005صايمة، (،  )2004حجازي
فقـد )  Quota, 2000(مقياس برنامج غزة للخبرات الصادمة وقد اختلف عنهم كل من دراسة 
فقد استخدم مقياس من إعداد  ) 2005صايمة، ( ة ، ودراس " فردريك " استخدم مقياس من إعداد 
"Dsmiv " مقياس  ) 2005شعت، ( ، ودراسة)Pynoos, 1987 (  لقياس ردود الفعل لكرب ما
مقياس الـصدمة مـن إعـداد جامعـة  ) 2008خيربك، (بعد الصدمة، وقد استخدمت دراسة 
  .هارفارد
  :من حيث النتائج. د
العينة لكل دراسة فد تعرضوا للخبرات الصادمة مع وجود أكدت جميع الدراسات أن أفراد      
 ، 2004 ، وحجـازي 2001ثابـت ( وقد أظهرت دراسة كل من . تفاوت في تلك التعرضات 
أن الذكور كانوا أكثر عرضة للخبرات الصادمة من اإلناث إال أن دراسة كل  ) 2008وخيربك 
قد أظهـرت عكـس مـا  ) 2007 ، وعلوان وصالح 2003 ،والحواجري 2001العتيبي (من 
  .أظهرته الدراسات السابقة لهم فقد وجدوا أن اإلناث أكثر عرضة للخبرات الصادمة من الذكور
تأثير الصدمات النفـسية  ) 2004حسنين ، ( ودراسة  ) 1997الخواجا ، ( وقد أظهرت دراسة 
  .على الحالة الصحية والجسمية للطفل 
 ، Dyegrov 2000 ، 1997 ، وأبـو هـين 1997ا ، الخواج( وقد اتفقت كل من دراسة      
Quota  2000 وعلـوان وصـالح 2003 ، والحواجري 2001 ، والعتيبي 2001 ، وثابت ، 
2007 ، Smith 2000 (  على أن هناك عالقة بين الخبرات الصادمة وبعض المتغيرات النفسية
ة النفسية، مـستوى العـصاب، مفهوم الذات، القلق، االعتمادية، اإلبداع، الصالب ( واالجتماعية 
  ).المشكالت السلوكية، االكتئاب، النظرة للمستقبل
علـى أن الجنـسين  ) 2004خيربـك، ( ودراسة  )  Smith, 2002(وقد اتفقت دراسة      
،  وحجـازي 2003الحواجري، ( وقد أظهرت دراسة . متساويين في التعرض للخبرة الصادمة 
ود عالقة بين الخبرات الصادمة وبعض المتغيرات وج ) 2008، خيربك 2005، وشعت 2004
  ")شهيد، متوفى، حي " المستوى االقتصادي، مكان السكن، العمر، حالة األب ( الديمغرافية 
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على وجود  )  2005 ، وصايمة 2005  ، وشعت Dyegrov, 2000( وقد اتفقت دراسة      
  .لصدمةعالقة بين الخبرات الصادمة وتطور ردود فعل كرب ما بعد ا
في أنهـا أظهـرت أن ) 20000شعت،  ( ةعن دراس ) 2008ثابت، ( وقد اختلفت دراسة      
 % 81.5من أفراد العينة قد سمعوا صوت الطائرات تخرق حـاجز الـصوت ، وأن  % 85.5
سمعوا صوت  الرصاص والقصف %  78.4شاهدوا صور الشهداء والجرحى في التلفاز، وان 
  . شاهدوا اآلثار الناتجة عن القصف المدفعي اإلسرائيلي% 68.5وأن نتيجة الغارات األخيرة، 
  
  : أساليب التكيف مع الضغوطتناولتالتعقيب على الدراسات التي / ثانياً 
  :من حيث األهداف.أ
تفاوتت أهداف الدراسات السابقة فيما بينها إال أن بعض الدراسات أجمعت علـى التعـرف      
 Asbell 1994, King(يب مواجهتها كما في دراسة كـل مـن على الضغوط الحياتية وأسال
1991 , Dwelled 1994  2008 ، أبو مـشايخ 2003 ، أبو حطب 1994 ، عبد المعطي ، 
 وقد تناولت بعض الدراسات التعرف على العالقة بين أساليب المواجهة وكل ، )2008الظفيري 
و التفـاؤل ) 2007 ، ودرديـر 1998زكي وعبد الفـضيل ( من االحتراق النفسي في دراسة 
 2004جود ، (والصحة النفسية في دراسة  ) 2002 ، ديان 1999شكري ( والتشاؤم في دراسة 
( ، واإلشباع الوظيفي كما فـي دراسـة  ) Stepston, 1995(، والصالبة النفسية في دراسة )
لتعرف علـى قد اهتمت با ) 2008 ، والشمالي 1995محمد  ( ،إال أن دراسة  )2008المشوح، 
الفروق بين العمر والجنس وأمهات التلميذات المتخلفات عقلياً واألمهات لتلميذات عاديات، إال أن 
ف إلـى بنـاء دقد اختلفت في هدفها عمن سبقها وذلك في أنها ته  ) 2004الضريبي، ( دراسة 
  .مقياس ألساليب مواجهة الضغوط
  :من حيث العينة. ب
 تلك الدراسات، فقـد أجمعـت فات السابقة وذلك الختالف أهدا لقد اختلفت عينات الدراس      
على التطبيق على األفراد من  ) 2008، والظفيري 1994، عبد المعطي Asbell, 1989(دراسة
، 1995، محمد King,1991 ,Dwelled, 1999( سنة في حين طبق كل من 55 – 20عمر 
ى الصف الثاني عشر فـي حـين على طلبة المدارس من الصف األول حت  ) 2008أبو مشايخ 
على طلبة الجامعـات  ) 2004،  الضريبي 2004، جودة 1999شكري (طبقت كل من دراسة 
في التطبيق ) 2008 ، الشمالي 2003أبو حطب ( بمختلف التخصصات في حين انفردت دراسة 
 على  في أنها طبقت اقد اختلفت عن سابقاته  ) 2008المشوح ( على األمهات فقط، إال أن دراسة 
  . العساكر في الحرس الوطني السعودي
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  :من حيث األدوات . ج
 التحقق منها فقد أجمع ى تناسب األهداف التي وضعت وتحتاج إللقد استخدم الباحثون أداوت     
كل الباحثين على استخدام مقاييس أساليب مواجهة الضغوط إال أن بعض الدراسات اتفقت فيمـا 
 King 1994 Dwelled(اة القياس وذلك كما هو في دراسة كل من بينها في إعداد الباحث ألد
 1998،  زكي وعبد الفضيل  Stepston 1995 ، 1995 ، محمد 9419 ، عبد المعطي  1994
، في حين قـد قـام  ) 2008 ، المشوح 2008 ، الظفيري 2004 ، الضريبي 1999، شكري 
ـ  ـ ي درابعض الباحثين باالستعانة بالمقاييس الجاهزة كما هو ف حيـث ) Aabell ,1989( ة س
فولكمان وآخرون، ( فقد استخدمت مقياس  ) 2004جودة، ( ، ودراسة )هوبكنز (  مقياس ماستخد
 Garver et al(فقد استخدمت مقيـاس  ) 2007دردير، ( أما دراسة  )  1997فوته : ترجمة
 فقـد كـان  )2008أبو مشايخ، ( ، أما دراسة  )1994مصطفى الشرقاوي ( ترجمة )  1989
 اًاستخدمت مقياس ) 2008الشمالي، ( إال أن دراسة ) عليان والكحلوت ( المقياس تعريب وتقنين 
  ).ن، تعريب الباحثة يلتشارلز هرمز وآخر( 
  :من حيث النتائج . د
هداف التي وضعت لكل دراسـة فقـد أجمعـت بعـض تباينت النتائج وذلك الختالف األ      
 لحـل طالتخطـي ( اليب المستخدمة في مواجهـة الـضغوط هـي أكثر األس على أن الدراسات 
المشكالت، تحمل المسؤولية، االلتفاف نحو اآلخر، إعادة التقييم، التحليل المنطقـي، المواجهـة، 
 1994 ، عبد المعطي  King 1994( بمعنى األساليب الفعالة وذلك في دراسة كل من ) التقبل 
 ، ديـان 1999 ، شـكري 1998عبد الفضيل  ، زكي، و Stepston 1995، 1995، محمد 
فـي )  1994عبد المعطي، ( وأظهرت دراسة  ، )2008 ، الشمالي 2008 ، أبو مشايخ 2004
  .سيين ونتحقيق أحد فرضياتها أن المصريين  يميلون للتجنب واإلنكار عكس األند
وقد وجدت بعض الدراسات عالقة بين أساليب التعامل مع الـضغوط وكـل مـن األعـراض 
والقلـق  ) 1998زكي، وعبـد الفـضيل، ( واالحتراق الوظيفي )  Asbell 1989(المرضية 
( والصحة النفـسية  ) 2002ديان، ( والتفاؤل والتشاؤم )  Dwelled, 1994(والضغط النفسي 
وقـد ) 2008 ، الـشمالي 2007دردير، ( وكل من الرضا واإلشباع الوظيفي  ) 2004جودة، 
ن أكثر األساليب شيوعاً هو الهروب والتجنب وبذلك يتفق مع إحدى أ ) 2004الضريبي، ( رأى 
وجد فروق للجنس والعمـر والمؤهـل ت، وقد تبين انه ال  )1994عبد المعطي، ( نتائج دراسة 
في ) 2004، جودة 2003أبو حطب ( العلمي في أساليب التعامل مع  الضغوط كما في دراسة 
اليب المواجهة تعزى لمتغير التخصص ومكان السكن في أس ) 200جودة، ( حين اختلفت دراسة 
، أبـو حطـب 2004جـودة (مع دراسة ) 2008أبو مشايخ، (حيث وجود فروق، وقد اختلف 
  . بين الجنسين في أساليب التعامل مع الضغوطاًحيث وجد أن هناك فروق) 2003
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  :المساندة االجتماعيةناولت التعقيب على الدراسات التي ت/ ثالثاً 
  : حيث األهدافمن . أ
 األهداف الموضوعة للدراسات التي اهتمت بالمـساندة االجتماعيـة فالعديـد مـن تتعدد     
الدراسات السابقة قد وضعت المساندة كمتغير وسيط بين األحداث الضاغطة والصحة النفـسية 
 Rpse, 1991 Dolnger1988( كل من  ةوالجسمية واألعراض االكتئابية وذلك كما في دراس
, Roos 1987 , Janalen 1984 , Kobasa 1983 2006 ، ديـاب 1998 ، عبد الرازق ( 
وقد اهتمت بعض الدراسات بالتعرف على الدور الذي تلعبه المساندة في التخفيف من حدة وقـع 
 ,Katroan, 1990, Morss,1990(األحـداث الـصادمة وذلـك فـي دراسـة كـل مـن 
Prgenata,1991,  ،وقد هدفت بعض ) 2002، علي،1998فايد،، 1997، مخيمر،1997 ،علي
( الدراسات التعرف على العالقة بين المـساندة االجتماعيـة والـصحة النفـسية والجـسمية 
Holman1985  وقد هدفت بعض الدراسات التعرف على عالقة المساندة  ) 1996 ، الدسوقي
واتجاه الطلبة  ، )1994الشناوي وعبد الرحمن، (االجتماعية وكل من التوافق في الحياة الجامعية 
 ). 2008العتيبي، ( واتخاذ القرار لدى المرشدين الطالبيين  ) 2005الشاعر، ( نحو المخاطرة 
 بين المساندة االجتماعيـة لفقد هدفت التعرف على أثر التفاع)  Lefcourt,  1984(أما دراسة 
  .   ومركز الضبط على الضغوط النفسية
  :من حيث العينة . ب
 فقد ،فت العينات للدراسات السابقة وذلك الختالف األهداف المرجوة من تلك الدراسات اختل     
في أنهما اختارا عينة  )  Kobasa et al, 1983( ودراسة ، ) Lefcourt, 1984(اتفقت دراسة 
ـ 44من الموظفين بمواقع إدارية عليا ومتوسطة بمتوسط عمري   Janalen (ات سنة، أما دراس
فقـد  ) 2005الـشاعر،  )  ( 1997علي، ( ،  ) 1994 ، وعبد الرحمن  ، والشناوي 1984
Ross(  سنة واتفقت دراسـة 21.5أجروا دراساتهم على الطلبة في الجامعات بمتوسط عمري 
1987 , Lecfort 1984  حيث كانت على األطفال المراهقين، أمـا دراسـة  ) 2006 ، دياب
)Holman 1985 , Dikinres 1988 ن من يفقد أجريت على المتزوج ) 1998ق،، عبد الراز
فقد أجريت على النـساء  ) 1997 ، وعلي 1996الدسوقي ( أما دراسة كل من . الذكور واإلناث 
فقـد  ) 2000 ، علي 1998فايد ( في حين اختلف معهم ) ، متزوجات وعامالت مطلقات(فقط 
في دراسته التـي  ) 2005العتيبي، (  وقد انفرد ،)خريجين وطالب ( أجريت على الذكور فقط 
  .أجريت على المرشدين الطالبيين 
  : من حيث األدوات . ج
اتفق جميع الباحثين على استخدام مقياس المساندة االجتماعية إال أنهم اختلقوا في إعداد هذه      
 , Rosell 1991 , Prgenata 1991 , Katrona1990( فقد أجمعت دراسة كل من ،المقاييس
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Dolonges 1988 , Lecfourt 1984 , Kobosa et al 1982, Kobosa et al 1983 (  ،
 ، عبـد 1998 ، فايد 1997 ، مخيمر 1997 ، علي 1994الشناوي وعبد الرحمن  ( اتودراس
 على أنها من إعداد البـاحثين  )2008 ، العتيبي 2005 ، الشاعر 2000 ، علي 1998الرازق 
Janden 1984 ( وهذه الدراسات هي ) موس (  وقد استعانت بعض الدراسات بمقياس أنفسهم،
, Hdlman 1985 , Morss 1990  (  في حين استخدم كل من )Ross 1987  الدسـوقي ، 
عن سابقاتها فـي  ) 2006دياب، (  وقد اختلفت دراسة ،) وآخرون نسارسو(  مقياس ، )1996
  .نية البيئة الفلسطيئمأن الباحث قد قنن مقياس المساندة االجتماعية ليال
  :من حيث النتائج . د
تباينت نتائج الدراسات السابقة التي تتعلق بالمساندة االجتماعية وذلك الخـتالف أهـدافها      
وعيناتها والوسائل المستخدمة في تحقيق أهدافها إال أن بعض الدراسات أجمعت على أن المساندة 
 ,Rosell( في دراسة كل من االجتماعية تعمل على التخفيف من وقع األحداث الصادمة وذلك 
Doloegs   وقد بينت بعض الدراسات أن المساندة قصداً للمقاومـة )  ، مخيمر ، عبد الرازق
والتحدي والصالبة واتخاذ القرار والثقة بالنفس والقيمـة وتقـدير الـذات والرضـا والتوافـق 
Prgenata 1991 , Ratrona 1990 , Holman 1985( االجتماعي وذلك في دراسة كل من 
, Lecfort 1984 , Janalen 1964 , Kobasa 1982  ( ، ) 1994 نوعبد الرحمالشناوي ، 
ـ  وقد أظهرت بعض الدراسات أن المساندة تع ، )2008العتيبي  ل علـى خفـض األعـراض م
 ، علـي 98 ، فايد  Rosell 91 , Pagenata 91 , Kobasa 83( االكتئابية وذلك في دراسة 
دراسات فروقاً بين الذكور واإلناث في المساندة االجتماعية فقد بينـت أظهرت بعض ال و ، )97
مـن لـديهم ( أن الذكور أكثر ثقة بالنفس والصالبة من اإلناث  )  Hollman, 1985( دراسة 
أن اإلناث أكثر طلبـاً للمـساندة وبينـت  ) 1997مخيمر، ( في حين أظهرت دراسة ) مساندة 
وجد فروق بين الجنسين في أهمية المساندة يفي التخفيف من تأنه ال  )  Rosell, 1991(دراسة 
  .الضغط النفسي
وبينت بعض الدراسات وجود عالقات بين المساندة االجتماعية وبعض المتغيرات النفسية       
 ) 2006ديـاب، ( و ) 1996الدسـوقي، (و) Rosell, 1987(مثل الصحة النفسية في دراسة 
 وكـذلك ،فقد كانت عالقـة طرديـة  ) 2006الشاعر، (المخاطرة وكذلك عالقتها باالتجاه نحو 
حيث كانت عالقة عكسية بين درجـات الخبـرات  ) 2006دياب، (عالقتها بالخبرات الصادمة 




  :التعقيب على الدراسات التي تتعلق الصالبة النفسية/ رابعاً 
  :من حيث األهداف . أ
احثون في أهدافهم المرجوة من دراساتهم عن الصالبة النفـسية إال أن  بعـضهم اختلف الب      
  ،  ) Holl 87(حاول التعرف على دور الصالبة النفسية في التخفيف من أثر األحداث الضاغطة 
 )Smith 1989 , Zoon 1989 , Weeb 1991 ,  (  ، ) ،في حين حـاول  ) 2003الرفاعي
بة النفسية ببعض المتغيرات السلوكية والنفسية واالجتماعيـة البعض التعرف على عالقة الصال 
ـ (،  )  , Kobosa 1979 , William 1992 , Klear 1996(كالصحة النفـسية  ، ةأبـو ركب
، أبو نـدى 2006 ، ياغي 2005الحجار ( ،  )  Kozi, 1991(، الضغوط الحياتية ،  )2005
 ,Klear(ور بـالكرب والـصدمات ، الشع)  Jatson, 1995( ، مهارات المواجهة  ) 2007
البهـاص، ( الناهك النفسي  ) Maw, 1996( ، واستخدام الكحول  )2007ثابت، ( ، ) 1996
أبو سمهدانة، ( العنف اإلسرائيلي  ) 2002حمادة، وعبد اللطيف، ( الرغبة في التحكم  ) 2002
   )2008راضي، ( االلتزام الديني والمساندة االجتماعية  ) 2006
التعرف علـى  ) 2007أبو ندى، ( و ) 2005أبو ركبة، ( ي حين هدفت دراسة كل من ف     
مستوى الصالبة النفسية، وهدفت بعض الدراسات معرفة تأثير عمليات المواجهـة والمـستوى 
 ) 2002جودة،  )  ( William, 1992(االقتصادي واالجتماعي على الصالبة النفسية والصحة 
  .قد هدفت التعرف على الصفات الشخصية)  Kolnez, 1992(إال أن دراسة 
  : من حيث العينة .ب
اختلفت عينات الدراسة السابقة الختالف األهداف المرجوة من هذه الدراسات فقـد أجـرى      
 Holl 1987(عدد كبير من الباحثين دراساتهم على طالب وطالبات الجامعات وذلك مثل دراسة 
, Kozi 1991 , Weeb 1991 , William 1992 , Ktstofr 1996 ,Maw1996  (  ، )
طالب وطالبة جامعية ، ) 419.6(بمتوسط  ) 2006 ، أبو ندى 2005 ، الحجار 2003الرفاعي 
) Zoon, 1989(فقد أجريت على موظفين وقد اتفـق معهـا  )  Kobosa, 1979( أما دراسة 
بقت بعض الدراسات  وموظفة وقد ط اً موظف 504.5حيث أنه  طبق على الموظفات فقط بواقع  
بمتوسط  ) 2007 ، ثابت 2002 ، حمادة 2002 ، جودة Smith 1989( على طلبة المدارس 
على الشباب  ) Kolnz,1992 , Jartson 1995( وطالبة في حين طبق كل من اً طاب131.25
 ، Zoon, 1989( ، في حين اتفق كل مـن اً وخريجاً شاب187المراهقين والخريجين بمتوسط 
في التطبيق على النساء فقط وكـان  ) 2008، وراضي 2006 ، أبو سمهدانة 2005كبة أبو ر 
 طبقت على أشخاص ذكور دفق )  Klear, 1996(  امرأة، إال أن دراسة 347.5متوسط عددهن 
فقد طبقـت علـى عينـة مـن  ) 2002البهاص، ( سنة، أما دراسة 52وإناث بمتوسط عمري 
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دراسته على العمال الفلسطينيين الذين يعملـون  ) 2006غي، يا(المعلمين والمعلمات، وقد طبق 
  .داخل الخط األخضر
  :من حيث األدوات. ج
لعل الباحثين هنا قد أجمعوا على استخدام مقياس الصالبة النفسية ولكن اختالفهم كان فـي      
لـك فـي إعداد هذا المقياس، فقد كان المقياس في بعض الدراسات من إعداد الباحثين أنفسهم وذ 
 , Kobosa 1997 , Holl 1987 , Zoon 1989 , Kozi 1991 , Weeb 1991( دراسـة 
Kolna1992 , William 1992 , Jartson 1995 , Maw 1996  أبو ركبة 2002 ، جودة ، 
قد استخدمت  ) Klear, 1996( في حين كانت دراسة  ) 2008 ، راض 2006 ، ياغي 2005
، أبو 2004البهاص ( ن، وقد استخدم كل من ين إعداد الباحث مقياس المشاركة في المهمة وهي م 
 ، 1997مخيمر (مقياس الصالبة الذي أعده  ) 2005، الحجار 2006، أبو ندى 2006سمهدانة 
وقـد  ) 1984ماري وكوبازا ( من إعداد  ) Krstofr, 1996( في حين كان مقياس  ) 2002
،  ) 1997عماد مخيمر، : كوبازا ، ترجمة ( وقد كان من إعداد  ) 2003الرفاعي، ( اتفق معه 
، أما  )  1996ليونكن وبيتز، (من إعداد  ) 2002حمادة، وعبد اللطيف ( في حين كان مقياس 
فاحدهما استخدم مقياس الصالبة النسخة المختصرة  ) Smith 1989 , Zoon 1989( دراسة 
  .واآلخر النسخة المنقحة
  :من حيث النتائج .د
ن الـصالبة أراسات الصالبة النفسية إلى عدد  كبير من النتائج كان من ضمنها توصلت نتائج د 
 , Web,1991( النفسية تخفف من أثر الضغوط الحياتية وتقلل منها وذلك كمـا فـي دراسـة 
Holl, 1987  ،وقد وجدت بعـض  ) 2007 ، أبو ندى، 2005 ، الحجار، 2003 ، الرفاعي ،
 صالبة نفسية يتمتعون بالصمود واإلنجاز، السيطرة، الـضبط الدراسات أن األفراد الذين لديهم 
، يستخدمون الجمل اإليجابية عـن الـذات، اًالداخلي، المرونة، المبادأة، الواقعية، أقل خجالً وقلق 
,Kobosa( ل اإلحباط، الدافعية نحو العمل، كما في دراسة كل مـن محتالتحمل االجتماعي، في
79 , Holl, 87 , Smith, 89 , Kozi, 91 , Weeb, 91 , Ktstofr, 96 . (   
وكذلك أظهرت الدراسات وجود عالقة بين الصالبة النفسية وبعض المتغيـرات النفـسية      
أساليب المواجهة الفعالة وغير الفعالة، وجهة الضبط الخارجي، اسـتخدام الكحـول، ( األخرى 
ما بعد الصدمة، االلتـزام الـديني، الناهك النفسي، الرغبة في التحكم في الصحة النفسية، كرب 
 William, 1992 , Ktstofr,1996( وذلك فـي دراسـة كـل مـن ) المساندة االجتماعية 
,Jobson, 1995 , Maw, 1996  الرفاعي 2002 ، حمادة وعبد اللطيف 2002 ، البهاص ، 
   ) .2008 ، راضي 2007 ، ثابت 2003
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 من الصالبة النفسية يتمتعون بمستوى عال ) نة العي( د وأظهرت بعض الدراسات أن األفرا      
 ، أبـو نـدى 2006 ، أبو سمهدانة 2006 ، ياغي 2005أبو ركبة ( وذلك في دراسة كل من 
، كما وجد أن الصالبة تعمل كمنبه ومتنبـئ لـبعض  )2008ي  ، راض 2007 ، ثابت 2007
وذلك في دراسة ) ياتية االنحرافات السلوكية ، الكرب النفسي ،الضغوط الح ( االضطرابات مثل 
)Kolns 1991 , Klrear 1996 , Jatson 1995  ( وقد بينت بعض الدراسات أن الـذكور ،
 ) 2003رفـاعي، ال( بعكس دراسـة  ) 2002 ، البهاص Zoon 91( أكثر صالبة من اإلناث 
وجد فروق فـي توجد فروق بين الجنسين، في حين بينت بعض الدراسات أنه ال تالتي كانت ال 
وذلـك فـي ) الحالة االجتماعية، العمر، التعليم السكن، نمط الـشهادة ( لصالبة تبعاً للمتغيرات ا
في حـين بينـت  ) 2008 ، راضي 2006 ، أبو سمهدانة 2002حمادة وعبد اللطيف ( دراسة 
أن المستوى االقتصادي واالجتماعي ونوعية اإلعاقـة تـؤثر علـى  ) 2002جودة، ( دراسة 
أن النساء في محافظات جنـوب  ) 2006أبو سمهدانة، (  ، وقد وجدت دراسة الصالبة النفسية 
 قطاع غزة أكثر صالبة من غيرهن في قطاع غزة 



















  : عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة
 الدراسة الحالية قد اتفقت مع الدراسات أن ثالباحمن خالل عرض الدراسات السابقة وجد      
  . السابقة في بعض الجوانب واختلفت معها في البعض االخر
  : هدافمن حيث األ
 عن الدراسات الـسابقة، أهدافهافي _ طالعهإحسب علم الباحث و _ انفردت هذه الدراسة      
 التكيـف مـع الـضغوط، وأساليبحيث كان هدفها التعرف على العالقة بين الخبرة الصادمة 
 المناطق الحدودية لمحافظات قطاع غـزة، أطفالالبة النفسية، على والمساندة االجتماعية، والص 
التي هدفت التعرف على العالقة بين الخبرة الصادمة ) 2001ثابت، ( اال انها اتفقت مع دراسة 
  . التي درست الخبرة الصادمة والمساندة االجتماعية) 2004حسنين، (والصالبة النفسية، ودراسة 
  : من حيث العينة
ــة ات      ــت الدراس ــة فق ــع دراس ــة م ــين، ( الحالي ــو ه ،  )Quta,2000(، )1997اب
)Thabet,2001( ، ) ،صـايمة، (، )2004حـسنين، (، )2004حجازي، (، )2003الحواجري
الدراسة على االطفال الفلسطينين في قطاع ، في تطبيق )2008ثابت، (، )2005شعت،(، )2004
  . سنة) 15.8. م( غزة، الذين بلغ متوسط اعمارهم
  : من حيث االدوات
عن الدراسات السابقة من حيث المقاييس التي استخدمت فيها،  الدراسة الحالية قد اختلفت ان      
اسـتبانات، وهـي اسـتبانة الخبـرة  وذلك وفقا لمتغيرات الدراسة، حيث استخدم الباحث اربع 
ية، واستبانة الـصالبة الصادمة، استبانة اساليب التكيف مع الضغوط، استبانة المساندة االجتماع 
   .الباحث النفسية، وجميعها من اعداد











  : فرضيات الدراسة
بين الخبرة الصادمة وأساليب التكيف  0.05عند مستوى  توجد عالقة ذات داللة إحصائية ال. 1
  . مع الضغوط
ندة  بين الخبـرة الـصادمة والمـسا  0.05 عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية ال . 2
  . االجتماعية 
بين الخبرة الـصادمة والـصالبة   0.05عند مستوى  توجد عالقة  ذات داللة إحصائية ال. 3
  .النفسية
  . للنوعتبعاًفي متغيرات الدراسة  0.05عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال.4
 تبعـاً لمكـان في متغيرات الدراسة   0.05عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية ال. 5
  . اإلقامة
في متغيرات الدراسة تبعاً لمـستوى   0.05عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية ال. 6
  .تعليم للوالدين

















  الفصل الرابع












   الدراسة إجراءات
 الميدانية التي قام بها الباحث لتحقيـق يتناول هذا الفصل توصيفا شامال الجراءات الدراسة      
اهداف الدراسة، ويتضمن تحديد المنهج المستخدم في الدراسة ، وبناء االداة وتصميمها، ومجتمع 
الدراسة، وعينة الدراسة، والتحقق من صدق وثبات االداة، والمعالجة االحصائية المستخدمة في 
  . تحليل البيانات 
  
  . منهج الدراسة : أوالً
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يحاول من خالله وصـف      
الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واالراء التي تطرح حولها، 
ول والعمليات التي تتضمنها واالثار التي تحدثها ، النه المنهج المناسب لهذه الدراسة، حيث يتنـا 
هذا المنهج دراسة أحداث وظواهر وممارسات قائمة موجودة متاحة للدراسة والقياس؛ كما هـي 
  ). 43: 1997االغا،( دون تدخل الباحث في مجرياتها، ويستطيع التفاعل معها ووصفها وتحليلها
  
   للدراسة األصليالمجتمع : ثانياً
 الـذين تتـراوح وكالة الغوث، طالب مدارس  للدراسة من جميع األصلييتكون المجتمع      
المنـاطق "سنة والذين يقيمون في المناطق الحدودية من قطـاع غـزة ) 17-12(اعمارهم بين 
 وهذه المنـاطق {18/1/2009- 27/17/2008}االكثر تضررا من أحداث حرب غزة االخيرة 
؛ حي الزيتـون بغـزة؛ عزبـة عبدربـه سالمنطقة الحدودية في رفح؛ خزاعة بخان يون : هي 
حيث انه لم تتوفر احصائيات دقيقة عن أعداد هؤالء االطفال ، " والسالطين في محافظة الشمال 
لذلك تم االستناد الى أعداد طالب المدارس الموجودة في المناطق المذكور سابقا ، وبلـغ عـدد 
  . وطفلة  طفل)12000 ( -)07(حسب الملحق رقم–االطفال في هذه المناطق 
  
   . عينة الدراسة: ثالثاً
  :  الدراسة منةوقد تكونت عين     
  . العينة االستطالعية
طفل من اطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة، وذلك للتحقق من صدق ) 100(وتكونت من      
  .وثبات االدوات المستخدمة في الدراسة
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  .العينة الفعلية 
ناطق الحدودية في قطاع غزة ، للعـام طفال من اطفال الم ) 600(تكونت عينة الدراسة من      
من المجتمع األصلي، والجداول التالية توضح عينة الدراسـة %) 5(م بما يعادل 2008-2009
  . النوع، العمر، مكان اإلقامة، مستوى التعليمي للوالدين: حسب
  : وصف العينة 
  : حسب النوع . 1
  )1( جدول رقم 
  يوضح عينة الدراسة حسب النوع
  
  النسبة المئوية  دالعد  النوع
  42.2  253  ذكور
  57.8  347  اناث
 100.0  600  المجموع
  
  :حسب مكان السكن. 2
   )2(جدول رقم 
   مكان السكنيوضح عينة الدراسة حسب
  النسبة المئوية  العدد  مكان السكن
  24.7  148  شمال غزة
  23.3  140  غزة
  16.7  100  الوسطى
  22  132  خان يونس
  13.3  80  رفح







  : حسب المستوى التعليمي للوالدين. 3
  )3(جدول رقم 
   المستوى التعليمي للوالدينيوضح عينة الدراسة حسب
  النسبة المئوية  العدد  المستوى التعليمي للوالدين
  5.0  30  غير متعلم
  19.0  114  ابتدائي
  39.2  235  إعدادي
  28.3  170  ثانوي
  5.7  34  جامعي
  2.8  17  دراسات عليا
 100.0  600  المجموع
  
  :  المستخدمة في الدراسةاألدوات: رابعاً
 على تساؤالتها، واختبار صحة فرضياته، استخدم الباحث واإلجابة الدراسة، أهدافلتحقيق       
  : ادوات هي اربع
  ).الباحثإعداد : (الخبرة الصادمة استبانة.1
 ). احث البإعداد: ( التكيف مع الضغوطأساليباستبانة . 2
 ).  الباحثإعداد: (استبانة المساندة االجتماعية. 3
 ). الباحثإعداد : (استبانة الصالبة النفسية. 4
  : ستبانة الخبرة الصادمةا: أوالً
  : وصف األداة
بعد اطالع الباحث على عدد كبير من الدراسات السابقة والمقاييس التي تناولـت الخبـرة       
ه من األدوات التي تقيس موضوع الخبرة الصادمة؛ والتي كان منها الصادمة ومراجعة ما أتيح ل 
، ورزمة الخبرات الصادمة إعداد برنامج غزة للصحة النفسية، ومن )2004الحواجري،(دراسة 
خالل عمل الباحث كمرشد تربوي، ومقابلة عدد من األطفال الذين تعرضوا للخبرات الصادمة، 
 الخبرات الصادمة التي تعرض لهـا االطفـال ور حول وضع الباحث عدد من الفقرات التي تد 
، 2009الـى ينـاير 2008خالل الحرب االسرائيلية على قطاع غزة في الفترة ما بين ديسمبر 
، تركز على الممارسـات  )03( فقرة ملحق رقم ) 32(وتضمن االستبانة في صورتها االولية 
 على مجموعة من المحكمـين تـم االسرائيلية في قطاع غزة خالل فترة الحرب، وبعد عرضها 
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، وتقع االجابة على االستبانة في مستويين  )04( فقرة ملحق رقم ) 28(تقليص عدد الفقرات الى 
، بمعنـى انـه اذا )درجة واحدة ( او ) درجتين( وتتراوح الدرجة لكل عبارة ما بين ) نعم، ال ( 
 درجـة واحـدة، أخذ المفحوص ي) ال( درجتين، واذا كانت المفحوص أخذ ي) نعم(كانت االجابة 
درجة، حيـث يـشير ارتفـاع ) 56(درجة و ) 28(وبذلك يتراوح المجموع الكلي لالداة ما بين 
  . الدرجة الى تعرض الطفل الى عدد كبير من الخبرات
  : الخصائص السيكومترية الستبانة الخبرة الصادمة
قها وثباتها، قـام الباحـث من اجل أن توفر الشروط السيكومترية لالستبانة، من مدى صد      
  : بالتالي
  :صدق االستبانة: أوالً
  :Internal Validityصدق االتساق الداخلي . 1 
ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، بمعنى أن االختبار الصادق يقيس الوظيفـة      
  ). 270: 2005،محلم( التي يزعم أن يقيسها، وال يقيس شيئا اخر بدال منها، او باالضافة اليها
  )4(الجدول 
  .والدرجة الكلية لها" الخبرة الصادمة "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات االستبانة 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة 
1  0.237 0.05  
2  0.312 0.05 
3  0.359 0.05 
4  0.385 0.05 
5  0.372 0.05 
6  0.317 0.05 
7  0.229 0.05 
8  0.388 0.05 
9  0.325 0.05 
10  0.430 0.05 
11  0.312 0.05 
12  0.570 0.05 
13  0.496  0.05 
14  0.355 0.05 
15  0.512 0.05 
16  0.538 0.05 
17  0.511 0.05 
18  0.581 0.05 
19  0.574 0.05 
20  0.208 0.05 
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21  0.329 0.05 
22  0.299 0.05 
23  0.311 0.05 
24  0.320 0.05 
25  0.463 0.05 
26  0.482 0.05 
27  0.262 0.05 
28  0.288 0.05 
" الخبـرة الـصادمة " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االسـتبانة      
 0.05والدرجة الكلية لفقراتها فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللـة 
  االتساق الداخلي وبذلك تتمتع فقرات االستبانة  بخاصية 
  Validity Extermenal"  المقارنة الطرفية "الصدق التميزي . 2
وتقوم هذه الفكرة على مقارنة المتوسطات بين متوسط األقوياء والضعفاء ولذلك تم حساب      
وتـم اسـتخدام % 27ذلك الستبانة المساندة االجتماعية فقد التقسيم إلى مجموعتين كال منهـا 
   للتميز بين المجموعتين  Independent Samples T Test)(نات المستقلةاختبارات العي
  )5(الجدول 
  القرار   مستوى  الداللة   قيمة ت  استبانة الخبرة الصادمة  
مــن % 27أعلــى 
  الدرجات 
  من الدرجات %27أدنى 
  دالة إحصائية  0.05  25.025
 
 مما يدل على معرفة 0.05 مستوى داللة فقد تبين أن استبانة الخبرة الصادمة دالة إحصائية عند 
  القدرة التميزية بين المجموعتين 
   
   : Reliabilityالثبات: ثانياً
   Cronbach’s Alphaطريقة ألفا كرونباخ 
من خالل البرنامج اإلحصائي، وبعد ) ألفا كرونباخ (حيث تم حساب الثبات باستخدام معادلة      
الستبانة تبين أن معامالت ثبات المجاالت التي تكونت منها لثبات ا ) ألفا كرونباخ (حساب معامل 
لكل ) ألفا كرونباخ (يوضح معامالت ) ؟(االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، والجدول رقم 




  )6(الجدول 
  يوضح معامل ألفا كرونباخ
  معامل ألفا  االستبانة  الرقم
  0.784   الصادمةالخبرة  1
  
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتـع ، يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات مرتفعة      
 بدرجة عالية من الثبات
  
  : استبانة أساليب التكيف مع الضغوط/ ثانيا
  : وصف األداة
أسـاليب  بعد اطالع الباحث على عدد كبير من الدراسات السابقة والمقاييس التي تناولت       
أساليب التكيف مع  ومراجعة ما أتيح له من األدوات التي تقيس موضوع ؛ التكيف مع الضغوط، 
، ومن خالل عمل )2008الظفيري،(ودراسة ، )2008،الشمالي( والتي كان منها دراسة الضغوط
 التكيـف مـع أساليب الباحث كمرشد تربوي، وضع الباحث عدد من الفقرات التي تدور حول 
ى اطفال المناطق الحدودية لمحافظات قطاع غزة، وتضمنت االستبانة في صـورتها الضغوط لد 
فقرة، تركز على اساليب التكيف مع الضغوط التي يتلقاها الطفل مـن المجتمـع ) 20(االولية  
فقـرة ) 18(المحيط به، وبعد عرضها على مجموعة من المحكمين تم تقليص عدد الفقرات الى 
، وتتراوح )نعم ، احيانا، ال( االجابة على االستبانة في ثالث مستويات ، وتقع  )04( ملحق رقم 
) نعـم (، بمعنى انه إذا كانت اإلجابة )درجة واحدة ( و) ثالث درجات (الدرجة لكل عبارة ما بين 
يأخذ ) ال(يأخذ المفحوص درجتين، وإذا كانت ) أحيانا(يأخذ المفحوص ثالث درجات، وإذا كانت 
درجـة ) 18( فقط، وبذلك يتراوح المجموع الكلي لدرجات األداة ما بين المفحوص درجة واحدة 
درجة، ويشير ارتفاع الدرجة إلى زيادة إدراك المفحوص ألساليب التكيف مع الـضغوط ) 54(و
التي يتلقاها، وللتقليل من الميل التخاذ نمط ثابت لالستجابات، تم وضع بعـض العبـارات فـي 
ي تشير هذه العبارات المعكوسة إلى الجانب السلبي للمـساندة عكس اتجاه العبارات األخرى، أ 
نعم تأخذ درجة واحدة، أحيانا ( االجتماعية، وبالتالي فان هذه العبارات ينبغي أن تصحح كالتالي 
، ويبلغ عدد العبارات التي يجب أن توضع لهـا الدرجـة )تأخذ درجتين، ال تأخذ ثالث درجات 
 من مجموع فقرات االستبانة، وهذه العبارة تأخـذ األرقـم %)50(عبارات، أي ) 9(المعكوسة 
)32 ،33 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46.(  
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  :  المساندة االجتماعيةاستبانةالخصائص السيكومترية 
من اجل أن توفر الشروط السيكومترية لالستبانة، من مدى صدقها وثباتها، قـام الباحـث      
  : بالتالي
   :صدق االستبانة: أوالً
  :لقد تم حساب صدق االستبانة بعدة طرق     
  :Internal Validityصدق االتساق الداخلي . 1
ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للبعد      
  :الذي تنتمي إليه  ولذلك تم حساب معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية 
  
  )7(ل الجدو
  والدرجة الكلية للبعد" األساليب الفعالة "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  1  0.328  0.05 
2  2 0.300  0.05 
3  3 0.266  0.05 
4  6 0.483  0.05 
5  7  0.440  0.05 
6  8  0.414  0.05 
7  9  0.462  0.05 
8  10  0.421  0.05 
9  11  0.488  0.05 
" األسـاليب الفعالـة " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد األول      
 0.05والدرجة الكلية لفقراته فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مـستوى داللـة 
  :وبذلك تتمتع فقرات البعد األول بخاصية االتساق الداخلي
  
  )8(جدول ال
والدرجة الكلية   " ةاألساليب غير الفعال" يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
 للبعد
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  4  0.493  0.05 
2  5 0.260  0.05 
3  12 0.516  0.05 
4  13 0.496  0.05 
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5  14  0.469  0.05 
6  15  0.425  0.05 
7  16  0.463  0.05 
8  17  0.484  0.05  
" األساليب غير الفعالة" بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني       
 0.05والدرجة الكلية لفقراته فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مـستوى داللـة 
  .وبذلك تتمتع فقرات البعد الثاني بخاصية االتساق الداخلي
    
  :صدق البنائي . 2
ويقصد بصدق البنائي قوة االرتباط بين كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية لألبعاد المختلفة      
  :الذي ينتمي إليها  ولذلك تم حساب معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لألبعاد 
  )9(الجدول 
 والدرجة الكلية"  التكيف   أساليب"يوضح معامالت االرتباط لكل بعد من األبعاد  
  
والدرجة الكلية " أساليب التكيف   " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل بعد من األبعاد       
 وبـذلك تتمتـع اسـتبانة 0.05 دالة إحصائية عند مستوى داللة فقد يبين أن معامالت االرتباط 
  المساندة االجتماعية بخاصية الصدق البنائي 
  
  Validity Extermenal"  المقارنة الطرفية "الصدق التميزي . 3
وتقوم هذه الفكرة على مقارنة المتوسطات بين متوسط األقوياء والضعفاء ولذلك تم حساب      
وتـم اسـتخدام % 27مساندة االجتماعية فقد التقسيم إلى مجموعتين كال منهـا ذلك الستبانة ال 
  اختبارات العينات المستقلة






  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
 0.05  0.435  األساليب الفعالة  1
 0.05  0.743  األساليب غير الفعالة  2
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  )10(الجدول 
  القرار  مستوى  الداللة  قيمة ت  مقياس أساليب التكيف
مــن % 27أعلــى 
  الدرجات
  من الدرجات%27أدنى 
  ةدالة إحصائي  0.05  7.898
 ممـا 0.05فقد تبين أن استبانة المساندة االجتماعية دالة إحصائية عند مستوى داللة           
  .يدل على معرفة القدرة التميزية بين المجموعتين
   
   : Reliabilityالثبات: ثانياً
   Cronbach’s Alphaطريقة ألفا كرونباخ 
من خالل البرنامج اإلحصائي، وبعد ) ألفا كرونباخ (خدام معادلة حيث تم حساب الثبات باست      
لثبات االستبانة تبين أن معامالت ثبات المجاالت التي تكونت منها ) ألفا كرونباخ (حساب معامل 
لكل ) ألفا كرونباخ(يوضح معامالت ) 12(االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، والجدول رقم 
  .انة، واالستبانة ككلمجال من مجاالت االستب
  )11(الجدول 






 ، 0.647(يتضح من الجدول السابق أن معـامالت الثبـات مرتفعـة، وقـد تراوحـت بـين 
  .وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات) 0.845(لية ،والدرجة الك)0.824
  
  : استبانة المساندة االجتماعية/ ثالثاً
  : وصف األداة
المـساندة بعد اطالع الباحث على عدد كبير من الدراسات السابقة والمقاييس التي تناولت       
والتـي المساندة االجتماعية س موضوع ؛  ومراجعة ما أتيح له من األدوات التي تقي ،االجتماعية
، ومن خالل عمل الباحـث كمرشـد )2006،دياب(ودراسة ، )2008،العتيبي(كان منها دراسة 
  معامل ألفا  الفقرة  الرقم
  0.642  األساليب الفعالة  1
  0.695  األساليب غير الفعالة  2
  0.725  الدرجة الكلية  3
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المساندة االجتماعية لدى اطفال المناطق  تربوي، وضع الباحث عدد من الفقرات التي تدور حول 
فقـرة، تركـز ) 41(لية  الحدودية لمحافظات قطاع غزة، وتضمنت االستبانة في صورتها االو 
على جوانب المساندة التي يتلقاها الطفل من المجتمع المحيط به، وبعد عرضها على مجموعـة 
، وتقع االجابـة علـى  )03( فقرة ملحق رقم ) 37(من المحكمين تم تقليص عدد الفقرات الى 
ثـالث ( ما بـين ، وتتراوح الدرجة لكل عبارة )نعم ، احيانا، ال ( االستبانة في ثالث مستويات 
يأخذ المفحوص ثالث درجـات، ) نعم(، بمعنى انه إذا كانت اإلجابة )درجة واحدة ( و) درجات
يأخذ المفحوص درجة واحدة فقط، ) ال(يأخذ المفحوص درجتين، وإذا كانت ) أحيانا(وإذا كانت 
ارتفاع درجة، ويشير ) 111(درجة و ) 37(وبذلك يتراوح المجموع الكلي لدرجات األداة ما بين 
الدرجة إلى زيادة إدراك المفحوص للمساندة االجتماعية التي يتلقاها، وللتقليل من الميل التخـاذ 
نمط ثابت لالستجابات، تم وضع بعض العبارات في عكس اتجاه العبارات األخرى، أي تـشير 
عبـارات هذه العبارات المعكوسة إلى الجانب السلبي للمساندة االجتماعية، وبالتالي فان هـذه ال 
، )نعم تأخذ درجة واحدة، أحيانا تأخذ درجتين، ال تأخذ ثالث درجات ( ينبغي أن تصحح كالتالي 
مـن %) 2.70(عبارة، أي ) 1(ويبلغ عدد العبارات التي يجب أن توضع لها الدرجة المعكوسة 
  ).80(مجموع فقرات االستبانة، وهذه العبارة تأخذ الرقم 
  
   :نة المساندة االجتماعيةالخصائص السيكومترية الستبا  
من اجل أن توفر الشروط السيكومترية لالستبانة، من مدى صدقها وثباتها، قـام الباحـث      
  : بالتالي
  : صدق االستبانة: أوالً
  : لقد تم حساب صدق االستبانة بعدة طرق
  :Internal Validityصدق االتساق الداخلي . 1
االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للبعد ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة      
  :الذي تنتمي إليه  ولذلك تم حساب معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية 
  )12(الجدول 
  والدرجة الكلية للبعد" النفسي االجتماعي "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  1  0.339  0.05 
2  2 0.549  0.05 
3  3 0.536  0.05 
4  4 0.591  0.05 
5  5  0.640  0.05 
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6  6  0.554  0.05 
7  7  0.511  0.05 
8  8  0.467  0.05 
9  9  0.495  0.05 
       
" النفـسي االجتمـاعي " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعـد األول 
 0.05الكلية لفقراته فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مـستوى داللـة والدرجة 
  وبذلك تتمتع فقرات البعد األول بخاصية االتساق الداخلي
  )13(الجدول 
 والدرجة الكلية للبعد" األسرة  "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
  لداللةمستوى ا  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  10  0.567  0.05 
2  11 0.575  0.05 
3  12 0.583  0.05 
4  13 0.530  0.05 
5  14  0.655  0.05 
6  15  0.539  0.05 
7  16  0.429  0.05 
8  17  0.425  0.05 
" األسـرة  " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعـد الثـاني            
 0.05يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مـستوى داللـة والدرجة الكلية لفقراته فقد 
  وبذلك تتمتع فقرات البعد الثاني بخاصية االتساق الداخلي  
  )14(الجدول 
  والدرجة الكلية للبعد" األصدقاء  "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  19  0.630  0.05 
2  20 0.454  0.05 
3  21 0.687  0.05 
4  22 0.698  0.05 
5  23  0.565  0.05 
6  24  0.541  0.05 
7  25  0.552  0.05 
8  26  0.560  0.05 
9  27  0.558  0.05 
10  28  0.537  0.05 
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والدرجة " األصدقاء  " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثالث       
 وبذلك تتمتع 0.05لكلية لفقراته فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة ا
  فقرات البعد الثالث بخاصية االتساق الداخلي  
  )15(الجدول 
 والدرجة الكلية للبعد" المعلومات  "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
" المعلومـات  " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات البعـد الرابـع       
 0.05قد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مـستوى داللـة والدرجة الكلية لفقراته ف 
  وبذلك تتمتع فقرات البعد الرابع بخاصية االتساق الداخلي  
  :صدق البنائي . 2
ويقصد بصدق البنائي قوة االرتباط بين كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية لألبعاد المختلفة      
  :ب معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لألبعاد الذي ينتمي إليها  ولذلك تم حسا
  )16(الجدول 
 والدرجة الكلية" المساندة االجتماعية  "يوضح معامالت االرتباط لكل بعد من األبعاد  
  
والدرجة " المساندة االجتماعية   " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل بعد من األبعاد       
 وبذلك تتمتع استبانة 0.05الكلية فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة 
  المساندة االجتماعية بخاصية الصدق البنائي
  توى الداللةمس  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  75  0.545  0.05 
2  76  0.596  0.05 
3  77  0.599  0.05 
4  78  0.608  0.05 
5  79  0.511  0.05 
6  81  0.494  0.05 
7  82  0.453  0.05 
8  83  0.518  0.05 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
 0.05  0.716  نفسي اجتماعي  1
 0.05  0.802  األسرة  2
 0.05  0.810  األصدقاء  3
 0.05  0.784  المعلومات  4
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  Validity Extermenal"  المقارنة الطرفية "الصدق التميزي . 3 
وتقوم هذه الفكرة على مقارنة المتوسطات بين متوسط األقوياء والضعفاء ولذلك تم حساب      
وتـم اسـتخدام % 27ذلك الستبانة المساندة االجتماعية فقد التقسيم إلى مجموعتين كال منهـا 
  اختبارات العينات المستقلة
)(Independent Samples T Test  للتميز بين المجموعتين  
  )17(الجدول 
ـساندة  ـاس المـ مقيـ
  االجتماعية
  القرار  مستوى  الداللة  قيمة ت
مــن % 27أعلــى 
  الدرجات
  من الدرجات%27أدنى 
  دالة إحصائية  0.05  25.292
  
 ممـا يـدل 0.05ة فقد تبين أن استبانة المساندة االجتماعية دالة إحصائية عند مستوى دالل      
   .على معرفة القدرة التميزية بين المجموعتين
  
   : Reliabilityالثبات: ثانياً
   Cronbach’s Alphaطريقة ألفا كرونباخ 
من خالل البرنامج اإلحصائي، وبعد ) ألفا كرونباخ (حيث تم حساب الثبات باستخدام معادلة      
ين أن معامالت ثبات المجاالت التي تكونت منها لثبات االستبانة تب ) ألفا كرونباخ (حساب معامل 
لكل ) ألفا كرونباخ (يوضح معامالت ) ؟(االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، والجدول رقم 
  .مجال من مجاالت االستبانة، واالستبانة ككل
  )18(الجدول 







  معامل ألفا  الفقرة  الرقم
  0.645  نفسي اجتماعي  1
  0.763  األسرة  2
  0.797  األصدقاء  3
  0.670  المعلومات  4
  0.866  الدرجة الكلية  5
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 ، 0.645(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات مرتفعة، وقـد تراوحـت بـين      
  .وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات) 0.866(،والدرجة الكلية )0.797
   
  
  : ستبانة الصالبة النفسيةا/ رابعاً
  : وصف األداة
الـصالبة بعد اطالع الباحث على عدد كبير من الدراسات السابقة والمقاييس التي تناولت       
والتي كان منها الصالبة النفسية  ومراجعة ما أتيح له من األدوات التي تقيس موضوع ؛ النفسية،
 ومن خالل عمل الباحـث كمرشـد ،)2007ثابت واخرون، (ودراسة ، )2008،راضي(دراسة 
الصالبة النفسية لدى اطفال المنـاطق  تربوي، وضع الباحث عدد من الفقرات التي تدور حول 
فقـرة، تركـز ) 30(الحدودية لمحافظات قطاع غزة، وتضمنت االستبانة في صورتها االولية  
بعد عرضـها علـى على جوانب الصالبة النفسية التي يتلقاها الطفل من المجتمع المحيط به، و 
، وتقع االجابة  )03( فقرة ملحق رقم ) 28(مجموعة من المحكمين تم تقليص عدد الفقرات الى 
( ، وتتراوح الدرجة لكل عبارة مـا بـين )نعم ، احيانا، ال ( على االستبانة في ثالث مستويات 
ثـالث يأخـذ المفحـوص ) نعـم (، بمعنى انه إذا كانت اإلجابة )درجة واحدة (و) ثالث درجات 
يأخذ المفحـوص درجـة ) ال(يأخذ المفحوص درجتين، وإذا كانت ) أحيانا(درجات، وإذا كانت 
درجـة، ) 84(درجـة و ) 28(واحدة فقط، وبذلك يتراوح المجموع الكلي لدرجات األداة ما بين 
ويشير ارتفاع الدرجة إلى زيادة إدراك المفحوص للمساندة االجتماعية التي يتلقاها، وللتقليل من 
الميل التخاذ نمط ثابت لالستجابات، تم وضع بعض العبارات في عكس اتجاه العبارات األخرى، 
أي تشير هذه العبارات المعكوسة إلى الجانب السلبي للصالبة النفـسية ، وبالتـالي فـان هـذه 
نعم تأخذ درجة واحدة، أحيانا تأخذ درجتين، ال تأخذ ثالث ( العبارات ينبغي أن تصحح كالتالي 
، أي اتعبـار ) 7(، ويبلغ عدد العبارات التي يجب أن توضع لها الدرجة المعكوسـة )جاتدر
، 107، 106، 101، 92، 86(من مجموع فقرات االستبانة، وهذه العبارة تأخذ االرقام %) 25(








  : الخصائص السيكومترية الستبانة المساندة االجتماعية
لسيكومترية لالستبانة، من مدى صدقها وثباتها، قـام الباحـث من اجل أن توفر الشروط ا      
  : بالتالي
  : صدق االستبانة: أوالً
  :لقد تم حساب صدق االستبانة بعدة طرق
  :Internal Validityصدق االتساق الداخلي . 1
ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للبعد      
  :لذي تنتمي إليه  ولذلك تم حساب معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية ا
  )19(الجدول 
  والدرجة الكلية للبعد" التحكم "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  1  0.510  0.05 
2  2 0.449  0.05 
3  3 0.342  0.05 
4  4 0.587  0.05 
5  5  0.531  0.05 
6  6  0.408  0.05 
  
والدرجـة " الـتحكم " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد األول      
 وبذلك تتمتع 0.05الكلية لفقراته فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة 
   الداخلي  فقرات البعد األول بخاصية االتساق
  )20(الجدول 
 والدرجة الكلية للبعد" االلتزام  "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  7  0.549  0.05 
2  8 0.517  0.05 
3  9 0.359  0.05 
4  10 0.470  0.05 
5  11  0.465  0.05 
6  12  0.596  0.05 
والدرجـة " االلتزام  " جدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني  بين ال      
 وبذلك تتمتع 0.05الكلية لفقراته فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة 
  فقرات البعد الثاني بخاصية االتساق الداخلي  
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  )21(الجدول 
  والدرجة الكلية للبعد" التحدي  "من فقرات البعد يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  13  0.477  0.05 
2  14 0.596  0.05 
3  15 0.578  0.05 
4  16 0.571  0.05 
5  17  0.529  0.05 
      
والدرجة " ي  التحد" بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثالث        
 وبذلك تتمتع 0.05الكلية لفقراته فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة 
  فقرات البعد الثالث بخاصية االتساق الداخلي  
  )22(الجدول 
 والدرجة الكلية للبعد" الصبر  "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
  
والدرجـة " الصبر  " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الرابع       
 وبذلك تتمتع 0.05 مستوى داللة الكلية لفقراته فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند 
  فقرات البعد الرابع بخاصية االتساق الداخلي  
  )23(الجدول 
 والدرجة الكلية للبعد" القضاء  "يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات البعد 
  
  مستوى الداللة  الرتباطمعامل ا  الفقرة  الرقم
1  18  0.370  0.05 
2  19 0.522  0.05 
3  20 0.519  0.05 
4  21 0.630  0.05 
5  22  0.496  0.05 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
1  23  0.532  0.05 
2  24 0.565  0.05 
3  25 0.588  0.05 
4  26 0.626  0.05 
5  27  0.360  0.05 
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والدرجـة " القضاء  " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الرابع       
 وبذلك تتمتع 0.05الكلية لفقراته فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة 
   .فقرات البعد الرابع بخاصية االتساق الداخلي
  :صدق البنائي  . 2
ويقصد بصدق البنائي قوة االرتباط بين كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية لألبعاد المختلفة      
  :الذي ينتمي إليها  ولذلك تم حساب معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لألبعاد 
  )24(الجدول 
 والدرجة الكلية" بة النفسية   الصال"يوضح معامالت االرتباط لكل بعد من األبعاد  
والدرجـة " الصالبة النفـسية   " بين الجدول معامالت االرتباط بين كل بعد من األبعاد       
 وبذلك تتمتع استبانة 0.05الكلية فقد يبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة 
  المساندة االجتماعية بخاصية الصدق البنائي
  
  Validity Extermenal"  المقارنة الطرفية "الصدق التميزي  .3
قوياء والضعفاء ولذلك تم حساب وتقوم هذه الفكرة على مقارنة المتوسطات بين متوسط األ      
وتـم اسـتخدام % 27ذلك الستبانة المساندة االجتماعية فقد التقسيم إلى مجموعتين كال منهـا 
  اختبارات العينات المستقلة
  )25(الجدول 
(Independent Samples T Test) للتميز بين المجموعتين   
  القرار  مستوى  الداللة  قيمة ت  مقياس الصالبة النفسية
مــن % 27لــى أع
  الدرجات
  من الدرجات %27أدنى 
  دالة إحصائية  0.05  15.377
  
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  الرقم
 0.05  0.596  التحكم  1
 0.05  0.623  االلتزام  2
 0.05  0.532  التحدي  3
 0.05  0.614  الصبر  4
 0.05  0.333  القضاء  5
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 مما يـدل 0.05فقد تبين أن استبانة المساندة االجتماعية دالة إحصائية عند مستوى داللة       
  على معرفة القدرة التميزية بين المجموعتين 
  
   : Reliabilityالثبات: ثانياً
   Cronbach’s Alphaطريقة ألفا كرونباخ 
من خالل البرنامج اإلحصائي، وبعد ) ألفا كرونباخ (حيث تم حساب الثبات باستخدام معادلة      
لثبات االستبانة تبين أن معامالت ثبات المجاالت التي تكونت منها ) ألفا كرونباخ (حساب معامل 
لكل ) لفا كرونباخأ(يوضح معامالت ) 26(االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، والجدول رقم 
  .مجال من مجاالت االستبانة، واالستبانة ككل
  )26(الجدول 










 ، 0.647(ابق أن معامالت الثبات مرتفعة، وقـد تراوحـت بـين يتضح من الجدول الس      
  .وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات) 0.845(،والدرجة الكلية )0.824
  
  : إجراءات الدراسة: خامساً
 التربوي والـسيكولوجي االجتمـاعي، المـرتبط األدب له من أتيحقام الباحث بمراجعة ما . 1
  .الدراسة، والذي يساعد الباحث على تكوين خلفية علمية لموضوع الدراسةبمتغيرات 
 المحلية والعربية والعالمية ذات العالقـة واألبحاث بعض الدراسات إلىقام الباحث بالرجوع . 2
 . األدواتبمتغيرات الدراسة لالستفادة منها في بناء 
 إلى الذين تعرضوا األطفالن من خالل عمل الباحث كمرشد تربوي تعرف على عدد كبير م . 3
 .  من هذه الخبرات، وسبل مواجهتهااألطفال تخلص هؤالء آلياتخبرات صادمة، والتعرف على 
  معامل ألفا  الفقرة  الرقم
  0.743  التحكم  1
  0.647  االلتزام  2
  0.824  التحدي  3
  0.725  الصبر  4
  0.669  القضاء  5
  0.845  الدرجة الكلية  6
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من خالل تلك المصادر، وفي ضوء التعارف الخاصة بمتغيرات الدراسة قام الباحث بصياغة . 4
 . مجموعة من الفقرات
هوم، ومراجعتها لغويا، تم عرضـها علـى  واضح ومف بأسلوب، وصياغتها األداة إعدادبعد . 5
 علم النفس والتربية في جامعات قطاع غزة،وذلك للتأكد مـن أن الفقـرات أساتذةمجموعة من 
   ). 01( ملحق رقم . تقيس ما وضعت لقياسه
 
  : اإلحصائيةاألساليب : سادساً
وتـم اسـتخدام  اإلحصائي ) SPSS(لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج 
  :  التاليةاإلحصائية األساليب
  .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية .1
، )Pearson (تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  االستبانة صدق االتساق الداخلي إليجاد .2
  ).T test( الصدق التميزي لالستبانة تم استخدام اختبار وإليجاد
 . كرنباخألفا استخدام معامل  ثبات االستبانة فقد تموإليجاد .3
 بـين متوسـطات للفروق، One way ANOVA األحاديتحليل التباين وتم استخدام  .4
 .فأكثرثالث عينات 





























  الفصل الخامس












  : لاألو على التساؤل اإلجابة
 المناطق الحدودية لقطاع أطفالما مستوى الخبرة الصادمة التي تعرض لها : الذي ينص على 
  غزة؟ 
      ولإلجابة هذا التساؤل قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة 
  :يوضح ذلك) 27(واألوزان النسبية، والجدول رقم
  )27(لجدول ا
  استبانة سطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقراتيوضح التكرارات والمتو
  "الخبرة الصادمة"






 الترتيب النسبية  
7 554 46 1.923 0.266 96.15 1 
20 545 55 1.908 0.288 95.4 2 
  
  :يتضح من الجدول السابق 
  :تين في هذا البعدأن أعلى فقر. أ
احتلت المرتبـة األولـى " سمعت عن استشهاد شخص مما اعرفهم "والتي نصت ) 7( الفقرة -
  . %)96.15(بوزن نسبي قدره 
احتلت المرتبة الثانية  " شاهدت إصابة أبناء شعبي أمامي بالقصف " والتي نصت ) 20( الفقرة -
  . %)95.40(بوزن نسبي قدره 
  %). 62.7(رجة الكلية لالستبانة الوزن النسبي للدأن . ب
 الجدول السابق أن أطفال المناطق الحدودية لمحافظات قطاع غزة قد تعرضـوا يتضح من      
ديـسمبر (  من الصدمات النفسية خالل الحرب اإلسرائيلية على قطـاع غـزة متوسطلمستوى 
ر ومتزايد ، فقد  ويعزى ذلك ألن هؤالء األطفال قد تعرضوا لهذه الخبرات بشكل متكر ) 2008
 األقصى المباركة فالحصار المفروض وصـوالً إلـى االقتتـال ةمروا هؤالء األطفال بانتفاض 
الداخلي ، فالحرب األخيرة على قطاع غزة ، وهذه الحرب التي لم تترك وسيلة من الـسالح إال 
ية ، فقـد وقد استخدمتها في قتل أبناء الشعب الفلسطيني المسلوب السالح وضعيف القوة العسكر 
استخدم االحتالل اإلسرائيلي الدبابات الضخمة والصواريخ المتطورة إضافة إلى غاز الفـسفور 
  . األبيض الذي ال يستخدم ضد المدنيين حسب اتفاقيات مجلس األمن
صود لألطفال في مدارسـهم ، قوقد أخذت هذه الحرب أشكاالً وصوراً متعددة مثل القتل الم      
 رؤوس أصحابها، تشريد آالف العائالت ، حيث أصـبحت هـذه ى عل هاتدميروقصف المنازل 
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العائالت دون مأوى والكثير من الجرحى والمعاقين واغتيال شخصيات قياديـة ووطنيـة مـن 
  .الشعب الفلسطيني ، واعتقال إما بالسجون اإلسرائيلية أو االحتجاز داخل المنازل والمدارس
 الصادمة ألنهم األكثر تأثيراً وتضرراً مـن غيـرهم فهذا كله زاد من تعرض األطفال للخبرات 
حيث أنهم يقطنون في المناطق الحدودية التي تشهد التوغالت ومسارح المقاومة والمعارك ، فقد 
كان األطفال يتعرضون مع الكبار لمشاهدة القصف المدفعي لمنازلهم والتجريـف ألراضـيهم ، 
  الجرحى المبتورة بين أزقة الطرقات ،ــ إن أشالء الشهداء تسكن معهم لي الشوارع ، أجساد 
هو لما تعرض له الطفل والشعب بأكمله في قطاع غزة وعدم قدرته على استيعاب هذبه المجازر 
  .في مخيلته الذهنية حيث أن هذه الممارسات فاقت تصور الكبير فما بال الطفل الصغير 
، )2004حـسنين، (، ودراسة )2004حجازي، (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من      
، )2003الحـواجري، (إال أن دراسـة ) 2008خيربـك، (، ودراسـة )2005شعت، (دراسة 
  .  في التعرض للخبرات الصادمة قد اختلفت مع نتائج هذه الدراسة، )2005صايمة، (
مـن عينـة % 96.15وكذلك نرى من خالل الجدول السابق أن الدراسة قد أظهـرت أن      
قد شاهدوا إصابات اآلخرين % 95.40د سمعوا عن استشهاد أشخاص يعرفونهم وأن الدراسة ق 
قد شاهدوا صور الـشهداء % 81.50أظهرت أن  ) 2008ثابت ، ( أمامهم في حين أن دراسة 
،  تعرض للضرب واإلهانة من جيـرانهم قد سمعوا من %  94.90والجرحى في التلفاز ، وأن 
 ) 2008ثابت، ( عي لمناطق سكناهم في حين أن دراسة قد شاهدوا القصف المدف % 94.75وأن 
  .قد سمعوا صوت الرصاص والقصف نتيجة الغارات الجوية % 78.4أظهرت أن 
  
  :  على التساؤل الثانياإلجابة
 المنـاطق أطفـال  التكيف مع الـضغوط لـدى أساليبما مستوى استخدام : الذي ينص على 
  الحدودية لقطاع غزة؟ 
لتساؤل قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة واألوزان ولإلجابة هذا ا      
  :النسبية، والجداول التالية توضح ذلك
  : األساليب الفعالة: البعد األول
  )28(لجدول ا
يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات بعد 
  " الفعالة  األساليب"




 الترتيب النسبية 
2 393 179 28 2.608 0.576 86.93 2 
3 429 122 49 2.633 0.629 87.76 1 
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  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
احتلت المرتبـة األولـى "  اشعر بالفخر عندما أتغلب على مشكلتي "والتي نصت ) 2( الفقرة -
  %)87.76(بوزن نسبي قدره 
 " اختار الحل المناسب من بين عدة حلول عند مواجهتي مشكلة مـا "والتي نصت ) 3( الفقرة -
  %)86.93(احتلت المرتبة الثانية  بوزن نسبي قدره 
  :  غير الفعالةاألساليب: البعد الثاني
  )29(الجدول 
نحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات بعد يوضح التكرارات والمتوسطات واال
  " غير الفعالةاألساليب"




 الترتيب النسبية 
17 266 189 145 2.201 0.803 73.36 1 
18 249 193 158 2.151 0.81 71.7 2 
  :يتضح من الجدول السابق 
  :في هذا البعدأن أعلى فقرتين 
احتلت  " الجأ إلى تكسير أي شيء أمامي كي ال أفكر في مشكلتي " والتي نصت ) 17( الفقرة -
  .%)73.36(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
عندما يشعر أصدقائي بوجود مشكلة عندي يبتعدون عني خوفـا " والتي نصت ) 18( الفقرة -
  .%)71.70(زن نسبي قدره احتلت المرتبة الثانية  بو   " على أنفسهم
 النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل      وإلجمال
  : يوضح ذلك ) 30( االستبانة والجدول رقم أبعادبعد من 
  
  )30(الجدول 
  "ساليب التكيف  أ "مستوى يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل بعد من أبعاد 
 الترتيب  النسبية األهمية االنحراف المعياري   المتوسط البعد 
 1 81.48 0.281 2.444 األساليب الفعالة
 2 60.81 0.353 1.824 األساليب غير الفعالة 
  71.14 0.198 2.134 المقياس ككل
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أساليب التكيفأن أعلى بعد في مستوى . أ
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وقد احتل المرتبة األولـى بـوزن نـسبي قـدره " األساليب الفعالة " عد الذي يتحدث عن  ب -
)81.48(%.  
  :أساليب التكيف بعدين في مستوى أدنىأن . ب
 بوزن نسبي قـدره األخيرةوقد احتل المرتبة " األساليب غير الفعالة "  بعد الذي يتحدث عن -
)60.81(%.  
   %).71.14 (ستبانةاالالوزن النسبي للدرجة الكلية . ج
 ذلك أن أفراد العينة يتمتعون باستخدام عالي ألساليب التكيف مـع الـضغوط، نستنتج من      
ويعزى ذلك بأن الطفل الفلسطيني يتمتع وذلك من خالل الوزن النسبي الذي كان فوق المتوسط، 
رته علـى اسـتخدام بإرادة القضاء والقدر، وااللتزام الديني، والترابط االجتماعي، مما يزيد قد 
 والتكيـف، وإن إصـرار ةوتطوير أساليب وآليات للتعامل مع المواقف الصعبة بقصد المعايش 
الطفل الفلسطيني على مواجهة التحديات القائمة في المجتمع الفلسطيني يزيد من ابتكاره ألساليب 
  .وآليات التكيف مع الضغوط 
قالل والمشاركة والحاجة إلى الحب والمساواة، وقد تكون الحاجة إلى األمن والحرية واالست      
والتفوق، وحفظ الذات وتحقيق الذات ، واالنجاز والسيطرة، واالعتراف بوجود من بين الحاجات 
االجتماعية الشديدة القوة والتي تبقى متواصلة ومستمرة وعندما تستثار فسوف تواصـل العمـل 
  . التكيفية حتى تخفض التوتر عن طريق بعض األفعال واألساليب
وإن األزمات النفسية الشديدة والصدمات االنفعالية العنيفة التي تعرض لها الطفل خالل فترة      
مع غيره من أفراد أسـرته أو أبنـاء  ) 2009ديسمبر ، ( الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة 
ات حارته ، وتمتد إلى أن تصل إلى جميع المحيط الذي يسكنه ، وغيـر ذلـك مـن الـصعوب 
والمواقف الصادمة التي تعرض لها والتي يجابهها في حياته تدفع به إلى حالـة مـن الـضيق 
والتوتر والقلق فتخلق لديه الوسيلة الستيعاب الموقف والتفاعل معه بنجاح فيتخذ أسلوباً ما لحـل 
 خاصة تتناسب وشخصيته وهذه هي أسـاليب التكيـف مـع إستراتيجيةتلك األزمة على وفق 
  .لتي تحد من التوتر الناجم عن األحداث الصادمة الضغوط ا
وإن إدراك الطفل أن حياته محتملة التهديد فإنه يقوم برد فعل لتلك الصادمات ويبدأ يستثير      
قدراته لموجهة هذه المواقف التي من شأنها أن تساعده على تجنب تلك المواقـف الـصادمة أو 
  .الوصول إلى معالجة تحدث عند ذلك الطفل المتوازنمواجهتها أو حتى التقليل من شدتها بغية 
 ، محمـد 1994 ، عبد المعطي  King 1994( وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من      
1995 ،Stepston 1995  أبو 2004 ، ديان 1999 ، شكري 1998 ، زكي، وعبد الفضيل ، 
  .  الضغوط التكيف معأساليبفي استخدام  )2008 ، الشمالي 2008مشايخ 
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  :  على التساؤل الثالثاإلجابة
   المناطق الحدودية لقطاع غزة؟ أطفالما مستوى المساندة االجتماعية لدى : الذي ينص على
ولإلجابة هذا التساؤل قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة      
  :واألوزان النسبية، والجداول التالية توضح ذلك
  : البعد المجتمعي .أ
  )31(الجدول 
بعد اليوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات 
   "المجتمعي"




 الترتيب النسبية 
2 519 65 16 2.838 0.434 94.60 1 
7 506 75 19 2.811 0.465 93.70 2 
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
احتلـت المرتبـة "  نفسي عندما أساعد اآلخرين ناشعر بالرضا ع "  والتي نصت ) 2( الفقرة -
  %)94.60(األولى بوزن نسبي قدره 
 احتلت المرتبة " اشعر بالحزن لما أصاب أهالي الشهداء والجرحى "  والتي نصت ) 7( الفقرة -
  %)91.53(الثانية  بوزن نسبي قدره 
  
  : األسريةبعد المساندة . ب
  )32(الجدول 
  "األسرة"يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات بعد 




 الترتيب النسبية 
16 458 124 18 2.733 0.505 91.10 2 
17 518 67 15 2.838 0.431 94.60 1 
  
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
احتلـت " تسأل عني أسرتي أثناء غيابي عن البيت لمدة طويلـة "  والتي نصت ) 17( الفقرة -
  .%)94.60(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
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احتلت المرتبة الثانيـة  بـوزن  " أنني محل اهتمام أسرتي اشعر ب " والتي نصت ) 16( الفقرة -
  .%)91.10(نسبي قدره 
  : األصدقاءبعد مساندة . ج
  )33(الجدول 
يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات بعد 
  "األصدقاء "




 الترتيب النسبية 
20 466 108 26 2.733 0.531 91.10 1 
27 453 116 31 2.703 0.559 90.10 2 
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
احتلت المرتبة األولى بـوزن نـسبي   " أحب اللعب مع أصدقائي " والتي نصت ) 20( الفقرة -
  . %)91.10(قدره 
احتلـت المرتبـة الثانيـة   " أكون فخورا عند مساعدتي لآلخرين " تي نصت وال) 27( الفقرة -
  . %)90.10(بوزن نسبي قدره 
  
  : بعد المساندة بالمعلومات. د
  )34(الجدول 
يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات بعد 
  "المعلومات  "




 الترتيب النسبية 
29 468 112 20 2.746 0.506 91.53 1 
31 429 146 25 2.673 0.551 89.10 2 
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
احتلـت  " استمع إلى المعلومات والنصائح التي يقدمها لي والدي " والتي نصت ) 29( الفقرة -
  .%)91.53(رتبة األولى بوزن نسبي قدره الم
احتلت المرتبـة   " اهتم بإرشادات المرشد التربوي في المدرسة "  والتي نصت ) 31( الفقرة -
  . %)89.10(الثانية  بوزن نسبي قدره 
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 النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل      وإلجمال
  : يوضح ذلك ) 35(االستبانة والجدول رقم  أبعادبعد من 
    
  )35(الجدول 
 مستوىيوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل بعد من أبعاد 
 "المساندة االجتماعية "
 الترتيب األهمية النسبية  االنحراف المعياري   المتوسط البعد
 1 89.19 0.287 2.675 نفسي اجتماعي
 2 86.67  0.338 2.600 األسرة
 3 85.47 0.346 2.564 األصدقاء
 4 81.82 0.329 2.454 المعلومات 
  85.79 0.258 2.573 المقياس ككل
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى بعدين في مستوى المساندة االجتماعية. أ
ي قـدره وقد احتل المرتبة األولـى بـوزن نـسب " نفسي االجتماعي "  بعد الذي يتحدث عن -
)89.19(%.  
  . %)86.67( بوزن نسبي قدره الثانيةوقد احتل المرتبة  " األسرة"  بعد الذي يتحدث عن -
  : بعدين في مستوى المساندة االجتماعية  أدنىأن . ب
  . %)85.47( بوزن نسبي قدره الثالثةوقد احتل المرتبة " األصدقاء "  بعد الذي يتحدث عن -
  .%)81.82( بوزن نسبي قدره األخيرةوقد احتل المرتبة  " معلوماتال"  بعد الذي يتحدث عن -
  %). 85.79( الوزن النسبي للدرجة الكلية لالستبانة . ج
 ذلك تلقي األطفال لنسبة عالية من المساندة االجتماعية ، ويعزى هذا إلى أنهـم يتضح من      
الً لما دعا إليه الرسول صلى يعيشون في مجتمع مسلم يعمل أفراده على دعم بعضهم بعضاً امتثا 
اهللا عليه وسلم من وقوف المسلم بجانب أخيه المسلم في شدائده وكربه وفي حاجاته وأن يكـون 
مساند له بكل ما يستطيع ليخفف عنه ما يمر به من أزمات وما يقع تحته من ضغوط أو ما يعان 
بعضهم الـبعض ، فالمـسلم  منه من كروب ، فقد حث اإلسالم المسلمين على أن يكونوا سنداً ل 
" (  ِإنَّما الْمْؤِمنُـون ِإخْـوةٌ " يعين أخيه المسلم ويحميه ويخفف عنه ، فقال الحق تبارك وتعالى 
المؤمن للمؤمن كالبنيان للجـسد يـشد " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ) 10الحجرات، 
 أخيه المسلم كربة من كرب الـدنيا من فرج عن " : ، ويقول صلى اهللا عليه وسلم "بعضه بعضاً 
  " .فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة 
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فاإلنسان يحتاج في مواقف العزاء من يواسيه ويخفف عنه آالم اإلحباط وأن يأخذ بيده فـي      
 ويشد أزره في األزمات دمواقف العوائق والصعوبات ويشاركه في المصائب ويساعده في الشدائ 
جعه على التحمل والصبر واالحتساب فيلجأ إلى من حوله مـن أهلـه وجيرانـه والنكبات ويش 
  . وصحبته ليساندوه ومن ثم يعينه ذلك على التخلص من مشاعر الجزع واليأس والخوف 
ن بتجربة مؤلمة تتمثـل فـي و الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة األطفال يمر     وقد جعلت 
هدم الدائم للمنازل ، القتل ألبناء الشعب المسلوب الحريـة، القصف المتكرر في الليل والنهار وال 
االعتقاالت في المنازل، قصف المدارس والمرافق العامة وما يصاحب هذه الخبرة من ألم وحزن 
وجزع نجد أنهم بحاجة إلى من يخفف عنهم آالمهم ويعينهم على تحمل ذلك فيجدوا حولهم األهل 
تخلص من تلك الخبرات الصادمة ومـساعدتهم فـي حـل والصحبة والجيران ليساعدوهم في ال 
  .مشكالتهم 
ولعل من أكثر الصور التي تم مشاهدتها في الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة أن هؤالء      
األطفال يعملون بروح الفريق مع بعضهم البعض فيجمعون أنفسهم إلنقاذ مصاب هنا أو إزالـة 
الصورة تعتبر من أنبل الصور التـي تـدلل علـى ركام منزل هدم على رؤوس أصحابه فهذه 
مساندة الطفل نفسه إلى اآلخرين وهذا ما يدلل على أن الطفل هنا تلقى المساندة االجتماعية مـن 
  . اآلخرين ةاآلخرين قبل أن يقوم هو بذاته بمساند
الـشناوي (، )Kobasa, 1982(  ،)Katrona,1990(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسـة      
  ) .2008العتيبي،(،)1994بد الرحمن،وع
  
  : الرابع  على التساؤلاإلجابة
   المناطق الحدودية لقطاع غزة؟ أطفالما مستوى الصالبة النفسية لدى : الذي ينص على
ولإلجابة هذا التساؤل قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة      
  :لتالية توضح ذلكواألوزان النسبية، والجداول ا
  :بعد التحكم   . أ
 
  )36(الجدول 
  "التحكم"يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات بعد 




 الترتيب النسبية 
5 301 234 65 2.393 0.675 79.76 2 
6 416 148 36 2.633 0.593 87.76 1 
  :يتضح من الجدول السابق 
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  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
  " )والكاظمين الغيظ والعافين عن النـاس (أطبق اآلية التي تقول " والتي نصت ) 6( الفقرة -
  .%)87.76(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
احتلت المرتبة الثانيـة   "  والتحكم بها لدي القدرة على إدارة األشياء " والتي نصت ) 5( الفقرة -
  .%)79.76(بوزن نسبي قدره 
  : بعد االلتزام.       ب
  )37(الجدول 
يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات بعد 
  "االلتزام"




 لترتيبا النسبية 
10 485 79 36 2.748 0.555 91.60 2 
11 496 90 4 2.82 0.558 94.00 1 
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
احتلـت   " أقوم بتأدية الواجبات المطلوبة مني على أكمل وجـه " والتي نصت ) 11( الفقرة -
  .%)94.00(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
احتلت المرتبة   " التزم بأوقات الحضور واالنصراف من المدرسة "والتي نصت ) 10(ة  الفقر -
  .%)91.60(الثانية  بوزن نسبي قدره 
  :بعد التحدي.      ج
  )38(الجدول 
يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات بعد 
  "التحدي"




 الترتيب النسبية 
13 386 146 68 2.53 0.69 84.33 1 
15 336 226 38 2.496 0.614 83.20 2 
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
   " أشارك األسرة في مشاهدة أحداث غزة األخيرة فـي التلفـاز " والتي نصت ) 13( الفقرة -
  .%)84.33(ت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره احتل
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احتلـت   " أثق في قدرتي على التعامل مع المواقـف الجديـدة "  والتي نصت ) 15( الفقرة -
  .%)83.20(المرتبة الثانية  بوزن نسبي قدره 
  
  :بعد الصبر. د
  )39(الجدول 
الصبر "ن فقرات بعد يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل فقرة م
"  




 الترتيب النسبية 
20 388 163 49 2.565 0.640 85.50 2 
22 374 192 34 2.566 0.599 85.53 1 
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
احتلت المرتبة األولـى   " جهني مشكلة اصبر واحتسب عندما توا " والتي نصت ) 22( الفقرة -
  .%)85.53(بوزن نسبي قدره 
احتلت المرتبة الثانية    " اصبر على الضراء كما اسر من السراء " والتي نصت ) 20( الفقرة -
  . %)85.50(بوزن نسبي قدره 
  
  :بعد القضاء والقدر. هـ
  )40(الجدول 
القضاء "ت واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات بعد يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافا
"  




 الترتيب النسبية 
27 324 215 61 2.438 0.671 81.26 2 
28 412 126 62 2.583 0.671 86.10 1 
  :يتضح من الجدول السابق 
  :أن أعلى فقرتين في هذا البعد
احتلت المرتبـة األولـى   " اعتقد أن لحياتي هدف أعيش من اجله "والتي نصت ) 28(قرة  الف -
  .%)86.10(بوزن نسبي قدره 
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احتلـت   " إذا أصابني مكروه أتذكر بان مصائب غير اشد واكبر "والتي نصت ) 27( الفقرة -
  .%)81.26(المرتبة الثانية  بوزن نسبي قدره 
 بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل والجمال النتائج قام الباحث     
  : يوضح ذلك) 41(  االستبانة والجدول رقم أبعادبعد من 
  )41(الجدول 
 مستوىيوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات واألهمية النسبية لكل بعد من أبعاد 
  "الصالبة النفسية"
 الترتيب  النسبية ميةاأله االنحراف المعياري   المتوسط البعد 
 4 73.16 0.332 2.195 التحكم 
 1 83.66 0.313  2.51  االلتزام
 2 78.20 0.380 2.346 التحدي
 3 77.23 0.338 2.317 الصبر
 5 67.93 0.338 2.038 القضاء
  76.03 0.193 2.281 المقياس ككل
  :يتضح من الجدول السابق 
  :فسيةالصالبة النأن أعلى بعدين في مستوى . أ
  . %)83.66(وقد احتل المرتبة األولى بوزن نسبي قدره  " االلتزام"  بعد الذي يتحدث عن -
  . %)78.20( بوزن نسبي قدره الثانيةوقد احتل المرتبة  " التحدي"  بعد الذي يتحدث عن -
  :الصالبة النفسية بعدين في مستوى أدنىأن . ب
  . %)73.16( بوزن نسبي قدره الرابعةمرتبة وقد احتل ال" التحكم "  بعد الذي يتحدث عن -
  . %)67.93( بوزن نسبي قدره األخيرةوقد احتل المرتبة  " القضاء"  بعد الذي يتحدث عن -
  %). 76.03( الوزن النسبي للدرجات الكلية لالستبانة كان . ج
ـ يتضح من ذلك       الي  أن أطفال المناطق الحدودية لمحافظات قطاع غزة يتمتعون بمستوى ع
من الصالبة النفسية وقد يعزى ذلك إلى أن الصالبة من ارتفاعها أو انخفاضها لـدى األطفـال 
يتوقف على عدة عوامل يكاد يكون أكثر هذه العوامل أهمية أو العامل األساسي من هذه العوامل 
 هو االلتزام الدين لهؤالء األطفال رغم صغر سنهم حيث يزيدهم قدرة على تحمل األلم والمحـن 
 وأنهم متقبلون لهذه األحداث تقبالً نابعاً من صالبة نفسية عالية محضة بإدارة القضاء والكروب
والقدر مما يزيد قدرتهم على تطوير أساليب المواجهة بقصد المعايشة والتكيف وانطالقـا مـن 
مع مـا ديمومة الحالة واعتقاداً منهم أن هذه أرض الرباط وأن هذا الصراع قائم إلى يوم القيامة 
  .يرافق ذلك من الدعم والترابط والتكافل االجتماعي 
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إن الصالبة النفسية للطفل الفلسطيني الغزي في ظل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ما      
هي إال حلقة في سلسلة من التراكمات الجهادية الفلسطينية ، فهذه الصالبة ليست وليـدة لحظـة 
رة قصيرة تبدأ وتنتهي في زمن محدد بل هي نتيجـة أشـكال الحرب وليست مفاجئة وال أنها فت 
متعددة من االبتالءات والمعاناة تراكمت خالل ما يزيد على الستين عاماً ورثها األجداد لآلبـاء 
وورثها اآلباء لألبناء ، فاالبن أو الطفل الفلسطيني شأنه كأي فلسطينيي يقطـن هـذه األرض ، 
ذ ستين عاماً بكافة أشكال المعاناة والـضغوط مـن قبـل أرض الرباط ، فتعرض هذا الطفل من 
الكيان الصهيوني فهو قد عاشها في قص األجداد وحكايات اآلباء وصوالً إلى معايشتها في زمن 
الحاضر والتي تظهر في مصادرة األرض لبناء المستوطنات  وهدم البيـوت بحجـج الـشريط  
أما باألسر أو اإلبعاد أو االستشهاد بدءاً من النكبة وبناء الجدران العازلة وفقدان الحبة واألخلة ، 
ومروراً بالنكسة ثم انتفاضة الحجارة ، فانتفاضة األقصى المباركة فالحصار المفـروض علـى 
القطاع ومروراً باالمتثال الداخلي والتفتت السياسي وصوالً إلى الحرب اإلسرائيلية األخيرة على 
ات على أثرها قطاع غزة حقالً لتجارب سالح االحتالل والتي ب  ) 2008ديسمبر، ( قطاع غزة 
  .اإلسرائيلي 
وقد أحدثت الحرب اإلسرائيلية تحوالً ملحوظاً وكثفاً شمل جميع جوانب المجتمع الفلسطيني      
بكافة مستوياته بكل بناه التحتية والقوى المادية والفكرية وجوانبـه االقتـصادية واالجتماعيـة 
 فقد كان لهذه الحرب األثر المباشر في تغيير النظرة إلى الحيـاة والمـوت والجسمية والنفسية ، 
 والسلم بعز يفتخر به السواءعلى  السواء واإلصابة ، والسلم والحرب ، فيكون الخيار إما الحياة 
 أو الموت باالستشهاد الذي يكون بعده الخلود والبقاء بجـوار األحبـة مـن ،اإلنسان الفلسطيني 
  .ء الدين اإلسالمي الحنيف العظماء، عظما
إن هذه  التراكمات الجهادية وهذا االعتقـاد بقدسـية األرض وهـذا التـرابط األسـري      
واالجتماعي وااللتزام الديني أعطى الطفل قو وعزيمة على الصبر والتحكم وااللتزام مما حقـق 
  .لديه صالبة نفسية عالية 
 ,Kobasa , 1979 , Holl( قد اتفقت مع دراسة إن ما توصلت له هذه الدراسة من نتيجة      
1987 , Smith , 1989 , Kozi 1991 , Ktstofr 1996 ,  (   ، ) يـاغي 2005أبو ركبة ، 







  : األولالتحقق من صحة الفرض 
ـ  ":  على األولينص الفرض  الخبـرة الـصادمة ين عدم وجود عالقة ذات داللة إحـصائية ب
    "0.05 عند مستوى داللة مع الضغوطأساليب التكيف و
 ) 42(استخدام معامل االرتباط بيرسون والجدول رقم      وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث ب
  : يوضح ذلك
 )42(الجدول 
   بيرسون بين الخبرة الصادمة وبين أساليب التكيفيوضح ارتباط
 مستوى الداللة الخبرة الصادمة المقياس
 0.05 0.789  أساليب التكيف
 
من خالل النتائج في الجدول فقد تبين أنه يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللـة 
 وأساليب التكيف أي انه كلما زادت الخبرة الصادمة زادت أساليب الخبرة الصادمة   بين 0.05
  . التكيف
 التكيف مع الضغوط هي مجموعة ردود الفعل التـي يبأسال هذه النتيجة الن يرجع الباحث      
 خبرة جديدة، من جهة ومـن أو سلوكه ليستجيب لمحيطية محددة أويعدل بها الفرد بناءه النفسي 
  .  ما يجريه الفرد في محيطه من تغيير لينجز عملية التكيفأخرىجهة 
 للتأقلم والتعايش مـع وان الصراع القائم في محيط الطفل في قطاع غزة يجعله في حاجة ماسة 
 الصادمة للطفل، زاد استخدامه األحداث الحدث، فكلما زاد هذا الصراع وزادت أوهذا الصراع 
  .  التي تدفع عنه تلك الخبرات والضغوط الناتجة عن هذا الصراعواآلليات لألساليب
يـع  التي تعرض لها الطفل في فترة الحرب على غزة، قد حركـت جم األحداث أنوبما       
 تخفف عنه وطأ ما أن التي من شأنها األساليب، لمناهضة ومواجهة هذه الخبرة، فاستخدم أركانه
 نابع من ازدياد وارتفاع وتيرة الحرب واآلليات األساليبتعرض له، فكان ارتفاع استخدامه لهذه 
  . المتصاعدة عليه
تعامل مع مواقف من شـأنها  الفرد عندما ي إليها التكيف مع الضغوط يلجأ أساليب أنوكما       
 فوق الحرب تؤثر في التحكم والسيطرة، وقد كانت ممارسات االحتالل الصهيوني خالل هذه أن
 أو المواجهة الختزال الموقف الصادم أساليب اللجوء الستخدام إلى األطفالالتصور العقلي، فقاد 
  . القضاء عليه تماما
 ) Tarner,1999(يه سلبية وغير فعالة فيـذكر وقد يستخدم الشخص المصدوم وسائل تكيف       
االبتعاد المستمر عن المواقف التي من الممكـن أن تـذكره " وجاهدا"  المصدوم يحاول دائما أن
وأن الطفل يبتعد عن األمـاكن التـي ، بالخبرة مع تحذر واضح في العاطفة واالستجابة العامة 
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أو الطرب أو المـوت يتجنـب الطفـل شاهد فيها أحد الرموز في حياته وهو يتعرض لألهانة 
ومنهم من يستخدم األساليب الفعالة في التصدي ،  تذكره بالحدث الصادم التياأللوان والمالبس 
وتقديم يد ، والقيام بعمليات اإلنقاذ ،للمشكلة والتي تظهر من خالل قيام الطفل بمساعدة اآلخرين 
تكرار الصدمات التي تعـرض لهـا وأن ، العون للمنكوبين ممن تضرر من الحرب على غزة 
ويكون لديه القـدرة ، الطفل خالل حياته وجد لديه نوعا من التأقلم والمعايشة مع هذه الظروف 
  .  مواجهتها والتعامل معهافيالجيدة 
  
  :  التحقق من صحة الفرض الثاني
   الخبـرة الـصادمة  عدم وجود عالقة ذات داللة إحـصائية بـين " :ينص الفرض الثاني على 
    "0.05المساندة االجتماعية عند مستوى داللة و
 ) 43( وللتحقق من صحة هذا الفرض قام باستخدام معامل االرتباط بيرسون والجدول رقم      
  : يوضح ذلك
 )43(الجدول 
  بيرسون بين الخبرة الصادمة والمساندة االجتماعية يوضح ارتباط
 
 مستوى الداللة الخبرة الصادمة المقياس
 0.05 0.626 ندة االجتماعيةالمسا
  
 )0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللةيتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطيه ذات 
ين الخبرة الصادمة والمساندة االجتماعية، أي أنه كلما زاد مستوى الخبرة الصادمة زاد مستوى ب
  .المساندة االجتماعية 
لمساندة االجتماعية التي يتلقاها الطفل من المحيطين به لها  هذه النتيجة بأن اويفسر الباحث      
دور عظيم في التخفيف من آالم الصدمات وتزيد قدرته على تحملها بصورة عالية، فكلما زادت 
الخبرة زادت المساندة االجتماعية كي تستطيع أن تجعل الطفل يتحمل أكثر،  فالشواهد العمليـة 
بعضه البعض كافة أشكال المساندة االجتماعية فـي األوقـات تؤكد أن الشعب الفلسطيني يقدم ل 
 وتكون المساندة بقدر المصيبة التي يتعرض لها الفرد ، فقد تكون هذه المساندة بالكلمة ،العصيبة
الطيبة أو بالمشورة أو بالنصح أو تقديم المعلومـات المفيـدة أو بقـضاء الحاجـات أو تقـديم 
 يخل في حسن مكارم األخالق التي حث عليها الدين اإلسـالم المساعدات المالية، وهذه كلها تد 
الحنيف والتي لها الدور البارز في المساعدة على مواجهة الصدمات وتقبل الوضع القائم بـنفس 
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   )166آل عمران (   ﴾
فالمساندة االجتماعية تعتبر مصدراً مهماً من مصادر األمن الذي يحتاجه الطفل من المحيط       
الذي يعيش فيه ، فعندما يشعر الطفل أنه لم يعد بوسعه أن يتحمل ما يقع عليه من آالم  نفـسية 
فتمده المساندة االجتماعية بطاقة خارجية تعينه على تحمل يحتاج إلى اآلخرين للوقوف بجانبه ، 
األلم وتزيد من قدرته على المواجهة والصمود حيث يحتاج الطفل إلى من يقف بجانبه ويخفـف 
عنه آالمه ويشجعه على تحمل الصعاب ويشد من أزره ، وتمتد هذه المساندة من النواة الصغيرة 
  .ول للطفل وتمتد إلى أن تصل لكل المحيطين فيه في المجتمع أال وهي األسرة الحاضن األ
من هنا وعندما يجد الطفل ما يحتاجه من المساندة االجتماعية وقت األزمات تتولد لديه مـشاعر 
األمن والطمأنينة والرضا النفسي وهذا يسهم بدوره في تحويل المشاعر الـسلبية فـي مواقـف 
  .الصدمات إلى مشاعر إيجابية 
 Kobosa( الدراسات التأثير القوي للمساندة االجتماعية على الفرد في دراسة وقد أيدت       
et.al, 1982  ( تبين المساندة االجتماعية ال تخفف من واقع األحداث الصادمة على الفرد فحسب
بل تمثل مصدراً للمقاومة والصمود والوقاية من األثر الذي تحدثه األحداث الصادمة على الفرد 
وتزيد من قدرته على التحدي مما يجعلـه  ) Ganllen , Blaney , 1984( سة ، وكبذلك درا
  .أكثر نجاحاً في مواجهة األحداث الصادمة 
أن المساندة االجتماعية تخفف من حدة ) Kaatrona ,Rosell , 1990( وقد بينت دراسة      
 عالقات تمثل سـنداً الضغوطات على الفرد وتزيد شعوره بالثقة والقيمة من خالل ما يدركه من 
ـ أن المساندة  )  Pregevata, 1991( اجتماعياً بالنسبة له في حين أظهرت دراسة   ةاالجتماعي
أن هنـاك  ) 2005الشاعر  ، (  تزيد من رضا الفرد من الحياة عن ذاته ، وقد أظهرت دراسة 
استه أنه كلمـا عالقة موجبة بين المساندة االجتماعية واالتجاه نحو المخاطرة حيث وجد في در 
 ) 2006ديـاب ، ( زادت المساندة االجتماعية زاد االتجاه نحو المخاطرة ، وقد أظهرت دراسة 
  .أن المساندة االجتماعية تلعب دور العامل الوسيط بين األحداث الصادمة والصحة النفسية 
ديـاب،  ( وقد اختلفت النتائج التي توحدت لها هذه الدراسة مع ما أظهرته نتـائج دراسـة      
أن هناك عالقة عكسية بين األحداث الـصادمة  ) 2006دياب ، ( حيث وجدت دراسة ) 2006
والمساندة االجتماعية أي أنه كلما زادت المساندة االجتماعية قل مستوى الخبـرات الـصادمة ، 
، حيث توصلت إلى أن هناك عالقة طرديـة بـين   تلك الدراسة وهذا يختلف مع ما توصلت إليه 
ندة االجتماعية والخبرات الـصادمة ، فكلمـا زادت الخبـرة الـصادمة زادت المـساندة المسا
  .االجتماعية للطفل
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  :   التحقق من صحة الفرض الثالث
   الخبـرة الـصادمة عدم وجود عالقة ذات داللة إحـصائية بـين " : ينص الفرض الثالث على 
   "0.05الصالبة النفسية عند مستوى داللة و
 ) 44( ذا الفرض قام باستخدام معامل االرتباط بيرسون والجـدول رقـم وللتحقق من صحة ه 
  : يوضح ذلك
 )44(الجدول 
  بيرسون بين الخبرة الصادمة والصالبة النفسية يوضح ارتباط
 مستوى الداللة الخبرة الصادمة المقياس
 0.05  0.823 الصالبة النفسية
 
د ارتباط ذو داللة إحصائية عند مـستوى من خالل النتائج في الجدول فقد تبين أنه يوج       
  بين الخبرة الصادمة و الصالبة النفسية أي انه كلما زادت الخبرة الصادمة زادت 0.05داللة 
  . الصالبة النفسية
 هذه النتيجة بأن الصالبة النفسية التي يتمتع بها الطفل تجعله أكثر يـشاطاً ويفسر الباحث       
ضبطاً داخلياً وأكثر صموداً ومقاومة ألعباء األحداث الـصادمة وأشـد ومبادأة اقتداراً وقيادة  و 
  .واقعية وإنجاز وسيطرة وقدرة على تفسير األحداث 
وإن ازدياد مستوى الصالبة كلما زادت الخبرة الصادمة يدلل على أن الـصالبة النفـسية      
 التعـرض  لألحـداث  الناتج عـن دتعمل كمتغير مقاومة وقائي حيث تقلل من اإلصابة باإلجها 
الصادمة وتزيد من استخدام الفرد لمصادره الشخصية واالجتماعية المناسبة تجاه تلك الظـروف 
  .الصادمة وإنها تحول دون وصول الفرد لحالة اليأس المزمن وشعوره باستنزاف طاقته 
المناقـشة وانه كلما كان إدراك الطفل للحب واالحترام واالهتمام وإعطاءه حرية التعبير و      
كلما كان أكثر قدرة على المواجهة والصمود والتحدي والتحكم في غـضبه والـسيطرة علـى 
انفعاالته ويتضح ذلك من أن الصالبة النفسية تنشئ جدار دفاع نفسي للفرد نعينه على التكيـف 
البناء مع األحداث الصادمة والمؤلمة ، وتخلق نمطاً من الشخصية شديدة االحتمال تـستطيع أن 
تقاوم الضغط وتخفف من آثاره السلبية ليصل إلى مرحلة التوافق وينظر إلى الحاضر المـستقبل 
بنظرة ملؤها األمل والتفاؤل وتخلو حياته من القلق واالكتئـاب وتـصبح ردود أفعالـه مثـاالًَ 
  .لالستحسان 
ـ       ن آثـار وقد أيدت الدراسات السابقة التأثير اإليجابي للصالبة النفـسية فـي التخفيـف م
أظهـرت أن األشـخاص )  Kobasa , 1979( الضغوطات والخبرات الصادمة ، ففي دراسة 
األكثر صالبة كانوا يتسمون بالصمود واإلنجاز والسيطرة والقدرة على المواجهـة والمرونـة 
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قد أظهرت أن الصالبة النفـسية )  Kolnez , 1992( أما دراسة . والمبادأة واإلقحام والواقعية 
  .جزاً مخففاًَ من تأثير الضغوط عملت حا
أن هناك عالقة طردية بين الدرجات الكلية للـضغوط  ) 2006ياغي ، ( وأشارت دراسة      
ومـن خـالل  ) 2006أبو سمهدانة ، ( النفسية والدرجة الكلية للصالبة النفسية وكذلك دراسة 
من وجود  )  2007ثابت ، ( الدراسات السابقة وجد أن هذه النتيجة تتفق مع ما أظهرته دراسة 
  .عالقة طردية بين الخبرة الصادمة والصالبة النفسية 
  
   :التحقق من صحة الفرض الرابع 
عدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة تعزى "  :ينص الفرض الرابع على 
  "0.05للنوع عند مستوى داللة 
  :  وهي فرعية فروضأربعة إلى وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتقسيمه
في الخبرة الـصادمة تعـزى  0.05 فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة يوجد ال.1
  . للنوع 
  :  كما في الجدول التاليT testوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار      
  )45(الجدول 
 ذات داللة إحصائية في الخبرة الصادمة تعزى يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق 
  للنوع
 القرار مستوى الداللة  تقيمة  العدد المجموعة  البعد 
 الخبرة الصادمة  253 ذكر
 347 أنثى 
 غير دالة إحصائية 0.168 1.381-
 مما يدلل على عدم وجـود فـرق دال 0.05يتضح من  الجدول أن مستوى الداللة أكبر من  -
   في الخبرة الصادمة يعزى للنوع 0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
 هذه النتيجة إلى كون األطفال من الجنسين يتعرضون لنفس األحداث وبنفس ويرجع الباحث      
القوة والوقت ، وكذلك بنفس الدرجة التي يتعرض لها المجتمع ككل صغيره وكبيره ، وأن آلـة 
 ، بـين وامرأةير ، بين هرم ورضيع ، بين رجل البطش الصهيونية ال تفرق بين شاب أو صغ 
طفل وطفلة ، فاالعتقاد السائد في الوسط الصهيوني أن كل مولود فلسطيني يشكل مصدر تهديد 
التخلص منه بأي صورة وعلى أي طريقة ، وكذلك يرجع الباحث هذه النتيجة  للكيان فال بد من 
 األمامية للمواجهـة مـع االحـتالل  يسكنون في الخطوط – محل الدراسة –إلى كون األطفال 
الصهيوني وهذا يجعل الفروق تكاد أن  تكون معدومة ، ويرى الباحـث أن تكـرار الخبـرات 
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 تـذوب بحيـث تالصادمة لدى األطفال من ممارسات االحتالل الصهيوني تجعل تلك الفرو قا 
  .يتعاضد الطفل مع الطفلة في تعرضه لهذه الممارسات االحتاللية 
حجـازي، ( ،  )2001ثابـت، ( ت هذه النتيجة مخالفة لما ورد في دراسة كل مـن وجاء     
الذين أظهروا فروقاًَ في التعرض للـصدمة لـصالح الـذكور،  ) 2008خير بك، ( ،  )2004
،  )2003الحـواجري، ( ،  )2001العتيبـي، ( واختلفت هذه النتيجة أيضاً مع دراسة كل من 
روا أن الفروق في الغرض للصدمة كان لـصالح اإلنـاث الذين أظه  ) 2007علوان وصالح، (
  .وذلك حسب علم الباحث 
 التكيف أساليباستخدام  فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة في مستوى ال يوجد . 2
  "0.05 تعزى للنوع مع الضغوط
  : التالي كما في الجدول T testوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار      
  )46(الجدول 
يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في أساليب التكيف تعزى 
  للنوع
  القرار  مستوى الداللة  قيمة ت  العدد  المجموعة   األبعاد 
  األساليب الفعالة    253  ذكر
  347  أنثى 
  غير دالة إحصائية   0.819  0.229
  لة  األساليب غير الفعا  253  ذكر
  347  أنثى 
  غير دالة إحصائية   0.905  0.119
  المقياس ككل  253  ذكر
  347  أنثى 
  غير دالة إحصائية   0.789  2.069-
 إحصائيا في أساليب التكيف غير دال األول أن مستوى الداللة للبعد أعالهيتضح من الجدول  -
 ق معنوي  مما يدلل عدم على وجود فر0.05عند مستوى داللة 
 إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الثاني في أساليب التكيف غير دال أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم  وجود فرق معنوي 0.05عند مستوى داللة 
 مما يدلل على عدم وجـود فـرق دال 0.05يتضح من  الجدول أن مستوى الداللة أكبر من  -
  في أساليب التكيف يعزى للنوع 0.05إحصائيا عند مستوى داللة 
 هذه النتيجة إلى أن تكرار الخبرات الصادمة التي يتعرض لها الطفـل فـي ويرجع الباحث      
محافظات قطاع غزة تسعى لتهديد حياته ، وهذا التهديد يشمل الذكور واإلناث على حد سـواء 
كيف مع الضغوط ليحدث نوعاً مما يجعل الطفل يجاهد من أجل البقاء  ، ولهذا يستخدم أساليب الت
من التوازن الذي زحزحته هذه اآلليات الصهيونية وأن الحرب لم ترحم الصغير وال الكبير وال 
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الذكر واألنثى وبقدر ما كان هناك منن استخدام مفرط للقوة من قبل جيش االحتالل الـصهيوني 
اجهة مـع تلـك األحـداث بقدر ما كان يستخدم األطفال ذكورهم وإناثهم أساليب التكيف والمو 
والممارسات الصهيونية ، فهذه اآلليات التي تدفع بالطفل إلى حالة من الضيق والتـوتر والقلـق 
 الستيعاب الموقف والتفاعل معه بنجاح فيتخذ األسلوب األمثل لحل تلك األزمة ةتخلق لديه الوسيل
  . نفسية تتناسب وشخصيته إستراتيجيةوذلك التوتر وفق 
التي بينت أنه لـيس هنـاك  ) 2004جودة ، (  هذه النتيجة مع ما أظهرته دراسة واتفقت     
أبو ( فروق بين الذكور واإلناث في استخدام أساليب التكيف مع الضغوط وقد اختلف مع دراسة 
التي أوجدت أن اإلناث يستخدمون أساليب مختلفة من أساليب التكيـف وذلـك  ) 2003 ،حطب
التـي أظهـرت  ) 2008المشوح، ( اث فقط ، وقد اختلفت مع دراسة إلجراء الدراسة على اإلن 
  .فروق فردية بين الذكور واإلناث في استخدام أساليب التكيف مع الضغوط 
  المـساندة االجتماعيـة  فـي 0.05 فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة دجال يو . 3
 تعزى للنوع 
  :  كما في الجدول التاليT test باستخدام اختبار وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث     
  )47(الجدول 
يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في المساندة االجتماعية 
  تعزى للنوع
  القرار  مستوى الداللة   قيمة ت  العدد  المجموعة   األبعاد 
  نفسي اجتماعي   253  ذكر
  347  أنثى 
-5.064 
   دالة إحصائية  0.000
  األسرة   253  ذكر
  347  أنثى 
-0.424 
  غير دالة إحصائية   0.672
  األصدقاء  253  ذكر
  347  أنثى 
-1.227 
  غير دالة إحصائية   0.220
  المعلومات   253  ذكر
 347  أنثى 
-0.435 
  غير دالة إحصائية   0.663
  المقياس ككل  253  ذكر
  347  أنثى 
   دالة إحصائية  0.039  -2.069
 إحصائيا في المساندة االجتماعية دال األول أن مستوى الداللة للبعد أعالهيتضح من الجدول  -
 . اإلناث مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح 0.05عند مستوى داللة 
 أن مستوى الداللة للبعد الثاني في المساندة االجتماعيـة غيـر دال أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي 0.05 عند مستوى داللة ائياإحص
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 أن مستوى الداللة للبعد الثالث في المساندة االجتماعيـة  غيـر دال أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي 0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
بع في المساندة االجتماعيـة  غيـر دال  أن مستوى الداللة للبعد الرا أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم  وجود فرق معنوي0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
 ممـا يـدلل 0.05أن مستوى الداللة أقل من أعاله بالنسبة للمقياس ككل يتضح من  الجدول  -
عـزى  في مستوى المساندة االجتماعية  ي0.05على وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 
 . اإلناث لصالح للنوع
، التـي اإلناث طبيعة البنية النفسية والجسمية والقوة العاطفية لدى إلى ذلك ويرجع الباحث      
  . واألصدقاء األسرة وخاصة اآلخرينتحتم عليهن طلب المساندة من 
 مـن األنثـى  الذي تحتاجـه األمنوالمساندة االجتماعية تعتبر مصدرا مهما من مصادر      
 فإنها، األلم تتحمل ما يقع عليها من أنيطها الذي تعيش فيه، فعندما تشعر انه لم يعد بوسعها مح
، فتمدها المساندة االجتماعية بطاقة تعينها على تحمل االلـم بجانبها للوقوف اآلخرين إلىتحتاج 
  . وتزيد من قدرتها على المواجهة والصالبة
وتجعلها شديدة القدرة علـى التكيـف البنـاء مـع وان هذه المساندة تقوي من شخصيتها،      
  .  الحياتية الضاغطة والمؤلمة، وتخلق نمطا من الشخصية شديدة االحتمالاألحداث
، وقـد اختلفـت مـع )1997مخيمـر، ( دراسـة أظهرتـه وقد اتفقت هذه النتيجـة مـع مـا 
 مـساندة، فـي حـين بينـت أكثـر  الـذكور أن أظهـرت التي  ) Hollman,1985(دراسة
  . انه ال يوجد فروق بين الجنسي في المساندة االجتماعية ) Rosel,1991(ةدراس
  
 في الصالبة النفـسية تعـزى 0.05وجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ي ال. 4
  "للنوع 










  )48(الجدول 
يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في الصالبة النفسية  
  تعزى للنوع
  القرار  مستوى الداللة   قيمة ت  العدد  المجموعة   األبعاد 
  التحكم   253  ذكر
  347  أنثى 
 دالة إحصائية   0.018  2.369
  االلتزام   253  ذكر
  347  نثى أ
 دالة إحصائية   0.001  3.370-
  التحدي  253  ذكر
  347  أنثى 
  غير دالة إحصائية   0.518  0.646
  الصبر   253  ذكر
 347  أنثى 
  دالة إحصائية  0.007  2.701-
  القضاء  253  ذكر
  347  أنثى 
  غير دالة إحصائية   0.878  0.153-
  المقياس ككل  253  ذكر
  347  أنثى 
  غير دالة إحصائية   0.313  1.009-
 عند إحصائيا في الصالبة النفسية  دال األول أن مستوى الداللة للبعد أعالهيتضح من الجدول  -
 .   مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح الذكور0.05مستوى داللة 
 عند إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الثاني في الصالبة النفسية  دال أعالهيتضح من الجدول  -
 .  اإلناث مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح 0.05مستوى داللة 
 أن مستوى الداللة للبعد الثالث فـي الـصالبة النفـسية  غيـر دال أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي 0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
 عند إحصائيانفسية  دال  أن مستوى الداللة للبعد الرابع في الصالبة الأعالهيتضح من الجدول  -
 . اإلناث مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح 0.05مستوى داللة 
 لغيـر دا  أن مستوى الداللة للبعد الخامس في الـصالبة النفـسية  أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
 مما يـدلل 0.05 من اكبرأن مستوى الداللة  للمقياس ككل أعاله بالنسبة يتضح من  الجدول  -
يعزى الصالبة النفسية   في مستوى 0.05وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة عدم على 
  للنوع 
  .  من الجداول السابقة أنه ال يوجد فروق بين الذكور واإلناث في الصالبة النفسيةيتضح -
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أنه مقبول وينـال استحـسان " ذكر وأنثى "ى إدراك الطفل  هذه النتيجة إل  ويرجع الباحث      
اآلخرين والسيما الوالدين ، وهذا القبول واالستحسان من قبل الوالدين يجعالن الطفـل يـشعر 
بالقيمة والكفاية واالقتدار ، وأن هذا القبول والقيمة والكفاية واالقتدار يـصاحبهم تـشجيع مـن 
 المحيط  ، وذلك دون التمييز بين الذكور واإلناث في ذلك ، الوالدين واألسرة الكبيرة والمجتمع 
ويتجلى ذلك في اللعب مع اآلخرين وحل المشكالت والتحصيل وكل مقومات الـصالبة التـي 
يتلقاها الفرد داخل المجتمع الفلسطيني إلى ذلك ليس هناك في األسرة الفلسطينية التمييـز بـين 
  . في األسرة والمجتمع األبناء الذكور اإلناث فلكل منهما حقه
حيث أظهرت عدم فروق بين الجنـسين  ) 2003الرفاعي، ( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة      
البهاص، (،  )  Zoon, 1991( في مستوى الصالبة النفسية في حين اختلفت مع دراسة كل من 
  .الذين أظهروا أن الذكور يتمتعون بصالبة نفسية أكبر من اإلناث  ) 2002
  : الخامسقق من صحة الفرض التح
في  0.05 فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة يوجد ال" :  على الخامسينص الفرض 
    ". لمكان االقامةمتغيرات الدراسة تعزى 
  : وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتقسيمه إلى أربع فروض وهي
في الخبرة الـصادمة تعـزى  0.05لة  فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى دال يوجد ال. 1
  . اإلقامةلمكان 
One Way اختبـار تحليـل التبـاين وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام 
ANOVA كما في الجدول التالي الفروق اإلحصائية بين عدة متوسطات لمجتمعات مستقلة  :  
  )49(الجدول 
الخبرة الصادمة تعزى  ذات داللة إحصائية في يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق 
  .اإلقامةلمكان 
  مصدر التباين  األبعاد
  درجات الحرية  مجموع المربعات
ـط  متوســـ
  المربعات
  مستوى الداللة   قيمة  ف
 0.121 4 0.482 بين المجموعات 
 0.026 595 15.501 داخل المجموعات 
ــرة  الخب
  الصادمة 






 مما يدلل على وجود فرق دال إحصائيا 0.05 من أقليتضح من  الجدول أن مستوى الداللة  -
 لصالح محافظتي الشمال وخان اإلقامةالخبرة الصادمة يعزى لمكان  في 0.05عند مستوى داللة 
   .يونس
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 عـدد كبيـر مـن إلىن  في هاتين المحافظتي األطفال هذه النتيجة لتعرض ويرجع الباحث      
 في المدارس كما في مدرسة الفاخورة، وهـدم األطفال، حيث تم قصف اإلسرائيليةاالعتداءات 
، وكذلك امتـداد القـصف أخرى مناطق إلى األهالي مع األطفالالبيوت على ساكنيها، وتشرد 
 إلـى  أدت  الكثافة الـسكانية فيهـا أن إال، األخرىطوال فترة العدوان عليها بجانب المحافظات 
، التـي األراضي، وهدم البيوت، وتجريف اإلصابات، وكثرت أفرادهمااستشهاد عدد كبير من 
  . تتعاضد مع الطفل والمجتمع ككل
 سكان المنطقة أن محافظة خان يونس لهذه الصدمات يرجع أطفال تعرض أنويرى الباحث      
 التعرض للخبـرة يـصيب الطفـل  عائلتين فقط، فكان إلى، ينتمون )خزاعة( الحدودية ةالمنكوب
 في الشمال فكانت الكثافة السكانية تلعب أماالمقربين له،   احد أو عمه أو أبيه يصيب أومباشرة، 
  . الدور الكبير في ذلك
التي لم تظهـر فـوق فـي الخبـرة ) 2004حجازي،( وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة      
  . اإلقامةالصادمة تبعا لمكان 
 أسـاليب استخدام  في مستوى 0.05روق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ف ال يوجد . 2
  .اإلقامةتعزى لمكان  التكيف مع الضغوط
 One Way اختبـار تحليـل التبـاين وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام 
ANOVA كما في الجدول التالي الفروق اإلحصائية بين عدة متوسطات لمجتمعات مستقلة :   
  )50(الجدول 
أساليب التكيف تعزى يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
  .اإلقامةلمكان 
  مستوى الداللة   قيمة  ف  متوسط المربعات   درجات الحرية   مجموع المربعات   مصدر التباين   األبعاد
 0.097 4 0.388 بين المجموعات 
 0.079 595 46.921 داخل المجموعات 
األساليب 
  الفعالة 







 0.061 4 0.244 بين المجموعات 
 0.125 595 74.601 داخل المجموعات 
األساليب 
ــر  غيـ







 0.042 4 0.168 بين المجموعات 
 0.039 595 23.440 داخل المجموعات 
المقيـاس 
  ككل 









 إحصائيا في أساليب التكيف غير دال األول أن مستوى الداللة للبعد أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل عدم على وجود فرق معنوي 0.05عند مستوى داللة 
 إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الثاني في أساليب التكيف غير دال أعالهل يتضح من الجدو  -
  مما يدلل على عدم  وجود فرق معنوي 0.05عند مستوى داللة 
 مما يدلل على عدم وجـود فـرق دال 0.05يتضح من  الجدول أن مستوى الداللة أكبر من  -
  .اإلقامةلمكان  في أساليب التكيف 0.05إحصائيا عند مستوى داللة 
 ذلك ألنه عندما يشعر الطفل بالتهديد الذي سوف يلحق بحياته ، فإنه سـوف ويعلل الباحث      
يستخدم جميع الوسائل والطرق التي تساعده في التخلص من هذا الشعور ، وأن قـوة وبـشاعة 
الممارسات االحتاللية خالل الحرب على محافظات قطاع غزة جعلـت األطفـال فـي جميـع 
  . إلى استخدام أساليب التكيف مع الضغوط نت يلجأ والمحافظا
ويرى الباحث أن خطر التهديد قد وصل لكل بيت فلسطيني في قطاع غزة لذلك فقد استخدم      
كل فرد من أفراد هذا البيت أساليب تكيفية مع هذه التهديدات للعودة إلى التوازن النفسي الـذي 
 وألن المجتمع الفلسطيني كله أسرة واحدة فـال يوجـد سيساعده على تحقيق األمن له ولعائلته ، 
  .فروق في استخدام األساليب التكيفية بين محافظاته 
وأن الثقافة باعتبارها جزءاًَ من البيئة التي يعيش فيها األفراد والجماعات تلعب دوراً مـع      
خصية الجماعية ، وفي العوامل الوراثية والبيولوجية والبيئية على تشكيل الشخصية الفردية والش 
أن أفراد المجتمع الواحد يؤلفون وحدة متكاملـة بنـاءاً  ) 1985المصري ، (  هذا الصدد يرى 
على اشتراكهم في ظروف تاريخية واحدة وحدت بين أفكارهم إلى درجة جـديرة بالمالحظـة 
أفـراد المجتمـع والتقدير، وأن أساليب التنشئة االجتماعية والتطبيع القومي كفيلة بأن تخلق بين 
( شخصية قومية واحدة رغم وجود أجزاء تتصف بصفات ذاتية تسمح لـه بـالفروق والتمـايز 
   ) 132 ، 1985المصري 
 فروقافي الشبه حيث وجود  ) 1994عبد المعطي ، ( وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة       
   .بالنسبة لمكان اإلقامة وذلك الختالف الهدف من الدراسة ومكانها
  
تعزى  المساندة االجتماعية في 0.05 فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة دجال يو . 3
  .اإلقامةلمكان 
One Way اختبـار تحليـل التبـاين وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام 




  )51(الجدول 
المساندة االجتماعية يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في 
  .اإلقامةتعزى لمكان 
  مستوى الداللة   قيمة  ف  متوسط المربعات   درجات الحرية   مجموع المربعات   مصدر التباين   األبعاد
 1.006 4 4.022 بين المجموعات 
 0.076 595 45.333 داخل المجموعات 
ــسي  نفـ
  اجتماعي 







 0.507 4 2.029 بين المجموعات 
 0.112 595 66.566 داخل المجموعات 
  األسرة 







 0.322 4 1.287 بين المجموعات 
 0.118 595 70.452 داخل المجموعات 
  األصدقاء







 1.300 4 5.199 بين المجموعات 
 0.100 595 59.699 داخل المجموعات 
  المعلومات 







 0.575 4 2.302 بين المجموعات 
 0.064 595 37.814 خل المجموعات دا
ـاس  المقي
  ككل






 إحصائيا في المساندة االجتماعية دال األول أن مستوى الداللة للبعد أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح محافظة خان يونس 0.05عند مستوى داللة 
 إحصائياالداللة للبعد الثاني في المساندة االجتماعية دال  أن مستوى أعالهيتضح من الجدول  -
 .    مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح محافظة الوسطى0.05عند مستوى داللة 
 إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الثالث في المساندة االجتماعية  دال أعالهيتضح من الجدول  -
  فرق معنوي لصالح محافظة خان يونس  مما يدلل على وجود0.05عند مستوى داللة 
 إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الرابع في المساندة االجتماعية  دال أعالهيتضح من الجدول  -
 .    مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح محافظة الوسطى0.05عند مستوى داللة 
 ممـا يـدلل 0.05 أقل من أن مستوى الداللة أعاله بالنسبة للمقياس ككل يتضح من  الجدول  -
 لمكـان  في المساندة االجتماعية  يعزى 0.05على وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 
  . لصالح محافظة الوسطىاإلقامة
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 المعاناة وتتنـوع، أشكال كون المنطقة الوسطى تتعدد فيها إلى هذه النتيجة ويرجع الباحث      
 الذي يعزز جدار الدفاع الذي يبنيـه الوالـدين، األمر، وقصف للبيوت، لألراضيمن تجريف 
 تلك المناطق التي يغلب عليه طـابع إلى باإلضافة، والمجتمع ككل في نفس الطفل، واألصدقاء
، والتي يحاط الطفل )خاصة المناطق الحدودي  ( األسرية الممتدة التي تقوى فيها الروابط األسر
ما يمدهم بالدعم المعنوي الذي يولد الصالبة والقـدرة ، م واألصدقاء والجيران األهل من بأحبته
  . على المواجهة
 الباحـث أوردها اتفاق بين هذه النتيجة ونتائج الدراسات السابقة التي أوولم يظهر اختالف      
  . - على حد علم الباحث –في الفصل الثالث 
  
تعـزى صالبة النفـسية  في ال0.05وجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ي ال. 4
  .اإلقامةلمكان 
 One Way اختبـار تحليـل التبـاين وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام 
ANOVA كما في الجدول التالي  الفروق اإلحصائية بين عدة متوسطات لمجتمعات مستقلة:   
  )52(الجدول 
الصالبة النفسية ائية في يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق  ذات داللة إحص
  .اإلقامةتعزى لمكان 
  مستوى الداللة   قيمة  ف  متوسط المربعات   درجات الحرية   مجموع المربعات   مصدر التباين   األبعاد
 0.548 4 2.192 بين المجموعات 
 0.108 595 64.104 داخل المجموعات 
  التحكم 







 0.202 4 0.808 بين المجموعات 
 0.098 595 58.070 داخل المجموعات 
 االلتزام







 0.421 4 1.683 بين المجموعات 
 0.143 595 85.189 داخل المجموعات 
  التحدي







 0.086 4 0.344 المجموعات بين 
 0.115 595 68.282 داخل المجموعات 
  الصبر







  القضاء 0.100 4 0.399 بين المجموعات 






    599 68.492 المجموع الكلي 
 0.022 4 0.088  بين المجموعات
 0.038 595 22.409 داخل المجموعات 
المقياس 
  ككل








 عند إحصائيا في الصالبة النفسية دال األول أن مستوى الداللة للبعد أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح محافظة غزة0.05مستوى داللة 
 أن مستوى الداللة للبعد الثاني فـي الـصالبة النفـسية  غيـر دال أعالهضح من الجدول يت -
  مما يدلل على عدم  وجود فرق معنوي 0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
 عند إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الثالث في الصالبة النفسية  دال أعالهيتضح من الجدول  -
 لى وجود فرق معنوي لصالح محافظة غزة مما يدلل ع0.05مستوى داللة 
 إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الرابع في الصالبة النفسية غير دال أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل عدم على وجود فرق معنوي0.05عند مستوى داللة 
 لغيـر دا  أن مستوى الداللة للبعد الخامس في الـصالبة النفـسية  أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
 مما يـدلل 0.05 من اكبرأن مستوى الداللة أعاله بالنسبة للمقياس ككل يتضح من  الجدول  -
الصالبة النفسية  لمكان  في مستوى 0.05وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة عدم على 
  . اإلقامة
لعوائق التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني تقف حجر عثرة أمـام تحقيـق  وا  الصدمات إن      
وإشباع دوافعه فيشعر بانفعال خاص يجعله يتجه نحو العجز وقلة الحيلة ، إال أن قدرته  رغباته
على التحمل وموجهة أحداث الحياة الصادمة تجعله يواجه آلة الحرب الصهيونية بكل ما أوتـي 
يعيش فيها الطفل الفلسطيني ال تختلف في أجزائها عن بعضها البعض، من قوة، وأن البيئة التي 
فلو قورن قطاع غزة بأي محافظة في أي بلد عربي آخر سيكون أصغر منها كثيراً ، وهذا يدلل 
على صغر مساحة قطاع غزة وأن الصالبة التي يتمتع بها الطفل في المناطق الحدوديـة فـي 
 الصالبة  التي يتمتع بها األطفال في المناطق الحدودية محافظة خان يونس ال تختلف عن تلك 
لمحافظة غزة والشمال على سبيل المثال ، وأن كثرة المواجهات مع قوات العـدو الـصهيوني 
تجعل قدرة الطفل على التحمل والصبر واالحتساب كبيرة وأن اإليمان بقضاء اهللا وقدره الـذي 
 منطقة ألخرى وذلك لتوازن التعرض للـصدمات ، يتمتع به الطفل في قطاع غزة ال يتباين من 
  .وتعمد االحتالل الصهيوني أن يدمر كل منطقة من القطاع 
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كذلك أن تلك المناطق تتعدد فيها  أشكال  المعاناة وتتنوع أما بالقتل أو اإلصابة أو اإلعاقة       
اعده علـى أو تجريف األراضي وقصف البيوت األمر الذي يكسب األطفال قدرات جديدة تـس 
  .معايشة األحداث المؤلمة والتكيف معها وهذا يعني الصالبة 
( ودراسـة  )  2006أبـو سـمهدانة ، ( وقد اختلفت النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة       
واللتان أظهرتا أن هناك فروقاً في  مستوى الصالبة النفسية لدى المرأة تعزى  ) 2008راضي ، 
  .تي جنوب غزة وشمالها لمتغير السكن لصالح محافظ
  
  : السادسالتحقق من صحة الفرض 
في  0.05 فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة يوجد ال" :  على دسينص الفرض السا 
    "للمستوى التعليمي للوالدينمتغيرات الدراسة تعزى 
  : وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتقسيمه إلى أربع فروض وهي     
في الخبرة الـصادمة تعـزى  0.05 فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة يوجد ال. 1
  . للمستوى التعليمي للوالدين
One Way اختبـار تحليـل التبـاين وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام 
ANOVA كما في الجدول التالي الفروق اإلحصائية بين عدة متوسطات لمجتمعات مستقلة  :  
  )53(الجدول 
الخبرة الصادمة تعزى يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في 
  لمستوى التعليمي للوالدين
  مستوى الداللة   قيمة  ف  متوسط المربعات   درجات الحرية   مجموع المربعات   مصدر التباين  األبعاد
 0.055 5 0.274 بين المجموعات 
 0.026 594 15.709 داخل المجموعات 
ــرة  الخب
  الصادمة 







وجـود فـرق دال عدم  مما يدلل على 0.05 من أكبريتضح من  الجدول أن مستوى الداللة  -
  الخبرة الصادمة يعزى لمستوى التعليمي للوالدين  في 0.05إحصائيا عند مستوى داللة 
 ما تعرض له الطفل الفلسطيني خالل فترة العدوان عظم أن إلى لباحث هذه النتيجةويرجع ا     
 يد التأثر من هذا العـدوان، أطالتهوقد إال  جاهال أوالصهيوني على قطاع غزة، لم تترك عالما 
فلم تكن الثقافة، والعوامل العلمية تقف جدارا لما تعرض له الطفل مـن خبـرات خـالل هـذا 
افة الوالدين والمستوى التعليمي لهما لم يقلل من درجة التعرض للخبرة الصادمة العدوان، وان ثق 
التي تلقاها الطفل خالل هذه الحرب، وان ما شاهده الطفل من قتل وتمزيق لجثث الشهداء، وبتر 
 الرضع، وما سمعه من صوت قصف الطـائرات األطفال الجرحى والمصابين، وحرق ألعضاء
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 مخففا مـن تلـك أو الثقيلة، لم يكن لمستوى تعلم الوالدين عامال مؤثرا تاآللياالحربية، ومدافع 
  . التعرضات والصدمات التي ال يتصورها العقل البشري
 الدراسـات الـسابقة بـالخبرة أظهرتهاوهذه النتيجة لم تتفق مع أي نتيجة من لنتائج التي      
  . الصادمة في الفصل الثالث لهذه الدراسة
 التكيف مع أساليباستخدام  في 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  فروق ال يوجد . 2
  تعزى للمستوى التعليمي للوالدين الضغوط
One Way اختبـار تحليـل التبـاين وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام 
ANOVA كما في الجدول التالي  الفروق اإلحصائية بين عدة متوسطات لمجتمعات مستقلة:   
  )54(الجدول 
أساليب التكيف تعزى يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في 
  لمستوى التعليمي للوالدين
  
  مستوى الداللة   قيمة  ف  متوسط المربعات   درجات الحرية   مجموع المربعات   مصدر التباين  األبعاد
 0.190 5 0.948 بين المجموعات 
 0.078 594 46.361 داخل المجموعات 
األساليب 
  الفعالة 







 0.246 5 1.228 بين المجموعات 
 0.124 594 73.617 داخل المجموعات 
األساليب 
ــر  غيـ







 0.056 5 0.280 لمجموعات بين ا
 0.039 594 23.328 داخل المجموعات 
المقيـاس 
  ككل 








 عنـد إحصائيا في أساليب التكيف دال األول أن مستوى الداللة للبعد أعالهيتضح من الجدول  -
 تعليم الوالـدين المرحلـة  مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح مستوى 0.05مستوى داللة 
 . الثانوية
 إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الثاني في أساليب التكيف غير دال أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي 0.05عند مستوى داللة 
 مما يدلل على عدم وجـود فـرق دال 0.05يتضح من  الجدول أن مستوى الداللة أكبر من  -
   لمستوى التعليمي للوالدين في أساليب التكيف يعزى0.05ائيا عند مستوى داللة إحص
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 الصادمة هي التي تفـرض األحداثو بان المواقف الضاغطة ويفسر الباحث هذه النتيجة      
 المستوى التعليمـي لـم أن التكيف معها، وهذا يعني وأساليب آليات بأكملهعلى الفرد والمجتمع 
  .  الصادمةاألحداث التكيف مع تلك ألساليب األطفالستخدام يكن له الدور في ا
 عنده، وان ردة الفعل األولى االستجابات الصحيحة أهم الطفل لهذه الصدمات يعد من إدراكوان 
 لديه القـدرة أن للتهديد المحتمل للمواقف الصادمة، واعتقاده إدراكهعلى هذه الصدمات هي من 
  . دات تجنب هذه التهديأوعلة مواجهة 
 مواجهـة الـضغوط هـي أسـاليب   أن  )Lazarus,2000(ويتضح في تعريف الزروس      
 سواء كانت هذه المجهودات موجهـة نحـو األحداثمجهودات ذاتية يبذلها الفرد في تعامله مع 
، وهذا يعنـي عـدم تـدخل  )Lazarus,2000: 665( موجهة نحو السلوك المشكلأو األفعال
 أن نعلـم أننـا  لمواجهة هذه الصدمات، وكمـا األمثل األسلوبحو  في توجيه الفرد ن اآلخرين
 من خالل فطـرة الفـرد يأتي فان التصرف والتصدي لها إنذار فجأة دون سابق تأتيالصدمات 
 على مواجهـة تلـك ليساعده دليل أو مرشد إلىنفسه المتعرض للصدمة، وال يحتاج في وقتها 
  .الصدمات خالل حدوثها مباشرة
 هنـاك أن أظهـرت حيث ) 2004جودة،(  هذه النتيجة من حيث الشكل مع دراسة اختلفت     
  .   التكيف مع الضغوطأساليبفروق لصالح الدارسين في الفرع العلمي في استخدام 
  
 تعزى المساندة االجتماعية في 0.05 فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة دجال يو . 3
  .للمستوى التعليمي للوالدين
 One Way اختبـار تحليـل التبـاين حقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام وللت
ANOVA كما في الجدول التالي الفروق اإلحصائية بين عدة متوسطات لمجتمعات مستقلة :   
  )55(الجدول 
المساندة االجتماعية يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في 
  ى التعليمي للوالدينتعزى لمستو
  مصدر التباين  األبعاد
  درجات الحرية   مجموع المربعات 
ـط  متوســـ
  المربعات 
  مستوى الداللة   قيمة  ف
 0.183 5 0.914 بين المجموعات 
 0.082 594 48.442 داخل المجموعات 
ــسي  نفـ
  اجتماعي 







  األسرة  0.203 5 1.014 جموعات بين الم






     599 68.595 المجموع الكلي 
 0.224 5 1.118 بين المجموعات 
 0.119 594 70.621 داخل المجموعات 
  األصدقاء







 0.217 5 1.084  بين المجموعات
 0.107 594 63.814 داخل المجموعات 
  المعلومات 







 0.160 5 0.801 بين المجموعات 
 0.066 594 39.315 داخل المجموعات 
ـاس  المقي
  ككل







 إحصائيا في المساندة االجتماعية دال األولستوى الداللة للبعد  أن م أعالهيتضح من الجدول  -
 مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح مستوى تعليم الوالدين المرحلة 0.05عند مستوى داللة 
 . الثانوية
 أن مستوى الداللة للبعد الثاني في المساندة االجتماعيـة  غيـر دال أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي 0.05ى داللة  عند مستوإحصائيا
 أن مستوى الداللة للبعد الثالث في المساندة االجتماعيـة غيـر  دال أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي 0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
ة االجتماعيـة غيـر  دال  أن مستوى الداللة للبعد الرابع في المساند أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
 ممـا يـدلل 0.05أن مستوى الداللة أقل من أعاله بالنسبة للمقياس ككل يتضح من  الجدول  -
يعزى  لصالح  في المساندة االجتماعية  0.05على وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 
 . يم الوالدين المرحلة الثانويةمستوى تعل
 عليهم الدراسة كانوا من أجريت الذين األطفال أباءمعظم  إلـى ويرجع الباحث هذه النتيجة      
 خبـرة فـي أكثر) الوالدين(  كونهم إلىحملة المرحلة الثانوية في التعليم، ويعزو الباحث كذلك 
  .  منهم األقل، وكذلك  منهم علماًاألثرالناحية االجتماعية من 
 الكثير من المساندة، أبناءه يعطي أن التعليم العالي؛ يحاول إكمال     ولعل الوالد الذي حرم من 






تعـزى  في الصالبة النفـسية 0.05وجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ي ال. 4
   للوالدينللمستوى التعليمي
 One Way اختبـار تحليـل التبـاين وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام 
ANOVA كما في الجدول التالي الفروق اإلحصائية بين عدة متوسطات لمجتمعات مستقلة  :  
  )56(الجدول 
الصالبة النفسية يوضح نتائج الفرضية القائلة بعدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في 
  تعزى لمستوى التعليمي للوالدين
  مصدر التباين  األبعاد
  درجات الحرية   مجموع المربعات 
ـط  متوســـ
  المربعات 
  مستوى الداللة   قيمة  ف
 0.022 5 0.112 بين المجموعات 
 0.111 594 66.184 داخل المجموعات 
  التحكم 







 0.135 5 0.674  المجموعات بين
 0.098 594 58.204 داخل المجموعات 
 االلتزام







 0.544 5 2.719 بين المجموعات 
 0.142 594 84.153 داخل المجموعات 
  التحدي







 0.238 5 1.191 بين المجموعات 
 0.114 594 67.436 داخل المجموعات 
  الصبر







 0.136 5 0.682 بين المجموعات 
 0.114 594 67.811 داخل المجموعات 
  القضاء







 0.078 5 0.389 بين المجموعات 
 0.037 594 22.108 داخل المجموعات 
المقيـاس 
  ككل







 فـي الـصالبة النفـسية  غيـر دال األول أن مستوى الداللة للبعد أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي 0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
ستوى الداللة للبعد الثاني فـي الـصالبة النفـسية  غيـر دال  أن م أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم  وجود فرق معنوي 0.05 عند مستوى داللة إحصائيا
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 عند إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الثالث في الصالبة النفسية  دال أعالهيتضح من الجدول  -
 مستوى تعليم الوالـدين المرحلـة  مما يدلل على وجود فرق معنوي لصالح 0.05مستوى داللة 
 . الثانوية
 عند إحصائيا أن مستوى الداللة للبعد الرابع في الصالبة النفسية دال أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على وجود فرق معنوي0.05مستوى داللة 
 لغيـر دا  أن مستوى الداللة للبعد الخامس في الـصالبة النفـسية  أعالهيتضح من الجدول  -
  مما يدلل على عدم وجود فرق معنوي0.05 عند مستوى داللة حصائياإ
 مما يـدلل 0.05 من اكبرأن مستوى الداللة أعاله بالنسبة للمقياس ككل يتضح من  الجدول  -
 يعـزى الـصالبة النفـسية    فـي 0.05حصائيا عند مستوى داللة وجود فرق دال إ عدم على 
 لمستوى التعليمي للوالدين 
 في ضوء ما يتمتع به الشعب الفلسطيني مـن انتـشار لثقافـة الباحث هذه النتيجة ويفسر      
التحدي، والصمود، والصبر، وتقديم الغالي والنفيس في سبيل اهللا بغض النظر عـن المـستوى 
، ويتعايش معه، ويصبر على ابتالء اهللا، أصابه والديه، مما يجعله يرضى بما أوالتعليمي للطفل، 
 تعطيـه قـوة تعينـه علـى تحمـل إضافية يمده بطاقة اإليمان وقدره، وهذا بقضائه واإليمان
  . ةالمسؤولي
وان الثقافة التي يتمتع بها الوالدان، وما علمتـه لهـم الحـروب المتتاليـة، واالنتهاكـات      
 للصالبة النفـسية، األساسية األبعاد أبناءه الفلسطينية، يجعله يزرع في األرضالصهيونية على 
 من خالل الخبرة تأتي وإنما يستطيع المجتمع تدريسها في مدارسه ومؤسساته الرسمية، والتي ال 
  . ومعايشة الواقع، فكل خبرة ومصيبة قدرها الكاف من الصالبة والتحمل والصبر عليها
، )2002حمـادة وعبـد اللطيـف، (وقد تشابهت هذه النتيجة مع ما بينته دراسة كل مـن      
الـذين ) 2008راضـي، ( ، ودراسة )2006ياغي، (، ودراسة )2006  سمهدانة، أبو( ودراسة










   تعقيب عام على نتائج الدراسة
 إلـى والعدوان المتكرر عليها تعرض الـشعب فيهـا ،  على غزة اإلسرائيليةخالل الحرب      
ولعـل ، لهـذه األحـداث " ولعل األطفال  كانوا أكثر تعرضا ، دمة ومتنوعة وعديدة أحداث صا 
، غير قابـل للـشك " واضحا" سرائيلى أمرا استهداف السكان المدنيين واألطفال من قبل العدو اال 
عدم استهدافهم خـالل  و ،السكان المدنيين  الدولية تؤكد ضرورة استبعاد  واالتفاقياتوان القوانين 
 تم المصادقة عليها من قبل هيئـة األمـم التي ونصت أيضا اتفاقية حقوق الطفل ،فترة الحرب 
المتحدة على ضرورة توفير الحماية األزمة لألطفال خالل فترة الحرب من كل أشكال العنـف 
 للخبـرات العـالي   االنتشار نإو،  السليم النفسي على نموهم سلبي بدون شك أثرت بشكل والتي
 الدوليللمجتمع سية أخرى هو بمثابة رسالة استغاثة بما اضطرابات نف الصادمة بين األطفال ور 
مـل ع على ضرورة ال األطفال وبحماية ،لألطفالوالمؤسسات الدولية التي تعني بالصحة النفسية 
  . نالفلسطينيي األطفال على اإلسرائيلي فاعلية للحد من العدوان أكثربشكل 
 والدراسات التي هدفت التعرف على األبحاث من فقد خضعت الخبرات الصادمة لعدد كبير      
 عالميا وعربيا ومحليا، وربط هذه الخبرات بـبعض األطفالمدى انتشار الخبرات الصادمة بين 
 واالجتماعية وكذلك المتغيرات الديمغرافية، وفي هذه الدراسة هدف الباحـث ةالنفسيالمتغيرات 
 التكيف مـع الـضغوط أساليبستوى استخدام  التعرف على العالقة بين الخبرة الصادمة وم إلى
 أطفـال ومستوى المساندة االجتماعية وكذلك مستوى الصالبة النفسية، وتم اختيار عينـة مـن 
المناطق الحدودية لمحافظات قطاع غزة، وذلك لتعرضهم بصورة مباشرة ومتكـررة للعـدوان 
 النوع، العمـر، مكـان  مجموعات في ضوء كل من إلى الدائم، وتم تصنيف العينة اإلسرائيلي
  . ، المستوى التعليمي للوالديناإلقامة
 اإلحـصائيات  وبعـض  الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، أهدافولتحقيق      
اسـتبانة الخبـرة :  وهـي تاسـتبيانا المناسبة لطبيعة فروض الدراسة، وقام الباحث باستخدام 
 الـصالبة اسـتبانة غوط، استبانة المساندة االجتماعية،  التكيف مع الض أساليبالصادمة، استبانة 
  :  النتائج التاليةإلىالنفسية، وبالتالي توصلت الدراسة 
، والوزن النسبي ألسـاليب التكيـف مـع )62.14(بلغ الوزن النسبي للخبرة الصادمة  .6
، وكـان الـوزن )85.79(، وبلغ الوزن النسبي للمساندة االجتماعية )71.14(الضغوط 
 ). 76.04(ي للصالبة النفسية النسب
  
كل مـن توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين درجة التعرض للخبرة الصادمة و  .7
 .  والمساندة االجتماعية والصالبة النفسيةاستخدام أساليب التكيف مع الضغوط
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بينت الدراسة أنه ال توجد فروقاً في الخبرة الصادمة، أساليب التكيف مـع الـضغوط   .8
البة النفسية تعزى لمتغير النوع، في حين وجد أن هناك فروقـاً فـي المـساندة والص
 .  االجتماعية لصالح اإلناث
دلت الدراسة على عدم وجود فروق في أساليب التكيف مع الضغوط والصالبة النفـسية  .9
تعزى لمتغير مكان اإلقامة، بينما وجد فروقاً في الخبـرة الـصادمة وكانـت لـصالح 
يونس والشمال، وأن هناك فروقاً في المساندة االجتماعية لصالح محافظة محافظتي خان 
  . الوسطى
أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروقاً في الخبرة الصادمة وأساليب التكيف مـع        .10
الضغوط، والصالبة النفسية تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدين، في حين وجد أن 
جتماعية لصالح األطفال الذين درس والديهم فـي المرحلـة هناك فروقاً في المساندة اال 
 .الثانوية
 انه من المتوقع ارتفـاع مـستوى الـصالبة إذوجاءت هذه النتيجة منسجمة مع التوقعات،      
 تجربة حقيقية من أصحاب األطفال أنالنفسية بارتفاع درجة التعرض للخبرات الصادمة، حيث 
 المباشر وغير المباشر، صغارا كانوا وكبـارا، مـن جـراء ءلإليذاالمعاناة النفسية، تعرضوا 
 واإليمان عليهم العزل من السالح الحربي، متسلحين بسالح التربية الصالحة، اإلسرائيليالعدوان 
  . باهللا سبحانه وتعالى
 تعـيش فـي ةوكذلك فان المساندة االجتماعية التي يتلقاها الطفل هنا، ليس بغريب عن شـريح 
 وقد عانا من خبرات إال األرضيعاضد بعضه البعض، وان ما فرد يعيش في هذه مجتمع مسلم، 













  توصيات الدراسة
من خالل االطار النظري والدراسات السابقة، وفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة الحاليـة      
 تفيد القـائمين علـى رعايـة أنائج، فان الباحث يتقدم ببعض التوصيات التي من شأنها من نت 
  : االطفال والمجتمع بشكل عام، ومن هذه التوصيات
 من اطباء نفـسيين، واخـصائيين ،يجب على العاملين والمتخصصين في الصحة النفسية  *    
اسـتراتيجية الوقايـة مـن نفسيين واجتماعيين، ومرشدين نفسيين وتربويين، العمـل ضـمن 
االضطرابات النفسية التي تهدد صحة االطفال النفسية، وذلك من خالل بنـاء بـرامج عديـدة 
  . النفسيةاألمراضومتنوعة بما يخدم االطفال نفسيا، ويحد من انتشار 
المنـاطق  تفعيل وتكثيف برامج الزيارات المنزلية بهدف تقديم خدمات شاملة لالسرة في   *   
 يتطور االمـر الـى أنية، والكشف المبكر عن االطفال المصابين بخبرات صادمة، قبل الحدود
  . PTSDكرب ما بعد الصدمة 
تصميم برامج لتعزز الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية عند االطفال فـي المنـاطق   *   
يـة بهـدف الحدودية لقطاع غزة، بحيث تتنوع الى برامح اقتصادية واجتماعيـة ونفـسية ودين 
 . الوصول الى صحة نفسية افضل، لمواجهة العدو الصهيوني عليهم
بناء برامج ارشادية من خالل وسائل االعالم المختلفة المرئية والمسموعة، والمكتوبة في   *   
 . الصحف والمجالت
دة التوازن النفـسي لالطفـال ا في برامج وانشطة ترفيهية تهدف الى اع األطفال إشراك  *   













  مقترحات الدراسة
لموضوع الدراسة، يقترح الباحث اجـراء  ، واستكماالً ابناءا على نتائج الدراسة، وتوصياته      
  : الدراسات التالية
  . دة االجتماعيةاضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بالصالبة النفسية والمسان. 1
 التكيف مع الضغوط، المساندة االجتماعية كعوامل وسيطة بين الخبـرات الـصادمة أساليب. 2
 . والصحة النفسية
 . تأثير الخبرات الصادمة على تطور كرب ما بعد الصدمة لدى البالغين. 3
 .  النفسية واالجتماعية للحرب االسرائلية على قطاع غزةاألبعاد. 4
 . لنفسية واالجتماعية للحصار المفروض على قطاع غزة ااألبعاد. 5
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  )تحكيم استبانه( الموضوع 
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   )03( ملحق رقم 
  االستبانة قبل التحكيم
  .استبانه الخبرة الصادمة
  ال  نعم  الفقرة  م
      .أفزعني القصف المدفعي لقطاع غزة  1
     . أرعبني صوت الطائرات الحربية عند اختراقها لحاجز الصوت  2
     .شاركت في إنقاذ الجرحى ونقل أشالء الشهداء   3
     تعرضت الستنشاق غاز الفسفور األبيض   4
     تأثرت من مشاهدة اآلثار الناتجة عن القصف المدفعي على قطاع غزة  5
      . تابني الخوف من مشاهدة عمليات االغتياالت لرجال المقاومة من قبل الطائرات أو القصف المدفعيان  6
      . انتابني القلق عندما اعتقل أحد الشباب أمامي  7
      . شعرت بالضيق عند سماعي الستشهاد أب أو أخ أو أخت أو قريب لي  8
     .  فزعت عند سماعي استشهاد صديق لي   9
      للحرمان من استخدام دورة المياه ومنعك من الخروج من الغرفة التي حجزت فيهاتعرضت  10
     . تعرضت للضرب واإلهانة  11
     .تألمت من مشاهدة بيوت الجيران وهي تقصف بالمدفعية الثقيلة والرشاشات،والطائرات  12
     تعرضت لالحتجاز في البيت  13
     . الجارفاتويدمر من القصف أو خفت من مشاهدة بيت جيراني وهو يهدم ،  14
     . شعرت بأنه ليس لنا أمان في بيتنا بعد أن تلقينا تهديدا بالتليفون بقصف المنزل  15
     تعرضت إلطالق النار بقصد التخويف  16
     . شعرت بالخوف عندما شاهدت اعتقال أحد األشخاص  17
      والنهبحزنت عندما تعرضت إغراضي الشخصية للتدمير و التكسير  18
     شاهدت إصابة أب أو أخ أو أخت أو قريب لي أمامي بالرصاص  19
     الجارفات يهدم ويدمر من القصف أو وبكيت عند مشاهدة بيتنا وه  20
     والرشاشات، و الطائرات، شلت أفكاري عند مشاهدة بيتنا وهو يقصف بالمدفعية الثقيلة  21
     . صفحزنت لمشاهدة إصابة صديقي أمامي بالق  22
     .خفت كثيرا عندما سمعت أن احد الشهداء ممزق أربا وموجود في الملجأ الذي اختبئ به  23
     . شاهدت استشهاد صديق لي أمامي   24
     .  تخيلت أن أشباحا تراودني عندما مكثت في منطقة ما وحيدا لفترة من الزمن  25
     . ية لم تذهب الصورة من ناظري عندما استخدمت كدروع بشر  26
     .تعرضت لإلصابة بشظية قنبلة أو صاروخ أو الرصاص  27
     .لم استطع الكالم عندما تعرضت للتهديد بقتل أحد أفراد األسرة  28
     .تعرضت لإلصابة الجسدية نتيجة لقصف منزلي أثناء االشتباكات  29
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      "مدارس االنروا" تعرضت للقصف كنت داخل مدارس الحماية   30
      . ما مؤلما عندما تعرضت مع األسرة لالعتقال داخل المنزل كان يو  31
      .  عندما تعرضت للعيش مع جثة احد الشهداء في منزل واحد لأصابني الذهو  32
  
  . استبان المساندة االجتماعية 
  ال  احيانا  نعم  الفقرة  م
  المساندة النفسية االجتماعية  *
        ت األزمات أكون سعيدا عندما أجد من أحبهم حولي وق  1
        أكون راضيا عن نفسي عندما أساعد اآلخرين  2
        يزداد شعوري بالرضا عندما أكون محط اهتمام اآلخرين   3
        أرى إنني مقبول من اآلخرين بما في من عيوب ومزايا   4
        .أثق بنفسي لدرجة كبيرة   5
        اشعر أنني محط ثقة اآلخرين   6
        تي لآلخرين أكون فخورا عند مساعد  7
        اشعر بالحزن لما أصاب أهالي الشهداء والجرحى   8
        ندما عشت الحرب على غزة عشعرت بالغضب   9
        اشعر أن اآلخرين يقدروني لشخصي   10
  مساندة األسرة  *
        أجد أسرتي حولي وقت الضيق   1
        ال أجد آذان صاغية من أسرتي لسماع مشكالتي   2
        رني في مشكالتي أسرتي تشاط  3
        استشير بعض إفراد أسرتي في اتخاذ قراري   4
        اشعر بالراحة واألمن داخل أسرتي   5
        عندما أكون في مشكلة اخذ برأي أسرتي   6
        أناقش األسرة في بعض األفكار التي تخص نمط عيشها   7
        اشعر بأنني محل اهتمام أسرتي   8
         غيابي عن البيت لمدة طويلة تسأل عني أسرتي أثناء  9
        تتساءل عني أسرتي في المدرسة  10
  مساندة األصدقاء  
        اشعر بالراحة عندما أجد صديق اشكي له مشكلتي   1
        العب مع أصدقائي وقت طويل   2
        أجد من أصدقائي من يقدم لي العون   3
        أجد هناك صديق يشاطرني أحزاني وأفراحي   4
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        ك مع أصدقائي في بعض األعمال العامة كالنظافة في المدرسة أشار  5
        عندما اشعر بالضيق اتصل بصديق قريب مني   6
        اشعر بأنني محل اهتمام أصدقائي   7
        إذا غبت عن أصدقائي سيسالون عني   8
        أحب أصدقائي جداً   9
        ارتاح لوجود أصدقائي عندما أكون في موقف شديد  10
  مساندة المعلومات  
        استمع إلى المعلومات التي يقدمها لي والدي   1
        توجيهات مدير المدرسة تكون محل اهتمامي   2
        الجأ إلى المرشد التربوي لسماع إرشاداته في المدرسة   3
        استمع إلى النصائح المقدمة في وقت األزمات والحروب  4
        مني سنا اطلب النصيحة من أصدقائي األكبر   5
        اعتمد على نصيحة والدي عندما أكون في مشكلة   6
        ال أتلقى النصيحة من أي شخص كان   7
         التعامل مع األزمات آليةاستهزئ من المدرس في المدرسة عندما ينصحنا في   8
        أي نصيحة أو فكرة تطرح على تكون محل اهتمامي   9
        دين في منطقتي الجأ لطلب النصيحة من رجال ال  10
        أتأثر بأفكار من أثق بهم                            11
  
  . استبان الصالبة النفسية 
  ال  احيانا  نعم  الفقرة  م
  التحكم  *
        استطيع التحكم في نفسي عند الغضب   1
        إذا شعرت بالضيق الجأ للبكاء   2
        ينفذ صبري بسرعة إذا صدف خالف مع اآلخرين   3
        استطيع السيطرة علة نفسي عند الحزن  4
        لدي القدرة على إدارة األشياء والتحكم بها   5
        )والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس (أطبق اآلية التي تقول   6
  االلتزام  
        .  أنا ال افعل ما يغضب أهلي وجيراني   1
        أجد في بعض كالم والدي اكأل لحقوقي  2
         بوعدي مع أصدقائي مصعوبة في االلتزاأجد   3
        التزم بقوانين ولوائح المدرسة   4
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        إذا طلب مني شيئا أوديه على أكمل وجه   5
        التزم بالجداول التي وضعتها لتنظيم حياتي وأهدافي   6
  التحدي  
        أشارك األسرة في مشاهدة أحداث غزة األخيرة في التلفاز   1
        رى آثار الدمار التي خلفته قوات االحتالل في القصف أحب الذهاب أل  2
        أثق في قدرتي على التعامل مع المواقف الجديدة   3
        أصر على القيام باألعمال التي أحبها مهما كانت النتيجة   4
        يمكنني التغلب على كافة المشكالت التي تواجهني   5
        ة أفضل إال يجري تعديل على حياتي الحالي  6
  الصبر  
        ينفذ صبري بسرعة عندما أواجه مشكلة ما   1
        استمتع باألعمال الصعبة   2
        اصبر على الضراء كما اسر من السراء   3
        . ارتاح عندما أنجز أعمال صعبة   4
        عندما تواجهني مشكلة اصبر واحتسب   5
        اشعر باليأس عندما تكون الظروف ضدي   6
  بالقضاءاإليمان   
        ما يصبرني هو تقديري من اهللا سبحانه وتعالى   1
        اشعر برغبة في فقدان الحياة لفقدان عزيز   2
        اشعر بالخوف من المستقبل   3
        اشعر باني الوحيد الذي سيعرض للصدمات   4
        إذا أصابني مكروه أتذكر بمصائب غير اشد   5
        ) راجعون إليه وإنا إنا هللا( اشعر بالراحة عندما اردد  6
  
  .  استبان أساليب التكيف مع الضغوط 
  ال  أحيانا  نعم  الفقرة  م
        .عندما أواجه مشكلة ما أفكر فيها كثيرا   1
        . عندما أريد حال لمشكلتي اطرح كل الحلول واختار األنسب  2
        . اشعر بالفخر عندما أتغلب على مشكلتي   3
        .دا ألتحمل تلك األحداثتمنيت لو لم أكن موجو  4
        . أتمنى أن تذهب هذه الضغوط بسرعة عني  5
        . الجأ إلى رجال الدين ليساعدوني في حل مشكلتي  6
        . اطلب مساعدة أسرتي في حل مشكالتي   7
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        .يشاركني بعض أصدقائي في التخلص من مشكالتي   8
        .اشعر بأنني قادر على حل مشكالتي   9
        .  في نفسي القدرة على التخلص من المشكالت التي تواجهنيأجد  10
        .أتحكم في مشاعري وأفكاري عندما أواجه مشكلة ما   11
        . لدي القدرة على ضبط نفسي وسلوكي عند الغضب  12
        . اشعر بان مشكالتي هي من ترتيب أصدقائي  13
        . تييتعمد والدي إيقاعي في المشكالت لكي يختبر قدرا  14
        . عندما أواجه مشكلة ما ال أتحدث بها مع أي شخص  15
        . اشعر بأنني إذا رويت لشخص ما مشكلتي فإنها سوف تزيد وتكبر  16
        . عندما أواجه مشكلة ما يرتبك تفكيري وال أقوى على التفكر  17
        . اشعر بالرجفة في يداي وقدماي عندما أواجه مشكلة ما   18
        . إلى تكسير أي شيء أمامي كي ال أفكر في مشكلتي الجأ  19




















    )04(ملحق رقم 
    بطارية االختبارات
  .استبانه الخبرة الصادمة: أوالً
 ال نعم الفقرة م
   .رأيت القصف المدفعي لقطاع غزة 1
   . سمعت صوت الطائرات الحربية عند اختراقها لحاجز الصوت 2
   .شاهدت عملية إنقاذ الجرحى ونقل أشالء الشهداء بعد القصف  3
   . تعرضت الستنشاق غاز الفسفور األبيض أثناء الحرب على غزة  4
   شاهدت الدمار الناتج عن القصف المدفعي على قطاع غزة 5
   . ياالت لرجال المقاومة شاهدت عمليات االغت 6
   .  سمعت عن استشهاد شخص مما اعرفهم  7
   .  رأيت صديقي وهو محمل على النعش شهيدا  8
   . تعرض للضرب واإلهانة من قبل االحتالل اإلسرائيلي  9
   .شاهدت بيوت الجيران وهي تقصف بالمدفعية الثقيلة والرشاشات،والطائرات 10
   . رض لالحتجاز في البيت سمعت عن من تع 11
   . شاهدت بيت جيراني وهو يهدم ،ويدمر من القصف أو الجارفات 12
   . تلقينا تهديدا بالتليفون بقصف المنزل 13
   .  بقصد التخويف من االحتالل يأطلقت النار عل 14
   . شاهدت اعتقال أحد األشخاص من االحتالل  15
   . دمير و التكسير والنهب تعرضت إغراضي الشخصية للت 16
   . شاهدت إصابة أب أو أخ أو أخت أو قريب لي أمامي بالرصاص  17
   .شاهدت بيتنا وهو يهدم ويدمر من القصف والجارفات  18
   والرشاشات، و الطائرات، سمعت أن بيتنا يقصف بالمدفعية الثقيلة 19
   . شاهدت إصابة أبناء شعبي أمامي بالقصف 20
   .سمعت أن احد الشهداء ممزق أربا 21
   .   قرأت المنشورات التي تلقيها الطائرات اإلسرائيلية  22
   . استخدمت مع األطفال والنساء كدروع بشرية  23
   .تعرضت لإلصابة بشظية قنبلة أو صاروخ أو رصاص 24
   .سمعت أن بيت جيراننا هدد بالقصف  25
   .نتيجة لقصف منزلي أثناء االشتباكاتتعرضت لإلصابة الجسدية  26
   "مدارس االنروا"  تعرضت للقصف داخل مدارس الحماية  27
   . تعرضت مع أسر كاملة لالعتقال داخل المنزل لعدة أيام  28
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  .  استبانة أساليب التكيف مع الضغوط : ثانياً
 ال احيانا نعم الفقرة م
    .عندما أواجه مشكلة ما أفكر فيها   1
    .  اختار الحل المناسب من بين عدة حلول عند مواجهتي مشكلة ما  2
    . اشعر بالفخر عندما أتغلب على مشكلتي  3
    .تمنيت لو لم أكن موجودا ألتحمل تلك األحداث 4
    . أتمنى أن تذهب هذه الضغوط بسرعة عني 5
    . الجأ إلى رجال الدين ليساعدوني في حل مشكلتي 6
    .   في حل مشكالتي اآلخرين يساعدني أن أحب 7
    .يشاركني بعض أصدقائي في التخلص من مشكالتي  8
    . أجد في نفسي القدرة على التخلص من المشكالت التي تواجهني 9
    .أتحكم في مشاعري وأفكاري عندما أواجه مشكلة ما  10
    . عندما انفرد بذاتي أفكر بطريقة أفضل  11
    . يتعمد والدي إيقاعي في المشكالت لكي يختبر قدراتي 12
    . عندما أواجه مشكلة ما ال أتحدث بها مع أي شخص 13
    . اكتم على مشكالتي التي تواجهني حتى ال تتطور  14
    . عندما أواجه مشكلة ما يرتبك تفكيري  15
    . كلة ما اشعر بالرجفة في يداي وقدماي عندما أواجه مش 16
    .الجأ إلى تكسير أي شيء أمامي كي ال أفكر في مشكلتي  17
















  . استبان المساندة االجتماعية: ثالثاً
 ال احيانا نعم الفقرة م
    . أجد من أحبهم حولي وقت األزمات  1
    . نفسي عندما أساعد اآلخرين ناشعر بالرضا ع 2
    . يزداد شعوري بالرضا عندما أكون محط اهتمام اآلخرين  3
    .أرى إنني مقبول من اآلخرين  4
    اشعر أنني محط ثقة اآلخرين  5
    أكون فخورا عند مساعدتي لآلخرين  6
    ى اشعر بالحزن لما أصاب أهالي الشهداء والجرح 7
    شعرت بالغضب عندما عشت الحرب على غزة  8
    اشعر أن اآلخرين يقدروني لشخصي  9
    أجد أسرتي حولي وقت الضيق  10
    أجد آذان صاغية من أسرتي لسماع مشكالتي  11
    استشير بعض إفراد أسرتي في اتخاذ قراري  12
    اشعر بالراحة واألمن داخل أسرتي  13
    دما أكون في مشكلة اخذ برأي أسرتي عن 14
    . أناقش األسرة في بعض األفكار التي تخصنا  15
    اشعر بأنني محل اهتمام أسرتي  16
    تسأل عني أسرتي أثناء غيابي عن البيت لمدة طويلة  17
    تتساءل عني أسرتي في المدرسة 18
    تي اشعر بالراحة عندما أجد صديق اشكي له مشكل 19
    .  أحب اللعب مع أصدقائي  20
    يقدم أصدقائي لي العون  21
    يشاطرني أصدقائي أحزاني وأفراحي  22
    أشارك مع أصدقائي في بعض األعمال العامة كالنظافة في المدرسة  23
    . عندما اشعر بالضيق اتصل بصديق قريب مني ألتحدث معه  24
    مام أصدقائي اشعر بأنني محل اهت 25
    . يسأل عني أصدقائي عندما أغيب عنهم  26
    .أحب أصدقائي جداً  27
    ارتاح لوجود أصدقائي عندما أكون في موقف شديد 28
    .استمع إلى المعلومات والنصائح التي يقدمها لي والدي  29
    .توجيهات مدير المدرسة تكون محل اهتمامي  30
    .  دات المرشد التربوي في المدرسة اهتم بإرشا 31
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    اطلب النصيحة من أصدقائي األكبر مني سنا  32
    .اعتمد على نصيحة والدي عندما أكون في مشكلة  33
    .  اشعر بان الناس غدارين  34
    . أي نصيحة أو فكرة تطرح على تكون محل اهتمامي  35
    . في منطقتي الجأ لطلب النصيحة من رجال الدين 36






























   . استبان الصالبة النفسية: رابعاً
 ال احيانا نعم الفقرة م
    .  لدي القدرة على ضبط انفعاالتي  1
    . عندما اشعر بالضيق الجأ للبكاء  2
     ينفذ صبري بسرعة إذا حدث خالف مع اآلخرين 3
    استطيع السيطرة على نفسي عند الحزن 4
    لدي القدرة على إدارة األشياء والتحكم بها  5
    )والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس (أطبق اآلية التي تقول  6
    .  ابتعد عن األفعال التي تغضب أهلي وجيراني  7
    .اشعر أن والدي يكون أحيانا على خطأ  8
    . صعوبة في االلتزام بوعدي مع أصدقائيأجد  9
    .التزم بأوقات الحضور واالنصراف من المدرسة  10
    .أقوم بتأدية الواجبات المطلوبة مني على أكمل وجه  11
    . التزم بالجداول التي وضعتها لتنظيم حياتي وأهدافي  12
    فاز أشارك األسرة في مشاهدة أحداث غزة األخيرة في التل 13
    أحب مشاهدة آثار الدمار التي خلفته قوات االحتالل في القصف  14
    أثق في قدرتي على التعامل مع المواقف الجديدة  15
    أصر على القيام باألعمال التي أحبها مهما كانت النتيجة  16
    يمكنني التغلب على كافة المشكالت التي تواجهني  17
    عة عندما أواجه مشكلة ما ينفذ صبري بسر 18
    .استمتع باألعمال الصعبة التي أقوم بها  19
    اصبر على الضراء كما اسر من السراء  20
    . ارتاح عندما أنجز أعمال صعبة  21
    عندما تواجهني مشكلة اصبر واحتسب  22
    اشعر باليأس عندما تكون الظروف ضدي  23
    .  ن الحياة عند فقدي لصديق اشعر بعدم جدوى م 24
    .اشعر بالخوف من المستقبل  25
    .اشعر باني الوحيد الذي تعرض للصدمات  26
    .  إذا أصابني مكروه أتذكر بان مصائب غير اشد واكبر  27
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  بنا الكرام ،،،،أحبا
                  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  
الخبرة الصادمة وعالقتها بأسـاليب التكيـف مـع الـضغوط والمـساندة " يقوم الباحث بإجراء دراسة حول 
 روذلك للحصول على درجة الماجستي  " االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة 
  إرشاد نفسي / لية التربية تخصص علم نفس بك
  : ومن اجل ذلك تم إعداد األدوات التالية 
  . استبيان الخبرة الصادمة . 1
 . استبيان أساليب التكيف مع الضغوط . 2
 . استبيان المساندة االجتماعية . 3
 .استبيان الصالبة النفسية . 4
راءة كل فقرة فيها بعناية ، وستجد أمام كل عبارة خيـارات    يرجى التكرم باالستجابة على هذه األدوات بعد ق 
أمام العبارة في المربع الذي يوضح انطباقها عليك كمـا فـي المثـال  ) x( متدرجة ، وعليك أن تضع عالمة 
  : التالي
  ال  أحيانا  نعم  العبارة  م
     x  اشعر أن اآلخرين يقدروني لشخصي   1
  :  مالحظة 
وان . ى خاطئة ، وأي إجابة تعطيها تعد صحيحة ألنهـا تمثـل رأيـك الخـاص ال توجد إجابة صحيحة وأخر 
  .  المعلومات التي تصدر عنك ستكون في غاية السرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط 
  .إن تعاونك فيه خدمة لبلدك وإثراء للبحث العلمي في بلدنا 
  شاكرين لكم تعاونكم
   
  : اإلجابة على بعض البيانات قبل قراءة فقرات األدوات أرجو
  أنثى   ذكر                              :الجنس 
  .  فأكثر  17 من                      16-13 من                      13اقل من    :العمر  
   س          محافظة خان يـون   محافظة الوسطى    محافظة غزة    محافظة شمال غزة         :مكان السكن 
  محافظة رفح .  
دراسـات عليـا                جـامعي    ثـانوي     إعـدادي     ابتـدائي   :  المستوى التعليمي للوالدين 
  غير متعلم .  
  الباحث                                                          
  محمد محمد عوده    
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Traumatic experience and their relationship to the methods of 
adaptation to stress and social support and mental toughness 
to the children in the Gaza Strip border areas . 
By 
Mr. : Mohammed M. M. Odah 
Supervision : 
Jamil H. Al- Tahrawi 
Abstract 
     This study aimed at identifying the relationship between the degree of 
exposure to traumatic experience and methods to adapt to the stresses and 
the level of social support, level of mental toughness, to the children the 
border areas of the Gaza Strip, and to identify whether there are differences 
in these variables attributable to some demographic variables are the 
following: (type , place of residence, age, educational level of parents),  the 
researcher used descriptive analytical approach. 
       The sample consisted of  the  exploratory study (100) boys and girls, in 
order to verify the validity and reliability study tools, as the actual sample 
consisted of the study (600) boys and girls of the c ildren border areas of 
the Gaza Strip. 
     To achieve these objectives, the researcher conducts  four questionnaires 
to measure variables of the study are : 
1. Identify the traumatic experience. 
2. Identify ways to adapt to the stresses. 
3. Identify social support. 
4. Identification of mental toughness. 
      As the researcher used the following statistical methods to verify the 
results of the study: 
- Duplicates , averages and percentages. 
- To find a relationship between variables researcher used Person 
correlation coefficient (person) 
- And to find the differences between the variables, the researcher used a 
(T) test (Independent Samples T Test) 
- And to find the differences between the averages of three or more 
researcher used a unilateral analysis of variance (On  Way ANOVA). 
 
Results of the study: 
     The study found the following results: 
1. There was high level of traumatic experience to the children in the Gaza 
Strip border areas, as well as a high  level of adaptation methods with 
stress, social support, and psychological toughness.   
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2. There was a positive correlation between the positive experience of 
traumatic and all methods of adaptation with stress, social support, and  
psychological toughness.   
3. The study showed that there were no differences in the traumatic 
experience, methods to adapt to stress, and  psychological toughness due to 
the variable type, found that while there are differences in social support in 
favor of females .   
4. The study showed that there were no differences in the  methods of 
adaptation to stress, and  psychological toughness due to the variable place 
of residence, while the differences found in the traumatic experience and 
was in favor of the governorates of the north, and Khan Younis, and that 
there  differences in social support for the middle on  . 
5. The study showed that there were no differences in the traumatic 
experience, methods to adapt to stress, and  psychological toughness due to 
the variable educational for level of parents, while those found differences 
in social support for children who have studied them in high school.   
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